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b u e n a l e y d e A r r i e n d o s r ú s t i c o s 
inistros ha repartido el de Agricultura un "proyecto de proyecto de 
A ^ Regular definitivamente los arriendos rústicos. La vieja aspiración de 
I n a 
todos los Gobiernos de los Í B A T E mantenida durante quince años, bajo 
^ almenes, alcanza ahora una nueva probabilidad, queremos creer que 
&SOa a de realización. Siempre hemos defendido que la ley más impor-
sfiou ' , „ «n/Oífi^a Ho Hiatrihnmñn" n "'nnlítioa sor.ial" f>n Ina nam-
nte Para 
una buena "pol t c  de distribució o polí c c  e  los c -
aña es la de arriendos rústicos, que modernice y haga más equita-
^ s vetustos preceptos de nuestro Código civil, en este punto tan quin-
tan napoleónico. 
ha tenido una ley de Arriendos rústicos que 
i0 o si se quiere 
varias ocasiones de triunfar 
esos preceptos del Código. Antes de la Dictadura y precisamente con 
ejorara conservadoreg. a fines de la Dictadura con un decreto-ley que fué a 
biemoŝ  ^ ^ -pasó porque no se ha cumplido. Bajo el bienio 
con dos proyectos de ley demagógicos, el segundo de los cuales llegó 
P^030. en las Cortes cuando la agonía de las Constituyentes. Luego, en 
L C de este mismo año, por un proyecto preparado a don Cirilo del Río 
r íos Registradores de la Propiedad del Instituto de Reforma Agraria. Y m á s 
' con el dictamen parlamentario a ese mismo proyecto, que vió la luz en 
no pudo pasar al salón de sesiones. Ahora, en fin, el nuevo proyecto 
arriendos rústicos que, al decir del ministro que le propone, "equidista" del 
to de febrero y del dictamen de junio. No hemos de entretenernos en fijar 
nosición topográfica de este proyecto porque más importante es reafirmar 
Lestra opinión sobre lo que constituye la esencia de una ley de Arriendos, 
la esperanza de que pueda coincidir con el proyecto ministerial. 
Los tres puntos capitales de una buena ley de Arriendos rústicos son: renta 
largo plazo y Tribunales de arriendo. 
Renta justa, a la que se l legará con la libre determinación de ella hecha 
las partes contratantes y la apelación, al cabo de un cierto plazo, al T r i -
de arriendos, por si aquella justicia no se hubiera logrado. Huelga decir 
la seguridad en la actuación de esos Tribunales y su eficacia en los casos 
ios evitará casi siempre que se llegue al litigio. 
Largo plazo en el arriendo, que en su período inicial puede ser de seis años 
[que después deberá prorrogarse por períodos semejantes de modo indefinido, 
vo cuando el propietario o sus descendientes quieran cultivar por sí mismos 
• yerra "familiar". Un criterio muy amplio debe presidir la designación no de 
"parientes", sino de esos "descendientes" con derecho al cultivo. Esto lo 
aderamos fundamental porque vemos hoy a muchos hombres llenos de vo-
litad excelente que, exagerando el concepto de la justicia social, colaboran, sin 
cuenta, a la ofensiva que desde tan diversos baluartes se tiene tramada 
ntra la institución de la familia. Reparen que si no son generosos en la de-
ainación de los descendientes del propietario con derecho al cultivo de la 
Ierra, vienen a destrozar por su base uno de los fundamentos de la propiedad 
vada, que es dar seguridad para el porvenir al propietario y a los suyos, a sus 
ares. Tan amplio, pues, debe ser el concepto de descendiente, que no sólo 
irque a los hijos, sino también a los esposos de las hijas, a los nietos, e in-
a los sobrinos, a falta de aquellos hijos. 
Iguales consideraciones familiares deberían guardarse a los colonos. E l con-
ato de arriendo ha de ser transmisible por herencia, y al propietario se le re-
vará, no el derecho de elección del heredero, sino la facultad de rechazar, 
r̂ recusación fundada, ante el Tribunal de arriendos, a los herederos con los 
Jes no quiera pactar por estimables razones, ya que a un colono buen padre 
familia y cultivador excelente pueden suceder pésimos hijos y malos la-
adores. 
Los Tribunales de arriendo los juzgamos órgano esencial de la ley, y para 
Be sean verdaderos Tribunales es el juez que los preside quien solamente ha 
juzgar. Aceptable es que existan representantes de propietarios y de colo-
que asesoren al juez, como también conviene que lo hagan los fcrónomos 
[otros titulados oficiales en Agricultura. Pero quede siempre c larovue sólo 
ntencia el juez. Las apelaciones, a la Audiencia para que sean decididas por 
Btrados. En este punto no tenemos sino que confirmar plenamente nuestra 
obación expresa al capítulo que en el proyecto de febrero trataba de los 
dos mixtos de la Propiedad rústica. Decíamos el 20 de ese mes: "La re-
de los Jurados mixtos nos parece un acierto grande, salvo el título. Nos-
Ios llamaríamos Tribunales de arrendamiento. Todo lo demás lo hemos 
ildo sosteniendo como necesario." AJ^ora los l lamará el nuevo proyecto " T r i -
•les de arriendo". 
Y nada más. Sólo con estas tres cuestiones bien resueltas tendremos una 
ley de Arrendamientos rústicos, Pero, ¿ es que nos olvidamos de la indem-
ción por mejoras en las fincas, de las formalidades extemas de los contra-
o del acceso del colono a la propiedad cuando lleve muchos años cultivando 
[̂ niisma tierra? No; pero estos problemas secundarios ya los trataremos al 
de la discusión del proyecto en el Parlamento. Sólo adelantamos que la 
íesión del colono a la propiedad de la tierra no debe ser materia de la ley de 
mendos, sino de otra distinta, porque supone una contradicción en los térmi-
: la expropiación forzosa por el arrendatario cultivador durante muchos años 
l* tierra, es la misma muerte del arriendo a largo plazo. 
Ojalá logremos una buena ley, que será la gran ley agraria, superadora de 
Pequeños proyectos de ocupaciones temporales, y cien veces más fecunda 
! k hiperbólica, burocrática, carísima e infecunda Reforma agraria del bienio. 
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PROVINCIAS.—En la reglón andalu-
za van recogidas diez mil armas.— 
Hay 650 procesados en San Sebastián 
con motivo del movimiento.—Han sido 
descubiertas tres estaciones clandesti-
nas de "radio" en Zaragoza.—Deten-
ción del Comité revolucionario de Mo-
ral de Calatrava (Ciudad Real).— 
Tres columnas procederán al desarme 
en la provincia de Vizcaya (pág. 6). 
EXTRANJERO.—-La liquidación defi-
nitiva del pasado presupuesto portu-
gués acusa un considerable superávit. 
Jaspar ha sido encargado de formar 
Gobierno en Bélgica.—Se celebra un 
Congreso de campesinos alemanes en 
Goslar.—Francia realiza una Impor-
tante gestión cerca de Mussolini, por 
medio de su embajador en Roma (pá-
ginas 1 y 4). 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
L O D E L D I A | E 1 C a r n a l G a s p a r r i 
q u i s o s e r j e s u í t a Sin s a n c i ó n 
Quedó sin sanción alguna, que se se-
pa, el intento frustrado de huelga gene-
ral en Zaragoza, obra de la C. N . T. ¿ Es 
que no fueron habidos los responsables? 
¿ E s que no se concede importancia al 
bulo? ¿O es que la Confederación es 
digna de un trato benévolo? 
Tememos que este hecho sea indicio 
de un criterio de ingenua benignidad por 
parte de algunas autoridades para el 
anarco-sindicalismo. Y nos dolemos de 
ello. La C. ¡N. T. ha participado en la 
revolución como los sindicatos socialis-
tas y es más que ellos delincuente. ¡Si 
su existencia y toda su vida se viene 
dando al margen de la ley! ¡Sí para ella 
no existen organismos jurídicos respe-
tables ni otros instrumentos que los de 
acción directa! 
Padecen un engaño quienes creen que 
era una aversión particular a la ley de 
Sindicatos de Largo Caballero, la que 
lanzaba a los sindicalistas a la violen-
cia. Eso era un pretexto. Cualquier otra 
ley se les antojará igualmente incom-
portable. Y se saldrán de ella. Pensar, 
pues, que las reformas en ciernes les 
han de reducir a razón y, en gracia a 
esta esperanza, tratarles con blandura 
y complacencia, ¡qué Cándida ilusión! 
Tanto más cuanto que la mera ley tie-
ne que restringir el campo del l iberti-
naje en que hasta ahora se movían los 
Sindicatos. 
¡Ojalá nos equivocáramos! Pero no a 
ios deseos, sino a los hechos hay que 
acomodar la conducta política. Y ésta 
tendrá que ser rigurosa—la ley en la 
mano—para organizaciones como las 
sindicalistas, que de profesionales nada 
tienen, y mucho de revolucionarias. 
U n v o t o de cal idad por 
el desarme 
En nuestra sección «Lo que dice la 
Prensa» van los párrafos sustanciales 
de un artículo interesante de «Región», 
de Oviedo. Interesante no sólo por lo 
que dice, sino por lo que el decirlo en 
Asturias, y en estos momentos, sigui-
ñca. E l periódico ovetense denuncia que 
quedan muchas armas en poder de los 
socialistas. Y quedan porque una orden 
de los jefes revolucionarios manda que 
no se entregnen. Presupuesta la volun-
tad de no entregarlas, es fácil com-
prender lo que eso implica en una re-
gión abrupta como aquella para las au-
toridades, aunque tengan la decisión y 
la competencia del comandante Dovai. 
Y «Región» propone un remedio decisi-
vo: no se trabaja en las minas mien-
tras no se desarme. Venga lo que v i -
niere. Falte el carbón o no. Cómprese o 
no se compre en el extranjero. Lo im-
portante es desarmar; no emprender el 
trabajo de nuevo bajo la torva ame-
naza de los asesinos. 
No puede menos de impresionar esta 
actitud. Desde aquí cabe que se vean 
las cosas más o menos distintas, y la 
petición de una medida de esa Indole 
tendría menor importancia. Hecha des-
de allí esa petición, es Indice de una 
tremenda realidad. Es en la Asturias 
maltrecha y dolorida, en el teatro de 
los asesinatos, las voladuras y los in-
cendios, donde se pide, antes que nada, 
el desarme total, absoluto. La crisis, 
la miseria, las m á s enormes dificultades 
se arrostran de buen grado antes que 
volver a la situación de amenaza re-
volucionaria. Nos parece que el voto 
es de gran valor y que merece ser me-
ditado. Hay que desarmar, venimos di-
ciendo. Y de Asturias se nos replica: 
Hay que desarmar, pero «por encima de 
todo», atendiendo a esa labor como la 
más importante y apelando a los re-
cursos que sean precisos para conseguir 
el desarme. Es ciertamente un voto de 
calidad en apoyo de una campaña que 
venimos inspirando en el bien común 
para que no se pierdan los frutos de las 
sangrientas jornadas que hemos vivido. 
L a d e p u r a c i ó n del Magis ter io 
No se a c e p t ó su demanda mien t r a s 
durase la cod i f i cac ión del 
Derecho C a n ó n i c o 
Ayer se recibió la adhesión de la 
Universidad de Madrid al 
Congreso Jurídico 
TELEGRAMA DEL PONTIFICE A 
LOS CONGRESISTAS 
ROMA, 14.—El Cardenal Gasparri, al 
empezar la lectura de su ponencia so-
bre Derecho Canónico, en ia sesión de 
hoy del Congreso Jurídico Internacio-
nal, ha referido que cuando empezaron 
las tareas de codificación del Derecho 
Canónico que se le hablan confiado, so-
licitó entrar en la Compañía de Jesús . 
El General de entonces, P. Weiz, se 
negó a acoger su demanda diciendo que 
ya la estudiarían cuando estuviesen ter-
minados los trabajos de codificación, 
porque si no estos trabajos serían in-
terrumpidos con grave 'daño para la 
Iglesia. 
Solo que esa tarea se prolongó du-
rante tanto tiempo que el Cardenal 
Gasparri fué elevado a la púrpura an-
tes de que acabasen, y de .este modo 
no fué posible atender a su deseo.— 
Daffina. 
La sesión 
Por su complicidad en los sucesos re-
volucionarios ha sido procesado el direc» 
tor de la Normal de Ciudad Real. Es un 
hecho más que añadir a la serie ya m i -
nuciosa de los registrados en los profe-
sionales de la Primera enseñanza espa-
ñola. Un hecho más que comprueba la 
campaña revolucionaria activísima que 
en todas las zonas del Magisterio pr i -
mario se venía realizando alevosa y cr i -
minalmente contra las instituciones fun-
damentales del país y contra los cimien-
tos de la Patria. Las Inspecciones, las 
Normales, los Consejos de Enseñanza, las 
escuelas, todo habla sido convertido en 
trinchera de la revolución. Y lo grave, 
lo que al país entero indigna con ira tan 
justa como creciente es observar que las 
autoridades del ministerio de Instrucción 
pública adoptan una actitud pasiva, sin 
que empiecen a actuar, a informarse, a 
tomar medidas más que represivas, pre-
ventivas, para que e» el futuro no pueda 
tomarse la escuela como reducto para 
la subversión y para la corrupción de la 
niñez. 
Esta pasividad es tanto más grave, 
cuanto que urge, por otra parte, la re-
organización del Magisterio, la de las 
Normales y la de las Inspecciones, cuan-
to que hay que atender inevitablemente 
ese clamor justísimo de la clase magis-
tral que pide su mejora económica, que 
requiere la equiparación a los demás fun-
cionarios del Estado, que demanda la 
reforma de su escalafón y un nuevo Es-
tatuto. Mejoras todas que preocupan a 
los técnicos de los partidos políticos, que 
preocupan a la Prensa y que no podrán 
sin embargo, convertirse en realidad, 
mientras no se hayan depurado de todos 
estos gérmenes nocivos las escuelas na-
cionales, que se llaman así porque son 
de la nación y están obligadas a servir 
respetar las leyes y las instituciones 
del Estado. 
Exige, pues, en esta hora el propio 
interés del Magisterio primario que una 
severa inspección que pueda desempe-
ñar una Comisión especial, ponga en cla-
iro las actuaciones revolucionarias, las 
i denuncie y se imponga^ a la par que las 
ROMA, 14.—La tercera jornada del 
Congreso jurídico internacional se ha 
caracterizado por la lectura de notables 
ponencias sobre Derecho Canónico. A 
la sesión única que se ha celebrado hoy 
han asistido siete Cardenales. 
El Cardenal Pedro Gasparri, hablan-
do en italiano, ha desarrollado el tema 
de la codificación del Derecho Canóni-
co en la Iglesia Latina. Terminó en me-
dio de los aplausos, haciendo augurios, 
por que dentro de muy poco se realice 
la codificación del Derecho Canónico 
en la Iglesia Oriental. 
Después de esta ponencia, la Asam-
blea escuchó en pie la lectura del tele-
grama del Pontífice, respuesta al de la 
Asamblea enviado el día de la inaugu-
ración. Dice as í : 
" E l augusto Pontífice, sumamente 
agradecido al homenaje que han puesto 
a sus pies los estudiosos del Derecho, 
convenidos en Roma desde todas las par-
tes del mundo y haciendo felices aus-
picios por el éxito de sus trabajos, ar-
dientemente desea que, sembrando lar-
gamente por el mundo el amor a la Re-
ligión, unido al amor a la Justicia que 
resalta en las codificaciones que se con-
memoran, lleguen a hacerse grandemen-
te meritorios por el mayor incremento 
de la cultura y de la civilización y con-
firma estos votos con su bendición apos-
tólica." 
Entre las adhesiones recibidas hoy ha 
llegado la del rector de la Universidad 
de Madrid, en nombre de las Universi-
dades de toda España, 
Por la tarde los congresistas visitaron 
la biblioteca vaticana, especialmente los 
códices que se refieren al objeto del 
Congreso y otros monumentos que tie-
nen relación directa con el Congreso. 
Por la noche el Cardenal Bisietti ofreció 
en el palacio de San Calixto una recep-
ción, a la que asistieron los congresis-
tas, las autoridades eclesiásticas y ci-
viles, italianas y vaticanas, y el Cuerpo 
diplomático. 
Mañana habrá banquete y visita a 
Castelgandolfo.—Daffina. 
Nuevo ministro en la 
Santa Sede 
LISBOA, 14. — El periódico italiano 
"Corriere Diplomático y Consular" pu-
blica la información de que el doctor 
Alberto Oliveira ha sido nombrado mi-
nistro de Portugal en la Santa Sede. E l 
doctor Alberto Oliveira, uno de los di-
plomáticos m á s ilustres de Portugal, es 
actualmente ministro de Portugal en 
Bruselas. E l ministro de Negocios Ex-
tranjeros no ha confirmado todavía esta 
noticia, pero se da ya como oficial. 
sanciones oportunas, las medidas que las 
eviten en el futuro. Le urge al país sa-
ber hasta qué punto está inficionado del 
marxismo revolucionario el Magisterio 
español y comprobar si hay una autori-
dad en el ministerio de Instrucción pú-
blica capaz de reprimir esta gravíaima 
y desoladora plaga espiritual. 
Y a e s t á bien 
— o 
Su p r e t e n s i ó n no s e r í a admisible 
en n i n g ú n Pa r l amen to , y no lo 
es en e! e s p a ñ o l 
El señor Gil Robles se negó a reci-
birles y dijo que deberían ser 
puestos en la frontera 
" E s p a ñ a no es una colonia de cipa-
yos", s u b r a y ó el jefe de la C E D A 
Poco antes de comenzar la sesión lle-
gó ayer al Congreso, acompañada de la 
diputada socialista Sra. Le já r raga de 
Mart ínez Sierra, la Comisión de extran-
jeros que han venido a España con el 
propósito de investigar colectivamente lo 
acaecido en Asturias. Estuvieron breves 
momentos en el despacho del presidente 
de la Cámara, y después renunciaron a 
unas entradas de tribuna que habían 
pedido y dijeron que abandonaban la 
Cámara . Parece que no se les puso dif i -
cultad para que pudieran presenciar la 
sesión desde una tribuna. Desde luego 
no fueron autorizados para realizar ges-
tiones en la Cámara cerca de los dipu-
tados. 
Se habló de que hablan pretendido in-
fructuosamente entrevistarse con el se-
ñor Gil Robles. 
" N o somos colonia de c ipayos" 
El jefe popular agrario, interrogado 
por los periodistas, dijo que, en efecto, 
acaban de pasarle tarjeta de una Co-
misión de extranjeros franceses e in-
gleses, y, "creo, dijo, que algún miem-
bro de la Cámara de los Lores, sin du-
da, comunistoide". 
—Yo me he negado rotundamente a re-
cibirles. Es más, no pienso ni saludar-
les, y creo que lo que el Gobierno de-
bía hacer era ponerles inmediatamente 
en la frontera. 
Una no ta del s e ñ o r Alba 
El presidente de las Cortes facilití 
la siguiente nota: 
«El presidente del Congreso ha reci-
bido esta tarde en su despacho, acom-
pañado del diputado socialista señora 
Lejárraga, al miembro de la Cámara 
Al ta de la Gran Bretaña, lord Listowel, 
al abogado de París , monsieur Bourtho-
mieux, y a otros dos señores extranje-
ros, cuyos nombres no fueron inscritos 
en la Secretaría presidencial. 
Anunció lord Listowel, en nombre de 
todos ellos al señor Alba, su propósito 
di realizar en España una información 
respecto a los sucesos de Asturias y 
los aspectos todos de la misma, en vis-
ta de las divergencias de hecho que 
aparecían en la Prensa extranjera. 
El presidente de la Cámara afirmó a 
sus interlocutores que, ni como tal, ni 
como ciudadano español, se allanaba a 
la idea de una información colectiva 
practicada por extranjeros. Dentro de 
la Cámara, las representaciones políti-
cas de la misma, aun las más extre-
mas, pueden ejercitar libremente sus 
derechos con arreglo a la Constitución 
y al Reglamento. Otra cosa — dijo el 
señor Alba—no sería admisible por nin-
guna Cámara del mundo, y no lo es 
por la española. Diferencias tales como 
las apuntadas por lord Listowel, se dan 
a diario en Inglaterra entre «Daily He-
rald» y el «Times», por ejemplo, y a 
D e t i e n e n e n M é j i c o a ! 
g e n e r a l D e l a M o r a 
Se le acusa de es tar compl icado en 
ia c o n s p i r a c i ó n de Vi l la r rea l 
Una campaña para eliminar el uso 
de los nombres de Santos 
MEJICO, 14.—Han sido detenidos el 
general De la Mora y don José Mur i -
11o Eno, acusados de pertenecer a los 
elementos revolucionarios partidarios 
del general Antonio Villarreal, candida-
to derrotado en las úl t imas elecciones 
presidenciales. 
Parece ser que la orden de detención 
contr- dichos señores ha sido motiva-
da por la publicación del manifiesto 
atribuido al general Villarreal, en el 
cual, éste se declaraba enemigo abier-
to del Gobierno y promotor de un mo-
vimiento que había de estallar antes 
del día 20 del próximo mes de diciem-
bre. 
Las autoridades han negado que es-
tas detenciones se hayan efectuado, pe-
ro, sin embargo, la esposa del general 
I la Mora ha anunciado que su espo-
so ha sido detenido por funcionarios 
del departamento del Interior. 
MEJICO, 14.—El Comité semioficial 
que tiene a su cargo la campaña anti-
rreligiosa y que ha iniciado un movi-
miento para conseguir eliminar el uso 
de los nombres de Santos, proyecta una 
fiesta impresionante para el 13 del pró-
ximo diciembre, festividad de la Vir-
gen de Guadalupe, Patrona de Méjico. 
Se dice que los Obispos y sacerdotes 
expulsados de los diversos Estados me-
jicanos, vendrán a esta capital para 
rolicitar del Gobierno que modifique las 
leyes que limitan el número de sacerdo-
tes.—Associated Press. 
E L G O B E R N A D O R G E H L 
A S U M E L A S F i ! 
Un plazo de t res meses, luego de 
res tablec idas las g a r a n t í a s pa ra 
e l e c c i ó n t o t a l del Par lamento 
Se designará una Comisión que 
proponga la subsistencia o no de 
los servicios traspasados 
Esta C o m i s i ó n t e n d r á un plazo de 
quince d í a s para hacer sus propuestas 
p o r t u g u e s a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—El próximo viernes se 
h a r á público el resultado de las Cuentas 
públicas referentes al ejercicio econó-
mico 1933-34, Se sabe ya que alcanzan 
un saldo positivo de 130 millones de es-
cudos.—CORREIA MARQUES. 
nadie se le ocurriría allí admitir ex-
t r añas ingevencias para examinar los 
problemas de la India u otros análo-
gos, que preocupan a los súbditos bri-
tánicos. El presidente de la Cámara re-
cordó también luchas políticas san-
grientas en diferentes países de Euro-
pa en los últ imos meses, con relación 
a las cuales, ni Inglaterra, ni Francia, 
se han creído en el caso de autorizar 
directa, ni indirectamente, a sus na-
cionales para misiones de investigación, 
como la pretendida ahora en España. 
Sin faltar, pues, a la cortesía obliga-
da, el presidente del Congreso opuso 
una negativa rotunda a las preguntas 
que se le dirigían, y a que sus visitan-
tes realizaran gestión ninguna dentro 
de la Cámara, cerca de los señores dipu-
tados. 
Así terminó la conferencia.» 
Entre los comisionados figura tam-
bién una ex diputada laborista. 
T e n d e n c i a c o n t r a " E . C á t a l a " e n l a E s q u e r r a 
Algunos diputados consideran nefasta la actuación de ese 
sector del partido y quieren reintegrarse al Parlamento, pese 
a la prohibición de Companys 
"No somos una colonia de cipayos". 
Con estas palabras, claras y justas, se 
ha negado el señor Gil Robles a recibir 
a la famosa Comisión inglesa, investiga-
dora y comunistoide, que, al fin, está 
aquí. También el señor Alba ha sabido 
adoptar, frente a esos señores, la acti-
tud de firmeza necesaria, extremando 
además la cortesía. 
Porque esa Comisión está aquí sin 
deber estar. Eso, lo primero. En la 
frontera se les debió hacer a estos 
comunistas de "sleeping" una indica-
ción formal. Ya que no se les hizo, 
a tiempo estamos de que salgan en 
el primer tren. No tenemos en España 
nada que ocultarle a nadie; pero tengá-
moslo o no, importa a nosotros solos el 
asunto, y no hemos de permitir que se 
mezclen en él unos cuantos deportistas 
del escándalo. 
Esperamos que la de ayer será la pr i -
mera vez y la última que se les permi-
ten a esos señores sus investigadoras 
idas y venidas. Aunque no merecen nin-
guna consideración de nuestra parte, no 
queremos indicarles las cosas que po-
drían investigar en su país. Váyanse en-
horamala y no teman que les devolva-
mos la visita. Una de las grandes cua-
lidades del pueblo español es su repug-
nancia a meterse en asuntos ajenos y 
a sojuzgar a nadie. Como ni en los días 
de su mayor Imperio en el mundo tuvo 
cipayos, no puede consentir que ae le 
confunda con ello». 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 14.—Aún no se ha de-
terminado la actitud a seguir por la 
minoría de la Esquerra en el Congreso. 
Sabido de nuestros lectores es que los 
diputados a Cortes de la Esquerra acor-
daron por unanimidad reintegrarse a sus 
escaños. Per© Companys, desde el "Uru-
guay", ha dado orden de que se absten-
gan de presentarse en el Parlamento, 
pues teme el deplorable papel que van 
a hacer como intenten explicar la acti-
tud del partido en los sucesos del 6 de 
octubre. En realidad, ni el propio Com-
panys acer tar ía a dar una explicación 
de lo que él mismo considera Inexplica-
ble. Porque no es posible comparecer 
ante el Parlamento a decir que Dencás 
y Badía engañaron al presidente de la 
Generalidad y a todo el Gobierno de Ca-
taluña y a los diputados del partido for-
zándoles a realizar tan disparatada lo-
cura. 
Porque, además, la protesta que terca 
y porfiadamente hacen Companys y, so-
bre todo Gassol ante el juez militar, ase-
gurando que no son ni nunca han sido 
separatistas, podrá servir de excusa más 
o menos hábil para salvar la responsa-
bilidad, pero no se puede repetir seria-
mente en el Parlamento. Igualmente el 
razonamiento para demostrar que Com-
panys realizó el acto del 6 de octubre 
por una exaltación patr iót ica de amor 
a España es bueno para sustentarlo ar-
te el Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales, pero no para dicho ante la faz 
del país. 
Es tan difícil la posición de la Esque-
rra con vistas a comparecer ante el Con-
greso, que todavía no han atinado entre 
todos con una fórmula viable que expli-
que aceptablemente la actitud de la Ge-
neralidad en la noche de la rebeldía. Y 
eso que éste es el único problema de 
que tienen que ocuparse Companys y 
los demás consejeros presos a bordo del 
"Uruguay". 
Sin embargo, a pesar de este #rave 
inconveniente y a pesar de la prohibi-
ción de Companys, hay entre los dipu-
tados de la Esquerra quienes mantienen 
la teoría de que se debe volver ai salón 
de sesiones del Congreso en un plan de 
sincero acatamiento a la realidad y ha-
ciendo saber allí a la opinión española, y 
más concretamente a la dé Cataluña, los 
nuevos derroteros que debe seguir el 
partido después de la catást rofe del 6 
de octubre. En primer lugar, nada de 
separatismo. Estat Catalá debe ser pros-
cripto de un modo rotundo y categórico. 
Toda la actuación de este sector de la 
Esquerra debe ser considerada como al-
go nefasta. Sus hombres y los gober-
nantes de Cataluña que tan insensata-
mente se dejaron arrastrar por la r.la 
de locura han de sufrir una capitidi-
minución política. 
No sólo carecen de preparación inte-
lectual, sino que han demostrado que les 
faltaba el más elemental tacto político. 
Por otra parte, cierta querella que se 
ha presentado contra un diputado les ha 
confirmado en el concepto que ya tenían 
respecto a la catadura moral de algu-
nas de las personalidades más destaca-
das dentro del partido. 
Es interesantísima la reacción que se 
opera en un sector importante de la 
Esquerra, que no se conforma ante la 
idea de que, después de lo ocurrido, todo 
siga igual que antes. Se da por descon-
tado que en las primeras elecciones que 
se celebren volverán a conseguir acta 
Companys y todos los que resulten con-
denados en el proceso. Incluso Dencás y 
Badía podrán regresar triunfantes del 
extranjero. Pero—según opinan muchos 
del partido—ello no ha de servir a nin-
guno para encaramarse de nuevo en sus 
altos sitiales. 
Pero lo primero que se quiere cam-
biar es la ideología confusa e indeter-
mmada de la Esquerra. Para lo cual se 
deben abandonar los vacuos conceptos 
mamdos y demagógicos del 14 de abril 
por un programa concreto y definido de 
realidades.—ANGUIXX 
En la sesión de Cortes de ayer fué 
leído por el jefe del Gobierno el siguien-
te proyecto de ley: 
"A las Cortes: E l artículo 11 de la 
Constitución de la República concede 
a las provincias limítrofes que reúnan 
caracter ís t icas históricas, culturales y 
económicas comunes, el derecho a cons-
tituirse en régimen autónomo, median-
te la presentación de su correspondien-
te Estatuto; y una vez aprobado este 
Estatuto por las Cortes de la Repúbli-
ca, constituye la ley básica de la or-
ganización político-administrativa de la 
región autónoma y forma parte del or-
denamiento jurídico del Estado. 
A l amparo de este precepto constitu-
cional solicitaron las cuatro provincias 
catalanas el reconocimiento de su de-
recho a constituirse en región autóno-
ma, y obtuvieron tal reconocimiento por 
la aprobación del Estatuto de Cataluña. 
Pero en el artículo primero de este 
Estatuto se declara que el organismo 
representantivo de Cataluña es la Ge-
neralidad; en el art ículo 14 se estable-
ce que la Generalidad está integrada 
por el Parlamento regional, por el pre-
sidente de la Generalidad y por el Con-
sejo ejecutivo; y en el curso de todos los 
preceptos estatutarios se atribuye a esa 
Generalidad, integrada por los tres ór-
ganos relacionados, la incumbencia de 
cumplir los deberes y ejercitar los de-
rechos que a la región autónoma con-
fiere el Estatuto. 
Pues bien, esa Generalidad, por la 
conducta subversiva de dos de sus ór-
ganos—presidente y Consejo ejecuti-
vo—y por la subversión de numerosos 
elementos del tercero—Parlamento re-
gional—se ha situado fuera de la lega-
lidad y se ha incapacitado, por tanto, 
para continuar cumpliendo la función 
que el Estatuto le asigna. 
Mas, como el Estado español, fiel 
guardador de las normas constituciona-
les, se halla obligado a reconocer y 
amparar el Estatuto como parte inte-
grante de su propio ordenamiento j u -
rídico, y como la existencia legal de los 
organismos que constituyen la Genera-
lidad de Cataluña impide que, al me-
nos transitoriamente, continúe aplicán-
dose aquél con normalidad, procede 
adoptar una resolución que ponga tér-
mino a semejante situación. 
Guardando, pues, a la Constitución el 
debido respeto, mediante la conserva-
ción del Estatuto tal como lo aproba-
ron las Cortes Constituyentes, y aten-
diendo a restablecer el ejercicio de las 
funciones que. atribuidas por la ley a 
la Generalidad, carecen hoy de los or-
ganismos de ejecución previstos en 
aquél, el Gobierno, y, en su represen-
tación, el presidente del Consejo de M i -
nistros que suscribe, tiene el honor de 
someter a la deliberación del Congre-
so'el régimen provisional que se articu-
la en el siguiente 
PROYECTO DE L E Y 
Artículo 1.° Quedan en suspenso las 
funciones que el Estatuto de Cataluña 
atribuye al Parlamento de la Generali-
dad, hasta que, por el régimen electo-
ral que oportunamente se determine, y 
dentro de un plazo que no podrá ex-
ceder de tres meses, a partir del res-
tablecimiento de las garan t ías constitu-
cionales, sea Integramente sustituido el 
que se eligió en noviembre de 1932. 
A r t . 2.° En el periodo transitorio 
de que sé habla en el artículo anterior 
asumi rá todas las funciones que corres-
ponden al presidente de la Generali-
dad y a su Consejo ejecutivo un gober-
nador general, que nombrará el Gobier-
no, con facultad de delegar en todo o 
en parte las funciones atribuidas a di-
cho Consejo. 
A r t . 3,° E l Gobierno nombrará una 
Comisión que, en el término de quince 
días, estudie los servicios traspasados 
y valorados, y proponga los que duran-
te este régimen provisional deban sub-
sistir, los que deban rectificarse y los 
que deban revertir al Estado, señalan-
do en cada caso las normas a que de-
berá sujetarse la ejecución de los 
acuerdos adoptados.—Madrid, noviem-
bre de 1934.—El presidente del Conse-
jo de Ministros." 
L a C á t e d r a S u p e r i o r 
d e F i l o s o f í a 
Hoy t e r m i n a el plazo de m a t r í c u l a 
Hoy, a las nueve de la noche, ter-
mina rá el plazo de matr ícula para la 
cá tedra superior de Filosofía que en el 
Centro de Estudios Universitarios, A l -
fonso X I , número 4, explicará don' Má-
ximo Yurramendi, doctor en Teología 
Filosofía y Derecho Canónico por la 
Universidad Gregoriana de Roma to-
dos los miércoles y sábados, de siete 
a ocho de la noche. 
La primera clase será el sábado 17 
Las solicitudes de matr ícula pueden 
recogerse y entregarse hasta dicha ho-
ra en la Oficina de Informes, Alfon-
so X I , numero 4, planta baja, v en la 
Secretarla del C. E U., Alfonso X I n i 
Bawo ptao n m r t a 
•Jueves 15 de noviembre de 1934 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año X X l y . 
S e r e a n u d a e l d e b a t e s o b r e A s t u r i a s e n l a s C o r t e s 
F u e r o n a p r o b a d o s c o n a n t e r i o r i d a d h a s t a e l a r t í c u l o 9 d e l a n u e v a l e y d e 
T e n e n c i a d e a r m a s y e x p l o s i v o s . D i m a s d e M a d a r i a g a p i d i ó a l G o b i e r n o 
l a d e s a r t i c u l a c i ó n d e l o s p r i v i l e g i o s d e l s o c i a l i s m o 
Se acuerda el procedimiento reglamentario que sustituirá a la "guillotina" 
Cuando el salón está desanimado el 
interés se refugia en los pasillos. Cuan-
do en el salón hay un escándalo, los 
pasillos se despueblan y enmudecen. 
Y asi, en la primera parte de la se-
sión de ayer, los diputados no hacian 
más que cumplir con su misión: pro-
poner, examinar, discutir y aprobar le-
yes. Lo bastante para que dieran oca-
aión al aburrimiento y para que la cu-
riosidad se refugiara en los corredo-
res. 
De este grupo sale una versión, que 
circula ins tantáneamente por el labe-
rinto de las salas, hasta encontrarse a 
mitad del camino con otra versión di-
ferente, que ha partido de otra tertulia. 
Por las mesas anda un periódico 
francés en que se asegura que Sam-
per es sempiterno. E l "caso" ha tras-
pasado ya las fronteras y da lugar a 
chistes más allá de los Pirineos. E l 
fundamento de la estimación francesa 
reside en la palabra misma: Samper se 
pronuncia en aquel idioma lo mismo 
que "semper". Samper abriga la inten-
ción de permanecer en el banco azul 
por siempre jamás . "La misma palabra 
lo dice". 
En esto es absorbida la atención por 
otro incidente. Una Comisión interna-
cional acaba de visitar al presidente 
de las Cortes y se propone, además, 
conversar con Gil Robles. Los comi-
sionados son unos señores franceses e 
Ingleses que, por falta de ocupaciones 
sé las, o por encontrarse aburridos en 
sus casas, han tenido la ocurrencia de 
venir a España "para averiguar qué ha-
pasado aqui". E l presidente de las Cor-
tes no puede tolerar esas intromisio-
B Si Gil Robles no ha respondido a la 
demanda de presentación. Pero ni uno 
ni otro dieron tiempo a los pintorescos 
viajeros para que expusieran toda la 
finalidad de su viaje. Lo que al pare-
cer les preocupaba, singularmente, era 
U "caso" Samper. Bien examinado, hu-
biera dado lugar a cuatro memorias di-
ven as, porque cada comisionado hubie-
ra redactado la suya, que serian inme-
(.. '^mente presentadas en Academias 
y Parlamentos extranjeros. 
Todas estas preocupaciones, cansadas 
de agitarse en los pasillos, irrumpen de 
golpe en el salón. Se han aprobado va-
rios artículos más del Reglamento de 
Üt Cámara y otros de la ley de Tenen-
cia dé armas. Ahora vuelve él debate 
político, y el debate político es Sam-
per. Cualquiera que sea el punto de 
partida y cualesquiera que sean los 
oradores, el punto de confluencia y de 
coincidencia es siempre Samper. 
Hay en el debate un momento emo-
cionante. Samper ha hablado y se ha 
ido. Ha abandonado, súbitamente, el 
banco azul. Se recuerda que la otra vez 
Samper se defendió con heroicidad, se 
negó a irse cuando le retiraron la con-
fianza, invocó a todos los genios de las 
minorías que le habían sostenido y se fué 
sin decir que dimitía. Así, ahora... Los 
oradores están ya a- punto de dar por 
consumado el hecho, anuncian que en-
fundarán de nuevo los discursos prepa-
rados y se aperciben para hablar de 
otra cosa. 
L a s e s i ó n 
Dió comienzo la sesión a las cuatro 
en punto, bajo la presidencia del se-
ñor A L B A . Hay muy pocos diputados 
en el salón, y en las tribunas bastan-
te público. Ningún ministro ocupa el 
banco azul. Se aprueba el acta y en-
t ra el ministro de Justicia. 
• señor GARCIA G U I J A R R O 
(C. E. D. A. ) formula unas observa-
ciones, que no es posible percibir. Se 
toma en consideración una proposición 
de ley del señor A Z A (C. E. D. A . ) , 
concediendo pensiones vitalicias a las 
familias de las víct imas de la revolu-
ción asturiana. 
E l n u e v o R e g l a m e n t o 
Continúa la discusión del Reglamento 
de la Cámara, en el que no se ha apro-
bado aún el artículo 47 , referido a la 
retribución de los diputados. Se aprue-1 antecedentes del procesado y de las cir-
ba el art ículo 72 , después de unas in-1 
tervenciones de los señores CHAPA- • — -
PRIETA, ALONSO DE ARMIÑO y RO-
DRIGUEZ DE VIGURI . A l artículo 73 
se acepta un voto particular del señor 
BESTEIRO, que no es tá presente, refe-
rido a la admisión de enmiendas por las 
Comisiones. E l mismo señor CHÁPA-
PPJETA insiste acerca de la interven-
ción de los diputados independientes en 
los debates. Le contesta el señor GIL 
ROBLES. (Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor SOLE DE SO JO (Lliga) pre-
senta otra enmienda sobre la computa-
ción de las enmiejidas a una u otra mi-
noria, ya que en el proyecto se limita 
el número de enmiendas que se puede 
presentar. Es rechazada. 
Se siguen aprobando artículos. 
Se siguen aprobando artículos, en 
casi todos los cuales intervienen algu-
nos de los diputados independientes, se-
ñores CALDERON, O'SHEA y CHA-
PAPRIETA. Este especialmente ataca 
la/ exigencia de 200 diputados necesa-
riós para tomar acuerdo sobre el seña-
uno mismo a administrar siempre. Por 
eso las leyes deben ser siempre obje-
tivamente buenas. 
Lo que debe hacerse es exi^l • la com 
no había guardado la dignidad del Po-
der público. Si el señor Samper no lo 
ve así, será cuestfón de vista. (Risas.) 
Dice al ministro de la Guerra que si 
probación de la voluntad delictiva de;es cierto que para aconsejarse ha Ha-
las Asociaciones en cuyo domicilio seimado al general Franco, lo mSa lógico 
hallen armas, cosa que dependerá de los: es que le deje a él la cartera 
indicios ciertos y de la conocida inten-1 Dice al señor Gil Robles que expuso 
dejar de funcionar mientras mantengan i pero la Cámara acuerd 
sus fines, y para eso se ha redoblado I gue la sesión. 'Jue 
El la vigilancia, en evitación de distraccio-
nes de fondos. Pide que se le denuncie 
un solo caso de coacción, y él asegura 
qus la Asociación que lo cometa será 
borrada de la lista de las Asociaciones. ¡ GÜELLES 
¡Muy bien.) 
señor FERNANDA 
insiste en que se ha 
no se destituyó a iosP-°ba(l0 
las. El señor MARTlNpiCal(le8 
GÜELLES (liberal* Je t GAl1 
razón su señoría en eso ^ 
ción revolucionaria de las Asociaciones.!el otro día un excelente concepto de la; Afirma que él no ha de seguir el ejem- Cho real: que en Sama0 y ^ ott,' 
(Aplausos.) libertad, pero que su discípulo el señorj- io de otros Gobiernos, y no dest i tmrá Linuaron los alcaldes - y Lav' 
Contesta el ministro de JUSTICIA, 
y declara que el Gobierno sabe perfec-
tamente que con esta ley no basta para 
el desarme. E l Gobierno ha tomado ya 
y. tomará aún otras medidas. Cree que 
altert 
no se corre ningún riesgo de arbitra 
riedad gubernativa, ya que han de ser i civiles 
siempre los Tribunales quienes decidan I E l señor LAA'i AMIE termina expo-
|y dicten sentencia niendo los conceptos del tradicionalis-
Vaquero lo ha entendido mal, puesto a nadie sin expediente y sin comproba-
que en los pasillos lo confundió con el | ción de su delito. 
criterio de Pi y Margail. Declara quej El señor RODRIGUEZ DE VIGURI: 
mientras haya escuelas laicas no se ¡ Lastima que en 1932 , al ver lo que ha-
podrán evitar las revoluciones. Uja aquel Gobierno, no dimitiera su se 
U n RADICAL: Y las dos guerras ¡-i0ria de su puesto! 
El MINISTRO: Yo, que soy magis- ^e ion ica que antes leyó (¿1 
rado, no condeno sin pruebas a un fun- |Per sale del salón, j El s e ñ o í ^ 
clonarlo. Una vez probados los hechos, I ^ I L A lamenta esfa aai;j. d e -
legado de la autoridad. ( M u f ^ 
Varios 
Rectifica brevemente^1 
lamiento del día en que haya de concluir cunstancias del hecho se dedujese la es-
la votación de un dictamen. El señor casa peligrosidad social de aquél, la 
GIL ROBLES explica que ese número | existencia en contra suya de amenazas 
es necesario porque ha aumentado el'graves de agresión ilegítima o la pa-( 
de los diputados. Explica las diferen-¡ tente falta de intención de usar las ar - ¡ E l señor VENTOSA insiste, decía- E1 JEFE DEL GOBiERNO lee el del 
cías entre el procedimiento escogido y!mas con fines ilícitos, los Tribunales rando que la realidad de hoy, en Ma-,proyecto de ley sobre establecimiento' 
la actual guillotina. Sin molestias y i podrán bajar la pena en uno o dos drid y en Barcelona y en toda Espa- de un régimen provisional en Cataluña, 
con respeto para con las minorías, se i grados desde el límite mínimo señalado: ña, es que hay miles de armas ocultas, 
evita la guillotina y se logra aligerar ¡en cada precepto de la ley». y precisamente en las manos más peli-
las discusiones. Se aprueba el artículo 5.° con estajgrosas, en las manos de quienes no se 
Se aprueba este artículo 76 y conti- adición, "y sin ninguna variación se intimidan con las sanciones de la ley. 
núa el debate en los mismos tonos, con ¡aprueban el 6.° y el 7 . ° . En el artícu-1 para saivar ia responsabilidad de su 
gran desanimación de la Cámara . lio 8.° se rechaza otra enmienda del se- nainoría, el señor Ventosa pide votación 
A l llegar al artículo 81 se suspende ñor PRIMO DE RIVERA, el cual pide nominai de su enmienda, si bien decla-
este debate. ¡también inútilmente la supresión de los ra que ello3 se a t e n d r á n para no opo-
. J J j 1 1 * artículos 9 . ° , 1 1 y 12 . nerse al Gobierno. 
Las novedades del reglamento 1 En la discusión del artículo 9.° in-i „ ^ o . ,q 
- 'terviene el señor VENTOSA. (Preside1 Se obtienen 113 votos contra 3 1 , y la 
¡MIE DE CLAIRAC "acerof^ 
. telefóni ~ 
.; se 
l t  t  s lida 
Los artículos aprobados que p r i n c i - ¡ g j ^ g g ^ Cas7nuev¿) declara que'este es rechazada. Los señores 
. —-x. „; 61 ^tta<l u . 1 . RODRIGUEN DE VIGURI y Z A M A N I -palmente contienen novedad, son los si-1 proyecto de ley puede hacer creer a las 
guientes: 
"Art . 73. 1) En la discusión por ar-
tículos y una vez tomado acuerdo sobre 
los votos particulares que' hubiere, se 
procederá a discutir las enmiendas. 
2 ) Estas deberán ir suscritas por sie-
te diputados como mínimo y habrán de 
presentarse antes de comenzar la dis-
cusión del articulo respectivo, salvo lo 
previsto en el artículo anterior. La Me-
sa rechazará de plano toda enmienda 
que no reúna estas condiciones. 
3 ) A cada artíoulo de un dictamen 
no podrán presentarse más de tres en-
miendas por cada fracción parlamentaria. 
Los diputados que no estén adscritos a 
ninguna fracción sólo podrán" presentar 
una enmienda a cada artículo. Si una en-
mienda estuviera suscrita por diputados 
pertenecientes a diversas fracciones se 
computará a la fracción a que pertenez-
ca el diputado que la defienda. 
4) Las enmiendas, tan pronto como 
sean leídas, se pasarán a la Comisión y 
se imprimirán asimismo, como apéndi-
ce al "Diario", o en el texto de éste si 
se presentaran en la misma sesión." 
E l número 5 de este artículo es el 
voto particular del señor Besteiro, que 
fué aceptado. 
" 6 ) Tramitadas las enmiendas, se dis-
cutirá el texto del artículo, tal como apa-
rezca en su redacción primitiva o con las 
modificaciones introducidas en su caso 
por votos particulares o enmiendas, pro-
cediéndose para ello a nueva lectura del 
texto resultante. 
7 ) Cabrán en esta discusión un turno 
en contra y otro en pro, ninguno por 
plazo superior a veinte minutos. Cada 
orador podrá rectificar una sola vez por 
tiempo máximo de diez minutos. 
8) Las diversas fracciones parlamen-
tarias podrán explicar su voto por pla-
zo máximo de diez minutos. En esta par-
te de la discusión no se permitirán con-
testaciones de la Comisión ni rectifica-
ciones." 
En lugar de la "guillotina" 
LLO preguntan a la Comisión sobre el 
sentido de la consideración do delitos 
"flagrantes" que se da a todos los de-
litos definidos en esta ley, que ;juedc 
tener consecuencias en orden a la in-
E l procedimiento ideado en el nuevo 
Reglamento para cortar las discusio-
nes excesivas, es el siguiente: 
"Art . 76. 1) A instancia de una mi-
noría o bien de diez diputados, o del 
Gobierno, el presidente, durante la dis-
cusión de un dictamen podrá proponer 
a la votación del Congreso, sin admitir 
enmi&ndas ni consentir discusión de tal 
propuesta, el señalamiento del día en que 
haya de concluir la votación de dicho 
dictamen. 
2 ) El Congreso no tomará acuerdo so-
bre la expresada propuesta hasta la se-
sión siguiente a aquella en que se haya 
formulado. 
3) Será necesario para que se consi-
dere válido el acuerdo que se hallen pre-
sentes, al menos, doscientos diputados. 
4) La discusión del dictamen, sea 
cual fuere su estado, quedará cerrada 
lo más tarde en la sesión precedente a 
la del dia señalado ,y en esta últ ima se 
terminarán las votaciones que el dicta-
men ocasione, entendiéndose para este 
efecto prorrogada indefinidamente. 
5) Desde que esté acordado el ante-
dicho señalamiento, se observarán en la 
deliberación acerca del dictamen a que 
él se refiera las reglas siguientes: 
L4 Hasta la votación definitiva, caso 
de poderse realizar seguidamente, ningún 
otro asunto será tratado durante las ho-
ras dedicadas al Orden del día en cada 
sesión, a reserva de aumentarlas con pró-
rroga, según lo preceptuado en el pá-
rrafo tercero del artículo 57 de este Re-
glamento. 
2. a A propósito de cada artículo o ca-
da parte del dictamen en que haya de 
recaer votación, no se podrán discutir 
ni votar más de un voto particular y dos 
enmiendas, que serán lo que, como más 
divergentes con el dictamen o entre sí, 
señale el presidente. 
3. ' Acerca de cada articulo o parte de 
dictamen que sea asunto de votación, 
ningún diputado usará por segunda vez 
la palabra por más de diez minutos, y 
sólo para estrictas rectificaciones de he-
cho o concepto. 
4. * No se accederá a las lecturas que 
autoriza el artículo 80". 
Lee un proyecto de ley él ministro de 
Hacienda y continúa el debate sobre la 
ley referida a 
L a t e n e n c i a d e a r m a s 
y e x p l o s i v o s 
E l señor PRIMO DE RIVERA opone 
una enmienda al art ículo 5.°, que es 
aceptada en parte. Según ella, •ÍSÍ de los¡ 
gentes que va a tener alguna eficacia; 
pero la realidad es todo lo contrario. 
Aún hay otro peligro más concreto en 
la 1' , y es el trato exorbitante que se 
da a las Asociaciones que posean armas 
o explosivos sin licencia. Esto puede | munidad de los diputados, 
ser sumamente peligroso para las aso-1 Se suspende el debate y se pasa a 
ciaciones políticas, que quedarán en continuar la interpelación sobre los sú-
manos de sus enemigos. Es peligroso cesos de Asturias. Hay gran expecta-
creer que las leyes que se votan las va ' c ión ante el debate de 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e A s t u r i a s 
Otro proyecto de ley lee el ministro de 
Comunicaciones. 
E L MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION presenta a la Cámara el libro 
de las órdenes recibidas en las Comi-
sarías, del que resulta que la orden 
policíaca excluye de la detención a los 
-rsocialistas moderados*. (Rumores.) 
El señor REY MORA: Señor Lama-
mié, ¿ e r a un hombre de honor el que 
le dió a su señoría la orden? 
Sigue diciendo el ministro que la Po-
licía sabía hace días que el señor La-
mamié iba a hacer esa pregunta. Que 
tenga cuidado el señor Lamamié, pues 
si él signe los pasos a la Policía, la 
Policía se los sigue a él. 
ualquier funcionario no seguirá al ser-¡el señor Samper abandonó T 
del Estado. (Granclea api-usos.) ¡otra ocasión el banco azm 
ñera definitiva. (Entra * ^ 
Fernández Ladreda y Samper ;)er en este momento.) í Se&0r 
!Z y la Cámara6 he 
Yo. señor Samper, " n o \ f S : 
ninguna camarüla. Todos 1 
somos miembros de la Cáma 
Interviene el señor FERNANDEZ LA-
DREDA: Declara que es una vergüenza 
nue se vengan sucediendo discursos y 
discursos, y él habla exclusivamente 
porque le ha aludido el ministro de Es- noria que no se marchalT 
Lado. IMo voy a perder la serenidad, di- dij0 que no bastaban mi 
ce, por respeto a la Cámara y a mi, pe- — - - -
ro el señor Samper ha afirmado que ha 
contestado a mis acusaciones. Los dipu-
tados pueden comprobar eso en su me-
moria y en el "Diario de Sesiones". 
Después del alijo de armas su seño-
ría no destituyó a los alcaldes socialis-
tas. Lo afirmo y lo repito, aunque lo 
6U 
Se concede la palabra al señor L A -
M A M I E DE CLAIRAC, que pide al pre-
sidente referencia de la entrevista que 
ha mantenido con los comisionados ex-
tranjeros que han acudido al Parla-
mento. 
E l PRESIDENTE contesta. Han acu-
dido un lord del Parlamento inglés, un 
abogado de Par ís y otros señores. Les 
he hecho saber que ni como presidente 
de la Cámara ni como ciudadano les con-
cedía derecho a esa investigación. (Muy 
bien.) Las deficiencias de información 
qué registre nuestra Prensa no son ma-
yores que las que hay, por ejemplo, en-
tre el "Daily Herald" y el "The Times". 
(Ovación.) 
E l señor GIL ROBLEIS: Hay que po-
nerlos en la frontera. (Enorme ovación 
de toda la Cámara, en la que se distin-
gue el señor Primo de Rivera.) 
E l PRESIDENTE termina diciendo 
que ha invitado .a los comisionados ex-
tranjeros a retirarse de la Cámara . 
(Muy bien, muy bien.) 
Algún diputado de Unión Republica-
na pronuncia palabras que no se oyen, 
y los diputados protestan airadamente. 
E l s e ñ o r L a m a m i é d e 
C l a i r a c 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
habla. Dice que el señor Gil Robles se 
ha adelantado a pedir lo que él iba a 
pedir. Eso hay que hacer, y aún más, 
teniendo en cuenta que quien ha pre-
sentado a esa Comisión extranjera es 
un diputado socialista: la señora Lejá-
rraga. 
El señor L A M A M I E pasa a tratar de 
las responsabilidades derivadas de los 
sucesos de Asturias. Declara que los in-
dividuos del partido socialista no pue-
den volver a los escaños parlamentarios. 
Se impone desarticular en absoluto la 
revolución, en sus diputados, en las Ca-
sas del Pueblo; pero no de un modo con-
creto en tal o cual localidad, sino, en 
general, de una vez para toda España. 
Después de disolver y de aplastar se 
podrá hacer una reorganización sindi-
cal. (Es tán presentes los ministros de 
Estado, Guerra, Trabajo y Agricultura.) 
Tampoco se ha hecho nada para des-
articular la Esquerra Catalana, siendo 
así que si todos sus diputados eran so-
lidarios con sus jefes, todos han sido 
traidores a la Patria. Pide la suspensión 
del Estatuto de Cataluña, por encima 
de la Constitución de papel. Esto no sig-
nifica ataque a las legít imas libertades 
de Cataluña. 
Repite que el Gobierno ha hecho muy 
pocas cosas de las muchas que podía 
haber hecho. No ha depurado bastante 
los Cuerpos del Estado, no ha castiga-
do enteramente la falta de algunos je-
fes militares. Censura al ministro de la 
Guerra por no haber suspendido a los 
directores del Consorcio Mil i tar cuando 
se descubrió el alijo de armas y no ha-
ber destituido al coronel de la fábrica 
de Oviedo. 
El ministro de la GUERRA: Pero 
¿voy a ser responsable de lo que ha he-
cho el coronel? 
El señor L A M A M I E : Su señoría dijo 
el otro día que dió una orden y no le 
obedecieron y no se enteró hasta que 
ahora fué a Oviedo, después de la re-
volución. No basta con mandar, sino 
que hay que hacerse obedecer 
bien.) 
Denuncia la tardanza de la aviación 
en intervenir en Asturias, por culpa del 
jefe del aeródromo de León. 
E l MINISTRO aclara que ese jefe 
fué destituido en el acto y es tá sujeto 
a sumaria, y hace constar que la avia-
ción dependía de su persona solamen-
te desde que se declaró el estado de 
guerra, pues antes pertenecía a la Pre-
sidencia. (Grandes rumores y risas.) 
Ataques al señor Samper 
El señor L A M A M I E : Su señoría pasa 
el toro en seguida a su compañero. (Ri-
sas.) 
E l señor SAMPER: Yo he declarado 
ya que soy responsable de toda la ac-
tuación de mi Gobierno. 
El señor FUENTES P I L A : Pero no 
se marcha. 
El señor SAMPER: Eso es otra cosa, 
y no me iré si sus señorías lo piden 
tanto. 
(El señor Gil Robles pide la palabra.) 
Sigue el señor L A M A M I E denuncian-
do al coronel Campins, jefe de las tro-
pas en Gerona, que favoreció a los ele-
mentos separatistas. Declara que la 
Masonería está minando el Ejército, y 
la mayor parte de los jefes traidores y 
y débiles son masones, y acusa al Go-
bierno por no haber tomado medidas 
contra las logias. 
Cosas semejantes han pasado con los 
Cuerpos dependientes del ministerio de 
la Gobernación. Nadie puede explicarse 
cómo Indalecio Prieto ha podido salir de 
Madrid, libre de la Policía. Lee un do-
cumento, una orden dada por la Direc-
ción General de Seguridad a las Comi-
sarías, en la que se dispone que se de-
tenga a los comunistas, pero no a los 
socialistas. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : Eso 
puede ser una orden inteligente. No tie-
ne importancia. No estamos en tiempos 
de Wamba o Chindasvinto. 
E l señor L A M A M I E DE CLAIRAC: 
Eso demuestra que había personas in-
teresadas en el impunismo. Sigue ha-
blando de las logias, que ya han salva-
do la vida de un condenado y contin.ian 
demostrando su fuerza. Da la casuali-
dad de que el único ministro que ha ido 
a Cataluña es un masón. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Pues 
BU señoría será un Obispo. Siempre es-
t án hablando de masones. Y el señor 
Rocha es un ángel bendito. (Risas.) 
Los argumentos sin contestar 
D i m a s M a d a r i a s a 
(AcciónPopular) . Declara que la revo-
lución ha sido hecha por el partido so-
cialista, contando con la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Y en España, los 
obreros, si querían vivir, tenían que afi-
liarse a la Casa del Pueblo. A eso les 
obligaban la cobardía de los patronos y 
la de los Gobiernos. 
No basta una responsabilidad política 
niegue el señor Samper. Lo que hizo 
aquel Gobierno fué nombrar unos dele-
gados para ponerse al frente de la Guar-
• ~,V.^C*.^,-r» ^ * dia municipal, y los nombró ocho o diez 
3 ? ^ ™ e . 1 „ ! l ^ L ^ f . ? ^ ? 1 ^ días antes de los sucesos, bajo la coac-
ción de los alcaldes que siguieron en su;3 
puestos. 
Que pruebe el señor Samper que yo 
he faltado a la verdad. (Grandes aplau-
sos.) 
Habla el señor SAMPER. Reconoce 
que se ha producido con acritud con el 
señor Ladreda, pero ello es debido a los 
Los hechos demuestran que para tra-iataques que sufre, no de la Cámaia , sino 
bajar había que ser socialista. Claro se 
ha visto el fracaso del socialismo cuan-
do las Empresas han,cumplido su de-
ber, como en el caso de la huelga de 
«A B C». 
Relata episodios del privilegio del 
Sindicato minero de Asturias y elogia 
a los mineros católicos de Moreda. 
(Aplausos.) Elocuentemente recuerda 
de la camarilla, i,Grandes rumores.) Me 
he referido al señor Fuentes Pila y le 
he contestado con las palabras que a él 
le dijo el gobernador de Santander. (Pi-
de la palabra el señor Fuentes Pila.! 
Sigue el señor SAMPER diciendo que 
las multas que el otro dia se le negó que 
se hubieran pagado, constan efectiva-
que en tiempos de la Monarquía no se i mente en Oviedo y en Madrid 
AJirma el señor L A M A M I E que el dis-
curso del señor Fernández Ladreda ha 
quedado sin contestar. 
E l señor SAMPER: No es cierto. He 
probado que fueron destituidos todos los 
alcaldes socialistas. 
E l señor LADREDA: Inexacto, total-
mente inexacto. Pido la palabra. 
E l señor SAMPER declara que demos-
t ra rá lo que dice, y el señor Ladreda 
falta a la verdad. 
E l señor LADREDA: Su señoría pa-
ra decir eso tiene que salir del banco 
azul. ^Grandes aplausos.) 
El señor SAMPER: Su señoría no 
es el árbi t ro del banco azul. (Grandes 
abucheos de la Cámara. ) 
Sigue diciendo el señor L A M A M I E 
que su minoría no dió confianza al se-
(Muylñor Samper y éste pudo oír cómo el se-
jñor Gil Robles le retiró la suya porque 
LOS ORADORES y cantantes más famosos usan 
P A S T I L L A S C R E S P O 
dejaba a los obreros católicos tener fies 
ta en el día del Corpus. También man-
daban los socialistas entonces. ¿Os dáis 
cuenta del terrible drama de los tra-
bajadores? Si el marxismo fuera .^ólo 
una organización obrera, no habría pe-
ligro; pero el socialismo es un veneno 
para las conciencias. Uno de los obreros 
revolucionarios fusilados hace unos días 
había pertenecido a Asociaciones cató-
licas. ¡Responsabilidad, grave responsa-
bilidad para los que obligan a los obre-
ros a encuadrarse en las filas de la 
barbarie si quieren cobrar jornales v 
poder comer! 
Denuncia que los obreros de las fá-
bricas militares han sufrido vejámenes 
si no eran socialistas, y, por disposi-
ción del Consorcio, llegó a negarse a 
los obreros no marxistas el derecho a 
los beneficios de la Empresa. Aquel di-
nero, fruto de su sudor, pasó a las cajas 
socialistas que han hecho la revolución. 
Los obreros del campo 
A pesar de todo, algunos obreros y 
patrones han tenido una visión patrio-
tera: han sido los agricultores. Los 
propietarios del campo dieron la bata-
l la al marxismo y supieron hacer fra-
casar la huelga del 5 de junio. Si no 
hubiera sido así, ¿qué hubiera sido aho-
ra de toda España? (Ovación.) 
Se dirige al ministro de Trabajo, y le 
dice que el socialismo está hoy como 
antes de la revolución, enquistado en to-
dos los organismos. Quienes tengan un 
puesto por voluntad del pueblo ho deben 
ser depuestos, pero hay una enorme 
cantidad de socialistas en puestos dados 
por los Gobiernos. Y siguen en los Ju-
rados mixtos, imponiendo su voluntad. 
Se dan casos como el de los tranviarios 
de Zaragoza que trabajaron durante la 
huelga y han sido ahora suspendidos por 
los patronos y los obreros. 
A pesar de las huelgas ilegales son 
poquísimas las Asociaciones disueltas y 
siguen cobrando los socialistas del Es-
tado y de la provincia y del Municipio 
cantidades que no bajan de cinco mi-
llones, a pretexto del paro y el retiro 
obrero. ¿Ese dinero que da toda Espa-
ña no puede servir para la revolución? 
(Muy bien.) 
Tienen el monopolio de la representa-
ción obrera. Todo esto no puede conti-
nuar; todo esto ha servido para atraer 
y engañar a las masas. Esta Cámara 
tiene que realizar esa obra de' justicia. 
Los obreros que, a pesar de todo, han 
ayudado a la autoridad y han servido 
a la Patria, no pueden recibir un punta-
pié. El Estado tiene que proteger sus or-
ganizaciones. Ellos caen en la lucha. 
Muchos amigos míos han caído en la 
huelga de campesinos.' Los obreros ca-
tólicos, no obstante, cumplen su deber. 
;Que no tengan ningún día que maldecir 
a la sociedad y a sus hermanos ejo^stas! 
(Grandes aplausos.) 
El ministro de Trabajo 
El ministro de TRABAJO contesta y 
dice que la ley se cumple y se la está 
reforzando actualmente con órdenes mi-
nisteriales. Pero las Asociaciones de be-
neficencia y de mutualidad no pueden 
Asegura que el periódico "Avance" era 
recogido con verdadero cuidado y había 
montado un buen servicio de recogida. 
Explica que, en efecto, los alcaldes fue-
ron destituidos de su carácter de auto-
ridades con anterioridad al movimiento; 
los alcaldes continuaron con sus funcio-
nes administrativas, pero no con las gu-
bernativas. 
El PRESIDENTE advierte que se han 
cumplido las cinco horas reglamentarias. 
que lo que yo dije lo dî e t ^ 
m a r á y hay que tener aenJL 
oír lo que dicen los l i b e r a í ^ 
tas, los agrarios y i03 p o p ¿ * 
E l señor SAMPER; ¡a t, 
interpretación de su señoría '^ 
El señor FUENTES PÍ^A 
- g a l í ^ ! saber tener un, gesto 
ne su señoría la confiaba de 
ra. La tendrá solamente de ot ' 
ras. lraí 
Dice al señor Samper que no 
recho a presentar mformea d /^ l 
bernador a esnaiHna i . e ' ' • i 
pedir; 
¡\x¡ 
a espaldas de la Cáman 
sena una razón más para 
misión del señor Samper. 
Declara que el gobernador de 
der le ha tratado en forma m,' 
él ya ha dado su queja a la Z 
de la Cámara. 
El señor MOUTAS (Acción Po, 
Declara que el señor Samper ha 
jeto de las más graves acusac 
viene ahora con cuatro notas de 
¿Y de la revolución, qué? 
El señor SAMPER pregunta 
a hablar aún más oradores, porm. 
sea terminar ya este debate 
Ei PRESIDENTE: Hoy ya 
m a ñ a n a otros diez. (El señor S 
sienta.) 
El secretario señor Taboadada 
ra de un telegrama de la Dip, 
Asturias en el que se agradece a i 
mará su atención por aquella 
.̂ e pide que se deduzcan laa debidu 
secuencias del debate. 
E l PRESIDENTE decide levatíi: 
sesión, rogando a los diputados 
curen dar hoy fin a este debate.'ÜÍ 
nueve y cuarto 
Utaí;;:j 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
La proposición de la CEDA en el debate sobre Asturias 
quedó presentada ayer. El presidente de la Cámara cree 
que este debate podrá terminar hoy. Los radicales demó-
cratas y I señor Maura piensan explicar después su po-
sición política 
^ . - a - . 
El s e ñ o r Velarde, nombrado gobe rnador genera! de Asturias 
Fué la de ayer una sesión cuyo des-
arrollo no satisfizo a nadie. N i a los 
atacantes ni a los atacados. Continuó 
el "paqueo" contra determinadas posi-
ciones ministeriales. Los atacados com-
plicaron más su situación con interrup-
ciones poco oportunas, que solivianta-
ron a gran parte de la mayoría . E l 
afán de interrumpir a destiempo, la 
nervosidad de quien se sienta en ban-
co que debe ser de la paciencia, pro-
dujo, tanto como el desarrollo general 
del debate, evidente disgusto hasta en 
filas de correligionarios. E l señor Sa-
lazar Alonso abandonó, con claras 
muestras de disgusto, el salón de se-
siones. 
En los pasillos se consideraba que 
algunas posiciones quedan cada vez 
más quebrantadas, aunque resultan de 
difícil desprendimiento total. Faltaron, 
para lograrlo, intervenciones eficaces. 
Hoy, el debate puede revestir mayor 
altura y trascendencia. E l señor Gil 
Robles, en momentos de reacción con-
tra frases improcedentes, pidió ayer la 
palabra. Pero ya antes era conocido su 
propósito de intervenir, con ánimo, sin 
duda, de encauzar un debate que se 
ha desviado de la línea que debía se-
guir. 
Esta interpelación sobre Asturias tie-
ne dos aspectos. Uno, el de las conse-
cuencias políticas que parecen lógicas 
después de dibujarse con tanta nitidez 
los deseos de la mayoría de la Cáma-
ra; pero esto tiene, quizá, menos im-
E L 
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tos años tiene una persona nacida en 1898. 
— ¿ S e trata de un caballero, o de una señora? 
j["jIoustique''l Charleroi.j 
portancia que el deducir consea¡a| 
práct icas. A esto tiende la pro?; 
suscrita por el señor Gil Robles y i 
t^dos populares agrarios y radií 
Responsabilidades sindicales con 
pensión de todos los Sindicatos 
yan cooperado, directa o indirecti 
te, a la revolución, e incautación i 
bienes, aparte de restaurar ls ^ 
mía asturiana, a cuya rehabiü'J 
atiende el Gobierno. Asturias-ei' 
sentido se leyó un telegrama en ̂  
mará—lo que quiere es que se ^ 
va su situación. 
Estimaban muchos que esto ^ 
tuye una cuestión que se reso.> 
tes de la proposición de cierre f i 
bate y con independencia de e J 
presidente de la Cámara eréis 
de todos modos, que la claus^ 
interpelación no ha de 
allá de la sesión de hoy. 
tadas dos proposiciones para^ 
la del señor Gil Robles y l a^ ' 
vación Española, que susen 
bién los tradicionalistas. ^ 
Para mañana ya se 
vo debate. Los que en los r m 
mentes de estallar la revo J j j 
pieron su solidaridad con las 
nes de la República quierendo3, , 
rar su actitud. Los diputa 
-untan si será un acto d*^ 
jorque entiendan que no 
ol arrepentimiento o la «* . 
ia majo-
espera también que 
evitar que esta exhibición 
nes degenere en un nuevo 
CP' cu* 
" 1 •mt'm 
ctual 
de la 
torio que dilate el a 
de la labor legislativ 
L a proposic ión 
Ayer fué presentada a ' J ^ ; 
C á m a r a la siguiente P ^ 
dental para, cerrar ei 
líe* • 
turias. 
"Las Cortes, en 
vista eba'81 el ie 
puestos de relieve en 
vido por la interpelaron ̂  ^ 
el señor Fernández ^ ĉot 
Primero. * co» ^ 
dad moral de 1 ^ ° ^ p3rtc í 
tados que ^ y a n ten ^ ^ ^ 
inducción en el mov 
rio al ^ 
Segundo. Encarecer ^ 




cía se proceda a una 
—¡Oh! Veo que este lugar está lleno de encanto. 
— S i , señor; y además hay muchos algarrobos. 
,C"Moustique", Charleroi.) 
—Con esto morirán rápidamente los microbios que le pro-
ducen ese catarro. 
—No me conviene. Quiero una cosa que los Jiaga morir 
fritamente en medio de grandes dolores. 
("Humorist", Londres.) 
fondo de las cuentas .y ^ 
los diversos organism0 
cediendo a la inmed'a 
todos aquellos que hay ^pc* 
participación directa 
movimiento subversivo- ^ ^ 
Tercero. Proceder » de ^ 
cautación de los f o n ^ ^ 
tos y Asociaciones q^ tuc^ . , 
aplicándolos a la gl ^ 
W^' ica 
* 9 S 
devastadas por * 
Firman esta p r o P ^ v ^ 
regiones 
1 t  i"!.'7 v,iflS v ' - ^ 
lugar, e l , e f i o r G U B " ^ ^ 
tados de la CEPA f 
rAPRlD 
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;rda q u e ^ 
1 P r o b a d 
ma y V i 
altert 
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El señor í •' -J 
ltra el Se í5 
: V Me he S 
:ániara 
iodo8 ios 
la Cámara f 
i-chabay^' 
10 dlce toda í l 
1 ferales 
103 Popula^ 
H: ¡A través 
i señoría' 
ES P I L A 
t0 gallardo, S 
tifianza de la'r 
^ente de ot̂ , 
lPer que no u J 
" i f ornea de J 
.de ia Cáman 
is Para pedir i 
mper. 
bernador de í 
forma u 
Jeja a la pi 
S (Acción Poa 
c Samper ha¡ 
raves acusac 
itro notas de 
n. qué^ 
^ pregunta a, 
oradores, po 
te debate. 
S: Hoy ya 
(El señor & 
or Tabeada da ¡ 
. de la Diputacaj 
se agradece altí 
por aquella reptt| 
zcan las debida) ] 
.te. 
S decide levank'l 
)s diputados c:; 3 
. este debate. 
e n P a l 
bre Asturias 
t á m a r a cree 
icales demó-
s p u é s su po-
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grarios y flM 
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una inve, v actJT 
rsivo- ¿ A 
3er a » ^ 
iondos de 
Mnra Pérez de Rozas y otros. 
Bedefendei;á el señor GU Robles. 
/ Otro debate? 
—¿Cree usted que esta tarde se re-
producirá el debate político? 
—Sí, creo que si. E l motivo de ha-
berse aplazado ayer fué porque no es 
conveniente que estos debates que pue-
«radores inscritos para interve-;den tener imp0rtancia se celebren es-
^ ei debate sobre Asturias antes tando augente el Presidente de la Re-
,lir, reintegración a la Cámara de loS; ública Regresa esto noche y no hay 
de tados radicales demócra tas y t*e*ImotiTO] por consiguiente, para que es-
dlpu manifestaron pro-
señor ^ f ^ s ¡ tumo y por eso ao: e debate 
^ o s a 'fve ni el s e ü o r M a u r a ni e L ^ m p o . 
Íuibiar0£ir£ por otra parte, dado _el| 
siga suspendido por más 
Un inc idente 
• ^ J ^ ' h a tomado el debate, han de-
intervenir en él, porque, ae-
gist'-do ae 
El ministro de Estado recibió a los 
* T'noche había salido para Asturias | siguientes diplomáticos 
r misión de Suplicatorios para nír| Embajadores de Alemania y Francia; 
'» 9°utado Teodomiro Menéndez. |ministros de Santo Domingo (República 
ha TPÍ 
tados Hernández 
Al—Me propongo hacer cuanto esté de 
. arte__continuó el señor Alba—para 
^limar el debate sobre Asturias, y son 
is deseos que mañana mismo, por hoy, 
mipde terminado. 
A este respecto, el señor Alba hizo 
«unción del telegrama que poco antes 
terminar la sesión se había leído en 
la Cámara. V del que se da cuenta en 
u información de Cortes. 
__A última hora—siguió diciendo el 
«residente del Congreso—se han acer-
cado a mí los señores Maura y Lara, 
cara decirme que ellos, como no pensa-
ban intervenir en el debate sobre As-
turias, sino sobre otros aspectos políti-
cos sé estudiase la forma de que ellos 
tudiesen intervenir, y hemos conveni-
do en que ellos presentarán una propo-
sición, la cual será leída mañana y pues-
ta a discusión pasado mañana , y en-
tonces tendrían ocasión da hablar. En 
el debate sobre Asturias tienen pedida 
la palabra el señor Gil Robles, quien 
supongo que ^ablará mañana . El pro-
grama parlamentario será idéntico al 
de hoy: primero, Reglamento; después, 
Armas y explosivos, y, por último, de-
bate sobre Asturias. 
El s e ñ o r Velarde , gober-
El señor Fuentes Pila ha protestado 
- i del hecho de que el gobernador de San-
hab oUHca lo que harán pasado con motivo de su primera intervención 
pos:ción PnrpSa petición a la C á m a r a . e n el debate sobre los sucesos revolu-
^ 6 3 n t nroposición incidental, de quo cionarios. no haya permitido la publica-
niediante Pr°P°s¿do de ^a l izar su pro-lción de la carta que para rectificarle, en-
ge habihte ei vió a| presidente de la Cámara , carta 
P05'10' « r Maura se mostró conforme en la que hace ver lo improcedente de 
^ ñor Gil Robles en que no debía la actitud del gobernador, y que han 
el seno gencia de log investiga-'publicado los periódicos de Madrid. 
S ^ x t añ eros. A iv, En Est 
d0íf J i é s de la sesión, el señor Alba, 
• S i r a los periodistas, les dijo que | 
„_ la nO "̂> 
^ romisión de Suplicatorios para 
Minutado Teodomiro enéndez. 
J/También se a recibido—agregó—Dominicana) , Noruega, Países Bajos y 
, «nlicatorio para procesar a los d ip j - Uruguay, 
d ^ TT r,HPT Máncalo v Bruno 
S i n t a q u í g r a f o s 
Ayer estuvo en el Congreso nada me 
nos que un Lord. No es que entrase 
por los pasillos a charlar un rato, ni 
nada de eso. No. Venía con una Co-
misión de señores que desean, vivamen-
te, informarse de las cosas que han 
ocurrido en España durante la ú l t ima 
revolución. 
Seguimos siendo, por lo visto, la pre-
ocupación del mundo. Mira que moles-
tarse unos caballeros, tan seriotes, en 
venir a nuestro suelo ante la inquie-
tud que les ha producido notar algu-
nas diferencias entre lo que decían los 
periódicos sobre Asturias... 
El señor Alba les manifestó que no 
se molestasen y que por nosotros es-
taban cumplidos y no había más que 
hablar. Gil Robles fué todavía m á s 
amable y, sin verlos siquiera, solicitó 
del Gobierno que tenga la atención de 
costear, cuanto antes, a los comisio-
nados un viajecito hasta nuestra fron-
tera. No se merecen menos tan ilus-
tres visitantes. 
Es decir... Como merecerse, ya lo creo 
que se merecen muchas cosas. Pero 
estamos muy ocupados estos días. 
Yo me permito añadir , sin embargo 
que sería conveniente que les pagáse 
mos la visita, y en algunos países pue-
de que no perdiéramos el viaje. Los 
viajes siempre ilustran. 
• • « 
Un momento de pasajera alarma en 
los pasillos. Se rumoreó que una gran 
masa humana avanzaba hacia el Con-
greso con ánimo de penetrar en él. 
¿Acaso una manifes tac ión? ¿Acaso 
una Comisión de australianos que ve-
nía a ver qué t a l funcionaba la cale-
facción ? 
A l minuto se desmintieron todos los 
rumores. Pero una gran masa humana 
llegó a l edificio, ent ró como pudo en 
los pasillos y desfiló ante nuestros 
ojos atóni tos . Era don Pedro Rico (que 
en paz descanse). 
Poco después se daba cuenta a la Co-
misión de gobierno interior de la ne-
cesidad urgente de reparar unas buta-
cas del salón de conferencias. 
« * » 
Parece que es tá constituida ya, o en 
vías de funcionamiento, la minoría de 
los independientes. Y esto plantea un 
caso muy curioso de Derecho parla-
mentario, que, por hoy, nos limitamos 
a exponer a la consideración de los 
hombres de estudio. Cuando funcione 
esta minoría, ¿cómo van a llamarse los 
diputados independientes que no quie-
ran entrar en la minoría de los Inde-
pendientes? Porque en esto de la in -
dependencia hay grados, o va a ha-
berlos. Brindamos la dificultad a la 
competente maes t r í a del señor Barcia 
que ayer se pasó un rato muy largo 
contemplando las l ámparas del salón de 
conferencias, con señales de aburri-
miento profundo y en la más absolu-
ta soledad. 
Porque, o se resuelve la dificultad o 
se nos viene, el día menos pensado, una 
Comisión de checoslovacos a resol 
verla...—D. 
nador de As tur ias 
Allegar el señor Lerroux al Congre 
BO saludó a los periodistas y les mani 
festó que tenía noticias de que el Pre 
Bidente de la República se habla deteni 
do a almorzar en Manzanares y que ve-
nía camino de Madrid. 
El presidente del Consejo, que a las 
seis y media marchó a despachar con 
el jefe del Estado, regresó a la Cáma-
ra una hora después. Abordado por los 
periodistas, dijo: 
—Traigo firmado el decreto autori-
lándome a leer en la Cámara el pro-
1 
Angel Velarde, gobernador ci-
vil de Vizcaya 
yecto de régimen provisional para Ca-
«iuña. Traigo también firmado el de-
reto nombrando gobernador general de 
ttviñ y de la zona afectada por la 
evolución, al actual gobernador civil de 
Vl2caya, señor Velarde. 
~-¿ Algún otro nombramiento más ? 
-No, señor. 
—¿Algún cese? 
saw1' e} de 103 d03 generales que ya 
litarMU3;edeS: el Íefe de la-a berzas mi -
Morat Marruecos, general Gómez 
frenprS' Ty el Íefe de la Octava División, general u Cerda. 
Gobipí,0manclante Dova1' delegado del 
blico orLen Asturias Para el orden pú-
jente ÍST60010 lar&amente con el pre-
toinhhvTei Consejo en el despacho de 
""^ros del Congreso. 
E ü J a J P r e s i d e n c i a . El ap laza -
miento del debate 
en su des-
comisario, 
la visita de lord 
acompañaba la ex 
^h i6? / ,61 ^ e m o estuvo 
y media H .Presidencia hasta la una 
^amwx la tarde- A I abandonarlo, 
- Ü * i a los Periodistas: 
TamEn ? visitado el alto 
List^ellIhealreaCÍbido 
J laborista miss Wilkimson. 
hienda l i b i d o al ministro de 
presupueatn 61 que he Oblado de los 
I * serán y de diversos proyectos, 
^s t ro .» ,exaniinados en el Consejo de 
-Ave? mañana. 
^ a a dpSf ^celebraron muchas cónic-
a s nltn,. 1rés"~di*) un informador, 
^oux^ nat"ral—contestó el señor Le-
? ^biernn LomPrenden ustedes que 
^ t e r o ^ ! ^ formado Por elemen-
^ ^ e n t f o f t 3 : tiene que estar cons-
• tes de A ¿ ! abla con 103 represen-
« as esas ,70uelementos? Además de 
> eaTos n S Í ^ . t u v e otra que no he 
!L**or vP Pen6dlcos. También me vió 
l í f 5 0 ^ I , que 68 natural que se 
1 05 a est.i , rée:imen interino 
D w i ^ . leCer en rntninft. 
i . aiaci0?—preguntó un perio-
Si. j , 
i ^ W ' ^ e r e n c i a d o esta mañana 
^ l i c T ^ t e con el Presidente de la 
«i Seis de in f } comunicado que a 
1 .^ediaw8;Jar<ie estará en Madrid 
que va-
ua t a luña . 
¿ h a y mañana Con-
1 ^ la n ¿ n ¿ e me avi«ará para que 
^ ^ S !• 
P A r . ^ 5 • • H • • • • -
ASTR ' O V A N A D I N A 
M t o ^ g o e i n t e s t i n o a 
S e c o n s t i t u y e e n A l b a c e t e 
e l n u e v o A y u n t a m i e n t o 
F o r m a n de él pa r t e rad ica les , Ao 
c i ó n Popular , a g r a r i o s e i n -
dependientes 
ALBACETE, 14—Se ha posesionado el 
nuevo Ayuntamiento nombrado para sus 
t i tuir al que fué destituido a raíz de los 
sucesos revolucionarios. E s t á integrado 
por catorce radicales, ocho de Acción 
Popular, seis agrarios y cuatro indepen 
dientes. Presidió la sesión el gobema 
dor civil , quien pronunció un discurso 
exhortando al nuevo Municipio a reali-
zar la obra que Albacete necesita. 
Ha sido elegido alcalde don Aurelio 
Romero Bernabé, de filiación radical; 
primer teniente alcalde, don Enrique Ma-
rín; segundo, don Juan Manuel Ponce; 
tercero, don Julio Roldán; cuarto, don 
"Manuel Lodares, agrario; quinto, don 
Pedro Palencia; sexto, don Aurelio Va-
lle, de Acción Popular; séptimo, don Jo-
sé María Mart ínez García, radical. 
El jefe de la minoría de Acción Po-
pular propuso se enviara al Gobierno 
un telegrama expresando la adhesión del 
nuevo Ayuntamiento. 
Comisión gestora en Zújar 
GRANADA, 14. — E l gobernador ha 
nombrado una Comisión gestora para el 
Ayuntamiento del pueblo de Zújar, inte-
grada por once vocales, que será presi-
dida por don Juan Torres de la Torre. 
Los nuevos gestores se han posesionado 
hoy de sus cargos. 
F I G U R A S O F A C T U M i i > / M > 
E l maestro S o r o z á b a l , que ha t r iunfado en el escenario d e l teatro 
de Fuencarra l c o n su nueva ob ra " L a de l m a n o j o de rosas" 
O L Q S A R / O 
C O L O N I Z A C I O N Y M I S I O N 
Dos elementos entran en el todo, moralmente indiscernible, que 
llamamos "autoridad": uno, de mandato; otro, de obediencia. Se 
manda, porque se obedece. Se tiene algo debajo, precisamente por-
que se tiene algo encima. No se trata aquí de una cuest ión de origen, 
sino de una cues t ión de esencia. Toda autént ica señoría se funda 
en una capacidad de servicio. 
E n el caso particular de la autoridad de un pueblo sobre otro, cabe 
designar con el nombre de "colonización" al impulso que se proyec-
ta, mientras que el impulso que se ha recibido constituye la "mi-
sión". Sin consagrac ión misionera, no puede haber obra colonizadora 
justa. Por esto, incluso en la época—ya pasada y sobrepasada—en 
que ciertos pueblos, bajo el peso de ciertas ideas, han qiierido te-
ner colonias sin tener misiones, se ha experimentado la necesidad de 
fingir un encargo, para suplir la carencia, encima del pueblo supe-
rior, de un imperativo religioso. Y se ha hablado de servir a una 
cosa vaga, que se bautizó "la civilización". 
Para que la just i f icación estuviera ahí, había, empero, que atri-
buir a esta "civil ización" un valor supremo, un valor entre los vo-
Zores. Mas la actitud por la cuál se atribuye a algo un valor supre-
mo es, formalmente, una actitud religiosa. No se encuentra modo, 
por ejemplo de decir: "Lo primero, Alemania", sin convertir, quié-
rase o no se quiera, a Alemania en un dios. Y,quien dice Alemania, dice 
Francia , E s p a ñ a o Estonia. ¿ E n nombre de Estonia o de Alemania, in-
vocá is derechos? Sólo valdrá esta invocación, si, a su vez, sobre E s -
tonia y sobre Alemania, una más alta realidad colectiva ejerce poder. 
Por esto, el mes pasado y en Buenos Aires, ante el esplendor del 
Congreso Eucar ís t ico había de perder mucho de su significado la 
celebración del "Día de la Raza". Perderlo, en realidad, no; pero, sí, 
"trasvasarlo", <verterlo a un conjunto más amplio. A un conjunto 
dentro del cual, la emoción de sentirse unidos con los que a todas 
horas hablan castellano se transfiguraba en la emoción de sentirse 
unidos a los que, todos los domingos y fiestas de guardar, hablan 
en latín. 
Aviso a Hít lers t ímidos y a aquellos que, si no caen en pagañía 
es únicamente por cobardía. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
L a ( I I S e m a n a S a c e r d o t a l 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
En la p rov inc i a ex is ten ve in te Cen-
t ros de Juven tud C a t ó l i c a y 
doce en f o r m a c i ó n 
Ha comenzado a funcionar en Ma-
jdrid un Secretariado de A. Católica 
Se ha celebrado la segunda sesión 
con nuevas inscripciones de semanistas, 
que confirman el interés del Clero por 
profundizar e intensificar la Acción Ca-
tólica, según las normas pontificias. 
Comenzó a las diez en punto, bajo la 
presidencia del i lustrísimo señor Vica-
rio y Arciprestes de Navalcamero y 
Arganda, con una conferencia-medita-
ción, desarrollada por don Emilio Gon-
zález, sobre la santidad necesaria al di-
rector de Acción Católica, al sacerdote, 
oara Mdas la1? obtrin i^l^prio^f ?! y cul-
turales. 
Don José María Fernández Torres, en 
una lección llena de consejos práct i -
cos, recogidos en sus actividades de 
Consiliario, dice que la Juventud Cató-
lica manculma no r> ma Asodac 'ón 
recreativa de jóvenes, aunque en ella 
se les deba proporcionar recreo moral, 
que llene sus ocios; no es una Herman-
dad ni una Sociedad política; es una 
rama de la Acción Católica, es la par-
ticipación de los seglares en la jerar-
quía eclesiástica, con el fin de la for-
mación de los jóvenes. Es, en una pa-
labra, el seminario de la Acción Ca-
tólica, donde preparan pai'a ulte-
riores actividades, bajo el lema «Piedad, 
Estudio y Acción". Da upa r - tadís t ica 
de los pueblos de la provincia en que 
ya existen Centros de Juventud Cató-
lica masculina, que suman veinte Cen-
tros formados y doce en formación. 
Trata a continuación de los procedi-
mientos para organizar las Juventudes, 
ya desde la catcquesis, formando el 
Aspirantado, ya intentándolo directa-
mente con los mayores, o bien adop-
tando un procedimiento mixto, y, por 
último, de los medios de conservación 
principalmente de los Círculos de Es-
tudios, cuidando que sean sencillos, 
amenos, práct icos y que en ellos tomen 
parte todos los miembro' de la Ju-
ventud. 
Coronó su discurso con un llamamien-
to a la conciencia católica, hacia la cam-
paña Pro Cine Moral, en provecho de 
la Juventud. 
Varias intervenciones 
D e r o g a c i ó n d e l a l e v d e B a s e ^ £ ^ m a M c a c ^ n e s 
El proyecto de ley fué leído ayer en las Cortes por el mi-
nistro. El preámbulo dice que las bases han sido costosas, 
han producido desbarajuste, creado Comités soviéticos y 
han entorpecido la mejora de 'os servicios. En condiciones 
y tiempo posibles revertirán las concesiones de comuni-
cación a distancia 
Los quinquenios de los func ionar ios no se han podido c i ' m n ü r ; 
oero si es n o s i b h se i n t e n t a r á es tablecer los 
Varios semanistas intervienen adu-
ciendo su experiencia y medios para la 
mejor formación de las Juventudes. Con-
firman todos los necesidad de estudiar 
bien antes el ca rác te r y circunstancias 
de cada localidad, a lo cual añadió el 
señor Vicario la conveniencia de aseso-
rarse en las dudas del Secretariado de 
Acción Católica, instalado ya en la pla-
za del Progreso, número 8. 
Por enfermedad del señor arcipreste 
de Lozoya habla como delegado suyo el 
señor cura de Rascafría sobre el des-
arrollo de la Acción Católica en aquel 
arciprestazgo, que con celo y sacrificio, 
impuesto muchas veces por las incle-
mencias del clima de la Sierra, mensual-
mente, en las conferencias sacerdotales, 
estudian y deciden las orientaciones e 
impulsos que ya han dado a la Acción 
Católica. 
Unos a otros se comunican los medios 
de reclutamiento y demás iniciativas por 
medio de una hoja parroquial costeada 
con los propios fondos de estos sacerdo-
tes abnegados, que sin este medio se 
hallariar incomunicados entre montañas 
nevadas. 
Expone, finalmente, la conveniencia 
de fundar escuelas y reorganizar el Sin-
dicato de Rascafr ía y otros pueblos del 
arciprestazgo, como g a r a n t í a de éxito 
para el porvenir. 
Las Juventudes femeninas 
El ministro de Comunicanones leyó 
ayer a la Cámara un proyecto de ley 
para derogar las leyes de Bases de Co-
rreos y de Telecomunicación, promul 
fiadas por laa Cortes Constituyentes. 
En ci preámbulo ce expone largamen-
te la si tuac'ón creada en loa Cuerpos 
de Correos y Telégrafos por esas Bases 
y la imposibilidad de llevarlas a la prác-
tica, que ha demostrado la realidad Se 
han creado organismos de mero lujo, 
copiados de países donde loí. servicios 
están mejor dotados. Se hanvaplirado 
otras bases por cuyo tejido legal se mi-
traban los Sindicatos de Correos y Te-
légiafos, en contra del articulo 4l de 
la Constitución, con merma evidente de 
la disciplina y del principio de autori-
dad. 
Se ha producido añade—-desbarajus-
te económico, caos administrativo y no 
pequeños errores técnicos. 
Comités típicamente soviéticos 
Por la tarde, don Juan José Santan-
der, con su caracter ís t ica sencillez, des-
arrolló el tema sobre Juventudes Ca-
tólicas Femeninas. Hizo ver su coinci-
dencia con las masculinas en sus f i -
nes, organización y sostenimiento. Ex-
pone la iniciativa del señor Obispo que, 
ante el general desconocimiento del 
Las autoridades técnicas elegidas en 
oí seno de los sindicatos «iban impro-
visando Juntas, Comisiones y Comités, 
algunas de carác te r ton t ípicamente 
soviético, como el de las Comisiones 
asesoras y técnicas del personal, fiel 
trasunto de los Comités de fábrica, y 
únicos que, por fortuna, no funciona 
ron, pero todos con las consiguientes 
dietas y devengos en comisión». La re-
organización de carter ías , con vistas 
a incrementar la Federación de Traba-
jadores, sirvió para que se contaran por 
millares los que dedicaban a la posta 
menos de dos horas o de tres kilóme-
tros de recorrido. El presupuesto de 
c ounicaciones raya ya en 175 millo 
nes de pesetas, y proporciona un ser 
vicio igual, y a veces menor, del de 
nuim años a t r á s . 
En el orden administrativo iia sur-
«rido subrepticiamente un anti-Estado, 
q'-e destaca casi a diario conflictos evi-
dentes. El subsecretario no tiene papel 
asignado, y apenas posee autoridad má^ 
que sobre el personal de calefacción y 
limpieza, y un corto número de auxi-
HarpR administrativos. 
Traba y obstáculo pa-
ra mejoras 
J a m á s se ha paralizado tanto la mar-
cha ascensional de los servicios ni han 
sido tan deplorables la organización y 
el estado de material. Mientras los gas-
tos se acrecen en 35 millones, en Te-
légrafos no corresponde a la categoría 
de España la proporción de aparatos 
teletipógrafos ni el tendido de la red 
con su alcance primitivo. La Caja Pos-
tal de Ahorros no ha extendido su ra-
dio de acción. La distribución de líneas 
ambulantes está mejor trazada para 
mantener en viaje a un sector nume-
roso de personal que para las necesi-
dades del servicio. 
Las Bases traban y obstaculizan las 
iniciativas redentoras de tanto mal. 
Tendrán, sin duda, ideas felices que 
no será ciertamente aquella d? la re-
tribución por quinquenios, señuelo des-
lumbrador que. apenas intentado, -«bli-
gó a sus más ahincados adalides 9 ha-
cer un alto, pero si por acaso lo fue-
-e v resultase compatible con la capa-
cidad económica del país y con el ries-
go de! estímulo qtn» d e s p e r a r í a en otros 
Departamentos, esa como otra inicia-
tiva nodría intentarla el ministerio, a 
oesar de la derogación pornue el (30* 
h?«rno de la Renúbl ' ra tiene exnrdito 
el e?»m'no v libre ol derecho de 'nicia-
HVa para legislar. 
Mientras se dota al ministerio de Co 
municacion^s de su obligado instrumen-
to legal, podrá i r desarrollando fodas 
aquellas reformas que aconsejen rada 
día las necesidades del servicio, a me-
nudo compatibles con los anhelos del 
personal. En cuanto a las aspiraciones 
generales de unos y otros t endrán su 
encale y lugar adecuado en «1 futuro 
Estatuto de funcionarios. 
En otra parte del preámbulo se cita 
el hecho de que los empleados de Co-
rreos no han enviado '•spresentación s 
la Comisión interministeria! jara el Es-
tatuto de funcionarios, pea. que los de 
Telégrafos han procedido de distinta 
manera. Cuando la ley de Bases resul-
ta adversa, se apela a veces a la de fun-
cionarios. 
La parte dispositiva 
La parte dispositiva contiene once ar-
tículos. Por el primero quedan deroga-
das las leyes de Bases. Se establece des-
pués que en tanto se redacta el Re-
glamento orgánico del ministerio y loa 
correspondientes a Correos y Telecomu-
nicación, el personal de Correos se re-
girá por el Reglamento orgánico de 1909 
y el de Telecomunicación por el de 1915, 
con las modificaciones posteriores hasta 
la ley de Bases. Los casos que no estén 
comprendidos en esos Cuerpos legales 
se someterán a la ley de funcionarios 
de 1918. y en su día al Estatuto de fun-
cionarios. Los puestos de mando e ins-
pección, en ambos ramos, serán provis-
tos libremente por orden ministerial. 
L a reversión de concesiones 
catecismo y del Evangelio, base orien-
tadora de la Acción Católica, desea se 
estudien en las Juventudes temas es-
peciales sobre aquellas materias. Tales 
temas despiertan el afán de investigar 
en tea jóvenes a quienes se da de pla-
zo tres meses para enviar sus contes-
taciones por escrito a las propagan-
distas. 
Termina felicitando a los Centros que 
ya en gran número, envían sus contes-
taciones. 
E l señor rector del Seminario expu-
so Iqs medios necesarios para conser-
var el espíritu de fe en el apostolado 
y acción pastoral, y termina la Asam-
blea con la bendición de los asambleís-
tas, dada por el señor Vicario general. 
Los servicios de la Dirección gene-
ral de Comunicaciones comprende los 
de Telégrafos, cable, teléfonos, radie 
telegrafía, radiotelefonía, radiodifusió-
y todos aquellos de comunicación o 
t ransmisión a distancia. Dada la índo-
le nacional y de soberanía de los servi-
cios de comunicación, el Lrobierno pro-
cederá en las condiciones y tiempo po-
sible a revertir a la función estatal las 
concesiones que existen actualmente. 
Pod rá también, por razones de índole 
pública o seguridad del país, incautar 
se en todo o parte de los servicios que 
hayan sido objeto de concesión, dando 
cuento a las Cortes. E l desarrollo de 
estas funciones corresponderá especial-
mente al Cuerpo de Telégrafos, auxi-
liado por las demás escalas 
Se señalan las divisiones de' Perso-
na1 encargado de la Direcciór era 
de Telecomunicación y dt la dr Ce-
rreos. 
Hasta que los reglamentos determi-
nen la jomada de cada Cuerpo es-
cala, se man tendrá el actual répimen 
de trabajo y las indemnizaciones de ca-
rác t e r extraordinario. 
Se autoriza al ministro para dictar, 
con carác te r provisional, disposiciones 
que el servicio exija en el intervalo de 
la promulgación de esta ley a la apro-
bación de los reglamentos orgánicos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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U n h o m b r e a r r o l l a d o 
m u e r t o p o r u n " a u t o 
L a v í c t i m a era el sec re ta r io del jefe 
super ior de P o l i c í a 
Esta madrugada, próximamente a la 
una, cuando a la salida de un cinemató 
grafo esperaba un t ranv ía en la calle de 
Alcalá, frente a la del General Pa rd í 
ñas , el secretario del jefe superior de 
Policía, don Eduardo Caro Valero, de 
treinta y cuatro años, domiciliado en la 
Costanilla de los Angeles, número 10, el 
automóvil que guiaba el médico don 
Juan de la Torre y de la Torre, de trein 
ta y cinco años, con domicilio en la 
calle del Almirante, 22, le dió con una 
de las aletas tan fuerte golpe, que el 
señor Caro fué a dar con la cabeza con 
t r a el bordillo de la acera y murió ins-
t an táneamen te . E l muerto era natural 
de Muía. 
El causante del atropello fué detenido 
y puesto a disposición de la autoridad 
judicial. 
U n a e r o n a u t a s o v i é t i c o d e 
l a e s t r a t o s f e r a 
PARIS, 14.—Se encuentra en esto ca-
pital el conocido aviador soviético Pro-
le fiev, poseedor del «record» de ascen-
sión a la estratosfera. 
E l célebre aviador se propone per-
manecer en Par ís mientras dure el Sa-
lón d» Aviación, al que, por primera 
yez, participa Rusia, 
R o b o s a c r i l e g o e n 
U l e a ( M u r c i a ) 
El m i s m o d í a e s t a l l ó un petardo du 
r a n t e un a c t o mi s iona l 
• K H i B 
E n l a c a p i t a l d e E S P A Ñ A e l d o l o r s e 
c o m b a t e c o n L i n i m e n t o d e S l o a n 
MURCIA, 14.—Comunican de Ulea 
que ha sido robada la cruz que se ve 
neraba en el templo de San Bartolo 
mé. Cuando a primera hora de la ma 
ñaña el señor cura acudió a la iglesia 
en el interior del templo halló desce-
rrajados los cepillos. El arca donde es-
toba la Santa Cruz había sido rota y 
sus t ra ída la cruz. Dicha cruz, aunque 
de poco valor, era est imadísima en el 
pueblo. También del cáliz hablan qui 
tado la parte de oro. E l señor cura dió 
aviso de lo sucedido, y el gobernador 
civil envió fuerzas. Entre ellas iban dos 
inspectores de Policía. Se calcula que 
la hora del robo fué entre las dos y las 
tres de la mañana . No se sospecha quié-
nes puedan ser los autores del hecho 
La circunstancia de que el objeto del 
robo sea de tan escaso valor, hace pen 
sar que se ha querido ofender a los 
sentimientos del pueblo. Se han practi-
cado varias detenciones. Parece que se 
trata de elementos socialistas. 
A las siete de la tarde, cuando más 
concurrido estaba el templo, donde se 
celebran cultos misionales, estalló un pe-
tardo en el tejado, que causó graves des-
perfectos, mas no desgracias personales. 
Este suceso se relaciona con el robo de 
la cruz, lo que confirma la suposición de 
que los autores del robo no hayan pre-
tendido lucrarse. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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C L dolor humano no reconoce estado social, 
^ edad ni sexo, ataco a todos por igual y es 
preciso combatirlo a tiempo para librarnos de 
su tortura y evitar complicaciones. 
Linimento de Sloan es el remedio umversalmente 
apreciado en estos casos, porque calma casi en 
el acto toda clase de dolor físico. 
Dolores reumáticos, neurálgicos y musculares, 
'umbago, ciática, tortícolis, ca ídas , golpes, ter-
ceduras, catarro al pecho, cansancio físico, s a b a ñ o n e s , etc. desaparecen aplj. 
cando sin fr<|pr sobre la parte dolorida el Linimento de Sloan. 
Calma v descongestiona, lo cual permite un reposo tranquilo y 
reparador. No mancha ni irrita. Para casos imprevistos tenga 
siempre un frasco en casa. 
L I N I M E N T O » S L O A N 
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C o n g r e s o d e C a m p e s i n o s 
a l e m a n e s e n G o s l a r 
L a i m p o r t a c i ó n se ha res t r ing ido 
desde 4 .000 millones en 1 9 1 4 a 
1.000 millones en la ac tua l idad 
G e s t i ó n i m p o r t a n t e d e F r a n c i a e n R o m a 
El embajador francés ha estado en París para recibir ins-
trucciones. Se intentará el acuerdo sobre la cuestión aus-
tríaca y una mediación entre Italia y Yugoeslavia 
U n i n f o r m e s o b r e e l U L T I M A H O R A 
I • * 
a s u n t o S t a v i s k y D i n a m i t a y a r m a s e n u n 
dedican largos comentarios a las con-
Un orador ha pedido convertir a la versaciones que el embajador de Fran-
Banca en Institución Pública cia en Roma, M. De Jouvenal, acaba 
jde celebrar en Par ís con el señor Flan-
c „ BÍÍ¿51W¿ÍJ« din, presidente del Consejo y con el mi-
be han p romet ido crechtos, para el de Negoc}os Extranjeros, señor 
14 —Los periódicos italianos tos períodos en que deben estar dispues-
tas a defenderse, lo cual no quiere de-
cir que se preparen a la guerra 
pa t r imonio familiar 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
GOSLAR, 14.—Darré ha elegido co-
mo aede de la corporación agraria ale-
mana a. esta ciudad en que un dia en-
traron ve^iQidores los Tercios españolas, 
tras infringir derrota definitiva a la so-
berbia luterana. El motivo es haber si-
do corte imperial durante los siglos X I 
y X I I . Después, pese a sus minas de 
plata, plomo y cobre, y de sus cir.-yo-
zas, cayó en la insignificancia pueble-
rina. Hoy tiene sus calles estrechas de 
traza medieval con nombres de barroca 
fantas ía y arquitectura dieciochesca, co-
mercios elegantes y espléndidos hoteles. 
Aquí se celebra el I I Congreso de la 
Agricultura (aun mejor de los campe-'cia 
sinos). Tiene menos de propaganda y 
muchísimo menos de fiesta que todos 
esos Congresos veraniegos con que el 
nacional-socialismo distrae y enfervori-
za con músicas, desfiles y retórica a sus 
ciudadanos. Indudablemente, Dar ré es 
el menos querido de los caudillos racis-
tas. Los campesinos, sus seguidores, ca-
si lo detestan, quizá sea por sus extre-
mismos culturales. En lo económico y 
en lo corporativo hay que reconocer es 
el único que ha hecho cosas de enj'in-
dia en el Gobierno rácista. viste Con-
greso merece llevar ese titulo. Tiene, es 
verdad, sus conciertitos militares y han 
acudido unos cien de los más altos y 
marciales S. S. H a b r á representaco.ies 
y bailes de propaganda pagana, pero 
se relatan hechos, se exponen op* i ,-
nez... ¡hasta se discute! 
Los cuatro mi l delegados o jefes de 
campesinos han podido, ayer y hoy, no 
sólo escuchar ponencias, sino entregarse 
a comentar lo oido. Se ha evitado lo que 
ello podría tener de peligroso prohibien-
do a la Prensa que asista. Desde maña-
na ya no habrá sino conferencias, y, por 
tanto, podremos asistir los periodistas. 
Lo discutido ayer y hoy en la ponencia 
han sido cuestiones de organización sin 
interés general. Lo interesante ha esta-
do en la ponencia sobre crédito agrario. 
E l inspector jefe de sección, doctor Her-
mann, ha expuesto sin rodeos la necesi-
dad de terminar de convertir la Banca 
en "institución pública". Ello con la par-
ticipación del Estado en las Compañías 
de Crédito, y porque sea el Gobierno 
quien nombre el director que tendrá el 
control de toda la Banca privada como 
hoy la tiene de los institutos de emisión. 
Han citado palabras de Schultz, minis-
tro de Economía, para criticarle, y se 
ha prometido para pronto el estableci-
miento del crédito para el patrimonio 
familiar, que, al ser inembargable, re-
presenta el crédito normal a base hipo-
tecaria. E l .ambiente como digo ha sido 
muy revolucionario. Muy revolucionarlo 
contra los banqueros y muy contra 
Schultz, que ve aumentar por momen-
tos sus enemigos. De ahí, el que no 
asista al Congreso, a pesar de que vie-
ne Feder, el subsecretario. 
Pierre Laval, 
La Prensa acoge en general los ru-
mores, según los cuales, el señor De 
Jouvenal ha recibido en dichas conver-
saciones instrucciones precisas de su 
Gobierno, a propósito de las entrevis-
tas que celebrará, a su regreso a Ro-
ma, con el señor Mussolini. 
Se estima, sobre todo, indispensable, 
que la comunidad de intereses debe ser 
ampliada en determinados sectores, y, 
especialmente, en la cuestión de Aus-
tria. 
Por otra parte, se estudia también la 
mejolía de l?s relaciones existentes en-
tre I ta l ia y Yugoeslavia, y se tiene la 
imnresión de que debe llegarse a tal 
resultado por la gestión directa de los 
•r'os Gobiernos v sin mediación de Fran-
Expulsión de húngaros 
BUDAPEST, 14.—El diario "Az Est" 
publica la noticia sensacional de que en 
el curso de los últimos días han sido 
expulsadas de Yugoeslavia numerosas 
familias húngaras , que acaban de llegar 
a territorio nacional. Las autoridades 
yugoeslavas, después de declarar cadu-
cados los permisos de residencia válidos, 
se dice que concedieron un plazo de seis 
horas solamente para que dichas fa-
milias abandonasen el suelo yugoeslavo 
con lo cual se les ha obligado a abando-
nar todos sus bienes. 
Se declara autorizadamente que Hun-
gr ía man tendrá la serenidad frente a 
aquellas medidas, y que no se piensa 
por ahora en adoptar represalias. 
Es sabido que Yugoeslavia ha prohi-
bido también en estos días la importa-
ción y venta de Prensa extranjera en 
su territorio. 
Un discurso de Benés 
PRAGA, 14.—Hablando ante la Co-
misión del presupuesto acerca de las 
relaciones de Checoslovaquia, el señor 
Benés dijo lo siguiente: 
El Estado checoslovaco defenderá 
enérgicamente el derecho de asilo, pero 
velará por que no se abuse de ese dere-
cho en forma que pueda perjudicar a las 
relaciones de Checoslovaquia con los 
países vecinos. 
Hablando después de la cuestión de la 
defensa nacional, el señor Benés ha de 
clarado: 
"En la vida de las naciones hay cler-'un fracaso en la solución del mismo. 
Nosotros queremos la paz y trabaja-
remos para ello, pero queremos también 
estar preparados para toda eventuali-
dad." 
Un informe sobre el regicidio 
BUDAPEST, 14. — El diario oficioso 
"Pester Lloyd" examina, en su edito-
rial, la información que publican casi 
todos los periódicos según la cual el 
asesinato de Marsella será llevado, den-
tro de poco, ante la Sociedad de las 
Naciones. 
E l diario acoge con reservas esa no-
ticia, que no está todavía confirmada, 
y añade que, en principio, Hungría opi-
nar ía también que ese asunto debe ser 
planteado ante el organismo de Gine-
bra. 
El control del tráfico de armas 
WASHINGTON, 14.—En el Departa-
mento de Estado se declaraba hoy que 
los Estados Unidos presentarán en la 
próxima reunión, de la Mesa de la Con-
ferencia del Desarme y de la Comisión 
de Control sobre el comercio de arma-
mentos de dicha Conferencia, un pro-
yecto de acuerdo internacional, siguien-
do las grandes líneas del Pacto de 1925, 
es decir, obligando a exportadores y a 
importadores de armas y de municio-
nes a obtener una autorización de sus 
Gobiernos respectivos para cada expe-
dición. 
E l citado proyecto norteamericano 
comprende todo un sistema de licen-
cias para la fabricación de armas. 
Nuevo discurso de Macdonald 
LONDRES, 14.—En un discurso que 
ha pronunciado en Southampton el pr i-
mer ministro señor Mac Donald, ha de-
clarado especialmente que el Gobierno de 
la Gran Bre t aña continúa siendo un fer 
viente defensor de la paz. 
"La paz es un ideal—dijo el orador— 
pero no hay que olvidar que un ministro 
de Negocios Extranjeros vive en este 
bajo mundo y tiene que estar dedicado 
a negociaciones y discusiones.' 
En lo que se refiere a la cuestión de 
la fabricación y comercio de armas, el 
señor Macdonald confirmó el deseo del 
Gobierno inglés de llegar a la conclu 
sión de un acuerdo internacional. Por 
ahora—dijo—hay que aceptar los arma-
mentos, pero no debe ahorrarse esfuer-
zo alguno hasta llegar a su reducción 
El Gobierno trabaja día y noche en este 
problema y no admit i rá en ningún caso 
La Comisión parlamentaria exami-
na lo de los Bonos municipa-
les de Bayona 
PARIS, 14.—La Comisión parlamen-
taria de encuesta que investiga el asun-
to Stavisky se reunió ayer para exa-
minar el informe relativo a la coloca-
ción de los Bonos municipales de Ba-
yona. 
La Comisión celebrará hoy una nue-
va reunión para escuchar el informe 
del juez de Instrucción. 
Detención de un cómplice 
BUENOS AIRES, 14.—En el momen-
to en que desembarcaba de un tras 
atlántico, procedente de Europa, la Po 
licía detuvo a At i l io Batisti, a quien 
se acusa de estar complicado en el 
asunto Stavisky. Inmediatamente se te 
legrafió a las autoridades francesas 
preguntándoles si desean que el déte 
nido sea guardado a su disposición. Se 
trata de un indeseable, profesional del 
juego, que en otra ocasión fué ya ex-
pulsado de esta República.—Associated 
Press. 
S e h a b l a d e c r i s i s e n e l 
G o b i e r n o d e G r e c i a 
Divergencias ent re el presidente y 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
ATENAS, 14.—Los periódicos comen-
tan extensamente el permiso concedido 
al ministro de Agricultura, señor Theo-
tckis, que ha marchado a Corfú y al 
gunos ven en el mismo una prueba de 
las divergencias entre dicho ministro y 
el presidente del Consejo, señor Tsalda 
ris, apropósito de la reforma del Gabi 
nete. 
Se llega a decir que el señor Theotokis 
desea que se den carteras a dos amigos 
suyos en el nuevo Gobierno, cosa a la 
que se opone el jefe del ministerio. 
Sin embargo, en los círculos guberna 
mentales se desmienten los rumores de 
una próxima crisis y se declara que el 
Gabinete no será reformado hasta me-
diados de diciembre, después de que ha-
ya prestado juramento el presidente de 
la República, señor Zaimis. 
También se desmiente en dichos círcu-
los el rumor, según el cual, el señor 
Theotokis había presentado la dimisión 
de su cargo. 
ilIlHlllIflillllSllBIilini^ 
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Las h a b í a In t roduc ido el a lcalde an-
te r io r , de f i l iación socia l i s ta 
N O T A S P 0 L 1 T ! C á S 
Ayer mañana se reunió en su domici-
lio social la minoría radical bajo la pre-
sidencia de don Emiliano Iglesias. 
Aprobó la actuación de los miembros 
de la minoría en la Comisión de Regla-
mento. Parece que también en dicha re-
unión se habló de una proposición que 
piensa presentar Acción Popular acer-
ca de exigir responsabilidades. No re-
GRANADA. í ¿ ^ * ^ * Í ^ ^ t ¡ t f S % t t I r l 
Zubia, la Guardia civil ha, practicado'PUI1.1"' *Jucat" 4U 
un registro en el . Ayuntamiento, que po!Llc 0n 
desmentir cuanto se ha HÍ H 
respecto en la Cámara. 
ha dado por resultado la ocupación de 
una caja de dinamita y 20 pistolas au-
tomáticas. El actual Ayuntamiento está 
formado por elementos gubernamenta-
les, que ignoraban se encontrara tal 
depósito en la casa municipal. Según 
las investigaciones de la Guardia ci-
vi l , fueron introducidas allí por el al-
calde anterior, de filiación socialista, 
llamado Manuel Vargas, el cual ha sido 
detenido y se ha declarado autor. 
En esta capital se han intervenido 
unas 30 armas a varios elementos ex-
tremistas, los cuales han pasado a la 
cárcel. . 
Se han practicado nuevas detenciones 
de complicados en el movimiento re-
volucionario, y 
H a m u e r t o e l D e á n 
d e C á d i z 
CADIZ, 14. — Acaba de fallecer el 
Deán de esta Catedral, don Carlos Ma-
ría de Cos, estimadísimo en toda la ciu-
dad. Era sobrino del Cardenal Cos. 
U n m i e m b r o d e l C o m i t é d e 
G i j ó n , d e t e n i d o 
GIJON, 14.—Ha sido detenido por la 
Policía el destacado sindicalista Eduar-
do Vázquez Amado, a cuya detención 
se concede mucha importancia por es-
timarse que es uno de los miembros del 
Comité revolucionario de Gijón. Ade 
más, era el hombre de confianza del 
<:]íden> José María Martínez, muerto 
de un tiro en las inmediaciones de So-
tiello. En poder del detenido ha sido 
encontrada documentación falsa, y t ra 
taba de huir cuando fué sorprendido 
por los agentes en su domicilio. 
* * * 
GI 'ON, 14.—Los guardia'3 de Asalto 
se han incautado hoy de varias escope-
tas y otras armas. 
E l n o m b r a m i e n t o d e g o b 
n a d o r g e n e r a l d e A s t u r i a s 
Hoy aparece en la "Gaceta" un de-
creto de la Presidencia del Consejo por 
el que se nombra gobernador civil ge-
neral de Asturias y territorios a que se 
refería el decreto del 9 del actual, a don 
Angel Velarde García. 
C O N T I N U A N L O S H O M E N A J E S A L A F U E R Z A P U B L I C A 
P a r a e l d o m i n g o se p r e p a r a e n M u r c i a u n g r a n f e s t i v a l . M a ñ a n a h a b r á 
e n P a l m a d e M a l l o r c a u n d e s f i l e d e t r o p a s 
M o c i ó n f r a n c e s a s o b r e ! o s 
s u c e s o s d e f e b r e r o 
PALMA DE MALLORCA, 14. 
acuerdo municipal el alcalde, junto con 
el gobernador civil y los jefes de mino-
iengo a mi vista los originales de las rías que forman la Comisión gestora del 
conferencias que se leerán mañana . La ' Ayuntamiento, han visitado al coronel 
de organización del mercado de granos encargado de la Comandancia para or-
hace constar, con razón, el éxito logra-1 ganizar un acto de homenaje al Ejér-
do. Se ha llegado a la estabilización.cito- Se ha convenido que tenga lugar el 
de los precios de los granos paniñea-ívi6rnes Por Ia mañana, y consistirá en 
bles y de los forrajes, a pesar de la eí.desflle de las fuerzas y en una recep-
escasa cosecha de este año. Todo e s t o ^ ¡ ° n ' que 36 celebra^ e* ^ Comandan-
por trabajo de la propia Corporación y * Elogio a las iuor-ra* 
sin intervención inmediata del Estados c iog io a las Tuerzas 
En la ponencia sobre los jornaleros se, DE MALLORCA, l £~¡S l go-
msiste en la necesidad de hacer su unión bernador civil ha vigitado iog CÜSirtÍ^ 
con el campesino, para quien será como del Cuerpo de Seguridad. Dirigió la pa-
ua miembro más de la familia. labra a las fuerzas para elogiar su ac-
En una invitación a la Prensa esta tuación y expresarles su gratitud y Ta de 
noche, ha expuesto el proyecto de co- ¡ la Patria por tal comportamiento, que 
Por actuación durante los sucesos revolu-
cionarios. Se quiere que el primer acto 
se celebre en Cataluña, y el Comité or-
ganizador ha publicado un manifiesto 
invitando a los jóvenes tradicíonalistas 
a la organización de este homenaje. Las 
adhesiones han de dirigirse a Marqués 
de Cubas, 25, Madrid. 
ha impedido el triunfo de la rebeldía. 
Le contestó un jefe, diciendo que siem-
pre estarán dispuesto a defender a su 
patria y al régimen. 
mercio exterior el jefe, doctor Vinter. 
Alemania racista persiste en conseguir 
su au t ta rqu ía agrícola sin reparar en 
los costes de producción. Esto no se lo 
han dicho a la Prensa, sino en la se-
sión donde no hubo periodistas. Aun-
que aspiran a mantener un intercam- i VILLAGARCIA, 14.—Se celebró un ho-
bio con el extranjero a base de Trata- menaje a la fuerza después de un fu 
La fuerza pública ovacionada 
dos bilaterales y de la superproduc-
ción. La crisis del mundo va, pues, 
para largo. En 1914 importaba Alema-
nia productos agrícolas por 4.000 mi -
llones de marcos; hoy sólo por unos 
1.000 millones. Si nosotros hiciéramos 
algo parecido en la industria, España no 
tendr ía parados ni aunque llegara a 
contar con 30 millones de habitantes—y 
seria m á s rica y muchísimo más fuer-
te—; pero no nos quejemos, porque 
en cambio tenemos Parlamento, libe-
ralismo y democracia.—Bermúdez CA-
SETE. 
• a a a L j í u a m m • s ( i .;;B :. 
C o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s 
que quieran representarnos se necesitan 
en todas las capitales y pueblos Impor-
tantes. Pueden ganarse sin esfuerzo' al-
guno un' viaje gratuito a Tierra Santa. 
Diríjanse al Sr. Director del Patronato 
Pro-Jernsalen, calle Escuelas, 18, Vitoria. 
•^'ai^BIIW'i-B^'mftíl-lilS:;''*^^:!:!:!!!:!^!!'!:!!™;!!: 
FUMAD HABANOS 
neral por las victimas de la revolución. 
Presidió el gobernador, el Ayuntamien-
to y las autoridades militares. Luego des-
filaron las fuerzas entre las ovaciones del 
público. Cerró el comercio. 
El domingo, gran festi-
H É É 
Y 
PARIS, 14.—La Comisión de encuesta 
sobre los acontecimientos del 6 de fe-
brero ha celebrado esta tarde su última 
reunión. La Comisión se enteró de una 
carta del Guarda Sellos, en la que anun-
ciaba que, de acuerdo con el ministro 
del Interior, va a preparar las medidas 
legislativas y reglamentarias en las pro-
reci tará algunas poesías, y se proyecta- posiciones hechas por la Comisión, 
rán varias películas. Se admitió una moción declarando es-
Las invitaciones pueden adquirirse en Pecialmente que el servicio de orden no 
el domicilio social de los Exploradores 
L a l a 
val en Murcia 
MURCIA, 14.—En el Ayuntamiento, y 
convocada por al alcalde, se ha celebra-
do una Asamblea de fuerzas vivas para 
homenajear a los institutos armados. 
Asistieron todas las corporaciones, y por 
unanimidad se dió un voto de confianza 
al alcalde para ultimar el programa, cu-
yos actos se celebrarán el domingo pró-
ximo. Consistirá en un desfile, an ban-
quete, rancho extraordinario para las 
tropas y entrada gratis en los espectácu-
los a los soldados. Se ha solicitado que 
concurran representaciones de las fuer-
zas del Ejército, de la Marina y de Avia-
ción de Cartagena, para dar a la fiesta 
el carácter de homenaje provincial. 
Una velada 
u f o p í a n o 
de cola eléctricos, peda-
les, americanos, alemanes. s 
CUENCA, 14.—Se ha celebrado una 
velada en el Ideal Cinema en honor del 
Ejército. El local estaba abarrotado de 
público. Asistieron las autoridades civi-
les y ifailitares, muchos jefes y soldados. 
Pronunciaron discursos el alcalde y el 
comandante jefe de la Zona. Terminó 
el acto con vivas a España y al Ejército. 
Homenaje de la Juven-
s u s c n p c i o n p a r a 
f u e r z a p ú b l i c a 
Donativos recibidos en nuestras 
oficinas 
Suma anterior, 63.347,30 pesetas. Don 
Gerardo Molpeceres, 25 pesetas; don 
Marino Reguera, 150; E. D. C, 25; 
P. B. T., 25; doña Consuelo Perrero, 100; 
señora viuda de R. de O., 50; doña Fran-
cisca López, viuda de Alfenseque, 5; 
don Juan Ferrer Atienzá, 20; señora de 
Román, 25; señorita Joaquina Domin-
go, 5; M . V., 100; don Lucas Cebreiros, 
50. Total, 63.927,30 pesetas. 
K * * 
La Agrupación de Fabricantes de Ce-
mento de España que, por su carácter , 
carece de fondos, tomó el acuerdo de 
recomendar a sus entidades asociadas 
que contribuyesen a la suscripción in i 
ciada a favor de la fuerza pública. 
Como consecuencia de tal indicación, 
las entidades Asland Córdoba, Cemento 
Asland, Cementos Alfa, Cementos Cos-
mos, Cementos y Cales Freixa, Cemen-
tos Fradera, Cementos Portland, Ce-
mentos Portland de Lemona, Cemen 
tos Portland Morata de Jalón, Cemen-
tos Portland Zaragoza, Cementos Re 
zola, Compañía General de Asfaltos 3 
Portland Asland, Compañía Anglo Es-
pañola de Cementos Portland, Compa 
ñía Valenciana de Cementos Portland, 
La Auxil iar de la Construcción, Port 
land Iberia, Portland Valderrivas, So-
ciedad Andaluza de Cementos Port-
land, Sociedad Española de Cemen-
tos Portland Híspanla, Sociedad Finan 
cíera y Minera, Tudela, Veguín y Zlu-
rrena, contribuyen con diversas canti-
dades, que suman en conjunto ochenta 
mil pesetas. 
Donativo de mil pese 
de España, Jerónimo de la Quintana, 6, 
y en la de las Legionarias de la Salud, 
Avenida de Eduardo Dato, 9, pral, nú-
mero 21, de seis a ocho de la noche. Se 
ha establecido el donativo mínimo de 
dos pesetas, para los particulares, y de 
una peseta para los exploradores y le-
gionarias. 
La propietaria del "cine" Tívoli cede, 
gratuitamente el local y sufraga los gas-
tos de personal, luz, alquiler de pelícu-
las, calefacción, etc. 
Es t án inpitados S. E. el Presidente de 
la República y el jefe del Gobierno; pre-
sidentes honorarios de los Exploradores 
de España y de las Legionarias de la 
Salud, respectivamente. 
* * * 
H A Z i M ' F U E N í A R R A L ^ : 
tud tradicionalista 
Las Juventudes Tradicíonalistas pre-
paran un homenaje al Ejército, por su 
i a n 1 • H 1 • e I R B 9 1 1 ! q'IHWIIl'B'l 
e s d e t u b o 
tas para mantas 
Recibimos la siguiente nota: 
«Se ha recibido en la Confederación 
de Mujeres Católicas de España, un so 
bre con 1.000 pesetas, destinadas a man-
tas de lana. 
Como se ignora el domicilio de la do 
nante, por ser anónima, se le comunica 
por este medio que dicha cantidad se 
encuentra ya en Oviedo, y que Inme 
dlatamente se cumplirá su caritativo 
fin, ya que el frío es Intenso y la ne-
cesidad apremiante.> ^c 
a c e r o c r o m a a o 
SOLIDOS . E L E G A N T E S . NUEVOS 
MODELOS . PRECIOS REDUCIDOS EÉ 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, 2 2 o M A D R I D 
A Z O S • A . L Q U ; I . L É R E S 
Los Exploradores de España y las Le-
gionarias de la Salud organizan una 
fiesta que se celebrará, en el "cine" Tí-
voli, el próximo domingo, a las diez y 
media de la mañana , a beneficio de los 
niños que quedaron huérfanos o aban-
donados a consecuencia de los sucesos 
revolucionarios de octubre. 
E l doctor Carrillo Guerrero, presiden-
te de la agrupación de Madrid de los 
Exploradores de España e inspector ge-
neral de las Legionarias de la Salud, 
pronunciará unas palabras para expo-
ner la significación del acto. 
L a pequeña artista Julieta Calatrava 
disparó en ningún caso contra las co 
lumnas de antiguos combatientes y que 
por consecuencia el informe del áeñor 
Doumergue relativo a la muerte de ex 
combatientes es inejíacto. 
La Comisión ha aprobado las conclu 
sienes del informe general en el cual 
se afirma que la República estaba en pe-
ligro el día 6 de febrero. 
A l final la Comisión votó por unani-
midad una moción rindiendo homenaje a 
la imparcialidad y a la perfecta con-
ciencia de su deber con que ha dirigido 
los debates el señor Bonnevay, 
Recibimos esta nota: 
«La Asociación Patronal Católica de 
España ruega a todos los patronos ca-
tólicos de España que contribuyan a 
la suscripción que en favor de las vic-
timas de los sucesos revolucionarios de 
Asturias ha abierto la Confederación 
de Obreros Católicos. Los donativos pue-
den enviarse a estas oficinas, Montera, 
15, Madrid, de diez a una, para sumar-
los al de mi l pesetas con que el Con 
sejo directivo contribuye. 
En época que tanto y tan continuo 
sacrificio se ejeige nos atrevemos a pe-
diros este nuevo, seguro que ello ha de 
contribuir poderosamente a demostrar 
de una manera real con cuanta interés 
vemos los patronos católicos las orga-' 
nizaciones obreras.—El presidente, don' 
Alberto Colomina; secretario, don Ju-
lián Oliva.» 
La dirección de la Asociación Patro-
nal Católica es Montera, 15, primero. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros ha recibido una Comisión de la 
Junta directiva del Círculo de Bellas1 
Artes, integrada por el vicepresidente' 
señor Ramírez Tomé; tesorero, don 
J. Custodio Miguel-Romero, y el se-| 
cretario señor Jiménez Encina, quienes1 
le manifestaron que habían ingresado! 
en la cuenta corriente del Banco de 
España 16.899 pesetas, importe de la 
suscripción abierta por dicho Circulo 
para el homenaje a las fuerzas que in-
tervinieron en los pasados sucesos re-
volucionarios. 
El señor Samper, al recibir a los pe-
riodistas, les dió cuenta de haber reci-
bido un resguardo del Banco de Es-
paña correspondiente a una entrega de 
7.205 pesetas que la Confederación de 
entidades económicas libres y Círculos 
mercantiles de España ha efectuado con 
destino a la suscripción abierta en fa-
vor de la fuerza pública que contribuyó 
a sofocar la Intentona revolucionaria. 
HUELVA, 14.—La suscripción abierta 
en favor de la fuerza pública alcanza la 
suma de 112.117 pesetas. 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
OVIEDO, 14.—El actor Valeriano León, 
nacido en Oviedo, ha escrito una carta 
a los periódicos comunicándoles que or-
ganiza una gran función teatral a bene-
ficio de los damnificados por la revolu-
ción. 
P r ó x i m a s e í e c c i o n e s 
e n T u r q u í a 
A N K A R A , 14.—El presidente del Con-
sejo ha declarado que el Gobierno ha 
decidido proceder este invierno a nue 
vas elecciones legislativas con objeto 
de que se ponga de manifiesto por el 
sufragio la opinión del partido del pue 
blo. 
El señor Iglesias fué preguntado en 
los pasillos si en la reunión de la mi 
Una Comisión de l a T ^ ^ T T " ^ - ! 
Vasco Navarra de Sindicatos r S ^ 
Profesionales" ha visitado al <, « ^ 
nistro de la Gobernación para n,1• 
le un escrito en el que se soiiCi¡1atre^r. 
nadamente que las entidades oh 
significación resueltamente n n ? ^ ^ 
pasen a depender exclusivamente H 4 1 
nisterio de Trabajo, mediante un 
. especial, y a los efectos de que í ^ 
noria radical se había tratado de esa dan alcanzarle a ellos las medida U6, 
proposición de que se hablaba de Acción como consecuencia de las actúa qUe• 
Popular. E l señor Iglesias dijo que, en revolucionarias de otras organiza 64 
efecto, un diputado — no recordaba I son de aplicación en los casos d f S 
quién era—habló de que ayer, a última ¡dos de guerra, prevención y alarma ^ 
hora, los diputados populares agrarios El señor Vaquero atendió con 
tenían el proyecto de presentar una ias manifestaciones de los 
proposición. Yo no la conozco—añadió. 
—Parece—le dijo un informador—que 
se trata de declarar la incompatibilidad 
con los socialistas. 
No creo—respondió el señor Igle-
ias_que un hombre de la capacidad 
del señor Gil Robles presente dicha pro-
posición, que va contra el espíritu de 
la democracia y la esencia del Parla-
mento. El Parlamento no puede erigir-
se en tribunal de nadie. El dueño del 
acta no es la Cámara, sino el elector. 
Lo que debe hacerse es ser enérgico 
con la concesión de suplicatorios y con-
ceder los que se soliciten, pues el dipu-
en este terreno, es un ciudadano 
tado, -
como otro cualquiera. De toda práctica 
viciosa en este sentido, proviene el des-
prestigio del cargo de diputado. Lo que 
no puede acordar nadie es la incompa-
tibilidad de ningún diputado, y esto se 
lo digo yo, que soy el más ofendido. 
» * * 
El señor Guerra del Rio planteó en la 
reunión de la minoría una cuestión re-
lativa a los diputados detenidos. La mi-
noría entendió que no había lugar a 
plantear tal cuestión. 
L a m i n o r í a a g r a r i a 
Por la mañana se reunió la minoi 
agraria bajo la presidencia del señor 
Martínez de Velasco. Examinaron el 
proyecto de la Comisión de Agricultu-
ra, que se refiere a la intensificación 
de' cultivos, y se dieron instrucciones a 
los representantes de la minoría en di-
cha Comisión. También se acordó soli-
citar del presidente de la Cámara la 
discusión de una proposición que hace 
tiempo tiene presentada la minoría, re-
ferente al mercado triguero. 
L a C o m i s i ó n de Guerra 
Bajo la presidencia del señor Fernán 
dez Ladreda, se reunió la Comisión de 
Guerra. Se examinaron varios proyec-
tos que estaban distribuidos para estu-
dio de las distintas ponencias, y luego 
se distribuyó el trabajo de otros nue-
vos proyectos presentados por el actual 
Gobierno. Entre los m á s importantes 
figura el que se refiere a los aseen 
sos por méritos de guerra, anulados en 
tiempos del señor Azaña. La Comisión Porcuna, Arjonilla, Begijar y Los Vilto 
. . **** 
indicándoles que en la nueva lev d̂ 1108' 
daciones que el Gobierno estucT ^ 
procura deslindar bien lo que ai 
defensa legítima de los t r a b a S ^ 
dentro de la esfera profesional y 1 61 
representa un ininterrumpido teier ^ 
lucionario al calor de las Asopia^0-
obreras. C1011e« 
Mil pesetas al conserje de la 
B a n c a G o n z á l e T ^ 
A l recibir el ministro de la G h 
nación ayer al mediodía a los periodT 
tas, les presentó al conserje de la Ba 
González del Valle, José María G 
Morales, que resultó herido al renef0 
una agresión de unos atracadores en 1 
Banca donde presta sus servicios iv 
lante de los periodistas, el señor v 
quero felicitó a dicho empleado por g 
comportamiento y le hizo entrega d 
un donativo de mil pesetas. \ 
Otras notas 
Ayer mañana se reunió la Cornil 
de Agricultura. Hubo un cambio de in. 
presiones acerca del proyecto de ley so.' 
bre yunteros extremeños. Parece que di-
cha ley no es del agrado de oarte 
de los miembros de la Comisión, y M 
este motivo los agrarios han presentado 
un voto particular contra la totalidad 
del proyecto. También ayer mañana SÍ 
aceptó una enmienda del señor Velayoi 
al art ículo 2.°, para que se exceptúe df 
la prórroga a las fincas con cultivos de 
dos y tres hojas. 
» * * 
—El señor Vázquez Gundin, diputado 
de la Ceda, ha presentado a la Maa 
del Congreso una proposición de ley n-
duciendo a faltas algunos delitos que. 
por su escasa entidad, no se estima proi 
cedente seguir catalogando entre las fi-
guras de delito. 
Con tal proposición no sólo se aten-
derá a una necesidad unánimementí 
sentida, sino que los presupuestos del 
Estado obtendrán una reducción de im-
portancia. 
¡ t í * 
JAEN, 14.—El gobernador ha desti-
tuido a los Ayuntamientos socialistas de 
nombrada para el estudio de este asun 
to, la forman los señores Fernández 
Ladreda, Manglano y Fuentes Pila. 
Dice el s e ñ o r Samper 
A l abandonar el Congreso el señor 
Samper conversó con los periodistas, a 
quienes momentos antes al entrar la úl-
tima vez en el salón de sesiones había 
manifestado que iba a intervenir de 
nuevo. 
—Todo se debe—dijo el ministro de 
Estado-—a que he interpretado mal lo 
dicho por el presidente de la Cámara, 
pues yo he entendido que al prorrogarse 
la sesión se prorrogaba hasta terminar 
el debate. Luego ha resultado que la 
prórroga era sólo hasta la terminación 
del incidente. Sobre este incidente no 
había m á s que decir, pero en la prórroga 
del debate yo pensaba intervenir de nue-
vo y a fondo en la cuestión, porque, co-
mo ha dicho el señor Montas en una inte 
rio, don José Pedraza Cruz; tesorero, 
don Enrique Díaz Pérez; vocales, don 
Juan J. Lizaur y Paul, don José de 
rrupción, estamos tratando de cuestio- ñas Umbría, don Ramón García Huer" 
nes episódicas y anecdóticas sin entrar tas. don Francisco Ramos López don 
res. Todos ellos serán sustituidos por 
elementos de la C. E. D. A., agrarios y 
radicales. 
El ministerio de la Gobernación na 
confirmado la suspensión decretada con-
tra los Ayuntamientos de Huelma y To-
rredonjimeno, por virtud de expediente» 
formulados contra dichas CorporacioneJ, 
N u e v o s C o m i t é s de Acción 
P o p u l a r e n Algeciras 
ALGECIRAS, 14. — Por valiosísimo! 
elementos de la C. E. D. A. ha sido ele-
gido el Comité local, constituido de 1» 
siguiente forma: Presidente, don Emilio 
Morilla Salinas; vicepresidente, don Al-
berto Costa Mart ínez; secretario, don 
Ramón Gallardo González; vicesecreU-
en el fondo del asunto. Como hoy no 
ha podido ser lo haré en el momento 
que lo juzgue oportuno. 
— ¿ N o esperará usted a que hagan 
uso de la palabra los diez oradores que 
tienen pedida la palabra? 
—No sé si hablaré al final del debate 
o bien en cualquier otro momento que 
lo juzgue oportuno. 
El ministro de la Guerra manifestó 
que había-pedido antecedentes sobre el 
caso del coronel Campín, y que podía 
ÜB'lü'BJiilBJiia! 
Francisco Sambucety Izqu'.ano 
Luis Blanco Pérez. ^ 
También fué elegido el Comité ttc 
J. A. P., siendo su presidente, don ^ 
gelio Roca Gutiérrez; vicepresidente. J 
Emilio Pérez Manzuco; secretario, 
José Rodríguez León; vicesecreteno. 
Manuel Delgado Rioja; tesorero, don 
nuel López Ferrari; vicetesorero, 
Juan Mata de Cádiz; vocales, don J 
González Calvo, don José R ^ 0 8 . 
cía y don Eduardo Guerra Cama^ 
a I 
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S B B n n 
I ) 
£n cuantos casos he empleado e 
H Í p o f o ^ t o s Salud he obtemdo los^e 
jarabe 
los m«-
iiados - £ to>ca mrps v mas rápidos resu 
S n c L . D o c L e n MedKmay O r u g . 
Calle Ríos Rosas. 25, p r a l - M a d n o 
N ú t r a s e b i e n a l n i ñ o 
c o n l o s e l e m e n t o s m á s a c t i v o s p a r a se 
c r i e s a n o y r o b u s t o ; f o r t i f i q u e sus m ú s c u l o s 
y sus h u e s o s p a r a f a c i l i t a r s u crecimiento ' 
L a m a d r e d e b e s o b r e a l í i n c n í a r $ c 
p a r a r e c o b r a r fue rza s , a t a j a r l a ^ebllida,d, 
l i b r a r s e d e l o s m a r e o s , d o l o r e s de e s p a l é 
y o t r a s m o l e s t i a s p r o d u c i d a s p o r el agota-
m i e n t o , t o m a n d o e l m á s r á p i d o y cfl(:a 
r e s t a u r a d o r d e l o r g a n i s m o depauperado , 
e l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I 1 0 S S A L U P 
E s u n m a r a v i l l o s o a c u m u l a d o r de fue r -
zas d u r a n t e e l p u e r p e r i o ; 
APROBADO POR LA ACADEMIA 
DE MEDICINA Y CIRUGIA 
Se puede lomar en todas las estaciones del a ñ o . 
Sólo se vende en frascos de origen. 
1 ¡i; 
L A X A N T E S A L U D 
s 
nto y 
exuA tst* CAjrr» 
NO Sf CONFUNDA USUO, 
Cornge co" lo mayor íuavidod el esfe"'"116 
dejcmeglos b-liores Jomos ifn'o Nunco 
G'ogeos en co|rta4 preoniodos Pídase e" f o f " ^ ^ ^ 
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U n c o n c e j a l d e O v i e d o h a D a d o e n u n a c a r b o n e r a 
Es uno de los incendiarios del Palacio episcopal. T a m b i é n 
se ha detenido al que se erigió director del Hospital de 
Las Caldas y el cual se apoderaba del dinero que lleva-
ban los heridos. E l déficit en el Ayuntamiento de Langreo 
asciende a 600.000 pesetas 
En la zona ^ Langreo se recogen diariamente m á s de cien fusiles 
narios de UJo impidieron que continua-
ra el tren y ambos religiosos se refu-
giaron en casa de una familia. Allí es-
tuvieron hasta el domingo, día 7, en 
qué a eso de las nueve de la mañana, 
se presentaron algunos miembros del Co-
mité revolucionario para registrar la ca-
sa en busca de armas y se llevaron pre-
sos al dueño de ella y a un hijo político 
suyo. Mientras se hacía el registro, el 
padre y el Hermano, temiendo compro-
meter a la familia, huyeron y buscaron 
refugio en otra casa, junto a la esta-
ción. So i estuvieron allí un cuarto de 
hora, porque pareciéndoles no tener se-
guridad, aconsejados por un caballero 
que se hallaba en las mismas circunstan-
cias que ellos, resolvieron dirigirse a 
nVlEDO 14-—Esta ma6811181 ha si(io 
. ?l\Aa en los montes de Las Caldas 
d,e vecino de dicho pueblo Rafael Gar-
! a Menéndez, el cual, durante los su-
=nq revolucionarios, se erigió a sí mis-
en director del Hospital, después 
^destituir al director verdadero, se-
« r Carrizo, y además despidió del be-
¿fico establecimiento a las Hermanas 
SP la Caridad, a las que, por cierto, tu-
aue volver a tomar a los dos o tres 
MJS Este sujeto, mientras ejerció el 
T*náo del Hospital, se dedicó a apo-
rrarse del dinero que llevaban los he-
!HOS que allí ingresaban. A uno de 
ellos, un periodista, le ocupó ciento cin-
^También ha sido detenido el conce-
. , dei Ayuntamiento de Oviedo, Lau-
reano Prado Devida, alias "el Revesu", 
; auien al parecer, se le acusa de ha 
hpr participado en el incendio del pa 
tóelo episcopal. Cuando se le detuvo 
estaba escondido en una carbonera. 
Igualmente ha sido detenido en Gijón 
Jesús Iglesias, alias "el Careto", com-
nrometido en los sucesos revoluciona-
rios- y en Llamero han sido también 
detenidos Manuel García García, Mar-
celino Arango y José Bango Martínez, 
alias "el Belecháu". Estos individuos, 
durante los sucesos revolucionarios, se 
dedicaron a transportar armas para los 
gediciosos, y, además, participaron en 
la agresión a la Guardia civil en la ma-
drugada del día 5, de la cual resulta-
ron muertos dos guardias. 
M á s detenciones 
E l diputado por Asturias señor Mou-
tas facilitó ayer a los periodistas la si-
guiente nota: 
"En una de las secciones del Congre-
so se han reunido esta mañana la tota-
lidad de los diputados liberales demó-
cratas y de Acción Popular que repre-
sentan a la provincia de Asturias, con la 
finalidad de examinar el resultado obte-
nido hasta ahora con sus gestiones cerca 
del Gobierno de la República al objeto 
de lograr las procedentes reparaciones 
, de los graves daños derivados de la re-
? ^ ? ' X J ^ ^ J y ^ L ^ ^ ^ volución. E n tal reunión se llegó al ple-
C o m í s i ó n p e r m a n e n t e d e 
d i p u t a d o s d e l a p r o v i n c i a 
Harvsido nombrados los correspon-
dientes a once provincias 
Se deniega una pet ic ión de la Co-
A c t u a r á en c o l a b o r a c i ó n directa! munidad_de_Maipica 
con las d e m á s Ponencias 
sobre Asturias 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Reforma Agraria, don Juan 
José Benayas, y con asistencia de los 
Serv irá de intermediaria entre los Z T J Z T ^ á c o n s í o S i " 
damnificados de aquella región ¡cutivo de Reforma Agraria. 
y el Gobierno 
Ayer salieron con rumbo a Africa 
las fuerzas de Regulares 
OVIEDO, 14.—Las fuerzas que ope-
ran a las órdenes del comandante Do-
val han detenido en Gijón a Eduardo 
Vázquez Amado, jefe del Ateneo L i -
bertario y del grupo anarquista. Fué 
quien dirigió la sublevación del barrio 
del Llano. Se le ha ocupado documenta-
ción falsa. También han sido detenidos 
Juan Fernández Arias y José Gallo Abu-
Uo, satélites del anterior, y Aurelio Var-
gas y Victoriano Fernández Alonso, asi 
como otros muchos, más o menos com-
plicados en la revolución. 
Ha sido detenido en Pola de Lavia-
na, por dos oficiales de la Benemérita, 
el ex alcalde socialista de dicho Ayun-
tamiento y presidente del Comité re-
volucionario del concejo, Julio Casta-
fio Nieves, que tan activa parte tomó 
en el pasado movimiento, y al que se 
cree complicado en el alijo de armas 
de San Esteban de Bravia. 
Más de cien fusiles diariamente 
La labor de desarme continúa, con 
resultado cada vez más satisfactorio, 
especialmente en la zona de Langreo, 
donde diariamente se recogen cien o 
doscientos fusiles. 
E l subsecretario de Ha-
monte, caminando por su ladera una ho 
ra larga. 
Hacia las doce del día los vieron ba-
jar a la carretera por el camino llama-
do L a Tejera, ya en término de Santu-
Uano, y a los pocos minutos fueron 
capturados en el puente, y conducidos 
a la Casa del Pueblo, donde fueron con-
denados a muerte por ser religiosos. Al 
caballero que los acompañaba querían 
también matarle, porque decían que era 
fascista, pero se interpuso un antiguo 
capataz de minas, que le defendió por 
ser conocido suyo, y consiguió que le 
pusieran en libertad con un salvocon-
ducto, que hubo de escribir el mismo 
P. Martínez, ellos firmaron con un ga-
rabato. E l capataz se interesó igual-
mente por los religiosos, pero nada pu-
do conseguir del Comité revolucionarlo, 
que mantuvo la sentencia de muerte. 
Hacia las diez de la noche los sacaron 
en una camioneta, y al llegar a la boca-
mina llamada L a Coca, próxima a la en-
trada de Mieres, les mandaron bajar, y 
en la misma entrada de la boca-mina 
fueron fusilados. Llevados los cadáve-
res al cementerio de Mieres, los tuvie-
ron Insepultos, juntamente con el sar-
gento de la Guardia civil, don Tomás 
Escribano, hasta el día 8 por la tarde, 
en que fueron enterrados los tres en la 
misma fosa. 
E l día 24, con autorización de la Co-
mandancia de Oviedo, fueron exhuma-
dos los cadáveres. Los de los religiosos 
presentaban el rostro desfigurado y con 
señales evidentes de haberse enáañado 
con ellos. 
Colocados los cadáveres en sus ca-
jas, recibieron cristiana sepultura en 
el cementerio de Mieres, en un panteón 
que ofreció una señora. 
E l cadáver del sargento don Tomás 
Escribano, después de reconocido por 
un oficial de la Guardia civil, recibió 
igualmente cristiana sepultura. 
cienda en Oviedo 
OVIEDO, 14.—Ha llegado el subse-
cretario de Hacienda, que, después ile 
recorrer parte de la ciudad, ha visita-
do los restos de lo que fué Delegación 
de Hacienda, que, como se sabe, fué 
Incendiada por los revolucionarios. 
L a as istencia social 
OVIEDO, 14.—El doctor Espinosa, je-
re de la Delegación del Gobierno para 
organizar la asistencia social, continúa 
obteniendo grandes apovos por parte de 
"i Juventud Católica de Mieres y ha 
extendido ya la obra a la parroquia de 
yjo, donde cuenta con cuatro enferme-
'̂r>V!Sltadoras y auxiliares. También 
w Oviedo cuenta con la colaboración 
06 la Juventud Católica. 
Readmis ión de obreros 
OVEpO- 1 4 . - E n la Duro Felguera 
nan sido readmitidos 121 obreros más. 
El servicio de t r a n v í a s 
rltTP150' 14-—^ Compañía de Tran-
" trabaJa activamente para la repa-
*ciwi de todas las líneas, y se espera 
reanudar en breve el servicio. 
Seiscientas mil pesetas de 
déficit en Langreo 
toien?5^0, 14—E'l déficit del Ayunta-
en sr^ Langreo, que se calculaba 
^OOO pesetas> asciende a otras 
0bras qy1^^ P0r los comPromisos de 
Una cuadrilla de bandidos 
'taos^^i 14'—Comunican algunos ve-
ll0ria ae las Parroquias de Tolivia y VI-
lo«mont Conceí0 de Laviana, que por 
temen»- ^de Pefiamea se oculta el tria-
tafio ,, célebre Juan de la Puente Cas-
Ha" ' '" f in iente del bandido "Barga-
Uemoo . , del crilnen cometido hace 
'as mL!n Persona de un ingeniero de 
Ju^f H de Covadonga. 
cuadriu- la Puente ha formado una 
bIo8 y dedica al asalto de pue-
fland/,caseríos- L a Guardia civil está 
a batida por aquellos lugares. 
Dos jóvenes libraron de los 
•ncendiarios al S a n t í s i m o 
OVIEDO 
f^do «o ' 14-—Hoy se ha sabido que, 
^ i a na produJ0 el incendio de la 
N e s ca7^UÍal de L a Felguera, dos 5a5' Penetrar'n8' COn pelÍgro de SU8 vi-S a a v 2lr°n en el interior, entre las 
?^ario v • ^ y "egaron hasta el 
Forma, P£Sieron a salvo lSiS Sagra-
?0' ain m t ^ara Poder balizar el he-
^ ^Pedirlo revolucionarios pudie-
.^eron J ' s? Ungieron incendiarios 
J trayectn ndiendo ceri"as durante 
yecto para despistar a los sedi-
Detalles del asesinato 
de dos j e s u í t a s 
T r e s c o l u m n a s p r o c e d e n 
a l d e s a r m e e n V i z c a y a 
Cooperará con ellas una escuadri-
lla de diez aviones 
HAN SIDO P R O C E S A D O S C A T O R -
C E C O N C E J A L E S MAS 
Disgusto por el cese del gobernador 
BILBAO, 14.—Hoy han salido tres co-
lumnas del Ejército, Guardia civil y 
Asalto. Una de ellas, por la zona mi-
nera, hacia San Salvador del Valle, 
compuesta de fuerzas de Caballería, y 
las otras dos de Infantería, que se diri-
gen hacia Orduña y la zona fabril. Co-
operará con ellas una escuadrilla da 
diez aviones de la base de Recajo (Lo-
groño). Van a continuar el desarme in-
tensivo que se viene llevando a cabo 
desde que terminó la huelga revolucio-
naria. 
E l gobernador militar se dedicó esta 
tarde a recorrer en automóvil los dis-
tintos puntos donde habrán de actuar. 
E l importe de la multa a 
" L a Gaceta del Norte" 
BILBAO, 14.—"La Gaceta del Norte" 
en BU número de hoy, refiriéndose al fa-
llo del Tribunal de Garantías por el que 
se acuerda devolverle las diez mil pe-
setas de multa que le fueron impuestas 
por la publicación de una fotografía, 
dice que concede un plazo prudencial 
para que los suscriptores y amigos que 
contribuyeron al pago de dicha multa 
puedan retirar las cantidades corres-
pondientes. Vencido este plazo, el im-
porte que quede será destinado a una 
obra que hace tiempo tiene montada 
de suscripciones gratuitas para los ele-
mentos no afectos o para católicos po-
bres. «La Gaceta del Norte> está sien-
do muy felicitada por el fallo del Tri-
bunal de Garantías. 
Por dar gritos separatistas 
BILBAO, 14—Por haber dado gritos 
subversivos de carácter separatista, han 
sido detenidos en el pueblo de Somie-
do tres Individuos de filiación naciona-
lista. 
L a s bombas y armas reco-
gidas hoy 
BILBAO, 14.—En el parque de Ar-
tillería se ha hecho hoy la clasifica-
ción de las bombas y armas recogidas 
en el día, que son: 17 bombas, 20 pis-
tolas, 261 cápsulas de arma larga y 
633 de arma corta, dos escopetas, un 
rifle y otros varios efectos. 
D e t e n c i ó n de dos cabecillas 
no convencimiento de que ya está logra-
da la más importante y esencial de las 
finalidades propuestas, o sea, el decidido 
e inconmovible propósito del Gobierno de 
subvenir al pago de las indemnizaciones 
en toda la extensión que la realidad del 
daño Impone, atendiendo tanto a la re-
construcción rápida de los edificios pú-
blicos como a la de los de propiedad 
privada y al abono de perjuicios sufridos 
por los particulares. Todo ello será ob-
jeto de rápida atención y de satisfacción 
cumplida. 
Pero para evitar que el exceso de 
ocupaciones del Gobierno y que la in-
fluencia de los problemas políticos lle-
garan a determinar dilaciones o entor-
pecimientos, los diputados reunidos han 
acordado constituirse en Comisión per-
manente pro Asturias, que, al mismo 
tiempo que actúe en colaboración direc-
ta con la nombrada por el Consejo de 
ministros y con la Ponencia especial-
mente designada, sirva de intermediario 
entre los perjudicados y el Gobierno, 
llevando a éste los datos y noticias con-
ducentes al éxito de la gestión iniciada. 
Dicha Comisión será presidida por el 
ilustre ex ministro don Ramón Alvarez 
Valdés, y actuará como secretario el 
diputado de Acción Popular don José 
María Montas, sin que estas designacio-
nes excluyan la intervención directa de 
todos los representantes en Cortes alu-
didos, ya que todos y cada uno coinci-
den fervorosamente en el mismo propó-
sito y en idéntico anhelo. 
E n fecha próxima cree la Comisión 
que podrá comunicar a los asturianos 
víctimas de la revolución datos y no-
ticias concretos que demuestren la efi-
cacia del propósito del Gobierno de in-
demnizar a cuantos hayan sufrido per-
juicios. Todo esto, naturalmente, sin que 
obste a la continuación activa de la 
campaña necesaria para que se deduz-
can las responsabilidades políticas y so-
ciales que sean procedentes." 
El comandante Doval confe-
rencia con el ministro 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana las visitas del comandante 
Doval y del diputado señor Canet. 
. A l recibir a los periodistas manifestó 
que ayer embarcaban con rumbo a Afri-
ca las fuerzas de Regulares que actua-
ron en Asturias, con motivo de los su-
cesos revolucionarios. Sucesivamente Irán 
saliendo de Asturias las fuerzas milita-
res que no están destinadas en aquella 
región. 
Se preguntó al señor Hidalgo si era 
exacta la noticia de que el coronel se-
ñor Aranda habla sido nombrado jefe 
superior de las fuerzas militares de As-
turias, y el ministro contestó que nada 
había resuelto sobre el particular. Des-
de luego, se encontraba muy satisfecho 
del comportamiento df dicho jefe del 
Ejército, al que dedicó grandes elogios. 
Preguntado sobre la visita del señor 
Doval, dijo que se había reducido a un 
simple cambio de impresiones con el 
comandante, el cual le habla puesto al 
corriente de la marcha de la recogida 
de armas y otros problemas relacionados 
con la gestión que el Gobierno ha enco-
mendado a este señor en Asturias. 
« « « 
A primera hora de la tarde estuvo 
en el Congreso el comandante señor 
Doval, que pasó a entrevistarse, en el 
salón de ministros, con el de la Gue-
rra. Interrogado el señor Hidalgo so-
bre esta entrevista, dijo que no tenia 
nada de particular. 
— E s un delegado mío en Asturias 
—añadió—. He celebrado con él va-
rias conferencias, como ustedes saben, 
y regresa esta noche a Asturias. Con 
este motivo ha venido a despedirse y 
a ver si tenia alguna cosa que orde-
narle. 
£1 juez especial, a 
Barcelona 
Ayer salió para Barcelona el juez 
especial señor Alarcón. 
Periodistas detenidos 
En la madrugada de ayer fueron de-
tenidos en Madrid el corresponsal del 
periódico socialista "Avance", de Ovie-
do, don Andrés Rodríguez Barbelto, y 
el redactor de la Agencia Havas don 
Femando Fernández Fontecha. Ambos, 
según nuestros Informes, quedan a dis-
posición del delegado del Gobierno en 
Asturias, comandante Doval. 
pechosos. E l mayor de ellos pertenece al 
Arte de Imprimir. 
Disgusto por el cese 
Fueron nombrados los siguientes pre-
sidentes de Juntas provinciales de Re-
forma Agraria: Avila, don Rufino Gu-
tiérrez Alonso, magistrado; Cáceres, 
don Juan Zancada del Río, notarlo; 
Córdoba, don Agustín Romero Fuste-
gueras, magistrado; L a Coruña, don 
José Manuel Pedreira Castro, magistra-
do; Cuenca, don Adriano Teruel Carra-
lero, catedrático letrado; Huesca, don 
Cirilo Martín Retortillo, abogado del 
Estado; Murcia, don Luis Gestoso Tu-
dela, catedrático letrado; Salamanca, 
don Manuel del Busto Martínez, magis-
trado; Pontevedra, don Ildefonso Ba-
quero Pérez, magistrado; Teruel, don 
Mariano Muñiz Castaño, notario; Za-
mora, don José González Miranda, re-
gistrador de la Propiedad. 
A continuación, el Pleno aprobó la 
ocupación temporal de la finca «La 
Frada>, en término de Cásate jada (Cá-
ceres), propiedad del conde de Elda. 
Asimismo, fué aceptado el ofreci-
miento de la finca «Ohinchina», hecho 
por su propietaria doña Carmen López 
Romero. L a finca está sita en Sanlúcar 
la Mayor, y se ocupará temporalmente. 
Se desestimó, por ser un ofrecimien-
to oneroso, el que había hecho doña 
Leonor Artalaoitia de sus fincas «La 
Era» y dos más, en término de Guille-
na (Sevilla). 
Se aprobó la adhesión pedida por el 
Ayuntamiento de San Roque (Cáceres), 
al efecto de solicitar de la Junta Na-
cional contra el paro la realización de 
la obra consistente en la conservación 
del camino vecinal que une los pueblos 
de San Roque y Castellar de la Fron-
tera, y que cruza el macizo forestal de 
la finca «La Almoraina», que pertenece 
hoy al Instituto. 
Se denegó una petición hecha por la 
primera comunidad de Malpica sobre 
concesión de diez mil metros cuadra-
dos para construcción de edificios en 
donde actualmente se trilla, y se acor-
dó que las necesidades de esta comu-
nidad se hagan con informe técnico. 
Fué muy discutida una propuesta so-
bre determinación de anualidades de re-
integro de los anticipos facilitados pa-
ra la explotación de la finca Barcien-
cie, y después de intervenir varios vo-
cales fué aprobada. 
Se estudiaron los expedientes de re-
clamación de rentas en fincas de Je-
rez de los Caballeros, Alconchel, L a 
Garrobilla y Guareña; el primero fué 
aprobado y los otros tres denegados. 
Se aprobó una propuesta concedien-
do a las Cajas de Ahorros benéficas 
los beneficios y condiciones que esta-
N u e v o s c a r g o s e n 
E L D E B A T E 
Queremos dar hoy a los lectores noti-
cias de la propia casa de E L D E B A T E . 
Vuelve a ella un compañero muy que-
rido, que, después de haberse formado 
en las aulas de nuestra Escuela de Pe-
riodismo—ya desde las primeras clases 
que se dieron en ella—y de haber tra-
bajado con eficacia y brillantez noto-
rias en la Redacción de E L D E B A T E , 
pasó a dirigir «Ideal», de Granada, al 
fundarse este diario. E l éxito de este 
periódico, hoy uno de los mejores órga-
nos de la Prensa de provincias, es casi 
la mejor alabanza, que puede escribirse 
de don Pedro Gómez Aparicio, que es 
el compañero a quien nos referimos. 
Y de ese éxito dan testimonio las 
pruebas de afecto, de homenaje y, na-
turalmente, de pesar con que Granada 
entera ha despedido al señor Aparicio 
al ser llamado por la Editorial Cató-
lica para ocupar el puesto de redactor-
jefe de E L D E B A T E . Con este título 
estarán a cargo del señor Aparicio to-
dos los servicios de información del pe-
riódico y con este carácter formará par-
te del Consejo Editorial. Y asi conti-
nuará en la misma redacción en que 
empezó la brillante carrera periodís-
tica. 
E l que hasta ahora fué jefe de noche 
d- E L D E B A T E , don Juan Gandullo, ha 
sido promovido a secretarlo de Redac-
ción. 
Para sustituirle al señor Aparicio en 
la dirección de «Ideal», de Granada, ha 
sido nombrado don Fernando de Eguía, 
alumno que fué también de nuestra E s -
cuela de Periodismo, redactor-jefe del 
diario granadino desde su fundación y 
transitoriamente corresponsal de E L 
D E B A T E en París. E l señor Eguía es 
prenda segura en la dirección d e 
«Ideal», de Granada, de que este pe-
riódico continuará al elevado nivel en 
que se halla situado como órgano por 
excelencia de todo el pueblo granadino. 
Nuestra enhorabuena cordial a estos 
compañeros. 
blece la base primera de la ley de Re-
forma agraria. 
Se desestimó un recurso Interpuesto 
por doña Rosario Pérez de Barradas 
contra Incautación de su finca "Espi-
no Arcillo". 
A continuación, el Pleno examinó va-
rios recursos contra Inclusión de fin-
cas en el Inventarlo, estimando el in-
terpuesto por don Delfín de Quirós de 
sus fincas en Montánchez. Igualmente 
fué estimado el interpuesto por doña 
Magdalena López Suárez de fincas en 
Oliva de Mérida. Se desestimó el inter-
puesto por doña Mercedes, doña Jua-
na y don Juan Núñez incluyéndose sus 
fincas, sitas en Talavera la Real, en el 
inventarío, como susceptibles de expro-
piación con indemnización. También 
fué desestimado en las mismas condi-
ciones el interpuesto por doña María 
Belén Ortiz de la Tabla, de sus fincas 
en Azuaga. 
A las ocho y media de la noche se 
levantó la sesión. 
B a d í a m a n d ó a t e n t a r c o n t r a e l f i s c a l s e ñ o r S a n c h o 
A raíz de los sucesos ocurridos en la Audiencia. Se g a r a n t i z ó 
la impunidad al individuo a quien propusieron el crimen. Le 
ofrecieron un "auto" para que lo cometiese. Dos agentes le 
s egu ir ían y le p r o t e g e r í a n . Estos po l i c ías han sido detenidos 
HA SIDO D E T E N I D O E L D I R E C T O R D E L MOVIMIENTO EN L E R I D A 
BARCELONA, 14.—Desde hace va-jtinuar al frente del Juzgado de guar-
nes días había en la Jefatura superior día durante toda la noche. Cuando los 
de Policía gran movimiento, debido a rebeldes hubieron abandonado su des-
una denuncia que se recibió. Se trata pacho, mandó un aviso al fiscal, que 
de lo siguiente. Un individuo que es- no pudo llegarle porque los revoltusos 
taba detenido en la Jefatura de Policía que rodeaban el Palacio de Justicia de-
dijo a uno de los agentes que, a raíz tuvieron al chófer que en un automóvil 
de su detención y de los sucesos ocu- llevaba el aviso. Más tarde, por orden 
rridos en la Audiencia, cuando Badia de la autoridad militar, los seis guar-
fué procesado por detención Ilegal del|dias civiles se retiraron del Palacio de 
abogado fiscal señor Sancho, se propu- Justicia Para reintegrarse a sus cuar-
so a este sujeto que asesinara a dicholteles- Ha aftadido también el señor Fer-
abogado fiscal, ofreciéndosele por este " ^ f 2 JMorera ^ el alguacil le dió 
crimen la cantidad de cinco mil pesetas. I fuen,ta de ^ revoltosos hablan co-
Como el denunciante sabía conducir I una bandera separatista en el 
automóviles, pondrían a su disposimón!^00", P"nciPa1' la ^ual orden6 ™ t l ™ 
un vehíruln nara míe siguiera los nasos tan Pronto como desaparecieron los 
un vehículo para que siguiera los pasos grupog de rebeideS que merodeaban, o del magistrado y pudiera así más fá-
cilmente llegar a perpetrar el crimen; 
Incluso impunemente, pues, desde lue-
go, él llevaría las espaldas bien guar-
dadas por una pareja de agentes, que 
le seguirían. Si acaso se viera muy 
comprometido, le bastarla presentarse 
en la Comisaría de Orden público, en 
cuyos calabozos ingresaría con un vo-
lante de fecha anterior al del crimen, 
para preparar así la coartada. Como 
Badía, uno de los que le propusieron el 
crimen, está ausente, se ha procedido a 
la detención de los agentes de Policía, 
que han sido reconocidos por el denun-
ciante y que se llaman Modesto Carre-
ra, Félix Curto, y un tercero, Juan Vi-
lalta, los cuales han negado su parti-
cipación en el hecho. Han ingresado 
Incomunicados en la cárcel a disposición 
de la autoridad militar. 
L a a c t u a c i ó n en Lérida del 
auditor de Guerra 
B A R C E L O N A , 14.—Ha llegado de Lé-
rida el auditor de Guerra, el cual se 
trasladó a Capitanía general para con-
ferenciar con el general Batet. Manifes-
tó a los periodistas que habla estado en i 
Lérida inspeccionando sumarios y orde-
nando la libertad provisional, con fianza 
personal, de varios periodistas que es-
taban en la Generalidad de Lérida, en 
la noche de los sucesos. L a mayoría son 
corresponsales de los diarios de Barce-
lona. 
L a i n s p e c c i ó n de Audiencias 
sea, mediada la madrugada. A la ma-
ñana siguiente mandó dicha bandera 
al auditor de Guerra, así como un ates-
tado con todo lo ocurrido durante la 
noche. Ha hecho constar que, gracias 
a su Intervención, evitó que los seis 
guardias civiles tuvieran que batirse 
con fuerzas muy superiores como eran 
las de los revoltosos, que, además, iban 
perfectamente armadas, al extremo de 
llevar incluso ametralladoras. Se ha la-
mentado de que se le procese por el 
Juzgado militar, entendiendo que, dada 
su calidad de magistrado, le corres-
ponde intervenir en el asunto al Tri-
bunal Supremo. 
De la defensa de este juez se ha he-
cho cargo el decano del Colegio de 
Abogados, señor Moles. Por su parte, 
el señor Fernández Morera está pre-
parando dos escritos, uno para el mi-
nistro de Justicb y otro para el pre-
sidente del Tribunal Supremo detallan-
do su actuación durante la noche de 
autos. 
—Hoy ha prestado declaración ante 
el Juzgado el diputado señor Suñol y 
Garriga, con motivo del hallazgo de 
armas en el periódico «La Rambla». 
E l director del movi-
D i e z m f l a r m a s r e c o g i d a s e n A n d a l u c í a 
Se espera conseguir en breve el desarme en toda la re-
g i ó n . D e t e n c i ó n del C o m i t é revolucionario de Moral de C a -
latrava. E n Vizcaya hay seiscientos cincuenta procesados 
con motivo del movimiento 
Tres estaciones clandestinas de "radio" descubiertas en Z a r a g o z a 
CIUDAD R E A L , 14.—La Policía ha 
detenido a los Individuos que integra-
ban el Comité revolucionarlo de Moral 
de Calatrava. Estaba constituido por 
los propietarios Antonio Triginal Saú-
co, Onofre González Sánchez y José 
Blanco Sánchez, este último maestro 
nacional. Por medio de un agente de 
enlace se comunicaban con Antonio Ca-
ñizares, ex diputado de las Constitu-
yentes. También ha sido detenido, por 
pertenecer al Comité revolucionario, Jo-
sé Manuel Labrador Rodríguez, acau-
dalado propietario e industrial que po-
seía armas y buen número de cartuchos. 
Igualmente está preso el propietario Ma-
nuel Molina Velasco, presidente de la 
Casa del Pueblo. Todos los detenidos, 
hasta 13, convictos y confesos, han in-
gresado en la prisión. 
650 procesados en 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 13.—El comandan-
te militar ha dicho que el número de 
procesados por los sucesos revoluciona-
rios se eleva a 650. 
E n Mondragón han sido detenidos cua-
tro complicados, entre los que figura 
Angel Otarmendi, autor del bando dic-
tado por los revolucionarios. Hoy se han 
recogido cuatro pistolas y un fusil. 
Diez mil armas recogidas 
S E V I L L A , 14.—En la región anda-
luza se llevan los trabajos de desarme 
con extraordinario ahínco. Hasta ahora 
van recogidas 10.000 armas de distin-
tas clases. E n plazo muy breve, el desar-
me será total en Andalucía. 
Tres "radios" clandestinas 
ZARAGOZA, 14.—La Policía ha des-
cubierto la existencia de tres estaciones 
de "radio" clandestinas, para cuyo fun-
cionamiento no estaban autorizados sus 
poseedores. Los citados aparatos han si-
do enviados al Centro de Telégrafos pa-
ra que sean examinados por el perso-
nal técnico. 
Se disuelve un Sindicato 
del gobernador 
BILBAO, 14.—Ha causado muy pe-
nosa impresión la noticia recibida a 
última hora de la tarde acerca del nom 
CORDOBA, 14. — Se ha disuelto el 
Sindicato de trabajadores de Posadas. 
Han sido trasladadas a esta capital 
16 bombas vacías encontradas en' Pe-
ñarroya por la Guardia civil. 
Documentos revolucionarios 
ría de aquellas Sociedades, que estaban 
de perfecto acuerdo con los planes tra-
zados por los dirigentes del pasado mo-
vimiento. 
Andanzas de un dipu-
tado socialista 
H U E L V A , 14.—La Guardia civil del 
pueblo de Zalamea la Real, con rela-
ción a las actividades revolucionarlas 
del diputado socialista Crescenciano 
Bilbao, hoy fugitivo, comunicó al go-
bernador que dicho individuo estuvo en 
aquel pueblo con fecha 11 de julio úl-
timo. E n aquel día pronunció un dis-
curso en el teatro de dicha localidad, 
en el que dirigió duros ataques al Go-
bierno, al partido radical y a los ins-
titutos armados, alentando también a 
la concurrencia para que, cuando lle-
gara la revolución, ae echaran todos a 
la calle con algo en las manos que no 
fueran los talegos de la comida. Ase-
guró, además, que el movimiento revo-
lucionario había dé dar comienzo inme-
diatamente en Cataluña y que se de-
clararla después la huelga general en 
toda España. 
Ocho maleantes asaltan 
un camión 
BILBAO, 14.—Se sabe que han sido u^""» - - - ^ " ^ x ^ u c l x ^ -
TTfy*.. . . " . \ . , . „„ bramiento del gobernador don Angel 
H U E L V A , 14.—En la Casa del Pueblo 
de Ayamonte, que se encontraba clau-
urada, han aparecido violentados los 
Ayer noche, un grupo de ocho indi-
viduos asaltaron un camión en la ca-
lle del Humilladero y se apoderaron de 
parte de las mercancías que llevaba. 
Unos guardias municipales se dieron 
cuenta de lo que ocurría y dieron el 
alto a los maleantes, mas como éstos 
no obedecieran las intimidaciones, hi-
cieron varios disparos al aire. Cuatro 
de los maleantes consiguieron huir, y 
los otros cuatro fueron detenidos en el 
momento en que se disponían a esca 
par cargados con lo robado. 
Conducidos a la Comisaria del dis-
trito de la Latina, dijeron llamarle 
Francisco Caballero Pérez, de diez 3 
ocho años; Jacinto Cambronero, de vein 
te años; Fermín Mena del Río, de die^ 
y ocho, y Ciríaco Núñez Rodríguez, de 
diez y siete. 
Los efectos de que se hablan apode-
rado los ladrones fueron recuperado.: 
por la Policía, y los detenidos, puestos 




BARCELONA, 14.—El fiscal inspec-
tor continúa inspeccionando la Audien-
cia de Barcelona. Cuando termine, mar-
chará a Gerona y a Lérida, para se-
guir su inspección en estas ciudades, y 
después Irá a Aragón, dando por ter-
minada su Inspección en España. A pri-
meros de año irá a inspeccionar las de 
Palma de Mallorca y Canarias. 
Nuevo director de la E s -
cuela de Trabajo 
BARCELONA, 14.—Ha sido nombra-
do director de la Escuela de Trabajo 
de Cataluña, don Ramón Casanova. Di-
cho cargo estaba vacante desde el fa-
llecimiento del diputado don Rafael 
Campalans. 
E l secretario militar de la Presiden 
cía de la Generalidad, señor Gabarrón, 
ha manifestado que ha sido destinado j 
a prestar sus servicios en el Cuerpo 
de Seguridad. A pesar de ello, conti-
nuará en la Secretaría de la Presiden-
ci. mientras siga en este cargo el se-
ñor Jiménez Arenas. 
miento en Lérida 
BARCELONA, 14.—La Policía ha de-
tenido al doctor José María Benavent, 
al que se le acusa de ser el director del 
movimiento revolucionario en Lérida y 
su provincia. 
D e t e n c i ó n de extremistas 
B A R C E L O N A , 14.—Han sido deteni-
dos tres elementos extremistas de Ga-
bá, por haberse encontrado en su domici-
lio materia punible. 
Abogado en libertad 
BARCELONA, 14.—Ha sido puesto 
en libertad el abogado señor Palasí, en 
cuyo domicilio se ha practicado un re-
gistro, sin encontrar materia delictiva. 
Contrat is ta denunciado 
BARCELONA, 14.—Continúan las de-
nuncias contra el contratista de obras 
señor Gabalda por no pagar los mate-
riales que empleaba en sus construccio-
nes. Hasta ahora las denuncias repre-
sentan ya un descubierto de 750.000 pe-
» . 
E l c a p i t á n de Asalto que 
Comienza la ins trucc ión 
de' 51 causas 
BARCELONA, 14.—Hoy han comen-
zado a instruirse en Auditoria Mili-
tar otras cincuenta y una causas re-
lacionadas con el pasado movimiento. 
Declara el juez procesado 
BARCELONA, 14.—Ante el Juzga-
do militar ha prestado declaración el 
juez don Adolfo Fernández Morera. Ha 
manifestado que en la noche del 6 de 
octubre, en que él estaba de guardia, 
un grupo de revoltosos, capitaneados 
por el abogado señor Xammar, asaltó 
el Palacio de Justicia. Ha agregado el 
señor Fernández Morera que solamen-
te tenía a sus órdenes seis guardias ci-
viles, fuerza insuficiente para defender 
el Palacio de Justicia. Convencido que 
era Imposible la resistencia al irrum-
pir los revoltosos pistola en mano en su 
despacho, tomó sobre si toda la respon-
sabilidad y logró que depusieran su ac-
titud, asi como que le permitiesen con-
es taba en G o b e r n a c i ó n 
BARCELONA, 14.—Hoy han decla-
rado ante el magistrado señor Lecea. 
delegado del juez especial, el capitár 
de Asalto señor Segurado y varíe.1' 
guardias de los que estaban en Gober-
nación en la noche del 6 de octubre. 
aiiinannmann • 
G a b á n d e m o d a 
de travilla. Corte, calidad y hechura su-
perior en todos los colores, desde 70 pe-
setas. E l más elegante y práctico. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA 1.» D E ESPAÑA E N CAPAS 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial: Cruz, Zs 
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PIDEN LA DIMISION DE MENDIEII 
L A HABANA, 14. — Los partidarios 
del señor Grau de San Martín y los 
elementos pertenecientes a otros par-
tidos políticos, han acordado pedir la 
dimisión del Presidente Mendieta. 
Por otra parte, todos los partidos po 
líticos parecen decididos a unirse paró-
elegir a otro Presidente que no perte-
nezca a ningún partido político. 
IIIH miiiiiiiiiiiniiiiHii •üiiiniiiin 
ü n n u e v o 
parte del Comité revolucionario del pue-mente 
DiV .0ísT. 14 — P ^ T ; ; I bl0 de Galdames, de la zona minera de i - , rprihir r<fn pilo la insta recom 
^ d a s Po^ e r p l S e ^ a r r T 6 8 ^ T ' ^ RamÓn Frade y ^ ^ ^ ^ m í Í i ^ S ^ 1, .Castili0 nnM P , Rafael Gómez -us Menoya. Serán traídos a Bilbao, a 1 — 
fT1^ ai 3 . ° : Para esctorecer todo lo re- " - ' 
r 2 y d l r « a t 0 del Padre EniilioMar-MJííinr,». cl -H. Juan Avo^v,^,i„ J_ i _ 
-enemérita ha practicado un registro en 
en Vizcaya que el señor Velar- ¡cl interior de dicho Centro, donde es-
O f r e n d a a l g u s t o 
L a t r a d i c i ó n d e d o s s i g lo s , 
f u n d i d a e n u n a f ó r m u l a 
m o d e r n a / o f r e c e a l g u s t o 
d e h o y e l c h o c o l a t e m á s 
o r i g i n a l y s a b r o s o : P r i m o r . 
U n t u o s i d a d y f i n u r a . 
P R I M O R 
posición de la autoridad militar. 
Cl>afiIa'dP^; -Juan Arconada, de la 
S^f0 el día f esí* comprobado que 
causa a Vizcaya, con su ausencia, una 
tán instaladas varias entidades socialis- ^ai a la Agencia Reuter que, según una 
LONDRES. 14.—Comunican de (Shan- ^rrík CON tt^ 
LÍ a la gencia entar mío e^;^ AB**"^ 
tas, y encontró que ninguna de éstas 
funcionaba con sujeción a la ley de Aso-gran pérdida, pues en loe diferentes con 
flictos planteados, y especialmente en'^jj101168- . . 
BILBAO, 14. — Durante los registros la revolución, ha demostrado poseer | Fueron intervenidas las documenta-
fectuados anoche, han sido detenidos grandes dotes políticas, puss hizo abor- --ones correspondientes, así como circu-
cintiún individuos, a algunos de los tar todo el movimiento con medidas iares' cartas y coplas de cartas en las 
que se comprueba la labor revoluciona-
dia 4 /i i-yu^tvi 
^Pido de A ?CTUBRE IBAN A GI3ÓN ' 
Asturias los revolucio-j cuales se les ocuparon documentos sos-i previsoras. 
información de Sing-King, capital do 
Manchukuo, el Gobierno ha declarado 
definitivamente el monopolio de petróleo 
E n vista de ello la totalidad de las 
ventas de petróleo manchuriano serán 
confiadas a la Manchurian Petroleum I 
Corporation. 
Otra» dotes 4% tlgorrioyoi 
CHOCOLATE CON LECHL-N. P. U -
CUMBRE. MANÁ. ALMENDRADO. 
Jueves 15 de noviembre de 1934 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año X X l V . ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S Cinco millones de déficit 
Homenaje a unos autores 
Con motivo de la cien representación 
de «Luna de mayo», se celebró en el 
Teatro de la Zarzuela una función ex-
traordinaria en homenaje a sus auto-
res, señores Romero, Fernández Shaw 
y maestro Rosillo. 
Los autores salieron al final de los 
tres actos, requeridos por los aplausos 
del público. 
J. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
A precios populares (tres pesetas bu-
taca), tarde y noche, la aplaudidisima 
Earzuela, "La chulapona". 
El sábado, estreno de la comedia líri-
«a, libro de Cuyás de la Vega, música 
del insigne maestro Guridi, "Mandoli-
nata". 
Un episodio de la vida de 
Schúbert 
"La casa de las tres muchachas", co-
media lírica en tres actos, libro de Te-
llaeche y Góngora, música de Franz 
Schúbert, adaptada por Sorozábal, se 
estrena el viernes 16 en la Zarzuela, con 
decorados y figurines de Fontanals y ves-
tuario de Monfort. 
Un espectáculo de arte y belleza. Des-
péchase en contaduría. Teléfono 14341. 
Jueves tarde, la fastuosa opereta "Lu-
na de Mayo". 
María Isabel 
Esta noche homenaje a don Pedro Mu-
fioz Seca, con motivo de la 100 repre-
sentación de "La eme", y a beneficio de 
la fuerza pública. 
rá el profesor Bobby Jones en su mejor 
película "Cómo juego al golf". 
Gran infantil Pinocho 
hoy en Barceló sorteo de juguetes, sor-
teo extraordinario de Pinochos. 
" E l mundo rojo" 
Próximo y sensacional estreno. 
No quedará madrileño 
• ln ver "La del manojo de rosas", el saí-
nete de nuestra época. La mejor parti-
tura de Sorozábal y el libro más gra-
cioso de Ramos de Castro y Carreño. 
Triunfo personal de María Vallojera, 
Luis Sagi-Vela y Paco Arias. Butaca, 3 
pesetas todas las noches. 
Teatro Benavente 
Todos los días, tarde y noche, se re-
presenta la divertida comedia "JJArr i -
ba!!", que fué elogiada unánimemente 
por la crítica. Creación de Milagros Leal, 
Pepe Isbert y Soler-Mari. Reserve BUS 
localidades al teléfono 21864. 
"Luna de mayo" en la 
Zarzuela 
Hoy jueves, tarde. Viernes noche, es-
treno, "La casa de las tres muchachas". 
Teléfono 14341. 
Barceló. Infantil Pinocho 
Hoy, La Pandilla, Mlckey y Betty, có-
micas, dibujo en colores, sorteo de Pino-
chos. 
Buster Keaton y Walt 
Disney 
le harán pasar un rato divertidísimo con 
sus nuevas creaciones: "Más difícil toda-
vía" y "La gallina sabia", dibujo en co-
lores y en español. 
Aprenda a jugar al "golf" 
en Actualidades 
con las lecciones que diariamente le da-
MiB''''S'!i:m::!,aii::aiuiiBi!B!M 
F . D E FRANCISCO 
S O M B R E R O S 
CARRERA or S . J E R Ó N I M O . 15 
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O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 35 
S t i l o g r á f i c a s M O Z O 
Siempre presenta mi l la res donde 
elegir de las mejores marcas. 
Gran d e p ó s i t o de la p l o m a 
I D E A L W A T E R M A N desde 29 pts. 
Rióos modelos en oro para regalos. 
Stilograficas escolares a 3,60 y 4 ptas. 
Preciosas St i lográf íoas con p l u m a de 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
C a s a M O Z O ^ ¿ a l 
• i 5 14 it&ájiM 
i m m m PARA TRABAJAR 
L A 
S M A D E R A 
Motores — Lijas — Correas 
B Aceros especiales "Uglne" 
| Guilliet Hijos y C,ia 
FERNANDO VI . 23. — MADRID ^ 
OBI B B : BBiü' B:iB!!ltIBimilIüB!niB:i1!flll¡1IBPIIII 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO. Paseo del Prado, tí. 
Teléfono 710©7.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
ra B 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 
Camisetas felpa niña • 0,65 
Peleles niño núm. 1 0,50 
Trajes felpa caballero 4,75 
Jerseys niño 1,95 
Idem señora, lana 3,95 
Medias hilo, preciosas 1,35 
Idem seda natural 1,95 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Corsés fajas señora 2,15 
Cortes colchón 6,95 
Opal superior 0,65 
Mantas plancha 0,95 
Pañetes camisa» caballero. Lanas, gran 
surtido. 
OJO :—: 43, LEGANITOS, 43 :—: OJO 
Lo» viernes, preciosos regalos. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (Clamoro-
so éxito) (11-11-934.) 
CALDERON (Compañía Lírica Ti tu-
lar).—6,30 y 10,30: La chulapona (pre-
cios populares, 3 pesetas butaca) (1-5-
934.) 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30: Ma-
tinée infantil. Gran programa con los 
liliputienses y todas las formidables 
atracciones. Nota importante: de 6 a 6 
y media, los niños podrán montar por 
la pista en los caballitos de los li l ipu-
tienses. Butacas, 4 pesetas. Sillas de pis-
ta, 8 pesetas. Noche, 10,30, todo el pro-
grama y los liliputienses del circo L l l i -
put. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira 
mayor. Butacas 3 pesetas; sillones 2 pe-
setas; principal 1,50 pesetas (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): Menos lobos (3-11-934.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
Los pellizcos. (Ultima semana) (27-10-
934.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Yo, 
gitano, y tú, gitana. (Exito enorme) (13-
11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio, 3 pesetas bu-
taca. 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: E l conflicto 
de Mercedes. (Butaca 5 pesetas.) 
FUEN CARRAL (31204).—0,30 (2 pese-
tas).—Reposición de La marcha de Cádiz 
y Jeromín, E l Príncipe Azul; 10,30 (3 pe-
setas): La del manojo de rosas, triunfo 
de Ramos de Castro, Carreño y Sorozá-
bal, con María Vallojera, Luis Sagi-Vela 
y Paco Arias. El viernes, tarde, reposición 
de Katiuska. E l sábado, tarde, Los gavi-
lanes, por Sagi-Barba (14-11-934.) 
IDEAL.—5,30: La corte de Faraón; 6,45: 
Carceleras. A las 8: Molinos de viento. 
Noche, no hay función para dar lugar 
al ensayo general de Paquita la del Por-
tillo o En el querer nadie manda, que 
se estrena el viernes noche. 
LARA.—6,30: Madre Alegría. Popular, 
3 pesetas butacas; 10,30: Memorias de un 
madrileño, estreno, de Benavente (4-1-
934.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 : 99 y 100 
representación de La eme, homenaje a 
Muñoz Seca y a beneficio de la fuerza 
pública (22-9-934.) 
TEATRO CHUECA.—6,30: La "miss" 
más "miss"; 10,30: Felipe Derblay (bene-
ficio del primer actor Antonio Arment) 
(13-5-934.) 
VICTORIA (13458).—0,30 y 10,30 (102 y 
103 representación): Cuando las Cortes 
de Cádiz..., de Pemán, por Társila Cria-
do, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz, 4 
pesetas butaca (22-9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—6,30: Lu-
na de Mayo. Butacas a 4 peestas. Noche: 
No hay función (22-9-934.) 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Arrechea y Fitero con-
tra Izaguirre I I I y Avarisqueta. Segun-
do, a pala: Ibaibarrlaga y Orrantla con-
tra Chacón y Ermua. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. E l juego de golf (primera lección 
por el profesor Bobby Jones. Más difí-
cil todavía, por Buster Keaton). Revista 
femenina, modas. Eclair Jornal: Actúa 
lidades mundiales. La gallina sabia (di-
bujo de Walt Disney en colores. 
ALKAZAR (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
La princesa de la Zarda, suprema crea 
ción de Marta Eggerth (11-11-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fruta verde 
(graciosísima creación de Franzlska 
Gaal. Segunda semana de gran éxito) 
(6-11-934). 
BARCELO.—4,15, gran infantil Pino-
cho. Sorteo extraordinario para niños 
de aventuras de Pinocho en colores. Mic-
key, Betty, La pandilla, dibujo en coló 
res, cuentos, juguetes. Butacas, una pe 
seta; 6,30 y 10,30, Jeannette Mac Donald 
en la graciosísima opereta E l gato y el 
violín (16-10-934). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Un capitán de cosacos (12-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Capricho im-
perial (Marlene Dietrich) (13-11-934). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia 
rio Fox (Actualidades). Beauty And Beft 
en tecnicolor y E l pequeño Rey. Teléfo-
no 22229 (13-11-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108). -
Inauguración temporada de "cine". 6,30 
y 10,30, Paprika, por Francisca Gaal (24. 
10-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l : Charla cinematográfica, por Ra 
mos de Castro. E l maestro Guerrero 
I acompaña los bailables de su obra. La 
| mentira mayor. Original despedida del 
l Viaducto. Arclla (Marruecos): E l alto 
comisario, señor Rico Avello, inaugu 
ra las obras del puerto. Naufraga en el 
Atlántico un hidroavión fletado por Fox 
Movietone para el envío de sus Noticia 
rios. Actualidades Ufa. ¡Oh, Susana! (di-
bujos sinoros). Andorra (documental) 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
A toda velocidad. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,15, in-
fantil especial. E l robinson (por Dou 
glas Fairbanks). Dibujos en colores j 
otras de gran risa; 6,15 y 10,15, ¡¡Un pro-
grama extraordinario!! El flautista (di 
bu jo en colores de Walt Disney). El ro-
binson moderno (originalísimo y diver 
tido, por Douglas Fairbanks y María 
Alba) y Extasis (25-9-934). 
CINE GOYA.—4, sección Infantil; 6,80 
y 10,30, Sábado de juerga (9-5-934). 
CINE LATINA.—6,15, 10,15, Mancebo 
de botica (divertidísima). Chucho el ro-
to o E l Luis Candelas mejicano (hablada 
en castellano), por Fernando Soler, y 
otras (14-12-933). 
CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades 1,25. E l hombre Invisible 
(la película que maravilló al mundo). 
Amor, honor y camándulas (por Slim 
Sumerville y Zassu Pitts (13-3-934). 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836). — 
6,30 y 10,30, Viaje de novios, por Brighl-
tte Helm y Albert Prejean. 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
El corredor de Marathón (estreno). 
OINE SAN CARLOS (Tel. 72827). — 
6,30 y 10,30, Carne, por Wallace Beery 
(30-6-934). 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Use imaginación (musical). Relámpa-
gos deportivos. Las fieras van a la es-
cuela (documental). Equilibrios. H . O. N . 
Hotel (dibujos en color). Butaca, una 
peseta. 
CINEMA ARGtELLES (Temporada 
de invierno).—4, sección infanti l ; 6,30 y 
10,30, Titanes del cielo (18-4-933). 
CINE CHAMBERI.—A las 4 todas 
las localidades, 0,50; Alias terremoto, 
por Ken Maynard; 6,30, 10,30, programa 
doble. Canto de cuna, dibujo en color. 
Los ojos del mundo. Una Merkel y Fra 
Diávolo, Stan Laurel y Oliver Hardy. 
(16-10-934). 
FIGARO (Tel. 23741).—4,30, función 
Infantil con sorteo de juguetes. Butacas, 
una peseta; 6,30 y 10,30, Sombras trági-
cas (¿Vampiros?) . Segunda semana (10-
11-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, E l ídolo de las mujeres, por 
Primo Camera y Max Baer. En espa-
ñol. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: La reina Cristina de Suecia (Gre-
ta Garbo y John Gilbert) (9-11-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, una peseta): 
Barbados y Trinidad (documental). Re-
vista femenina (en español). Torero de 
ocasión (dibujo de Popeye). Revista Pa-
ramount (en español) y Así gusta tra-
bajar (revista en colores). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,45: Madame 
Butterflely (Silvia Sidney) (5-4-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Caballeros 
rústicos (una hora de continua carca-
jada) y Satanás (alucinante drama de 
misterio por Boris Karloff y Bela Lu-
gosl; segunda semana) (30-10-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: El . . . es ella 
(super-revista con Meg Lemonnier) (18-
9-934) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30 
(estreno): E l negro que tenía el alma 
blanca. 
ROYALTY (Teléf. 3445S).—A las 4,15 
(infantil): Graciosísimas cómicas, cuen-
tos del auténtico Pichi, obsequio a todos 
los niños.—6,30 y 10,30: Guerra de val-
ses (maravillosa superproducción musi-
cal, por Renate Muller y Willy Fritchs) 
(1-4-934). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 7 (inau-
guración del abono benéfico): Cabalga-
ta (11-10-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Her-
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero) (20-10-934). 
TIVOLL—A las 4,15: Infantil, con sor-
teo de juguetes (butaca, una peseta).— 
6,30 y 10,30 (éxito clamoroso): La ciu-
dad de cartón (suprema creación de Ca-
talina Bárcena) (1-4-934). 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación on E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
en el o coruñés 
El anterior, de matiz izquierdista, 
intensificó de modo extraordi-
nario ios gastos 
CORUNA, 14.—Hoy ha celebrado se-
sión el Ayuntamiento de La Coruña. E l 
nuevo alcalde, señor Pardo de Andrade, 
dió cuenta de la situación económica en 
que se hallaba la Corporación el día 28 
de octubre último, en que se posesiona-
ron los nuevos concejales. El presupues-
to de este año se eleva a 7.251.000 pe-
setas. Había en caja 12.234 pesetas. Sin 
embargo, a los dos días hubo que hacer 
pagos por valor de más de 230.000 pese-
tas, a lo cual se llegó merced a esfuer-
zos extraordinarios. 
La situación es la siguiente: Ingre-
sos habidos durante este año, 2.131.000 
pesetas; gastos, 6.554.000. Por tanto, el 
déficit es de 4.423.000 pesetas. Hay que 
agregar al déficit 190.000 pesetas, que 
se gastaron sin tener consignación en 
presupuesto. Como, además, resulta que 
en los ingresos hay 1.646.000 pesetas 
pendientes de pago, que se espera que 
no se recuperarán sino algo menos de 
la mitad, es necesario aumentar el dé-
ficit en esa cantidad, que, por lo tanto, 
se eleva a bastante más de cinco millo-
nes. 
Como dato curioso merece citarse que 
entre los ingresos figuran varias exac-
ciones por valor de 1.056.000 pesetas, 
que no han producido un solo cént imo. 
E l alcalde dió cuenta de otros esta-
dos, de los cuales el más curioso es el 
relativo a personal. Resulta que en 17 
de abril de 1931 había 770 empleados, 
cuya nómina mensual se elevaba a 
185.000 pesetas, y el 28 de octubre de 
1934 había 904 empleados, con una nó-
mina de 234.000 pesetas mensuales. 
Y S E D E J O E L S O M B R E R O 
—Mira, Joaquín, qué bien me sienta 
esta boina. 
— ¿ Q u é precio tiene? 
—Tres pesetas, caballero. 
—Un poco cara. 
—Perdone. Esa boina en tres pesetas 
es un regalo. 
—Un regalo que le hago a mi señora, 
si se la compro, y otro regalo que le 
hago a usted. 
— E s t á usted equivocado. Dando esa 
boina en tres pesetas perdemos dos rea-
les. 
—Pues es usted un genio para los ne-
gocios. 
— A veces conviene perder. ¿Se la en-
vuelvo ? 
—No, no; la llevaré puesta. 
—Cóbrese. 
—Muchas gracias. 
El comprador sacó un billete de cien 
pesetas y lo entregó al comerciante. Re-
cogida la vuelta salió a la calle prece-
dido de la mujer. 
Había "entrado" un billete en la caja 
sin que el dueño del establecimiento hu-
biera tenido necesidad de mandar al 
aprendiz al "bar" próximo para que lo 
cambiasen. Tal cosa sucedió la ú l t ima 
vez el año... el año... Hacía tanto t iem-
po, que no recordaba la fecha. Pero, 
¿qué sucedía en Madrid para que pu-
diese de nuevo darse tal hecho? E l t en ía 
en la memoria el fracaso de la huelga 
revolucionaria, la renuncia de Albornoz, 
el cese de don Pedro Rico y el lleno 
rebosante en la Modelo. 
L l a m ó al aprendiz. Apre tó un resorte 
de la registradora y el cajoncito le dió 
un golpe en la tr ipa. Hasta la máquina 
t en ía humor para gastar bromas al prin-
cipal. ¡Hac ía tanto tiempo gue no tenía 
el honor de albergar una cantidad tan 
importante! Estaba harta de calderilla y 
de esas pesetas de nuevo cufio. Sonrió 
al ver en sus manos el billete. 
— ¿ Q u é es esto, don Manuel? 
—Un billete de veinte duros, mucha-
cho. ¡Veinte duros! Cuando cerremos es-
ta noche te convido a unas "cañas" . Vete 
ahora al zapatero de la rinconada y que 
se cobre los dos pares de medias sucias 
y los tacones de goma que le debo. Mira 
bien la plata que te dé. Cuandc cerre-
mos te convido. 
A l salir el muchacho tuvo que echarse 
a un lado para dejar paso a un cliente. 
Antes de marchar definitivamente se 
quedó mirando a su jefe, y dijo: 
—Otro parroquiano. ¡Vaya día! 
E l nuevo cliente quer ía un sombrero 
de poco precio. Pronto encontró el que 
le convenía . Por 12 pesetas un "güi to 
de buten" gris perla que era un espanto 
de bonito. F u é a pagar con un billete 
de 100 pesetas que dejó doblado en el 
mostrador, cerca de la caja. Cuando el 
comerciante iba a coger el billete el 
cliente le rogó, al tiempo que le daba el 
somb'rero: 
— ¿ Q u i e r e ustec^ que tiene costum-
bre, quitar el hi lván de la cinta? 
—Encantado. 
Hecha la sencilla operación, el vende-
Los náufragos m e j i j 
no aparecen 
VERACRUZ, 14 
•ctuosas las p e s q u é ' re^ta40 s 
recoger los cadáveres ^ S Z i 
sonas que perecieron el Jom. las « i 
fragar un barco de recreo^0-
dad del Carmen ( E s t í d o 0 ^ í . » 
Se cuentan entre ellas ei . C a i l « 
tador mejicano Luis P r i no¿5¿l 
ros Armi l l i t a IV y y b, • 
•"' '•ii 'i.RirB 
PERFUMERIA 
BIS U T E R I A 
• H a 
dor recogió e T b m e ^ ^ ^ , 
mostrador. Estaba doblado v *<! 
pesetas. y era 
—Tome usted, señor. Trec 
veinticinco. 
—¿ Qué dice usted? Yo le di 
se cobrase un billete de cien, ^ 
—Se equivoca usted. 
- E s t o y seguro de lo qUe - n 
Hete que en uno de los lados n 
firma de Críspulo González. Vea!! 
caja tiene usted uno con esa 
r ís t ica. 
Se dió cuenta el comerciante del 
de que habían pretendido hacerle 
t ima y contestó muy amable: 
—Espere un momento. Voy a u, 
a un guardia para que le acomm 
ver a un zapatero que vive cerca 
aquí y que es quien tiene ese bilie^ 
No quiso oír más el desconocido, s 
corriendo sin recoger la vuelta dei 
líete ni el precioso sombrero color 
perla. 
can 
• I i 
1 0 p o r 1 0 0 d e D E S C U E N T O 
e n A L F O M B R A S 
G R A N S U R T I D O 
D E S D E 1 , 2 0 P T A S . 
Encajes para visillos, desde 0,65 metro. 
Panas tapicería estampañadas, 130 c/m., desde 9,50 metro. 
Damasco seda, desde 2,90 pesetas metro. 
Terciopelo tapicería brochado, 130 c/m., desde 10 ptas. metro. 
Bayaderas para camas turcas, desde 2,50 metro. 
Tapetes para mesa, desde 1,80 metro. 
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fono «5445, 
I I 
mercader... de la China 
vuelta a Madrid del Jefe del 
tuvo ayer un renacimiento la 
política nacional, que. aunque 
el Parlamento, tiene fuerza 
r Í ^ p a r a "filtrarse" por las en-
das ventanas de los cafés madri-
alimentar con sus apasionados 
i ^ "estadistas" de mesa de 
Retoña de los ingleses sobre los 
en el palenque internacional de 
^Sfué también pasto sabroso para 
ntario regocijado de los amantes 
Cao! Nuestra "enemi^a" Italia• 
E -No estaba mal la cosa! Claro 
en todos los cenáculos cafeteri-
b la nota de controversia que cal-
^ discusión, cosa muy favorable 
^ bajisima temperatura que rei-
en la calle, entoldada por plomizos 
es. Como que al declinar la tar-
menzó a caer una especie de agua-
que 
i-miri 
hizo cerrar la noche con un 
de lo más cantábrico que 
a las siete, una sesión extraordinaria 
para conmemorar el 345 aniversario de 
su fundación. Con ella se inaugurará , 
asimismo, el presente curso. 
El doctor Sellés Mar t i leerá la Me-
moria de Secretaria, y el doctor Pala-
cios Pelletier pronunciará una conferen-
cia acerca de los «Ensayos sobre fito-
terapia de los amargos y los factores 
psíquicos, dietéticos y medicamentos del 
hambre y del apetito». 
El doctor Blanco Juste pronunciará 
un discurso necrológico en honor de don 
Manuel Alvarez Ude, recientemente fa-
llecido, y te rminará el acto con unas 
palabras del doctor Zúñiga Cerrudo, 
presidente de la Corporación. 
Los cursos e c o n ó m i c o s y admi -
nistrativos en la Central 
Mañana comenzarán en la Universi-
dad Central los cursos económicos po-
líticos y administrativos. El horario f i -
jado es el siguiente: 
De cuatro a cinco, «Política moneta-
ria»; de cinco a seis, «Matemáticas 
aplicadas a la economía»; de seis a sie-
te, «Dinero y Bancos»; de seis a siete, 
«Procedimientos administrat ivos»; de 
siete a ocho, «El proceso histórico de la 
moderna organización e ideología del 
Estado corporativo y totali tario», 
concebirse. Y a esa hora precisa-1 Lo3 curS0g de Política agraria, Poli-
tica ferroviaria. Política forestal. I n -
dustria de la producción y distribución 
de energía eléctrica, Circunscripciones 
intermedias entre el Estado y el Muni-
tuvimos el heroico arranque de 
os a la vía pública en busca de 
U caUejera 
tardó en surgir... 
batallón de vendedores ambulan-
guarecíaa en los portales huyen-
la lluvia... y huyendo de los guar-
| cronista tiene que declarar aquí su 
sión de momento y su simpatía de 
pre por estos mercaderes benemé-
que, bajo el azote del frió, de la 
del sol y del viento ofrecen su 
a la gente a precio módico... y 
dor. 
que es indudable que la interven-
comercial ambulante ha hecho que 
ndan collares a diez reales, corba-
i peseta, gemelos a treinta céntimos 
de afeitar a. perra gorda, 
arte de que los tales vendedores 
tenido a llenar un vacío y a llenar 
menos fría de la Avenida de Pi 
rgall. (¡La acera de enfrente rima 
ctamente con el Polo Norte!) 
ios al caso concreto. Red de San 
[Un chino con cara apicarada, por 
luego de eludir el chaparrón y el 
de los agentes municipales, lu-
denodadamente con un grupo de 
chitas que sobaban y resobaban 
pilares multicolores, 
idonóle en tropel la juvenil parro-
iciéndole burla y nos creímos obli-
a consolar al extranjero de tanto 
fio al derecho de gentes. 
li pasa, chinito? 
ile "ustez", hombre—replicó en el 
sico acento de loa Madriles—, 
echan a uno a perder. ¡Esto es... 
iba"! Por seis reales quieren Ue-
| el collar de Carlos n i . . . 
Pero, ¿usted no es de la 
ie ai soy de la China? Y de lo 
stizo de la barriada... y "recriao" 
quita en el rabo de la calle de 
¡adores—OORBACHIN. 
CCCXLV aniversario de la 
Academia N . de Farmacia 
Academia Nacional de Farmacia 
Clara, 4), celebrará esta tarde. 
diez de la noche del próximo día 30, 
en el Círculo de la Unión Mercantil, la 
Asamblea general ordinaria señalado 
por los estatutos de la entidad. 
En el orden del día figura la gestión 
del Consejo sindical, la dimisión 'el 
Consejo sindical y provisional y elec-
ción del Consejo en propiedad. 
Para poder asistir a esta Asamblea, 
los socios han de hallaise al corriente 
en el pago de la cuota social, y han 
de proveerse de las correspondientes 
tarjetas, que se facil i tarán en la Se-
cretar ía del Bloque (Flor, 1), desde el 
15 al 27, de seis de la tarde a diez 
de la noche. 
E l X I S a l ó n Internacio-
na l de F o t o g r a f í a 
E l X I Salón Internacional de Foto-
grafía, organizado por la Sociedad Fo-
tográfica de Madrid, se celebrará en 
la primera quincena del próximo mes 
de enero en el Salón de Exposiciones del 
Círculo de Bellas Artes. 
E l plazo de admisión se cierra el día 
10 de diciembre. 
En la galería de la Sociedad se están 
celebrando, como en años anteriores, los 
viernes sesiones de proyección para so-
cios y los miércoles las de retrato. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
LA JUNTA DE PRIMERA 
El. 
Estado general.—El centro de la de 
presión de Europa está en el Golfo de 
Vizcaya e invade y produce lluvias por 
las Islas Bri tánicas, Francia, Países Ba 
cipio y Jurisdicciones del Trabajo, no . Mediterráneo Las nresionL al-
ATv.no í̂iT.án haofn HAonnía rio in.e, vana, i"* y ^euiLerraneo. i^as presiones ai-
tas están desde el Oeste de Portugal a 
las Azores. 
Por España ha llovido por toda la 
Península, ligeramente por el día, y con 
mayor intensidad durante la noche. Por 
el Cantábrico ha aumentado la fuerza 
empezarán hasta después de las vaca 
clones de Navidad, y el de Introducción 
a la Economía matemát ica , hasta que 
se termine el de Matemát icas aplica-
das a la Economía, del que es continua-
ción. 
I n a u g u r a c i ó n de las lecciones 
de l doctor U g o Brogg i 
Esta tarde, a las siete, darán princi-
pio las lecciones del profesor doctor 
Ugo Broggi, sobre «Sumación de se-
ries divergentes», en el aula del Labo-
ratorio matemát ico de la Junta para 
Ampliación de Estudios (Duque de Me-
dinacelí. 4). 
Nueva di rec t iva de los Estu-
diantes C a t ó l i c o s de Ciencias 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Ciencias ha elegido nueva Jun-
ta directiva, que ha quedado constitui-
da asi: 
Presidente, señor Alcalde; vicepresi-
dente, señor Lluch; secretarlo, señor 
Córdoba; vicesecretario, señor Jordán 
de Urries; tesorero, señor Rosales; v l -
cetesorero, señor Alvarez de Ulzurrun; 
vocales, señores Guerrero y Salas; de-
portes, señor Gómez, y bibliotecario, se-
ñor Lluch Colomina. 
Pe l í cu l a de d i v u l g a c i ó n sanitaria 
En el Instituto Nacional de Sanidad 
se celebró ayer tarde una sesión pa-
ra dar a conocer una película de divul-
gación sanitaria, realizada por el Ins-
ti tuto de Higiene de Castellón, bajo la 
dirección del Inspector provincial doc-
tor Such. 
Dicha película posee una serie de ele-
mentos característicos que la hacen ap-
ta para el fin de propaganda a que 
se destina. Es tá impresionada sobre 
cinta de 16 milímetros, cuyo coste es 
asequible a los presupuestos sanitarios 
provinciales, y de fácil manipulación. 
E l aparato proyector va combinado con 
un dispositivo de sonoridad por disco 
y dotado de un micrófono que permite 
dar una charla sanitaria a tono con 
la proyección. 
Los diversos asuntos de la película 
se desarrollan con ritmo apropiado, 
combinándolos con motivos turísticos 
de la provincia de Castellón que, a la 
vez de completar la idea sanitaria, con-
tribuyen a dar amenidad al conjunto. 
Asamblea del Bloque Patronal 
del viento, y en el Estrecho continúa el 
Poniente, aunque, hasta ahora, es mo 
derado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 8, mínima 1; Algeci-
ras, 15 y 7; Alicante, 15 y 6; Almería, 
16 y 9; Avila, 4 y 0; Badajoz, 12 y 5; 
Baeza, máxima 8; Barcelona, 15 y 7; 
Burgos, 3 y 1; Cáceres, 11 y 2; Caste-
llón, 15 y 6; Ciudad Real, 7 y 3; Córdo-
ba, 13 y 5; Coruña, mínima 6; Cuenca, 
6 y 0; Gerona, 15 y 2; Granada, 9 y 5; 
Guadalajara, 7 y 3; Huelva, 16 y 8; 
Huesca, 9 y 2; Jaén, 10 y 5; Logroño, 
12 y 1 bajo cero; Mahón, mínima 11; 
Málaga, 15 y 11; rMelilla, mínima 11; 
Murcia, 16 y 2; Navacerrada, 2 bajo 
cero y 7 bajo cero; Orense, 10 y 5; Ovie-
do, 10 y 3; Falencia, 4 y 1; Pamplona, 
10 y 4; Palma de Mallorca, mínima 4; 
Pontevedra, 11 y 5; Salamanca, máxi-
ma 7; Santander, 11 y 7; Santiago, 9 y 
2; San Fernando, mínima 12; San Se-
bastián, 14 y 4; Saaita Cruz de Tenerife, 
mínima 18; Segovia, máx ima 5; Sevi-
lla, 16 y 5; Soria, 5 y 0; Tarragona, 14 
y 4; Teruel, 10 y 1 bajo cero; Toledo, 
8 y 4; Tortosa, 15 y 3; Valencia, 15 y 
Valladolid, 5 y 1; Vigo, mínima 6; 
Vitoria, 8 y 2; Zamora, 7 y 3 bajo cero; 
Zaragoza, 14 y 2. 
Lluvias recogidas.—La Coruña, 22 mi-
límetros; Santiago, 27; Pontevedra, 34; 
Vigo, 12; Orense, 11; Bilbao, 1; Falen-
cia, 3; Burgos, 1,04; Soria, 1; Vallado-
lid, 3; Salamanca, 1; Navacerrada, 4; 
Toledo, 0,05; Cuenca, 7; Ciudad Real, 
6; Cáceres, 3; Huesca, 7; Gerona, 0,02; 
Córdoba, 3; Jaén, 5; Granada, 0,02; San 
Fernando, 0,03; Algeoiras, 1; Málaga, 
1; Palma, 1; Mahón, 4; Melilla, 37. 
Para hoy 
Acudirá al ministro para ¡moedir la 
propaganda socialista en 
las escuelas 
Urgente rev i s ión del Presupuesto 
cir Cap i t a l i dad 
UN PLAN DE OBRAS I N M E D I A T A S 
CONTRA E L PARO 
La Junta municipal de Primera en-
señanza se solidarizó ayer unánime-
mente con la actitud del vocal de ella 
y gestor señor Otero, y acordó protes-
tar contra la propaganda socialista en 
las escuelas públicas, y dirigirse al mi-
nistro de Instrucción para rogarle la 
adopción de medidas que Impidan la 
repetición de hechos de esta natura-
leza. 
Como se sabe, el Ayuntamiento jio 
ha podido intervenir directamente en 
el caso del grupo escolar "Morayta", 
por corresponder en él la inspección al 
Estado. 
El señor Salazar Alonso h a r á inme-
diatamente la gestión con el ministro 
para rogarle que tome medidas de ca-
rác ter general. Por su parte, y en lo 
que corresponda a sus atribuciones, los 
gestores representantes de Acción Po-
pular se proponen vigilar, en la medi-
da de sus atribuciones, la enseñanza ríe 
las escuelas y colegios municipales. 
Un p lan de obras con 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Bl Bloque Patronal celebrará, a las 
P o r < | i i é c e p i l l a r 
I m d i e n t e s 
c o n u n s i s t e m a i n e f i c a z ? 
0 des i lus iona a V d . 
a menudo e l a spec to 
L k ^ dientes d e s p u é s d e 
hberl0s cepi l lado? 
' ^ n a h s p a r t í c u l a s d e 
c*ento Pero n o l a Pe-
iferm ^ 0 l v i d e W las 
^ e d a d e s den ta les , l o 
^ que el sa r ro , t i e n e n 
e ^ e n en esa p e l í c u l a 
¡ . escolera v c a n c h a 
aientes. 
l a m e n t e h a y un siste_ 
^ e v i t a r l a ; el que se 
e m p l e a e n e l Pepsoden t , 
p a s t a d e n t í f r i c a especia l 
que e l i m i n a l a p e l í c u l a . Su 
base es u n m a t e r i a l p a r a 
l i m p i a r y p u l i r d o s veces 
m á s b l a n d o q u e l o s u t i l i z a -
dos g e n e r a l m e n t e en las 
pas tas d e n t í f r i c a s y es ab-
solutnmente i n o f e n s i v o . 
Observe como el 
Pepsodent eliníina 
la película 
P r u e b e P e p s o d e n t y a t é n g a -
se a l o s r e s u l t a d o s . V e a que 
b r i l l o m á s a t r a c t i v o a d -
q u i e r e n sus d ien tes u n a vez 
e l i m i n a d a la p e l í c u l a . 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 40.—7 t , conmemoración del 345 
aniversario de la Academia e inaugura-
ción del curso. 
Asamblea de Fabricantes de Chocola-
tes.—4 t., inauguración en la Cámara Ofi-
cial de la Industria (Huertas, 13.) 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).—7,80 
tarde, recital de gnltarra, por don En-
rique Ibáñez. 
Cátedra de Genética "Fundación del 
Conde de Cartagena" (Universidad Cen-
tral, San Bernardo, 51).—7 t., don Anto-
nio de Zulueta: "Los caracteres de loa 
seres vivos desde el punto de vista ge-
nético". 
Centro de Acción Popular de Cuatro 
Caminos (Pablo Iglesias, 15).—Inaugura-
ción de las clases para obreros. 
Curso de Psiquiatría Forense (Museo 
Antropológico, Paseo de Atocha, 13).— 
Doctor Juarros: "Trastornos de la per-
cepción: Ilusiones y alucinaciones." 
Cursos Económicos y Administrativos 
(Universidad Central, San Bernardo, 51) 
inauguración. 
Laboratorio Matemático (Duque de Me 
dinaceli, 4).—7 t , inauguración del curso 
Parroquia de los Angeles (Bravo Mu 
rillo, 76).—8 m., funeral por las victimáis 
de la revolución. 
Parroquia de San Marcos (San Leonar 
do, 10).—12 m., funeral por el estudiante 
de ingeniero industrial Carlos Fernández 
de Córdoba. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 11). 
7 tarde, sesión científica. 
Sociedad Española de Tisiologfa (ES' 
parteros, 11).—7 t , sesión inaugural del 
curso. 
Sociedad de Tiro de Canto Blanco.' 
2,30 t , segunda tirada oficial de otoño: 
Copa de los desafíos: tiro de prueba y 
Copa Otoño. 
Unión de Dibujantes Españoles (Pri-
t r a el paro 
La Alcaldía y las Comisiones de Ha 
cienda y Fomento se proponen estudiar 
la realización de obras inmediatas, para 
combatir el paro, en primer lugar, y 
para acabar aquellas otras que, por ca 
recer de consignación suficiente o por 
su defectuosa administración, han que-
dado suspendidas después de comenza 
das. 
En la reunión que ayer celebraron 
conjuntamente las Comisiones de Ha 
cienda y de Fomento se presentó la rê  
lación de todas esas obras, las cuales 
tendrán preferencia sobre todas las de-
más del Ayuntamiento. 
Para habilitar fondos se h a r á con to-
da urgencia una revisión del presupues-
to de capitalidad y de los extraordina-
rios del año 1931. En la política de 
obras se propone la Comisión gestora 
no iniciar ninguna obra que no se ha-
ya ín tegramente estudiado y consigna-
do en presupuestos, y la terminación 
de todas las comenzadas. 
Acordóse también en la citada Comi-
sión, según nuestras noticias, la ejecu-
ción de obras de urbanización en la co-
lonia de Casas Baratas a que alude, 
por otra parte, la siguiente nota que 
hemos recibido: 
"El teniente alcalde del distrito del 
Congreso, a requerimiento de la Direc-
tiva de la colonia "Puente del Berro", 
visitó el domingo esta zona de hoteles, 
desamparada por el Ayuntamiento de 
Madrid, informándose con detenimien-
to del estado de l a r callas de esta ba-
rriada, intransitable para vehículos y 
peatones y convertida en lodazal a las 
primeras lluvias. El señor Aleix aten-
dió amablemente los ruegos Justifica-
dísimos acerca de pavimentación, alum-
brado y alcantarillado, y ae extrañó de 
hallar solares que, utilizados como ver-
tederos, atentan a la higiene y salud 
del vecindario. Prometió realizar inme-
diatamente gestiones encaminadas a 
que desaparezca lo que constituye un 
estigma de incuria y abandono. Admi-
ró los paisajes de la "Quinta del Be-
rro", de cuya adquisición para parque 
público t ra tó el último Ayuntamiento, 
y fué acompañado en su visita por los 
directivos de la citada colonia, que le 
expusieron sus deseos para que fuera 
socorrido, con los medios disponibles en 
la Beneficencia municipal, el vecinda 
rio de la Elipa." 
(Miércoles 14 de noviembre de 1934) 
Ley de Prensa. No cabe duda de que 
la realidad se impone y el tema está 
inscrito en el orden del día. Dos perió-
dicos le dedican sendos editoriales. Uno 
de ellos, "El Liberal", aparece lleno de 
temores en cuanto a la posibilidad de 
que en la ley se extiendan responsa 
bilidades a las Empresas. ¿Qué tienen 
que ver?, exclama. La postura del pe 
riódico en cuestión no puede ser más 
lógica. Efectivamente, ¿qué tiene que 
ver en un delito el que facilita los me 
dios materiales para perpetrarlo? La 
teoría es como del famoso diario. Sólo 
delinque el que escribe. E l que facilita 
que el escrito delictivo llegue a causar 
sus efectos, no tiene nada que ver. He 
aquí el peregrino razonamiento: "Todo 
ciudadano es responsable de sus actos; 
pero a ninguno se le puede complicar 
en los ajenos. Cuando duermen el ge-
rente de E L L I B E R A L y el presidente 
de su Consejo de Administración, y to-
dos los consejeros, y todos los accionis-
tas, es precisamente cuando loa redac-
tores y el director del periódico lo re-
dactan y lo publica©. Si al hacerlo l i -
bremente, como nosotros lo hacemos, 
como deben hacerlo todos, resulta que 
delinquieron, a los delincuentes será a 
los que haya que exigirles responsabi-
lidad; pero no a los editores; no a los 
administradores; no a los que nada tie-
nen que ver con el artículo ni con la in-
formación delictiva." 
El otro periódico que se ocupa del 
asunto es "El Sol". Para él—no opuesto 
al principio de la ley de la Prensa 
bas tar ía con una ley de libelos seme-
jante a la inglesa: "La ley de libelos in-
glesa se dirige principalmente a casti 
gar los delitos de injuria, calumnia o 
insidia manifiesta contra las "personas". 
Los ataques delictivas a los Poderes 
constituidos encuadran más bien en la 
legislación penal ordinaria. Dicho se es 
tá que cuando la agresión a estos Po-
deres se personaliza en tales o cuales 
individuos, como sucede en España, la 
ley de libelos alcanza de lleno al delin 
cuente." 
dijimos hace mucho tiempo cómo era 
preciso inspeccionar las escuelas de Ma 
drid, que sostenemos todos los veci 
nos, no sólo los socialistas, y en los 
cuales era público que operaba el mar 
xlsmo. El señor Rico—de triste memo 
ría—no hizo ningún caso. Le impor 
taba poco ese plan abusivo y artero; 
quién sabe si le complacía. Esperamos 
que el señor Salazar Alonso pensará de 
otra manera, y que a estas horas se 
habrá abierto expediente a esos maes-
tros del grupo escolar a que se refiere 
la denuncia del teniente alcalde." 
Finalmente, "La Libertad" dedica el 
artículo de fondo a elogiar de una ma 
ñera extraordinaria a don Angel Osso 
rio y Gallardo. 
Nada, nada. Sigue la ley de Pren-
sa en el orden del día. Por la noche 
es "La Voz", que un poco, o un mu-
cho, despistada, dice, sin embargo: 
"En resumen: si se va a la ley de 
Prensa, debe combatirse toda tenden-
cia que signifique privilegio de clase, 
menoscabo de la libertad de discusión 
e impunidad práctica. Y debe hacerse, 
además, que dicha ley evite la prolon-
gación de la previa censura cuando ha-
ya estado de alarma o de guerra, y las 
recogidas, multas y suspensiones, que 
tanto daño causan a las Empresas edi-
toras. Volveremos n insistir sobre el 
tema. Lo merece." 
InformaHones", 
aprueba: 
su p a r t e . 
el sistema de rectificación por la táci-
ta empleado por esos ciudadanos, que 
a tanto equivale que no se hubiera le-
vantado una voz—la del presidente de 
las Cortes hubiera sido la más indica-
da—para inquirir el significado y el al-
cance de la presencia allí de los seño-
res Maura y Martínez Barrio, con sus 
grupos—bien que aólo puedan conside-
rarse tales con el concepto estrecho 
que de los grupos suelen tener loa ban-
dos en que ae declare el catado de gue-
rra—de aus amigoa." 
Lo que opinan en pro-
vincias 
"Región", de Oviedo, denuncia que 
quedan muchas armas por recoger que 
están en poder de los socialistas, los 
cuales no las entregan porque han re-
cibido orden de aus jefes de no entre-
garlas. Y dice: 
"Nosotros tenemos gran confianza 
en las autoridades. Estamos seguros del 
celo, rayano en sacrificio, que muchas 
de ellaa ponen en la obra del desarme 
y en la compenetración de todas para 
ese y otroa fines. Pero, dada la topo-
grafía de Asturias, la obra, así, por la 
acción directa, será obra de romanos. 
Y existe un procedimiento sencillísi-
mo. ; No hay trabajo mientras el socia-
lismo revolucionario no entregue las 
armas! ¡No hay trabajo mientras las 
personas de orden y los servicios auxi-
liares de la industria tengan la ame-
naza de sucesos espantosos, como los 
"No tenemos por qué ocultar núes- que acabamos de vivir! 
tro pensamiento en este trascendental Alguien dirá que esto es cruel. Hay 
asunto. Partidarios de la libertad, pe- que contestarle que la crueldad es de 
ro no del libertinaje de la Prensa, quien sostiene la orden de no entregar-
creemos que no es sólo conveniente, si- las. Hay que contestarle que es precl-
no inaplazable e imprescindible, la im-
plantación de ese Estatuto, donde se 
regule de un modo preciso y exacto 
la divulgación de noticlaa y la omisión 
de juicioa por medio de la imprenta, 
con el celo y la garant ía que hoy fal-
tan en la legialaclón común aplicable 
a dicha materia." 
"Diarlo de Madrid", en un comenta 
rio político aobre los rumorea de crí-
ala, eatima imprudente que se lleve a 
cabo la que conduzca a eliminar del 
Gobierno actual algunos de sus compo 
nentes: "Una crisis, como la que se pre-
tende o se ha pretendido forjar, sería 
el primer punto suelto en ese tejido 
que no es, sin embargo, bastante ho 
mogéneo para que el punto no se co 
rra más arriba, no se sabe hasta dón-
de. La fuerza política que más partida 
ría parecía de la salida de esos minis-
tros—digamos la frase: "hacerlos sal 
tar"—tiene que haberse dado cuenta 
de su situación especial dentro del ré-
gimen. No queremos decir de ella lo 
que otros; decimoa, aimplemente, que ea 
novata, neófita, y que, por ello, aparte 
de que la estructura parlamentarla lo 
impone, tiene aún que gobernar unida 
a un partido republicano, del cual no 
debe tener muchas quejas. No le con-
viene, pues, romper, ni siquiera debili-
tar esa unión, ni mucho menos que de 
ella se diga que "aprieta" demasiado, 
porque suscitaría entonces reacciones 
que serían, para ella antes que para 
nadie, perjudiciales." 
"A B C" se ocupa de la labor dea-
arrollada por el socialismo en las es-
cuelas de Madrid, singularmente en la 
que ha visitado uno de los tenientes de 
alcalde: "En esas inocentes criaturas 
ha querido hacer el socialismo futuros 
enganches para sus "milicias" iuveni-
les, y, sobre todo, ha intentado enve-
nenarlas para la lucha de clases. Ya en los escaños rojos diesen por bueno 
Sigue la campaña contra la ac túa 
ción de los socialistas y las culpas y 
responsabilidades de los inductores. Di-
ce "La Nación": 
"Ahora mismo, en un grupo escolar 
se han encontrado insignias revolucio-
narias con las que, sin duda, "se pre-
miaba la mayor perversidad de los ni -
ños. Eso ea tan infame, que merece-
ría, no la deatitución de los maestrea 
que aaí proceden, aino el fusilamiento; 
porque mucho peor que cometer el cri-
men es enseñar a cometerlo y prepa-
rar generaciones de hombres amarga-
dos, triatea, rencoroaoa y vengativoa, 
que aumenten la tragedia de la lucha 
social." 
Por lo que toca a responsabilidades 
civiles, dice "E l Siglo Futuro": 
"Si colectivamente el partido socia-
lista se lanzó a la revolución, que co-
lectivamente pague los daños materia-
les que produjo y las indemnizaciones 
civilea que" procedan a laa familias de 
loa que los aocialiataa asesinaron. Y 
luego... será ocasión de que las entida-
des de todo género y las fuerzas vivas 
de las demás provincias cooperen a la 
reconstrucción de Oviedo." 
"La Epoca" comenta el poco airoso 
regreso de las minorías que habían "ro-
to su solidaridad", y dice: 
"A nosotros, sino tuviéramos ya for-
mado un criterio—no demasiado hala-
gador, ciertamente—de la institución 
parlamentaria, nos hubiera causado 
asombro vivísimo que aquellos sesudos 
varones que se agitaban días pasados 
so que la revolución se dé por vencida 
y que en aua manos eatá- el acabar con 
loa sufrimientos que proporciona, y so-
bre ella debe caer la condenación de 
producirlos. 
Nosotros, asturianos, sentimos, como 
nadie, el dolor inmenso de esta situa-
ción, pero antes que reanudar la nue-
va vida bajo la pesadilla de explosio-
nes nuevas n corto plazo, aquí o un 
poco más allá, preferimos que en el sa-
crificio se nos lleve ahora hasta el f i -
nal. 
Que el Gobierno tome sus medidas 
para que el carbón, que es lo más vo-
luminoso que damos al país, no falte 
en el resto de él. Que se traiga el car-
bón del extranjero si es preciso. Y que 
se advierta, de una manera categórica, 
que en tanto se retengan los fusiles y 
las pistolas, será inútil hablar de re-
apertura do! trabajo en las minas." 
« • « • W i n wmmMmwm w Bils B'i'riinniB'!':» 
DOLOR de C A B E Z ' 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN. EN CINCO 
MINUTOS CON LA 
del Dr. M. CALDEIRO 
5,50 mese tas 
PIDASR RJW FARMACIAS 
nuni1 
NO SE COMPLE Ljl I B DEL 1 G 0 
MALAGA, 14.—El Sindicato Agrícola 
de Campillos ha telegrafiado a la Prenaa 
para que ae intereae cerca de loa Po-
derea públícoa por el cumplimiento de 
la taaa del trigo, especialmente en la 
provincia de Málaga donde existen pue-
blos como el citado Campillos con 90,Q0O 
fanegas sin poderlas vender. 
¡.iiiittiiiiau 











Timbres aparle ......... 
^DENTÍFRICO O T J E E I M I N A LA PELÍCULA 
Los médicos de ferrocarriles.—La Jun 
ta de la Asociación de Médicos Ferro-
viarios ha acordado efectuar una visita 
de agradecimiento a la Dirección de los 
Ferrocarriles del Norte y a su médico-
jefe, don Germán Asúa, por la determi-
nación tomada por dicha Compañía de 
pagar los trabajos que hasta ahora pres-
taron gratuitamente los médicos super-
numerarios y sustitutos, asignándoles los 
sueldos y gratificaciones adecuadas. 
Se ha atendido con ello una de las 
conclusiones de la pasada Asamblea de 
Médicos de Ferrocarriles. 
Montepío de Teléfonos.—El Montepío 
de Teléfonos celebrará el sábado por la 
noche una fiesta de sociedad en el Me 
tropolitano. 
Las Invitaciones pueden recogerse de 
7 a 9 de la noche, en el domicilio del 
Montepío, Avenida de Eduardo Dato, 9. 
Unión Ibero Americana (Duque de Me-
dinaceli, 8),—6,30 t., don Luis Bermejo: 
"La conquista de la independencia de 
los pueblos iberoamericanos en materia 
y política petrolífera internacional". 
Asegure Vd. su coche en la Mutual Motor. 
Tendrá grandes ventajas y economías. 
Sociedad Mutua. Arenal, 4. Teléf. 15659. 
BOLSOS para SEÑORA 
Los mejores. " A L ESPRIT". Carmen, 3. 
PIELES 
l A S M E J O R E S 
MOLINUEVO 
CABALLERO DE GRACIA, 42. 
Exposición R. S. Clemenl 
Retratos, apuntes, eacenaa levantinas 
y andaluzas, colores que nacen en la 
mansedumbre del cromo limpio para lle-
gar a la iuz desgarrada, a la explosión 
de luz que recogió Sorolla. He aquí la 
Exposición de F. Rodríguez S. Clement, 
tan variada que más parece continua-
ción de la Exposición colectiva que se 
celebra junto a ella en los mismos sa-i 
Iones del Círculo de Bellas Artes. 
Para analizar su obra, sería preciso j 
detenerse ante cada uno de estos mati- | 
ees que la componen. Pero hay algo de 
común en ella que facilita la labor: aca-
so el deseo unánime de buscar luces nue-
vas que valoricen el conjunto, el con-
traste de vida en cada cuadro que sitúa 
en planos diferentes la misma acción. 
Deapués de esto, sólo queda ya la dis-
tancia, una gran distancia de lienzo a 
lienzo, incluso en los que t rata de agru-
par bajo el miamo concepto de "apun-
tes", y que terminan en el catálogo con 
un cromo de tintes marchitos. En eatoa 
apuntes. Rodríguez S. Clement, alcanza 
su fase más completa de pintor. En 
cambio, los dos lienzos que parecen pre-
sidir la sala,- carecen de personalidad .y 
de gracia: "Tarantas", de una técnica 
poco feliz, se salva en el símbolo de esa 
armonía verde y blanca, recuerdo de 
mar, que sirve de fondo al desnudo; el 
Sueño de la aldeana", es un sueño ale-
górico de techo de teatro, en rima con 
y tro siglo de butacas de peluche rojo. 
Que a través de estas notas no quede 
oscurecida en ningún momento la can-
tidad de pintor que hay en Rodríguez 
S. Clement. Sabe pintar y no se confor-
ma con cumplir bien los cometidos fá-
ciles. Cuando su arte se concrete, un 
poco más lejos de estos cuadros de hoy, 




ntensa nevada en Cuenca 
CUENCA, 14.—Reina un intenso tem-
poral de nieve en esta provincia. En la 
capital ha caldo una nevada, y en la se-
r ran ía lleva nevando dos días intensa-
mente. Los caminos se hallan intransi-
tables. 
""•mi 
l a r d a d a s e n t r e l a r o p a d e l 
a r m a r i o / l a s p a s t i l l a s d e e s t a 
j a b ó n p u r o y finísimo p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
s u a r o m a y d u r a n l u e g o m á s . 
£ / . H e n o 
c / e Pro v¡a 
p e r f u m a e l h o g a r 
Jueves 15 de noviembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.--Afio XXIV. , 
I n g l a t e r r a g a n ó d i f í c i l m e n t e a I t a l i a p o r t r e s - d o s P r o ^ a de los labradores 
de Segovia 
El primer tiempo terminó con tres- cero a favor de los ingleses. En el se-
gundo tiempo los italianos jugaron sin Monti. E l partido de esta tarde Ma-
drid-Resto de España. Los próximos encuentros de campeonato 
C O M B A T E N U L O E N T R E L O G A N Y A N D E R S O N 
Football 
Inglaterra 3 tantos. 
(Brook, 2; Drake) 
I tal ia 2 — 
(Meazza) 
LONDRES, 13.—En el campo del Ar-
senal, en Higrhbury, se ha celebrado 
esta tarde el gran encuentro entre In -
glaterra e Italia, que ha despertado 
enorme expectación, la mayor, sin du-
da, de cuantos partidos internacionales 
Jugaron los ingleses contra un equipo 
continental. Y la razón es sencilla: por-
que los italianos han venido con el tí-
tulo de campeones del mundo. Cerca 
de 70.000 espectadores presenciaron el 
«match». 
En la tribuna de honor, entre los 
miembros de la Federación inglesa y 
elementos oficiales, estuvo el embaja-
dor de Italia. 
La tarde se ha presentado completa-
mente gris. El terreno de juego estaba 
excesivamente blando, por la cantidad 
de lluvia caída estos días, lo que dif i -
Gultó la realización de grandes jugadas. 
E l encuentro se presentaba por estas 
circunstancias bajo inmejorables auspi-
cios para los ingleses. 
De las formaciones supuestas en la 
víspera en los dos bandos, ha habido 
una variación. En los ingleses, en vez 
de Bowden, jugó su compañero Drake; 
en los italianos, en lugar de Gianni, se 
presentó Ceresoli. 
Arbitro y equipos 
El árbitro sueco Olssen, alineó estos 
equipos: 
INGLATERRA: Moss (Arsenal), Coo-
pe (Derby)—Hapgood (Arsenal), Br i t -
ton (Everton)—Barker (Dcrby)—Cop-
ping (Arsenal), Matthews (Stoke) — 
Drake (Arsenal)—Tilson (Manchester 
City)—Bastin (Arsenal)—Brook (Man-
chester Ci ty) , 
I tal ia: Ceresoli (Ambrosiana), Mon-
zeglío (Bolonia) — Allemandi (Ambro-
siana), Ferraris IV (Lacio)—Monti (Ju-
ventus)—Bertolini (Juventus), Guaita 
(Roma)—Serantoni (Juventus)—Meaz-
za (Ambrosiana)—Ferrari (Juventus)— 
Orsi (Juventus). 
PRIMER TIEMPO 
Ceresoli para un "penalty". 
matar una jugada, pitándose un nuevo ra Moss. A l poco tiempo, un "shot" im-
"penalty". Lo lanza el mismo extremo ponente de Serantoni vuelve a retener 
(Brook) y esta vez no lo para el por-
tero. Es el segundo tanto, cinco minu-
tos después del anterior. 
El tercero 
Con el 2-0, el partido parece desli-
zarse fácilmente para los ingleses. Hay 
momentos de embotellamiento. Pero un 
despeje de Allemandi lo recoge Guaita, 
que consigue una ligera escapada. 
El partido se juega a un tren fan-
tástico, máxime teniendo en cuenta el 
estado del terreno. E l ala izquierda ha 
sido siempre la más peligrosa, pero Cop-
ping cambia el juego, el extremo dere-
cha centra, el delantero centro está ta-
pado, pasa a Drake, que manda el ca-
lón a la red en un tiro potente y cer-
tero. Ha pasado sólo un cuarto de ho-
ra de juego. 
La úl t ima media hora 
Con los 3-0 ha empezado a asomarse 
un poco de juego duro, iniciado por los 
italianos. De algunos encontronazos se 
resienten varios jugadores ingleses. El 
juego decae un poco en vistosidad y ra-
pidez. Y el dominio también. Los ingle-
ses siguen llevando las más de las ini-
ciativas, pero los italianos parece que 
el meta inglés 
Parece vislumbrarse un empate, pues 
los ingleses aparecen dominados. Pero 
saben defenderse bien, viéndose tres 
hombres en la línea defensiva y no le-
jos otros cuatro hombres, los otros dos 
medios e interiores. Así mantienen el 
tanteo de 3-2 a su favor. 
Impresiones 
SEGOVIA, 14.—Desde hace algunos 
días los labradores de la provincia de 
Segovia se quejan de las dificultades 
que pone el gobernador de Avila para ¡a 
entrada de los trigos -m su provincia. 
I : Prensa ha publicado algunos ar-
tículos de protesta, y como consecuen-
cia de ello el gobernaJor de Segovia 
ha realizado diversas gestiones con el 
de Avila, el cual ha manifestado que 
las restricciones se deblar a no cum-
plirse por los labradores segovianos las 
disposiciones del decreto de 30 de ju-
nio, y ha añadido que autor izará la en-
trada de los trigos al mercado de Aré-
valo si se cuijiilen dichas disposiciones. 
La Comisión gestora de la Diputación 
ha acordado dirigirse al ministro de 
Agricultura dándole cuenta de lo que 
ocurre y pidiéndole intervenga para evi-
tar los perjuicios que se causan a los El partido resultó muy interesante, . IU!f Per.l 
„ £ \ ^ ..„o Mctima m,P ha i u . I agricultores segovianos pero ha sido una lástima que se ha j u 
gado en términos generales con poca 
deportividad, o si se quiere, con enorme ip 
dureza. Un partideque en la locución In-
glesa se dice "rough stuff". Ha habido 
varios lesionados. El juego duro lo ini-
ciaron, ciertamente, los italianos; pero 
después, los ingleses no fueron tampoco 
cojos, y una buena prueba d« .esto es 
que dejaron fuera de combate a Monti, 
precisamente el hombre más peligroso. 
Los dos tiempos han sido completa-
mente diferentes. En el primero, domi-
naron de un modo claro los ingleses, 
quienes bordearon el juego en varias 
ocasiones. Ha sido una buena lucha de 
velocidad, porque en esto se destacaron 
también los italianos; pero la técnica 
han reaccionado y atacan a su vez, aun- Pudo más . A l cuarto de hora, el partido 
que no con Insistencia. 
Los defensas Italianos se imponen un 
poco por sus entradas. Pero también los 
ingleses juegan con dureza. 
Durante esta media hora anterior al 
descanso, los ingleses han maniobrado 
más veces en terreno enemigo; pero la 
realidad es que han ofrecido menos pe-
ligro. Desde luego, la línea media ita-
liana mejoró su actuación, ayudada In-
cluso por Ferrari, un jugador incan-
sable. 
Y no se modifica el tanteador. 
SEGUNDO TIEMPO 
Breve ataque Inglés, por el ala de-
recha. Allemandi corta el primer avan-
ce. Otro, termina con un tiro alto de 
Drake 
Y sin el grito animador ¡Italia! ¡I ta-
lia!, reacciona todo el equipo italiano, 
que es el que domina ahora, en veloci 
¡dad, en juego. Hay dos tiros seguidos 
^e Serantoni y Ferrari. Dominan clara 
mente los italianos, de ta l modo que la 
En los primeros segundos de juego j fisonomía del encuentro ha variado to 
ataca el equipo Italiano, que en tres o talmente 
cuatro pases llegan a las defensas. Coo-( Los ingleses, que contestaron la du-
per despeja la pelota, y se Inicia enton- reza de sus adversados, lesionaron a 
ees un dominio inglés, por lo que Mon-| Monti, por lo que los italianos actuaron 
t i se repliega y ayuda a sus defensas.! sólo con diez jugadores 
Breve peloteo en medio del campo, y A l cuarto de hora, un gran centro de 
pronto el extremo izquierda centra un Guaita lo recoge Meazza y marca el p r i -
magnífico pase, que se Interna al ver mer tanto, 
el paso libre. El guardameta no le deja | segundo tanto Italiano 
rematar, y prefiere un "penalty" a un 
tanto seguro. Aquí estuvo acertado. 
Brook lanza el castigo, que Ceresoli 
acierta a despejar. 
El público ha Ido de emoción en emo-
ción. 
E l primer tanto 
Sigue mandando el equipo inglés. Hay 
E l tanto enardece a los italianos, y 
cuatro delanteros—Ferrari se ha retra 
sado—se vuelcan materialmente sobre 
los defensas Ingleses. En uno de los 
avances por el centro, Barker zancadl 
llea a Meazza. 
Los delanteros italianos se colocan 
junto al marco. E l medio izquierda sa-
un tiro de Bastín, que va fuera por po- ca el golpe franco, que Meazza alcanza 
co. Después despejan Ceresoli primera- con la cabeza y marca a los diecisiete 
mente; Monzeglio, después. El defensa minutos de juego, 
italiano y su medio, Ferraris IV, se Hay un pequeño desconcierto en los 
multiplican. ingleses, de modo que sus medios de 
Monti comete una falta, que se casti-lciden replegarse, 
ga con golpe franco. Lo lanza Barker, Después de veinte minutos de esta 
parte, el partido se nivela, pero no hay 
que olvidar la diferencia numérica. 
Los dos ataques tienen ocasión de 
marcar. Duró este juego alterno unos 
diez minutos. 
y va al remate Brook, con la cabeza, 
que acierta a introducir el balón en la 
red. Es el primer tanto, poco después 
de los siete minutos de juego. 
Segundo tanto 
E l equipo italiano parece impresio- E1 último cuarto de hora 
nado, y se deja dominar. Hay una arran- En los últimos quince minutos, los 
cada fugaz de Orsi, pero pronto vuelve! italianos han vuelto a Imponerse. O es 
el dominio inglés. En uno de sus avan- que ha coincidido con el decaimiento de 
ees, Monti carga violentamente al ex- los Ingleses. Que es lo mismo, 
tremo izquierda, cuando Intentaba re-| Un tiro Inesperado de Meazza lo pa 
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A U T O M O V I L I S T A S 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más duración. Plateado 
de reflectores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y 
fundas metálicas para todas marcas. 
BRUÑETE Y BOTIJA. Cadarso, 13. Teléf. 17779 
L I Q U I D A C I O N . ALFOMBRAS, T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 
I E 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISITAR LA 
CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA DE CASTRO. 8 (antes 
Infantas). 
iiüiWin'Hini'l I ' • • • • • R B L? i-' a 3 S H " ü F 
Muebles " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS, DORMITORIOS. CAMAS DE METAL.—PRECIADOS. 66. 
i i • • • • e i s a E i B H i a i i B a i i i i i i i i R 
C A T A R R O S NASALES, GRIPE, 
DOLOR D E C A B E Z A 
D ES APARECE EN EL ACTO CON EL USO DEL 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Peseta» 4,15; venta farmacias: Arenal, 2 y 15; doctor Plaza. Magdalena, S3, y 
doctor Caldelro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 cargas 
de repuesto, dos pesetas. 
M E D I A S " V E R S A L L E S 99 
P R I N C I P E 
UNICAS SOLIDAS. GUANTES, BOI.SOS 
A L C A L A , 98 
i a 9 ^ 
m 
W Á Á & 
E L M A S 
E X T E N S O SUR-
T I D O D E P A Ñ O S 
P A R A T R A J E S Y G A B A -
NES E N L O S G R A N D E S A L -
M A C E N E S D E 
Casildo Martínez y Hermano 
CALLE MAYOR. 14 (Precios de fábrica). 
parecía decidido, pero bastó que se mi-
ciara la dureza apuntada para que va-
rié el aspecto del encuentro. 
Fn el segundo tiempo, el dominio na 
sido de los italianos, aunque fué menos 
CJaro que el de los otros. Aquí, parece 
que la resistencia pudo más que la téc-
nica. Además, hay que añadir que se 
desató entonces el "juego endemoniado'' 
del equipo italiano. Con Monti, posible-
mente se pudo empatar. Y acaso ganar. 
El equipo italiano causó una excelen-
te impresión. Los dos defensas forman 
una, pareja homogénea y los delanteros 
un gran conjunto, en el que nadie ba 
sobresalido, pero también nadie desento-
nó. Con buenos medios alas. En resu-
man, se puede decir que ante el público 
inglép han justificado la conquista del 
campeonato del mundo que. además, se 
d;sputó en su ambiente. Del equipo in-
gles, además del ala izquierda del ata-
que, jugó mucho el trío defensivo. Los 
más flojos fueron los medios alas y el 
delantero centro. Mejor que el que jugó 
se contrar ían fácilmente otros mejores. 
E l mismo Dean, no en la plenitud de su 
forma. Y Hunt, del Tottenham, hubiera 
hecho algo más. 
Los italianos pueden regresar satis-
fechos por haber perdido por la mínima 
diferencia en las peores condiciones. No 
faltó ni la niebla. 
* * » 
N . B.—Como se ve, por el resultado 
y todos los detalles del encuentro, se 
cumplieron fielmente todos las aprecia-
ciones de E L DEBATE. Incluso la gran 
moral que se recabó del equipo italia-
no, pues, otro cualquiera, con un 3-0 por 
delante y con 10 hombrea, no se hubie-
ra levantado, sino al contrario. 
Visto el partido, "de antemano", no 
se puede añadir más. 
Madrid-Resto de España 
Esta tarde, a las tres, se celebrará 
en el campo de Chamartin el partido a 
b neflcio de loa huérfanos de Asturias, 
entre la selección de Madrid y otra 
constituida por los más destacados j u -
gadores del resto de España . Puesto 
que Interviene el seleccíonador nacio-
nal, se puede llamar de probables y 
posibles. Todo menos denominar selec-
ción nacional a la que se enfrente con^ 
tra los Zamora, Ciríaco, Qulncoces, Pe 
dro Regueiro, Marculeta, Lafuente, Luis 
Regueiro, etc. 
La formación de los dos equipos será, 
probablemente, la siguiente: 
Selección de Madrid.—Zamora, Ci-
ríaco—Qulncoces, P. Regueiro—Valle--
Marculeta, Lafuente—L. Regueiro—Sa-
ñudo—Hilario—Lazcano. En el segun-




gorr l—Lángara — Herrerlta—Sorniche-
ro. En el segundo tiempo ent rarán es-
tos medios: Iborra—Soladrero—Blenzo-
bas. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Tercer g rupo 
Athlétic Bilbao, 10; Alavés, 0 
BILBAO, 14.—En San Mamés, el 
Athlétic de Bilbao ha ganado al Ala-
vés por 10 a 0. Los bilbaínos, en el pr i -
mer tiempo, lograron siete tantos, cin-
co los hizo Iraragorrl, uno Bata y otro 
un defensa alavés. 
En la segunda parte Iraragorrl con-
siguió dos tantos más y otro Roberto. 
Arbi t ró bien Zabala. El partido co-
rrespondía a la Copa Vasca. 
Los próximos partidos 
E l domingo próximo se jugarán los 




Oviedo F. O.-Sporting Gljón. 
Galicia 
Ráclng Ferrol-C. D. Corufta. 
SEGUNDO GRUPO 
Athlétic Club-Zaragoza. 
Valladolid-C. D. Nacional. 
Ráclng Santander-C. D. Logroño. 
TERCER GRUPO 
Donostia-Arenas Club. 
Unión Irún-C. D. Alavés. 
Athlétic Bilbao-C. A. Osasuna. 
CUARTO GRUPO 
F. C. Barcelona-Gerona F. C. 
Júpiter-C. D. Español. 
C. E. Sabadell-Badalona. 
QUINTO GRUPO 
Levante F. C.-Murcia F. C. 
Sevilla F. C.-Betis Balompié. 
Hércules-Valencia. 
Todoa los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
^ b r i c a 
a s a s al • > le 
c a m a s d o r a d a s 
VALVERDE. 3 cpd.—RIEGO, 13 
VALVERDE. 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUE! 
boxeo, que dió los siguientes resultados: 
A cuatro asaltos. LLORIA vence a 
Prat, por inferioridad, en el segundo 
asalto, después de haber sufrido dos 
"k. o." 
A seis. JOE WILLS vence por puntos 
a Murray. 
A ocho. DELGADO, cubano, vence 
por puntos a Llach. 
A diez. El ex campeón francés de los 
medios fuertes ALONSO, vence por pun-
tos a Martínez de Alfara, después de un 
combate soso y lento por parte de A l -
fara y de gran acometividad por parte 
del francés. 
A diez. Logan y Anderson, sueco. En 
el primer asalto dió un golpe al sueco 
que le hizo tambalear. Seguidamente 
Ardenson contesta con un "crochet" que 
hace caer a Logan sin ser contado. An-
derson castiga mucho y "bien". En el 
séptimo asalto Logan tiene una peque-
ña reacción, poniendo en compromiso a 
Anderson. Sin embargo, en los finales 
del combate, el sueco se rehace y ataca 
furiosamente, dominando completamen-
te. A pesar de ello, el juez dió nulo el 
combate, con el consiguiente alboroto 
por el público que lo presenciaba. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S ^ m i ó n obiigaloria 
•a naranja Fiscalías.—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores 285, Juan Domínguez La-
sert, 18,80; 289, José Eguilaz Arlza; 293, 
José Elorza Arlstorena, 19,13. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama 
miento a los opositores comprendidos 
entre los números 294 al 320, ambos in-
clusive, para hoy, día 15, a las ocho de 
la mañana, en la sala tercera del Tribu-
nal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda. — Opositores 
aprobados ayer: 3,370, Concepción Coi> 
dero Casado, 37,000 ; 4.789, María Luisa 
González Méndez, 36,35 ; 4.797, Manuel 
Fernández Requejo. 31,35; 4.806, Merce 
des Alcalá Cerviño. 32,00; 4.812. Cons 
tanclo Urlel Diez, 36,35 ; 4.815, Enrique 
Molina Suárez; 30,00; 4.821, María del 
Carmen Ramos Espinosa, 37,00 ; 4.824, 
José Alvarez Aguado, 37,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio, que no acudie 
ron al prlmei1 llamamiento, y a los ci-
tados en el día de ayer, para actuar, 
que no hayan sido llamados, así como los 
comprendidos entre los números 4.848 al 
4.893, ambos inclusive, para la práctica 
del oral, que se verificará hoy, día 15, 
a las nueve menos cuarto de la maña 
na, en el ministerio de Hacienda. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Continuación de la relación que 
empezamos a publicar ayer de los opo-
sitores que han de ser llamados en la se-
gunda vuelta del primer ejercicio: 
Número 223, César Gómez Calcerrada; 
226, Benjamín Navarro Domínguez; 245, 
Eduardo Gandía Carbó; 246, Luis Torto-
sa Sanz; 253, Andrés Ochando Ochando; 
268, Eugenio Rodríguez Lobera; 271, Da-
río Rodríguez Ramón; 272, José Molina 
Casanova; 274, José L. Blasco Gallostre; 
286, Miguel Angel López Bello; 288, Ju-
lio Merello Jiménez; 304, Restituto Luis 
López de Uribe y Pérez; 305, José Torres 
Viña; 319, José de la Plaza García; 320, 
Luciano Méndez Alonso; 321, Apolinar 
Teófilo López de San Sebastián; 323, Sll-
viano Martínez Caballero; 331, José Ma-
nella Méndez; 333, José Candial Burillo; 
que Bevlar Pérez; 354, José Muro O'Shea; 
356, Ramón Moure Pavón; 356, Juan Pé-
rez Hernández; 365, Francisco Ramón y 
Primo; 381, Carmelo Arturo Marelino del 
Prado; 382, Hilarlo Domínguez Valdivie 
so; 384, José Rodríguez Gallego; 387, 
Fausto Gerardo García Carmona; 389 
Severino Lamas Cálvelo; 407, Antonio 
Torras Mancheño; 409, Servando Ortlz 
Pueyo; 410, Adelardo del Alamo Ortega; 
423, Francisco Romeo Julián; 433, Fran-
cisco Laperena Andreu; 439, Fernando 
Marzo Vidaurreta; 433, Francisco Caña-
mares Moreno; 446, Pedro José Yaña 
Río; 448, Ramón Coronado Ramírez; 
453, José María Obregón Chorat; 462, 
Antonio Ruiz López; 469, Pedro Gonzá-
lez Revuelta; 471, Carlos Kranel Bidwell; 
478, Constantino Méndez Rodríguez; 484, 
José Manuel González Pérez; 486, Rafael 
Ochando Pérez Monte; 511, Juan Andrés 
Murillo Vilaz de Raquero; 512, Amador 
Carlos Válgoma; 513, Ignacio Coig Pé-
rez Safforas; 515, Francisco Guardiaz 
Carús; 520, Victoriano Rosado y Gonzá-
lez; 521, Santiago Bello Serra; 534, Je-
sús Gómez López; 545, Luis Royo Villa-
nova Morales; 550, Antonio Gabriel Blan-
co Jiménez: 551, José Ollván Escudero; 
554, Vicente Llandaro Blanco; 563, Faus-
t lno 'García Sánchez; 568, Emilio Lázaro 
Zaragozano; 583, Ignacio Caveno Cave-
ro; 585, Vicente López Baeza; 592, Mi-
guel Pérez Huertas; 608, Antonio Gal-
bis Huerta; 609, Antonio Barbosa; 611, 
Diego Entrena Jiménez; 621, Tomás Ra-
mos Martínez; 631, Pascual Roda Díaz; 
648, Félix Ignacio Mendizábal Calvo; 653, 
Fernando Juan y Ganiza; 664, José Ca-
samayor Mira; 666, Saturnino Domín-
guez Amoratti; 670, Claudio García Gon-
zález; 673, Gabriel Baldomero Guerrero; 
682, Luis Cuenca Buitrago; 687, Rafael 
Astors Albars; 689, Evello Sanz García; 
708, Mariano Fernández Uribarri; 709, 
Antonio M. del Cura y García de la Ga-
rnacha; 716, José Rlpoll Melón; 717, Jo-
sé Franquet Magrañe; 722, César Hidal-
go Recalde; 740, García Durán Muñoz; 
742, José Néstor Genovés; 744, Manuel 
López Savayera; 747, Aquilino Blasco Ra-
mírez; 751, Joaquín Martínez Ferrer; 
E l ministerio d e A ^ T 
puesto: A?ricmt 
"l-9 _ p ° ^ a Presente di8p 
ce obligatoria la Insoeo^r1''^» J 
gica o mosaniteria S 1 6 * « t ü 
demás frutos de agrios í 5 1 
exportación, de acuerdo ir 
to en el decreto de 18 ^ X^*S 
y para especial g a r a n t i a H ^ Í 
importadores. la ^ lo» J 
2 ° Por los ingenieros a?wu. ' l 
cialmente autorizados del e ^ 
cional de F i t o p a t o l o g í a TJ T ^ I 
l izará la inspección f i t o n f ^ N 
pidiendo el co r responS016^ 
fitopatológica, conforme a, Ce^ 
dado por los Convenios i n S ^ ' 
o a los especiales exigidos ! ! 
ses importadores. ^ \ 
3. » El certificado fitonat.u 
t i tulrá documento í n d e p ^ Ónf • 
demás necesarios para la 
sin que en dicho certificado 8?P 
otras anotaciones que las H , 
inspector del Servicio Nación , -
patología Agrícola. mci0nal 
4. ° Las Aduanas no 
autorizarán la salida d e ^ i í ^ 
dición de naranjas y d \ £ f c J 
agrios que no vayan acomnJ > l 
correspondiente certificado d V r * 
fitopatológica. 
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Pinzón Toscano; 772. Pedrn 
nadés; 785, Manuel Uvlaw 
789, Eduardo Coblán Blanco-1? 
nio Monge y Mier; 803, Gu'iiwj 
come Pulgar; 808, Julio F l o r e é ' 
809, Julio Blanc Rodríguez su 1 
Mataix Plá; 817. Manuel 
rán; 825, Alfredo Monte CUMU * 
tías Rodrigo González García-'fr? 
mito Válgona y Díaz Várela-' su i 
de Altolagulrre y Bolín; 840 ÁdoH 
nández Zardain; 846, César H¿! 
333, Manuel Espadas Manco; 342, Enrl- 754, Félix García Nebot; 761, Antonio cía; 850, Antonio Castiblela A n d 
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ACADEMIA BILBAO rato. Comercio. Repaso alumnos oficiales. Taquigrafía, Mecanografía mos). Griego y Latfn para Facultad. Cultura. Dibujo. Idiomas. Fuenoarrai, 
r fi«iiii'H!lil!Bi;!nHinil|lllliB!!!::RlillWI 
S e c r e t a r i o s Ayuntamiento 
Preparación por los señores Arroyo y Valdés, oficiales primero» L 
clón y abogados, y Gosálbez, interventor Ayuntamientos. Conteiti 
Apuntes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarrai,: 
isiimiireiimi 
Novios: Muebles de lujo. Gran liquidación por cambio de dueño. P[I|ÜH |)[[ 
M A N O L I T A D E P A B L O dará EL GORDO DE NAVIDAD. Pida sus billetes a la Admón núm. 5, Avenidii y Margall. 9, Madrid. Remite desde un décimo. No envía importe en cartas ceii 
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A T R A C C I O N D E L A N T E R A 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 14.—En el Olimpia se 
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P R E S E N T A D O S E N E L 
S A L O N D E P A R I S 
Se expvnesi, UÍC 
E N N U E S T R O S S A L O N E S D E L A P L A Z A D E C A N O V A S , 4 
A P A R T I R D E L 1 5 D E N O V I E M B R E 
Debe usted p r o b a r estos m a r a v i l l o s o s 
coches, cuya Nueva T é c n i c a adelanta en 
dos a ñ o s a toda la competencia 
T A M B I E N S E H A L L A N E X P U E S T O S 
T O D O S L O S M O D E L O S D E C A M I O N E S 
D E S D E 5 0 0 A 4 . 5 0 0 K . D E C A R G A U T I L 
S O C I E D A D 
E S P A Ñ O L A D E 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O É N , S . A . 
PL. CANOVAS, 4 
M A D R I D 
CONCESIONARIOS: 
F. SAINZ 
Núftez da Balboa. 3 
F. ALVIRA 
Av. Eduardo Dato, 18 
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D e l e g a d o s I n s p e c t o r e s T r a b a j o 
Preparación y apuntes por inspectores jefes del Ministerio 
* de Trabajo. BARQUILLO, 49. Teléfono 46812. 
r.Wirli!fBii«W^ 
E A L C A M P O Y EL MEJOR PÜRG 
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UMONADA I D E 
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Jí Agentes: A. Contad y Com-
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Bovtil 0$ un tipido te-
constituyente y une be-
bida fottificante cuan-
do se encuentte fatigado 
o Kaya trabajado con ex-
ceso. Tómalo de continuo, 
pues Bovtil lo mismo le ayuda-
rá a ctearuna sólida fortaleza pata el 
cuetpo y sus nervios, como le proporcionaré un 
podet activo de resistencia a toda infección. 
O V R I L 
ĵ innrccBEBKBueuisKBBisiseisBBsuyisuisy 
•ara defensa personal 
. . . .utomáticas garantizadas Cal. 7,65 mlli-
,la8Q v 12 tiros. S« ofrece única ocasión a 
^ ' . m competencia. Pistola de 9 tiros con 
109 «Hor Ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
^ • rin* tastos y franco estación de destino, remitiendo 11-
d%nriicando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
0 iftniisma y dirección (calle y número) del interesado, 
[echa ae "".x de Correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 
a vuelta u y diríjase al 
»ARTADO 33, E I B A R (Guipúzcoa) 
H a ii a a a B B B : • I I I I I I I I 
r 1 * * 
f 9 
• t o o © 
YBARRA Y C , S. en C. 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
M noviembre. "Cabo San AgUStín" 1 diciembre. 
1S diciembre. "Cabo San Antonio,, 22 diciembre. 
U enero. "Cabo Santo Tomé,, 18 enero. 
Acomodaciones para pasajeros de 1." dase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros da tercera 
en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 16; telegramas "Ibar 
na". Señores Hi jos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: VIAJES CARGO, BARQUILLO, 12. TELEGRAMAS "CARGO". 
TELEFONO 12130. — En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, 
8. enC, Via Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan 
José Ra vina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS. 
\ 
M o d e l o 16 
pa ra todas 
las O n d a s 
discusiones so-
t Z * es m e Í o r l a o n d a 
Jí? que la larga. PHIL-
dl.e'tr0jLrece sus mo-
o T0DA ONDA" 
^ d e l ^ P o d r á * 0 -





Distribuidores generales en España: 
ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD s. A. 
C o r t e s , 5 2 5 . - B A R C E L O N A 
Escuelas y maestros 
Creación definitiva de plazas.—Resuel-
tos los expedientes incoados para su 
creación definitiva de las escuelas que 
ya lo habían sido con carácter provisio-
nal, la "Gaceta" inserta la relación que 
de estas últimas se han elevado a la 
categoría de definitivas por haber jus-
tificado reunir las condiciones reglamen-
tarias. En total son: 20 unitarias de ni-
ños, 2 1 de niñas, 12 de asistencia mixta 
y 10 de párvulos. Se ordena, como de 
costumbre, que se proceda al nombra-
miento de los maestros y maestras que 
hayan de hacerse cargo de las mismas. 
Construcciones escolares: subvenciones. 
Se conceden por valor de 10.000 pesetas 
al Ayuntamiento de Cangas de Onís 
(Oviedo) para la construcción en el pue-
blo de Nieda de un edificio con destino 
a escuela unitaria de asistencia mixta; 
al de Puerto Lápice (Ciudad Real), pe-
setas 43.117,38 para otro edificio de nue-
va planta con destino a dos escuelas uni-
tarias, una para niños y otra para ni-
ñas; al de Júzcar (Málaga), 48.835,90 pe-
setas para iguales fines que el anterior; 
al de Selva del Mar (Gerona), 46.366,72 
pesetas para dos escuelas unitarias, una 
para niños y otra para niñas; al de Na-
vacarros (Salamanca), 48.046,20 pesetas, 
también para otro edificio con destino 
a dos escuelas unitarias; al de Almora-
dí (Alicante), 156.000 pesetas para la 
construcción de un grupo escolar con cua-
tro secciones para niños, cuatro para ni-
ñas y los locales correspondientes a can-
tina escolar, departamento de duchas, sa-
la de reconocimiento médico, biblioteca 
y vivienda del conserje; al de Cillaper-
lata (Burgos), 10.000 pesetas para una 
unitaria de asistencia mixta; al de San 
Martín del Rey Aurelio (Oviedo), igual 
cantidad que al anterior y también para 
ofra escuela unitaria de asistencia mix-
ta; al de Tivisa (Tarragona), 40.000 pe-
setas como primera mitad del importe 
de la subvención que le fué reconocida 
en principio para construir un edificio 
con destino a dos escuelas graduadas con 
cuatro secciones cada una, para niños y 
niñas. 
Viaje de estudios.—Se amplía en 1.000 
pesetas la subvención que de 2.250 pese-
tas se concedió por el ministerio a don 
Antonio Paz Martín, inspector maestro 
de Ronda (Málaga) para realizar un via-
je a Madrid con fines pedagógicos con 
un grupo de ocho maestros nacionales. 
l imi tac ión de Asambleas y Congresos. 
Después de un pequeño preámbulo en el 
que se manifiesta que "sin autorización 
ministerial y de las autoridades acadé-
micas se convocan frecuentemente Asam-
bleas y Congresos, en pleno período es-
colar, a los que se desplazan centena-
res de maestros y profesores de ense-
ñanza superior, interrumpiendo la mar-
cha normal de las clases, limitadas por 
causas de diversa Indole, más de lo con-
veniente a la cultura nacional", se or-
dena en la orden inserta en la "Gace-
ta" de ayer: 
L* Sin autorización del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes o de 
las autoridades que de él dependen no 
podrán celebrarse aquellos actos, tanto 
sean de asociaciones como de colectivi-
dades afectas al ministerio, dentro de los 
días y horas señalados por la legisla-
ción para el curso académico en todos 
los grados de la enseñanza. 
2.° Si dentro del curso, por circuns-
tancias excepcionales, fueran necesarias 
reuniones de algunas de las colectivida-
des dependientes del ministerio, los or-
ganismos y representaciones correspon-
dientes solicitarán autorización del mi-
nisterio de las autoridades dependientes 
de éste, requisito indispensable para que 
la Asamblea pueda realizarse. 
8.° Los rectores y directores de Cen-
tros e inspectores de Primera enseñanza 
comunicarán al ministerio las peticio-
nes que se formulen, cuando por su l m 
portañola juzguen necesaria la autoriza 
ción de éste. Fuera de estos casos, las 
autoridades académicas podrán conceder 
estas autorizaciones, pero limitándolas a 
circunstancias excepcionales; y 
4.° En los períodos de vacaciones, y 
fuera de las horas de clase, el personal 
docente p u e d e celebrar reuniones y 
asambleas sin previa autorización del mi-
nisterio. 
Asamblea de la Confederación de Maes-
tros.—Con motivo de la Asamblea de la 
Confederación Nacional de Maestros que 
ha de celebrarse los días 23 y 24 de este 
mes, se ha concedido rebaja en los bille-
tes de ferrocarril para los asambleístas. 
Las tarjetas de asambleísta las faci-
li ta el tesorero de la entidad, don La-
dislao Santos, en Torrejón de Velasco 
(Madrid). Podrán ser utilizadas para la' 
ida desde el 18 al 23 de noviembre de 
1934, y serán valederas para regresar 
del 23 del mismo mes al día 4 de diciem-
bre, todas estas fechas inclusive. 
Quienes deseen hacer uso de este bi-
llete a precio reducido solicitarán del 
señor Santos la mencionada tarjeta, 
acompañando una peseta por cada una 
que se desee para gastos de Asamblea. 
Oportunamente se anunciará el punto 
donde se hayan de celebrar las sesiones. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D Mundo periodístico RAD10TELEF0N1A 
venta en los principales establecimientos de radio. 
A s a m b l e a F o r e s t a l 
Organizada por la "Agrupación Fo-
restal y de la Industria Maderera de 
España" , se celebrará en Madrid el pró-
ximo día 20, a las doce de la mañana , 
en el salón de actos de la C á m a r a Ofi-
cial de la Industria (Huertas, 13, prin-
cipal), una importante reunión, a la que 
han sido invitados la Cámara Española 
de la Madera, Secciones Forestales de 
las C á m a r a s Oficiales Agrícolas, propie-
tarias de montes particulares, Ayunta-
mientos forestales m á s importantes de 
España, Unión de Municipios, Diputa-
ciones provinciales y diputados a Cor-
tes de las provincias de mayor signifi-
cación maderera, así como todas las en-
tidades patronales representativas de 
estos intereses. 
El principal objeto de esta reunión 
es tratar de la grave situación que atra-
viesa la producción maderera del pa ís ; 
lograr que se derogue el rég imen de ad-
misión temporal de maderas similares a 
las del país, y que se dicten medidas de 
justa protección para evitar mayores 
perjuicios a la riqueza forestal de Es-
paña . 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, en la iglesia del Perpetuo Socorro, 
lindamente adornada con flores blancas 
y profusión de luces, el magistral de 
Madrid, doctor Vázquez Camarasa, ben-
dijo la unión de la bellísima señori ta 
Mar ía Dolores Castañeda y Barriotero, 
con el marqués de Gastañaga . 
La señorita de Castañeda vest ía ele-
gante traje blanco de "crepé sa t ín" y 
velo de tul , cuya cola recogían, linda-
mente vestidos con caprichosos trajes 
de terciopelo, los niños Carmen y Pa-
quito Arróspide y Zubiaurre, hijos de 
los condes de la Revilla. E l doctor Váz-
quez Camarasa dirigió a los contrayen-
tes una elocuente plática. Fueron padri-
nos la condesa de la Vega de Sella, ma-
dre del novio, y don Vicente Castañeda, 
secretario de la Academia de la Histo-
ria, padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta mat r i -
monial, por la novia, sus tíos el barón 
de Río Tovia y don Ricardo Barriobero 
y Armas, su primo don Francisco de 
Cadenas Vicent, el duque de Alba, el 
conde de la Revilla y don Antonio Ló-
pez Roberts, y por el novio, su herma-
no el marqués de Candilejas, sus her-
manos políticos el marqués de Deleitosa 
y el conde de Castañeda, su tío el con-
de de Polentinos y su primo don José 
María Tejada y duque de Estrada. 
Terminado el acto religioso y textifi-
cación del acta, los invitados, pertene-
cientes a conocidas y nobles familias as-
turianas y madri leñas, fueron obsequia-
dos con una espléndida merienda en uno 
de Jos salones del Santuario. 
Entre las familias que allí habla esta-
ban las de los duques de Nájera . 
Marqueses de Santa Coloma, Hermo-
silla, Aigüelles, San Feliz, Canillejas, 
Zurgena, Cortina, Onteiro, Vega de A n -
zo, Santa Cruz de Rivadulla, Olivares, 
Campo Sagrado, Santa María de Carri-
zo, Casa Valdés, Goicoerrotea, Villapa-
nés. 
Condes de Revilla, viuda Del Cadagua, 
Castañeda, Cocastely, Armendáriz , Fo-
xá, Santa Ana de las Torres, viudo de 
San Carlos, Posadas, Cartaojal, la Gran-
ja, viuda de Revillagigedo, Valle de Pen-
dueles, Biandrina. 
Señoras, señores y señori tas de Cas-
tañeda (Pilar y Manines), bellísimas 
hermanas de la novia; López Roberts, 
Tudela, Zapater ía , Soler, Galainena, Ba-
sagoiti, Lizasoain, Losada, Gallego, Pa-
lacios, Saro, Pitarch, Santiago, P. Mon-
tero, viuda de Diez Contreras, Rodrí-
guez, Mendizábal, Conde, Alonso de Ce-
lis, Domínguez, Santibáñez, Pradera, 
viuda de Cadenas, Feliú, Barriobero, 
G. Alvarez, viuda de Alvear, Vindel, 
Spottomo, Baamonde, Del Toro, Esco-
riaba, Lapetra, Traumann, Allende, v iu-
da de Polanco, Guerrero, Llanos y To-
rriglia, Delgado Pifiar, Femández -Nú-
ñez, Salvador, Garda Lomas, M . Pini-
nos, Altolagulrre, Argüelles, Castejón, 
Gómez Acebo, Prieto, Gil-Delgado, Gon-
zález de Gregorio, Gil Robles, Gamica, 
Valdés y Armada, Hernández Garnica, 
Sanchiz, Zulueta, Calonge, etc. 
Los marqueses de Gas tañaga han sa-
lido en viaje de bodas para Biárri tz , la 
Costa Azul y Par ís . 
—Por nuestro compañero en la Pren-
sa, el abogado don Francisco de Paula 
Barrera, director del semanario "La Pa-
lanca", ex alcalde de Guadalajara, aca-
démico correspondiente de la de Bellas 
Artes de San Femando, y su distingui-
da señora doña Remedios de Medrano, 
y para su primogénito don Francisco, 
joven abogado y periodista, ha sido pe-
dida a don Luis Alejandre la mano de 
su hermana la bella señori ta Mar i ty 
Alejandre Nee, hija del finado propieta-
rio y ex alcalde de Guadalajara, don 
Juan. 
La boda se celebrará en abril pró-
ximo. 
—En la parroquia de la Concepción, 
de Barcelona, se ha celebrado el bauti-
zo del hijo primogénito de don Marce-
lino Coll Ortega y su esposa doña Mer-
cedes de Godó y Vallms, hermana del 
conde de Godó. 
Administró el sacramento el padre 
Ferrat, capellán de los Godó, y fué apa-
drinado por sus tíos camales don* José 
María Coll y Ortega y la señori ta Glo-
ria de Godó y Valls, recibiendo el nom-
bre de Marcelino. 
=Pasado mañana , a las seis de la 
tarde, se celebrará en el Ritz, un té-
baile, organizado por los alumnos de la 
Academia Oficial de Aduanas, que por 
el número de personas que han de asis-
tir, promete encontrarse muy animado. 
Santa Gertrudis 
Pasado mañana celebran su santo la 
marquesa de Buniel, condes de Bulnes, 
señoras Marín de Par ladé (don Jenaro) 
y Ruiz de García-Loygorri (don Adria-
no) y señorita de Alós y de Fontcubcr-
ta, hija de los marqueses de Dou. 
Viajeros 
Llegaron: de Coruña, el marqués de la 
Atalaya; de Las Arenas, la marquesa 
viuda de Zuya; de San Sebastián, el con 
de de Plasencla; de E l Espinar, el viz-
conde de Perellós. 
—Marchó a Cartagena la marquesa de 
Fuente el Sol. 
—Se ha trasladado de Vlmianzo a Co-
ruña el marqués de Almeiras. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el muy ilus-
tre señor don Camilo de Paláu y de Hu-
guet, doctor en Derecho, abogado y dig-
nidad Maestrescuela de la S. L B. C. El 
entierro se verileará mañana, a las once 
y media, desde la casa mortuoria, plaza 
del Progreso, 16, a la Sacramental de 
San Lorenzo. Hoy, a las nueve de la 
mañana, en el altar mayor de la S. I . C, 
se celebrará la misa de réquiem; maña-
na, también en la Catedral, a las diez 
y media, el funeral de "Corpore insepul-
to". Las misas gregorianas se dirán a 
partir de mañana en el altar mayor de 
la Catedral, a las nueve de la mañana. 
—Don Francisco Tobar y Vitón, notario 
jubilado del Colegio de Madrid, falleció 
ayer en el pueblo de Hortaleza. La con-
ducción del cadáver, desde dicho pueblo 
al Cementerio Municipal de Madrid, se 
verificará mañana, a las once. 
—Por el alma del muy ilustre señor don 
Luis Hurtado de Amézaga y Zavala, 
maestrante de Zaragoza, fallecido el 7 
del corriente mes, se aplicarán sufragios 
" L a Nación" de Buenos Aires y el 
Congreso Euoarístioo Internacional 
Tenemos a la vista las magnificas pá-
ginas de grabados, que sucesivamente 
ha ido publicando wLa Nación", de Bue-
nos Aires, con ocasión del Congreso Eu-
caristico Internacional. Son una per-
fecta historia g t áñea de aquellas gran-
diosas jomadas y traen hasta nosotros 
la emoción de las profundísimas mani-
festaciones de fervor religioso que dió 
el pueblo argentino y que quedarán co-
mo una de las páginas más elevadas y 
brillantes de su historia. 
Con el alarde técnico e informativo 
que ha realizado "La Nación", de Bue-
nos Aires, prueba, una vez más, la jus-
ticia con que se la considera en uno de 
los primeros puestos de la gran Prensa 
de todos los países. 
Felicitamos al colega argentino por el 
acierto de haber publicado unas pági-
nas que son un documento precioso pa-
ra recordar los días en que Buenos Aires 
acogió a los representantes del mundo 
católico para rendir homenaje de amor 
a Jesús Sacramentado. 
Adhesión al Sindicato de Emplea-
dos de Prensa 
Los empleados de "E l Siglo Futuro" 
nos ruegan la inserción de la siguiente 
nota: 
"Hemos leído el manifiesto publicado 
en la Prensa de la mañana, en el que 
se propugna la constitución del Sindi-
cato Autónomo de empleados de Prensa. 
A esta idea, que nosotros es tábamos 
procurando llevar a la práct ica, y para 
la cual contamos con un regular núme-
ro de simpatizantes, nos adherimos con 
todo entusiasmo, ofreciendo nuestros lo-
cales, en Aduana, 13, primero, domicilio 
de los Sindicatos Profesionales Autó-
t 
Perece carbonizada a los 
ciento siete años de edad 
EL MUY ILUSTRE SEÑOR 
D. Luís Hurtado de Amézaga 
Y Z A V A L A 
M A E S T R A N T E D E Z A R A G O Z A 
Falleció en San Sebastián 
E L DIA 7 D E NOVIEMBRE D E 1934 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Ambrosio (Capuchino); sus 
hermanos, hermanas políticas, tías, sobrinos, primos y dem&s parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
El funeral que ae celebrará hoy 16, & las once de la maflana, en la 
iglesia parroquial de Santiago, y todas las misas que ae celebren dicho 
dia en las parroquias del Salvador y San Nicolás, San Miguel, en el con-
vento de María Inmaculada, en el de los Padres Carmelitas Descalzos 
(Ayala, 37), en el de María Reparadora, en el de las Esclavas y capilla 
de las Marías (Guillermo Rolland, 2), y los funerales en el Monasterio de 
Guadalupe y en los pueblos de Alia (C&ceres) y Caatilblanco (Badajoz); 
Navarldas y Laguardia (Alava); misas en Almansa (Cáceres), y la ex-
posición de Su Divina Majestad en los conventos de Marta Reparadora y 
Esclavas; las misas en el Asilo de la Milagrosa (Avila) y en la capilla 
de las Carmelitas (Cerro de los Angeles) y en Los Molinos (Madrid). 
E l día 17, en la iglesia de la Encarnación; el 18, en San Manuel y San 
Benito, San Pedro el Real (la Paloma); el 20, en la parroquia de San 
Glnés; el 23, en la de San Sebastián; el 34, en la de Santiago; el 28, en 
la Concepción. Las misáis Gregorianas que darán principio el dia 19, a las 
once y media, en el altar de San José de la parroquia de Santiago, en 
las que se rezará el Santo Rosario los nueve primeros días, serán aplica-
dos en sufragio de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrtslmos señores Nuncio de Su Santidad, Ar-
zobispo de Toledo, Obispos de Madrld-Aloalá, de Vitoria, Málaga, Cuen-
ca, Cáceres, y otros Prelados, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.°—- TELEFONO 10906. 
L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hulea Pasi 
lio. Artículos limpieza Precios de alma-
cén ALMACENES SERRA. San Ber 
nardo. 2 THífbn" i 
iiniiiinminiiiini •iiiiiiiiiinn iiniinniiiiiiiiii 
TECNICO INDUSTRIAL 
Práct ica España, extranjero, referencias 
primer orden, se ofrece. 
Dirigirse: APARTADO 842. 
en muchos templos de Madrid y provin-
cias. 
—Anteayer ha fallecido el doctor don 
Enrique Moreno Melgar, médico de la 
Beneficencia Municipal, y en sufragio do 
su alma se aplicarán misas en Madrid. 
A su viuda e hijos damos nuestro pé-
same. 
—Hoy, día 16, cúmplese el primer ani-
versario del fallecimiento de la virtuosa 
dama doña Ricarda Pascual, viuda de 
Cabanillas. Reiteramos a sus hijos el tes-
timonio de nuestro pesar. 
JOYAS D E GUSTO. CALIDAD. Precios 
reducidísimos. JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. Zaragoza, 7 y 9. 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radío (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobemación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "España" , "E l adiós a la vida", 
"La Susana de hoy". "El juglar de Cas-
tilla".—14: Cartelera. Cambios de mone-
da. Música variada.—14,30: "Sinfonía 
incompleta en si menor".—15: "La Pa-
labra". Música variada. — 15,30: "Ama-
ya", "Bajo la palmera", "Pan y toros". 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de 
Gobernación. Música variada. — 17,30: 
Reportajes radiofónicos.—18: Nuevos so-
cios. "Fausto", "La Gioconda". "La ver-
berra de la Paloma".—18,30: Cotizacio-
nes de Bolsa. "La Palabra". Jueves in -
fantiles.—20,15: "La Palabra". "Acerca 
del Concurso Nacional de Pintura".—21: 
Concierto por Miguel Fleta: "Escenas 
andaluzas". "Nebbie", "Tosca". "Pavana 
oara una infanta difunta". "Hoja de ál-
bum", "Le pays du Sourire", "Doña Fran-
cisquita". "El ix i r de amor". — 22: "La 
Palabra". "Melodía" y "Momento musi-
cal". "Si ahondado hubieras en mi ser", 
"Carmen", "Vals". "Danza tnsc^rí i?*. 
Cante flamenco. Música de bailr >: 
"La Palabra".—24: Campanadas VÍ-
bernación. Cierre.—De 1 a 2 ( m a v i -
da) : Programa para los oyentes de 
bla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Norma", "E l Barberillo 
de Lavaplés", "Suspiro", "Madame Bu-
terfly", "Marcha triunfal", "Rapsodia 
húnga ra número 2", "La vaca pinta", 
"Viste baxar peí monte", "Guzlares". 
Noticias.—15,30: F. E.—17,30: Progra-
ma Infantil.—18,30: Programa varia-
do.—19: Noticias. Música de baile.— 
19,30: F. E.—22: "Viva la jota". " E l 
anillo de hierro", "Punto cubano", "Se-
renata", "Cantares", "La marchenera", 
"Las hijas del Zebedeo". Información 
de turismo. "Serenata", "Guayaquil", 
"Rapsodia española", "El barbero de 
Sevilla", "Los Camagüeyanos", "Madri-
gal".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias.—24: Cierre. 
Radio Central. Madrid (Provincia). 
200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 kiloci-
clos.—12: Música variada y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extra-corta.—1: Cierre de la 
estación.—3,30: Música de baile.—4: Se-
lección de la zarzuela de Vives, "Bohe-
mios".—5: B o l e t í n de información.— 
5,15: Música ligera.—5,30: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CATECISMOS «^V^a». 
duados, y de Perseverancia, por Benito 
Fuentes. Reo . ndados por Prelados, 
logiados en revistas y usados con éxito 
en catequesis y escuelas. Librerías. De-
pósito: Viuda de ' Sánchez. Torrijos, 2. 
A. " T I 
t 
E L S E Ñ O R 
t 
FERROL, 14.—En la cocina de su 
casa de Puentes, la vecina Mar ía Ba-
rreiro, de ciento siete años, sufrió un 
desvanecimiento y cayó sobre el fuego 
del hogar. Las llamas prendieron en los 
vestidos de la centenaria, que pereció 
carbonizada. L a víctima, pese a sus 
muchos años, no había tenido ninguna 
enfermedad, y estuvo siempre dedica-
da á las labores del campo. 
Arden quince mil pesetas 
en billetes de Banco 
FERROL, 14.—Un fuego casual des-
t ruyó la casa propiedad de la vecina del 
pueblo de Santa Marta, Encamac ión 
Martínez. Fueron pasto de las llamas 
15.000 pesetas en billetes del Banco de 
España , que guardaba aquél la en un 
baúl. 
E L SEÑOR 
Don Francisco Tobar y Vitón 
Notarlo jubilado del Rustre Colegio de Madrid y doctor en Derecho 
Ha fallecido en Hortaleza 
E L DIA 14 D E NOVIEMBRE D E 1934 
a los ochenta años de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus sobrinas, doña Manuela Mar t ín y doña Ri ta Sanz; sobrino po-
lítico, don Celestino Cabrero, y sus servidores doña Antonia y don 
Angel Alvarez 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará el día 16 del actual, a las 
once de la mañana , desde la casa mortuoria, en el pueblo de Hortaleza, 
al Cementerio Municipal de Madrid 
No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebre», S. A . Arenal, 4.—MADRID, 
DON ENRIQUE MORENO MELGAR 
Doctor en Medicina y Cirugía, ©x vlcedlrector y jefe de 
clínica del Instituto Rublo, médico de la Beneñcencia 
Municipal. 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 13 D E N O V I E M B R E D E 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
D . E . P . 
Su afligida esposa, doña Patrocinio López Luque; hijos, Francisco, 
Rosario, Ricardo, Enrique y Manuel; su hermano, don Carlos; su tía, 
doña Teresa; hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida y les ruegan encomienden su alma a Dios 
' Nuestro Señor. 
Las misas de San Gregorio se celebrarán en la iglesia apostólica del 
Sagrado Corazón (Nicaslo Gallego, 3) desde el día 17 del corriente, a 
las once de la mañana, excepto los domingos, que serán a las once y 
media. 
Por deseo expreso del finado no se ha notificado la conducción del 
cadáver. 
E L M U Y ILUSTRE SEÑOR 
D. Camilo de Palau y de Huguet 
DOCTOR E N DERECHO, ABOGADO, D I G N I D A D MAESTRES-
CUELA D E L A S. I . B . C. 
Descansó en el Señor, recibidos los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
E L DIA 14 D E N O V I E M B R E D E 1934 
R . I . P . 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de la diócesis, el 
llustrisimo Deán y Cabildo Catedral, albaceas testamentarios, sobri-
nos, primos y demás parientes y doña Antonia Marina Marín 
RUEGAN le encomienden a Dios. 
L a conducción del cadáver t endrá lugar el día 16 de los corrientes, 
A las once y media de la mañana, desde la casa mortuoria. Plaza del 
Progreso, número 16, al Cementerio Sacramental de San Lorenzo y 
San José. La misa de Réquiem que se celebrará hoy 15, a las nueve 
de l a mañana , en el altar mayor de la S. I . C. El funeral de "corpore 
insepulto" el día 16. a las diez y media de la mañana, en la citada 
Catedral; el funeral que se celebrará el día 28, a las once de la ma-
ñana, en la parroquia de Santa Cruz y las misas gregorianas que se 
dirán en el altar mayor de la Catedral, a las nueve de la m a ñ a n a 
a part i r del viernes día 16, serán en sufragio por el alma del finado' 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad. Arzobispos de 
Toledo y de Valencia y Obispos de Barcelona. Gerona y Madrid-Al-
calá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
POMPAS FUNEBRES. Arenal, 4. MADRID. 
Jueves 15 de noviembre de 1934 (10) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X T V . ^ 
P R O N T O 
N 
Una escena de "Paz en la tierra", cocosal superproducción 
Fox que el lunes se estrena en el AVENIDA 
"Capricho imperial,, 
E l aristocrático Cine del Callao 
estrenó el pasado lunes la super-
producción Paramount "Capricho 
Imperial", y desde el día del estre-
no el elegante cinematógrafo llena 
su sala, tarde y noche, de un se-
lecto público, deseoso de admirar 
la genial interpretación de Marle-
ne Dietrich. 
Joseph von Sternberg, uno de los 
más geniales realizadores del cine-
ma, ha conseguido dar a "Capri-
cho imperial" todo el tono de gran-
deza y suntuosidad que necesitaba 
un "f i lm" que quería ser fiel repro-
ducción de la corte de la empera-
triz Catalina de Rusia. Pero, ade-
más, von Sternberg necesitaba la 
actriz capaz de interpretar el pa-
pel de la famosa emperatriz rusa, 
y la encontró en Marlene Dietrich. 
Y de esta forma, combinados el ta-
lento del gran realizador con el 
prodigioso arte de la gran artista, 
se consiguió este alarde de fausto 
cinematográfico, en el que, al con-
trario de lo que acontece en la 
mayoría de las películas históricas, 
el espectáculo dramático resulta 
tan intenso como fascinador. 
Bien podemos decir que fué pre-
ciso reunir una "estrella" como 
toma puesto preeminente al lado 
de las obras verdaderamente gran-
diosas de la cinematografía. 
Difícil resulta reunir tantos ele-
mentos de triunfo como los que 
ha sumado en esta película John 
Ford, el extraordinario director de 
muchos "films" Inolvidables: un 
tema apasionante que vibra a lo 
largo de toda la obra en torno a 
unos simpáticos y románticos amo-
res; una realización hecha a todo 
lujo, sin tasa para su coste ni me-
dida para lograr el más asombroso 
realismo; una belleza fotográfica 
que pone alientos de vida en la 
pantalla, y un reparto tan excep-
cional, que cada personaje es un 
acierto insuperable de interpreta-
ción. Toda la lista de actores es 
una relación de nombres prestigio-
sos. Madeleine Carroll, la bella y 
gran actriz Inglesa, con Franchot 
Tone, de tan simpática naturali-
dad siempre, incorporan los perso-
najes centrales y les acompañan, a 
la* altura art íst ica a que nos tienen 
acostumbrados, Raoul Roulien, Re-
ginnald Denny, Louise Dresser, 
Siegfried Rumann, Barry Norton, 
Frank Moran y otros muchos no 
menos destacados. 
"Paz en la tierra" es una de las 
obras verdaderamente grandiosas 
de la cinematografía. 
O P E R A ! 
CATALINA BARCENA en = 
L a ciudad de cartón 
Warren Williara en "Cleopatra^ 
CLEOPATRA 
no es una página arran-
cada a la historia; es la 
historia que vive de nuevo 
en la pantalla 
admirados como Marta Eggerth 
Jan Klepura, Paul Kemp y Paul 
Hbrbiger. La dirección de este ma-
gistral " f i lm" corre a cargo de Car-
mine Gallone. 
Inúti l parece predecir el éxito 
que espera a esta película, que po-
dríamos llamar la película de la 
simpatía. Toda ella es una exalta-
ción de la juventud. Jan Klepura 
canta con gusto exquisito multitud 
de canciones, que muy pronto se 
harán populares, y Marta Eggerth 
v:;:-v-;::v,: 
0 
" los d( 
rna escena de " E l negro que tenía el alma blanca", 
producción española que hoy se estrena en el KlA îo 
Simone Simón en " E l lago 
de las damas" 
Una película de impon-
derable belleza. 
Por tema: 
E L A M O R A L A 
H U M A N I D A D 
Por escenario: 
E L M U N D O 
P A Z E N L A T I E R R A 
la esperada superproducción FOX "fuera de programa" 
M A D E L E I N E C A R R O L L y FRANCHOT TONE 
la nueva pareja románt ica 
E L P B O X I M O L U N E S 
A V E N I D A 
Marlene Dietrich, un director co-
mo von Sternberg y una editora 
cinematográfica como la Para-
mount para realizar un "f i lm" co-
mo "Capricho imperial": Excepcio-
nal y conmovedor, fascinador e In-
igualable. 
E L ACONTECIMIENTO CINEMA-
TOGRAFICO DEL LUNES 
"Paz en la tierra,, 
Para el lunes próximo—poco des-
pués de haber sido presentada al 
público norteamericano—se anun-
cia en Madrid el estreno de la gran 
superproducción que ha realizado 
la FOX "fuera de programa", y que 
EL FAMOSO MARINO BARRETO EN 
UNA PELICULA ESPAÑOLA 
ES famoso director Benito Pero-
jo, internacionalmente conocido, ha 
sabido rodearse de los más desta-
cados elementos cinematográficos 
para realizar una de las mejores 
producciones cinematográficas es-
pañolas: "E l negro que tenía el 
alma blanca". 
E l principal intérprete de la 
mencionada producción es el famo-
so negro Marino Barreto, uno de 
los más populares artistas de Pa-
rís. 
Marino Barreto, en unión de An-
toñita Colome, la "estrella" cine-
matográfica descubierta por Pero-
jo para gloria del "cine" español, 
interpretan los principales "rols" de 
" E l n e g r o que tenía el alma 
blanca". 
Es Marino Barreto natural de 
La Habana. Su padre es uno de 
los más notables dentistas de Las 
Palmas, donde trabaja desde hace 
infinidad de años. 
Marino Barreto se dedicó desde 
niño a las artes. Primero quiso ser 
pintor y consiguió producir precio-
sas tablas al óleo, que merecieron 
felicitaciones de eminentes artis-
tas. Más tarde fué el plano el que 
atrajo la atención de nuestro hom-
bre, que, al cabo de unos años, se 
transformó, gracias a su talento, 
en el músico más querido de Pa-
rís. 
E l cinematógrafo, que nunca en-
cuentra suficiente campo, buscó en-
tre los elementos que pudieran me-
jor impresionar una película de la 
categoría de " E l negro que tenía 
•1 alma blanca", y se fijó en Ma-
rino Barreto. 
La simpatía de Marino Barreto, 
el talento y el agrado con que tra-
ta a sus compañeros de trabajo, 
hacen de este artista uno de los 
más admirados compañeros. 
" E l negro que tenía el alma blan-
ca" será, sin género de dudas, la 
película española que más se sos-
tendrá en el cartel. 
E l público tiene la palabra. Aho-
ra es de esperar que también las 
circunstancias hagan que "El ne-
gro que tenia el alma blanca" se 
haga milenaria en los cinemas es-
pañoles. 
CLEOPATRA 
es la obra maestra 
de 
Cecil B . de Míile 
taciones más escrupulosas de los 
historiadores romanos, asi como de 
los más renombrados egiptólogos. 
A base de estas investigaciones el 
genio de Cecll B. de Mllle actuali-
za épocas que ya sólo viven en las 
páginas de la Historia, y el Egip-
to de "Cleopatra" y la Roma de 
Julio César y Marco Antonio alien-
tan de nuevo. E l fabuloso esplen-
dor de las galeras, la ostentosa 
grandeza de la ciudad señora del 
mundo, cobran realidad palpitan-
te. Vemos al vencedor de Farsalla 
en el apogeo de su gloria; al In-
flexible Bruto tramando el asesi-
nato con que espera salvar la Re-
pública. Una presentación que su-
pera a cuantas hemos visto hasta 
Greta Garbo en "La reina 
Cristina de Suecia" 
danzarinas, esclavos, etc., etc., etc. 
La dirección de "Cleopatra" ha 
sido encomendada al mago Cecil 
B. de Mllle, famoso por sus reali-
zaciones históricas, que han dado 
a la pantalla obras cumbres, como 
"Los diez mandamientos", " E l rey 
de reyes" y " E l signo de la cruz". 
Con "Cleopatra", el hombre que se-
paró las aguas del "Mar Rojo", rea-
liza su auténtica y definitiva obra 
maestra, haciendo revivir el pasa-
do ante los ojos de los espectado-
res con sin igual fuerza de emo-
ción. 
iGRETA GARBO 
en la superproducción 
Metro Goldwyn Mayer 
L a R e i n a 
C r i s t i n a 
d e S u e c i a 
Aplaudida por la crí-
tica y el público en 
Palacio de la Música 
Importante: Por primera vez 
esta Empresa se dispone a pro-
yectar una versión doblada en 
castellano; ello es la prueba 
mejor de su calidad. 
Todos los días, a partir del pró-
ximo lunes, tarde y noche, "La 
reina Cristina de Suecia", en 
español. 
"LA PRINCESHEJ ! | ¡ | 
Copiamos a continuación 
juicios de la Prensa ex t r añé 
bre la maravillosa superpmSi 
UFA, "La princesa de E 
que se proyecta con gran i 
el A L K A Z A R : 
"Confesamos paladlnament» 
la versión cinematográfica Z' 
jado muy a t rás a la maguida 
reta de Kalmann. 
Es ésta, sin disputa, una di 
películas sonoras que más ¿j 
agradar al público."—"Aml fati 
pie". 
"Los principales Intérprete, 
la "Princesa de la Zarda" aonto 
ta Eggerth, Paul HórblgerTfl 
Kemp. Su labor es admlrabVil 
fotografía Impecable y la ¿MM 
magnífica. 
E n suma, un buen "fllm'̂ mJ 
tupendíslmo "f i lm" por todM( 
ceptos digno de eloglo."--"r 
M l d l " . ' 
Jeannette Macdonald 
en Barceló 
Un triunfo del cinema 
francés 
Otro nuevo y merecido éxito que 
se apunta el BARCELO. E l lucir 
en tan simpática sala la voz Inimi-
table de la protagonista del "Des-
file del amor", la voz y la sonrisa 
y el donaire, y esa su especial gra-
cia digna de ser española. Y ahora 
viene en una original aventura con 
se supera como cantante y como 
artista. 
Hoy no podemos decir dónde se 
es t renará este "f i lm" , pero, desde 
luego, podamos anticipar que es en 
uno de los locales de Madrid más 
acostumbrados al éxito. 
APUNTE CRITICO DE "CLEOPA-
TRA", LA OBRA MAESTRA OE CE-
CIL B. DE MILLE 
"Cleopatra" es un "f i lm" históri-
co, cuidadosamente basado en los 
antiguos documentos y en las apor-
CLEOPATRA 
es el "film" que apa-
sionará a todos los 
públicos 
Después de haberse sostenido en 
cartel durante 25 semanas segui-
das, en el aristocrático cinema CO-
LISEE", de Par ís , " E l lago de las 
damas" (el " f i lm" de belleza y de 
juventud, de FILMOPONO), ha 
pasado a la pantalla del " M A X 
LINDER" , donde cont inúa su ca-
rrera triunfal. 
Ee la primera vez que, en pleno 
verano, una producción ha batido 
todos los "records" de permanen-
cia en cartel establecidos en un 
barrio selecto por excelencia. 
Los espíritus pesimistas que ase-
guran que el " f i lm" europeo está 
en decadencia y que solamente las 
producciones americanas pueden 
S a n M i g u e l 
EXITO SEN PRECEDENTE 




p r e n s a ! 
HOY ESTRENO 
F f corredor 
de marathói 
3 R I G I T T E HELN 
muchacha moderna, alegre, aft| 
clonada a los deportes. Un s\ 
gumento de juventud y di hl 
cha, encuadrado en el mml 
espléndido de la gran Ollmpbl 
da de Los Angeles. 
Butaca, 2 ptas. Sillones, 1 phl 
"Paso a la juventud,, 
Próximamente se estrenará en 
Madrid una formidable película 
alemana, maglstralmente Interpre-
tada por artistas tan conocidos y 
¿Queréis re í r? ¿Oír música ale-
gre? ¿Queréis admirar a 
Jeannette Macdonald 
en 
E l gato y el v i o l í n ¡| 
¿Ver un dibujo en colores? y 
B A R C E L O 
exhibe este gran programa. 
Hoy, 4,18 (Infanti l) : Pinocho, 
Mickey, Betty, La Pandilla. Sor-
teo de "Pinochos" (Aventuras). 
hoy en la pantalla nos da Idea 
magnífica del esplendor y fastuosi-
dad de aquellas civilizaciones re-
motas. 
No es "Cleopatra" asunto que 
pueda apoyarse en una única fi-
gura caudal, aun siendo ésta de la 
soberanía de la Interpretada por 
Claudette Colbert en el papel de 
"Cleopatra". Julio César, Marco 
Antonio son otras figuras que re-
quieren Interpretación perfecta. 
Esta es lograda merced a la labor 
excelente de Warren Wll l lam y 
Henry Wllcoxon, que interpretan 
los papeles principales, secundados 
por Joseph Schllkraut, Gertrude 
Mlchael, l an Keith, Aubrey C. 
Smlth, y otros muchísimos actores 
de renombre y 10.000 comparsas 
que aparecen, como senadores, ro-
manos, egipcios, pretores, romanos, 
CLEOPATRA 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
conseguir una larga duración de 
exclusiva, han sido vencidos en to-
da la línea. La producción europea, 
cuando es de alto nivel y se ins-
pira an un gusto superior; cuando 
sus intérpretes han sido cuidado-
samente elegidos, puede ocupar el 
primer puesto en las pantallas 
mundiales. 
alegres aires de bohemia estudian-
t i l , llena de ritmos y de melodías 
alegres. " E l gato y el violín", ope-
reta movida y en muchos momen 
tos de gran comicidad. Además, 
BARCELO esta semana, siguiendo 
su ya tradicional costumbre de ex-
hibir tan buenos complementos co-
mo la película de base, pone un 
dibujo en colores que es una ma 
ravllla: "Tienda de loza". Y a espe-
rar la serle de extraordinarios pro 
gramas que, sucesivamente, irá ex-
hibiendo BARCELO: "La travlesn 
molinera", " f i lm" cumbre de la ci-
nematografía española; "La bata 
lia", espectacular superproducción 
del espionaje japonés; "Escándalos 
romanos", la más lujosa de las pa-
rodias y la más cómica de las pe-
lículas de Eddle Cantor. " E l altar 
de la moda", única revista hasta 
hoy con interesante asunto, con 
unos cuadros que revelan el secre-
to de las modas del hoy, y... todo 
esto en este mismo año. Por algo 
llena BARCELO. 
"Georg Jacoby ha sabido 
la obra de una manera cine 
gráfica, dándole variedad di i 
escenarlos, movimiento, todtlil 
versldad que cabe dentro dir 
ambiente como éste."—"Ed» 
Par í s " . 
"Marta Eggerth, con BU ' 
temperamento húngaro, dauniíl 
mejorable y acertada Interprflj 
clón a "La princesa de la ZOT1 
Hans Siinnker es un galán di I 
t Ingulda prestancia. Paul K M ? . 
aecha muchos aplausos. PMl*j 
blger, Ida Wust y demás InWF" 
tes, cooperan a la realizador̂  
oste " f l l m " dellcloso.'-'W 
rrrlff". 
" ¡Un gran éxito! Constad 
ron verdadero agrado que MO--
rolaboradores de este "filo 
llegado a su más alto ni™1 
tico."—"Berliner Tageblatt • 
^ Un capi tán de 
por M O J I 0 A 
todos los días en 
C I N E M A BILBAO 
TELEFONO 3079* 
R A I T O E L n j Ü l t O Q U E T E n i A 
. J u e v e s 15 A L M ^ A L d L A n C A . 
l a cor t 
J A R R E T O 
v, • ", 
" A M C E U L L O ' ' 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
DE LA CULTURA 
(Jue\es, 15 noviembre 1934) 
NUESTRO DEBER ES CONSIGNAR, E N ESTA CRONICA DE L A CULTURA, A S I LOS FASTOS 
OOMO LOS NEFASTOS. Pródigas en estos últimos 
han sido las úl t imas jomadas revolucionarias españo-
las. E l triste balance no se puede precisar aún. Pero 
todo espíritu lúcido inscribirá a la cabeza de la co-
lumna, el desánimo de la parte mejor de las jóvenes 
promociones, en contraste con la exaltación inevitable 
de la menos seria, de cuanto hay en ellas de baratero, 
desconsiderado, aventurero y audaz. Siempre será cosa 
inmoral cualquier si tuación que handicape en la parti-
da al joven que pensaba dedicarse al Derecho Romano, 
frente al joven que pensaba dedicarse a pescar en rio 
revuelto... Un pueblo es el maestro de sí mismo. Cada 
uno de sus actos, cada uno de sus movimientos se tra-
duce a infinitas consecuencias en el m a ñ a n a de su pro-
pio organismo. Y, en esta pugna atroz, en que la recaí-
da en la barbarle amenazaba de consuno a "vencido 
y vencedor, hijos de España" , como dijo en otra oca-
sión de malventura el poeta, lo que se comprometía, 
y lo que ha sufrido inevitable quebranto, no es sólo 
la cuestión relativa a nuestro Gobierno de hoy o de 
mañana , sino lo que toca a nuestra civilización del 
porvenir. 
CONSOLEMONOS. E N LO QUE CABE. PENSAN-DO QUE. SE M A N I F I E S T E N O NO SE M A N I -
FIESTEN. A SUPERFICIE. CONVULSTONFS ASI 
SON HOY COMUNTS A Í/OS r \ - T ; s TO^-OS | 
Uno de loa nuestros se cacu—UaLa, en ocasión de los 
peores momentos de los acontecimientos pasados, tra-
bajando en un país de lengua francesa del centro de 
Boropa, y en ocasión de verse rodeado por muchas 
gentes del mundo intelectual, político y diplomático. ¡ 
(^"Qu^st-ce, done, qui arrive dans votre malheureux 
pays?", decíanle algunos cada mañana , en presencia ^ 
de las noticias comunicadas por "radio" y periódicos. 
—"Malheureux vous mémes!" , les contestaba, tan p i -
cado como malhumorado el nuestro. Sí, desgraciados 
ellos, desgraciados todos, adolecientes del mismo mal. 
Dijo la sa r t én al cazo: "Apár ta te , que tiznas." E l uno 
tizna hoy al otro y a los "elementos ext raños" cuya 
existencia se denuncia en cada revolución, ni siquiera 
se les puede continuar a llamar "extraños" , tanto son, 
no ya únicamente solidarlos, sino comunes. En ciertos 
medios franceses se ha hecho gran plato de la cues-
tión de saber si los asesinos del Rey Alejandro y de 
M r Barthou eran italianos, o bien húngaros, o bien 
croatas, o bien... Eran hijos de la Revolución, y basta. 
Eran, son hijos de la Revolución y el peor pecado de 
los que tienen por misión capital la defensa frente a 
ellos, el peor pecado de los hijos de la Cultura es no 
tratar de constituir a su vez una estrecha fraternidad, 
dejándose también, en relación consigo mismos, de la 
miserable separación entre el italiano, el húngaro, el 
croata... y el francés. En actualidad o en potencia, exis-
te ya en todos los países un "Frente común" agre-
sor. E l que en Francia convoca a mítines es el mismo 
que en España almacena bombas o en Hungr í a pre-
para atentados. Guiándose por las apariencias, ta l vez 
alguien insinuara la existencia de una excepción: I n -
glaterra, el país que ahora vuelve a ser moda el citar 
como caso ejemplar de restauración de los propios va-
lores y de salud política, o, por lo menos, de convales-
cencia. ¿ Mas, en el interior de la misma Gran Bre taña , 
no conocemos, sino una crisis gubernamental aguda, 
una crisis nacionalista, que parece por momentos in-
curable? Demagogia, nacionalismo, bolchevismo, tanto 
monta. Bien se ha visto el estrechísimo enlace de es-
tas fuerzas, tanto por lo que se refiere a la anécdota 
como por lo que se refiere a la categoría, en el caso de 
España . Bien se ha visto igualmente la fungibllidad de 
los objetivos de su ataque, como en el episodio de aque-
llos criminales pertrechos, A L A VEZ destinados con-
t ra E s p a ñ a y contra Portugal, como hubieran podido 
serlo, en conspiración procedente de fuentes únicas, 
contra Francia o contra Suiza. Más vivamente aún que 
sus amigos parecen hoy sentir sus enemigos la uni-
dad de la Ciudad de Dios. El todo está en que, por lo 
que se refiere a tal sentimiento, no se queden los p r i -
meros excesivamente rezagados. "Erudimini, intel l lgi-
te". Ya es hora de que el "Frente común" pueda en-
cararse con otro frente común. Y, si se quiere traducir 
la consigna a un lenguaje grosero, digamos que ya es 
hora de la unión internacional de las derechas. " ¡P ro -
pietarios del mundo, unios!" Es un gri to que ya 
ha podido oírse, junto a la tumba de Mistral , la tum-
ba de la Estrella, símbolo merecedor de una guardia 
de honor, como el otro, el de la tumba de la Hoz y el 
Mart i l lo . • 
LA V E N T A J A DE L A SITUACION INGLESA NO ESTA PRECISAMENTE E N QUE, DENTRO D E 
E L L A , E L CONFLICTO NO EXISTA, SINO E N QUE 
H A Y A L L I U N ESFUERZO P A R A QUE. A L L A D O 
D E L CONFLICTO, L A CULTURA SIGA SU C A M I -
NO, OOMO SI T A L COSA. L a guerra no puede 
evitarse: el deber, e n t o n c e s , es tá en localizar 
la. Tampoco puede eliminarse la revolución. Pero siem-
pre cabe hacer de suerte que de ella queden Indemnes 
los órganos más esenciales y los m á s nobles del v iv i r 
colectivo. Benditos los días y los lugares en que, a la 
vez que estalle una huelga general, se dé un concier-
to con música de Ravel. Hay una frase sacrilega, que 
quisiéramos, de una vez para siempre, dejar de oír. 
Aquella que excusa el comienzo o ejercicio de cualquier 
empresa o función espiritual importante, mediante la 
fórmula: "Esperemos a que la situación general se 
aclare un poco..." —¡Pero , desgraciados,! ¿ N o os ha-
béis percatado a ú n de que lo probable es que la "si-
tuación general" no se "aclare" nunca? Y, entonces, 
¿ q u é ? ¿Nos resignaremos a no tener ya nunca m á s 
arte, ciencia, elegancia, edición, fiesta? ¿ O s resigna-
ríais a semejantes aplazamientos indefinidos en el co-
mer o en el engendrar? Los deberes de la Cultura son 
cotidianos. Bienhaya quien resuelva un problema ma-
temát ico mientras la ciudad es incendiada con los es-
pejos ustorios. Honor a quien sabe dar una impasible 
lección filosófica sobre la monarquía la misma tarde 
en que un trono cae. Y el que tiene ánimos para abrir 
una exposición de arte en un momento en que no sabe 
si, al día siguiente, va a despertarse sin patria. Sobre 
todo si esta exposición es, como la que en Ginebra han 
celebrado, este mes de octubre, los artistas italianos, 
un homenaje directo a la superadora unidad del espí-
r i tu , vuelta de espaldas a todos los embelecos localis-
tas del "carác te r" . 
EN E L " A T H E N E E " DE L A CIUDAD D E L LE-M A N , Y , GRACIAS A ESTA EXPOSICION, 
ERA, E N EFECTO, L A E T E R N A ROMA QUIEN 
T R I U N F A B A . Roma, la eterna, no I tal ia la ochocen-
tista. Precisamente, en lo profundo, el máximo valor 
que se nos antoja alcanzado ú l t imamente por el fas-
cismo estriba en esta pr imacía del Imperio sobre la 
Nación y, en términos sólo distintos en apariencia, del 
Renacimiento sobre el "Rlsorgimento". Del "Ochocien-
tos" Italiano, más bien ouedaban rastros en Venecia. 
Hay que decir que, desde el punto de vista de las ten-
dencias de arte, la actualidad italiana puede especi-
ficarse en tres centros. Venecia, sin ser precisamente 
atrasada, por lo menos, en ocasión de sus "Bienales", 
sigue en parte fiel a la pintura y la escultura litera-
rias, de las cuales vamos saliendo lentamente. A su 
lado. Roma parece—un poco extemporáneamente , es 
cierto, pero la cosa pasará—hospi ta l izar el bullicio de 
la "Mi-Caréme" futur ís t ica; ello, debido en parte, qui-
zá, a la condición académica, paradójicamente ga-
nada por el profeta Marinett i . Pero es en Milán donde 
se capitaliza la res taurac ión clásica, que da una nota 
pascual al arte contemporáneo. La exposición de Gine-
bra ha sido, en el fondo, una f i l ia l del centro milanés. 
La dinastía Carra-Chlrico-Tozzi ha estado aquí como 
en su casa; as í familia real que se traslada, llegada la 
estación, de su palacio de Invierno, a una residencia 
de verano. Por razones circunstanciales, que no tocan 
para nada al mundo de las significaciones. Cario Carra 
ha estado ausente de las salas del "Athénée" : si no 
él, estaban sus hijos; y, entre ellos, el organizador más 
directo de la exposición, el joven Baldo Gubertl, ra-
venés de Ginebra, paisajista de empuje, cuyos paisajes 
dan una versión nueva dentro del género, gracias a 
cierta vigorosa austeridad, que. lindando a veces con 
lo monocromo, enlaza el sentido constructiw. de la geo-
logía con el de la arquitectura. Carra ausente, cabe 
también decir que Chirlco estaba mal representado. 
Las obras recientes de este pintor acusan un desfalle-
cimiento en su fidelidad al cuadro de valores de otras 
horas. La tentación de una riqueza de color quiebra 
la severidad t rág ica a que el a r t i s U nos había acos-
tumbrado en otras horas. E l t a m a ñ o de las 0 tfi 
mo preséntase , en general, m á s reducido; y ^ -
cierta recaída hacia el "cuadro de c&ba:üet*¡^i 
tramos. Inclusive, entre esas obras, retratos; 
tante contraria al esp í r i tu de belleza &ENÉIÍC8¿ k 
sldla a esta quintaesenciada inspiración. 
en todo su esplendor dentro de la mnestT& ^ 1 
née" es Mario Tozzi. Se dice que el plnttf ^ 4 
tentaciones aná logas a las de Chlrico: la ^ | 
lo que Ginebra puede ahora admirar de ^ 
de que se t ra ta de creaciones algo antigua*^ 
con cierto espír i tu antológlco; cuadros &ra" gtfí 
la f igura humana, en grupos plurales, ^ 
primacía. Grandes también, y pocas, ^ j , e» 
las telas que nos da Achile Funi. De f 3 ^ ^ ^ ! 
hasta el nombre. M á s clásicas aún las "M 
la ventana", a pesar de las persianas y ^ j , ,. 
realista y popular, que aquel "Pastor de í 
reproducción fué ya publicada en E L D p t̂r** 
do el Año nuevo de 1933. A l lado de los P | 
del 
escultores se asocian a la misma ten dencia. 
"La Previsión", maqueta de Antonio ^ ^ é l 
rentina m á s pura se ofrece aliada a un ^ 
ironía moderna. A t í tu lo de presidencia ^ ,^'1 
algunas obras de Amadeo Modigliani ^ ^ c l í í j 
honor en esta exposición, que ha sido ^ 
el Presidente de la Repúbl ica helvética GjJ 
conjuntamente por la "Dante Al i^hier i , 'x^ , y 
por la Clase de Bellas Artes del " tfi*!! 
de cuyas jomadas—en circunstancias S ^ 
lo español—ha podido darse la conjuncK» ^ 
de los Cónsules de I ta l ia y de España con 
des de la ciudad. 
Cl O N E L MISMO CONTENIDO DE S^J¡£%{ * CION , : u n - R A v D E B I E R A HApüesto» 
EN M A D R I D : y la cosa ya se habla P1"01^ fí» 
tra "Sociedad de Amigos del Arte" , ^ ' ^ r i j i ^ 
hubiera ganado la mano al Atener S**1^ ^ 
¡ay de nosotros!, t ambién aquí y ^ t | 
hubo que esperar a que "la s i tuación se y í 
^\fio XXTV.—Núm. 7.789 
E L D E B A T E (11) Jueves 15 de noviembre de 1934 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
enera! del Banco 
^pañol de Crédito 
l .fídornetóslón superio-
tn|os del eiercici0 anterior 
evaluación de 
o s ' c a p í ^ 1 0 5 del a c t i v 0 s o c i a , 
- runta general de accio-
• celebro J ñol de Crédito, co-
% Banco ¿fP^j-cicio social 1933-
ieDteJ„ Pn 30 de junio. Asistie-
10511 .iones de las 130.628 pre-
^ accione . escrutadores, 
^ s T c i o n S a s . Masdéu y Com-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Pastor. 
^ f u é brevísima: duró unos 
No hizo uso de la palabra 
y los acuerdos pro-
iinta 
autos-
1 £0onnSaapr¿badOS P0r unanimi 
discusión. . 
¿ d o del ejercicio 
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^mort R ^ 1026 
íemorla pertenecen estos párra-
ies características que el anterior 
io éste en lo tocante a la abun-
de disponibilidades y a la diflcul-
lencontrar para ellas adecuada y 
iosa aplicación, puesto que no nos 
dable presenciar, como hubiera 
lestro más ferviente deseo, ese 
resurgimiento de la actividad en 
A de los negocios que pida con 
fia inversión de numerario. Las 
nes en que se desenvuelve actual-
comercio con el exterior, l imi-
todos lados con normas estre-
idas; la incertidumbre en cuan-
ícibo regular del reembolso, na-
la defensa monetaria que des-
álgunas economías; la supera-
competir en los mercados con 
¡ que antes nos eran privativos, 
do ello con un ambiente de in-
erplejidad acerca de la perma-
&e la paz mundial, sin la que es 
fe que la industria, el comercio 
igacios, en general, se desenvuel-
\ fruto, hacen que, por desgracia, 
[aun distantes de la normalidad 
¡da. 
de circunstancias tan poco 
el resultado del ejercicio a 
flere ha sobrepasado al del an-
oerced, principalmente, a nues-
tlcipación en los empréstitos y 
{iones públicas que se han efec-
i su transcurso y a la reducción 
de Interés que satisfacíamos a 
1 clientela, y no obstante alcanza-
capítulo de gastos generales 
de la carga importante que 
las bases del trabajo, como os 
llcho reiteradas veces. Estas han 
tunciadas, y procuraremos llevar 
encimlento de quienes elaboren 
b«i de sustituirlas, el perjuicio 
ocasiona el llegar a límites 
|M corresponden con la realidad 
neato. A este respecto llamamos 
[atención sobre las cifras y au-
> gastos que en otro apartado de 
a Memoria se consignan." 
1 Consejo de Administración se 
ío, poniendo en ello la más es-
i atención, de revisado la eva-
jíe todos y cada uno de los ca-
pe integran el activo social. La 
™ de la Cartera de Títulos se 
10 segiín costumbre, figurando 
iión máxima, y no para to-
Uores que la Integran, el cam-
1 a 30 de junio, no habiendo sido, 
'nte, necesario utilizar las fa-
otorgadas al respecto por el 
uperior Bancario. 
EJ0 está seguro de haber cum-
^Pnmordial misión, de revisión 
ên forma absolutamente sa-
Distribución 
Wflclo neto ha sido de pesetas 
ue esta suma debe deducirse: 
iwyv on de mobiliario y mate-
VnftPor contribución sobre las 
- ^ por 100 s/ptas. 8.388.016,38), 
l« H ki801,63- Beneficio líquido. 
IH.' Qeblendo deducirse: reserva 
« ae5p0r 100) ^ . s g j og. 
oa n. f1? de 5 Por 100, 2.567.775; 
ístM,!* termina el artículo 41 
«[utos, 508.726,96, más el re-
f.12' n e^rcicio anterior, pesetas 
J6'piUe , un total de pesetas 
^ ^ reserva de previsión, 
í e ' w * , reserva de amorti-
inmuebles, 1.000.000; para el 
CIementario de 5 por 100. 
17. emanente a cuenta nueva. 
'u8nde ,nuestra Sociedad es-





^ de! dividendo 







Banec9nent?' Para las reservas 
Xoíâ 131-674 POr 100 del 
^EWOS, S. A. 
ue8conocimiento de los señc>_ 
de P Jesguardos de partes 
I loa ia Sociedad que pue-
•os t;t^lsmos Para ser can-
'IUIOS correspondientes 
ue la delegación de 
I»1? 'os d í í r ^ ' u8 , entres«elo de-
• l 6 diez v laborables. de diez 
j ^ novfei\a diez y nueve-
i % "an w fmbre de 1934.-E1 
i . ^nton,„ i.érez Urruli. 
! | . S • 8 H B H n a 
l i V l S N ü 





7 * < * - Hipotecas 
aPUal t. 
^ toda p?0 r-e ^"oas rústica.s 
UtoPt,vado wana en hipoteca y 
"̂ Ual /Ji ereses desde el 6 
i ^ ^ A V r l 1 " 6 5 gratis. 
^ ^ f R O . cortes. 561, 
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H de 260.000 
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Ferrov 4 «K. 
% % 
- B .... 
- C 
M, • 1929 
- B 
- C .... 
1928. A 
Ayuntamiento» 
Madrid 186&. o % 
ExnroDs 190» 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V Mad 1914 ^ ^ 
- 1918 5 % 
Mei Urb 5 «A 
Subsuelo 5 J< 
- 1929 5 * 
Inl 1931 5 "A 
Ens. 1931. 5 V> 
5 % 
Con rarantfa 
Prensa ft % 
C Emisiones 
Htdroirrft üf.n 
- 6 *' H. Ebro 6 % 1930 
Trasatl 6 % m 
Idem Id td nov. 
Idem td 5 ^ 1926; 
Idem !d 6 192S 
Turismo 5 ^ --
E Tá.neer-Fe2 .. 
E. austríaco 6 % 
Malzén A 




















































8 4 5 0 
2 5 99 
10 4 
5 0 8 6 
O LfOuai. 6 * 
- 6 ^ % ... 
Interprov 5 * 
- 6 % 
C. Local 6 V, 1932 
- KU. 1932 
Kfpe Kxtran teros 
E . areentlno 
Marrados 
Céd. areenllnas 
- Costa Rica 
Acciones 




Central . •. 
E de Crédito 
? I _ : H Americano ... 
L Ouesada 
nr->vÍo(,:í 9 25 .. 
50 
Klo de la FlaUi 
Guadalqulvii 
C Electra A 
- - B .... 
H. Española. C . . . 
f. c 
í. P 
Chade. A B C . 
Idem f. c 
Idem. f. D 
Meneemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem f. c 
Idem f. D 
Idem nominativas 




9 3 7 5 
98 8 5 

























1 5 G 
156 
3 73 
















1 0 3 5 0 
1 0 C 5 0 1 0 G 
100 





Idem f. c 




Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 




Cataluña de Gas 
Chade. A B C . . 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland ordin 












Norte 3 % W .... 
- - 2.» 
- - 3.» 
- - 4.« . . . . 
- - 6.» 
- eap. 6 .. 
Valen 6 «A % .... 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 ^ 
Asturias 3 % 
Seeovle 8 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua i V, % .. 
H.-Canfranc 8 % 
M Z. A. B * 1.» 
- - 2.» 




i a i 5 o 










6 % 1920 
_ "1922 












3 0 9 
286 
209 
2 6 4 






















„. 2 8 2 5 0 
5! 208 
2 6 5! 5 0 










7 4 7 6 
7 4 














68 8 3 5 0 
7 4 25 
59 
102 25 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Uraulto V 
B Vizcaya A. 
F c La Robla . 
Santander Bilbao 
F c Vascongados 
Electra Vlesso 
H Esnañola 
H Ibérica . .. 

























Antr. Día 14 
Naviera Nervlón.. 
Sota v Aznar 

































Cotizaciones de Paris 
a % perpetuo ,.. 
— amorttzable 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals... 
Soclété Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Hueiva 
Minas de Segr* 
rraaatlá.ntlca 
F c. de Norte 
M 7, A 
Antr. Día 14 
7 3 
10215 
1 8 2 0 
1 0 4 6 
8 9 0 
7 1 8 
8 4 8 
4 0 0 
1 8 4 
2 2 0 
1 1 9 
4 9 1 
2 6 6 
4 3 
1 6 
1 8 9 
7 4 
1 0 2 9 
860 
1 4 7 7 
2 1 7 
« 0 0 
636 
4 2 
4 9 8 
1 0 7 0 
461 

































C Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M Z A 
Idem f c 






Idem i c 




Idem f c 
Idem, t o 
— Cédulas t¡ 
Esoaft Petróleos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem t c 
Idem, f. p 
Idem en alza .... 
Idem en bala 
UbllEaclone» 
Alberclie 1930 ... 
Idem, laai 
Gas Madrid 6 %. 
H Esoañola 
— sene 
Chade tí % 
Sevillana 9.* 
- 10.» 
b E . Madril 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % . 
Telefónica 6 U. 
Rif A 6 % ... 
— B 6 % ... 
— C 6 % ... 






Aiman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % i.* 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasuft 4,50 % .. 
Huesca-Canf. 4 
Especiales 6 % 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.50 
Alicante 1.». 3 % 
5 % A (Ariza) .. 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
6 % F 
6 % O 
5.60 % B 
6 % 1 
6 % J 
C. Real-Bad .... 
Córd.-SgyUIa .... 
Metro 6 % A .... 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
— estam 1912 
- - 1931 
Idem 5 % % 
— Int. oreí 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 
- 1920 . 
- 1926 . 
- 1929 . 
Peñarrovs " <% 
MONEDAS 
Francos máximo . 
- mínimo 










Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc oort máx 
— mínimo 










— suecas máx... 
— mínimo 












































































































































































Comentar ios de 
Bo l sa 
Hay que llevar la cuenta con 
puntualidad. 
Ayer se produjo otro descen-
so en los precios topes: un 
cuartillo. 
Cuartillo abajo, en el térmi-
no de cuatro días hemos regis-
trado la baja de un entero en 
todas las clases de Deuda. Aun 
así. no hubo tampoco ayer ma-
nera de operar con libertad. 
Véase la siguiente relación 
que la hoja de cotizaciones pu-
blicaba, y que no se inscribe en 
el cuadro de cotizaciones com-
paradas: 
Papel del Amortizable con im-
puesto de 1927, a 89. 
Papel del Amortizable 4 por 
100, 1928, a 89,40. 
Comenta la gente la decisión 
del ministro de Hacienda, en su 
conversación con los banqueros, 
pero de ello no se sacan muy 
buenas impresiones. 
Explosivos 
Tema de toda clase de co 
mentarlos fué ayer este de Ex-
plosivos. 
Reunión del Consejo, baja se-
gura. La frase ha adquirido ya 
en el mercado categoría de afo-
rismo. Cada reunión de la Jun 
ta o del Consejo ha de produ-
cir los mismos efectos. 
¿Con razón o sin ella? Hay 
algo de fetichismo, dice la gen-
te. 
Ayer buscábase el pretexto 
de la especulación en lo refe 
rente a las acciones de la In -
comi. 
Son, en total, según nuestras 
noticias, 15.000 acciones las que 
faltan por suscribir, y para las 
que se dará un plazo nuevo de 
suscripción hasta primeros de 
enero. Pero hay que tener en 
cuenta que las acciones por sus-
cribir fueron en total 600.000, y 
que las 15.000 acciones repre-
sentan en total 450.000 pesetas 
de los veinte millones de la In-
comi. Con las cuales se queda-
ría la Unión, de continuar la de-
sidia de los tenedores de las res-
pectivas acciones de Explosivos. 
Bancos 
N o t a s í e r r o v i a r i a s 
Una cuen ta de espera en el Nor te 
pa ra los perjuicios causados por 
la r e v o l u c i ó n 
La Compañía del Norte ha acordado 
llevar una cuenta de espera, una vez de-
purada la falta de ingreso sufrido, exis-
tiendo el proyecto de repartir en varios 
ejercicios I03 perjuicios que en el ac-
tual se han stifridn por causas do fuer-
za mayor. 
Recatidación de M. Z . A. 
La recaudación de M. Z. A. en la se-






Se ha hecho cargo de la cocina el ex 
jefe del Palace, de Madrid, y Cristina, 
do San Sebastián. Almuerzos, a 6 pesetas. 
PeRsión desde 1(> pesetas. 
~' r~ r s B B . B ^ i ESi:'!:i'iiiininiiii:i 
OMIER VICTORIA 
EL M E J O R EL MAS C A R O 
Del 11 al 
Del 11 al 
20 octubre 1931 
20 octubre 193.? 
695.483.11 Diferencia en menos... 
Del 1 enero al 20 octubre 
1934 219.772.311.25 
Del 1 enero al 20 octubre 
1933 227.560.299,34 
Diferencia en menos... 7.787.988,09 
Los Ferrocarriles del Oeste 
Volvió a salir ayer dinero pa-
ra' acciones del Banco de Es-
paña. Pero el departamento es-
tá, en lo que respecta a las de-
más clases del mismo grupo, 
completamente parado, a pesar 
de la serie de noticias que esta 
temporada están circulando y 
de la serie de hechos que se 
producen. 
La Junta del Banesto, la fu-
sión del Central y Río de la 
Plata, la reforma de Estatutos 
del Banco Exterior, con la nue-
va situación en que quedarían 
las acciones... 
Será, sin embargo, preciso es-
perar al próximo mes de di-
ciembre para que se produzca 
el movimiento tradicional. 
De municipales 
Vuelven a la actualidad, y a 
la actualidad rabiosa, los valo-
res municipales. 
Pasado el pequeño colapso de 
estos días, colapso que no se ex-
tendió a todos los valores del 
Ayuntamiento de Madrid, sobre-
viene la reacción y en términos 
de importancia: ayer abrieron 
las Villas nuevas con dinero a 
83,50, y cerraron, pedidas y con 
poco papel, a 84,50. En el tér-
mino de veinticuatro horas, un 
entero de alza. ;Si es papel que 
renta más hoy en la Bolsa!, di-
ce la gente. Pero es curioso se-
guir la fluctuación incesante de 
este valor, raras veces quieto, 
sino es cuando se encuentra en 
lo más hondo de la postración. 
Las demás clases de valores 
municipales experimentan tam-
bién fuertes alzas. 
Hasta el Ayuntamiento de Se-
villa, que se hace ya a 50. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, ñn corriente, 237,50; Teso-
ros, 4,50, 100,70; Ayuntamiento de Sevilla, 
50; obligaciones Gas Madrid, 5,60, 97,50; 
Hidroeléctrica Española, A, 89; Segovla-
Medina, 45,25; Valencia-Utiel, 51; Bonos 
Azucarera, 90,50, 6 por 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 573, 572; en alza, 575; Ali-
cantes, 208, 207,75, 207,50; en baja, 206,50; 
Nortes, 265 y 264,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, de 570 a 574, y queda dine-
ro a este cambio; Alicantes, 208 y 208,25, 
con dinero a 208; Nortes, 265. 
COTIZACIONES D E BABCELONA 
¡iolsín de la mañana.—Nortes, 266; Ali-
cantes, 209; Explosivos. 573,50; Chades, 
371: Rif portador. 285. 
Bolsín de la tarde.—Nortes. 266,25; Ali-
cantes, 208,75 por 100; Explosivos, 571.25: 
Rif portador, 285; Chades, 370. 
BARCELONA, 14.--Sigue la tendencia 
sostenida del mercado. Los cambios en 
el corro del grupo ferroviario denotan 
firmeza. Los demás grupos se negocian 
a plazos, y, aunque no tan intensamente 
como ayer, ofrecen cierto tono satisfac-
torio de firmeza. Los valores de la Gene-
ralidad siguen mejorando, y en la sesión 
de hoy cerraron a 99,25. 
Los Nortes han cerrado a 53,15 opera 
ción: Alicantes, a 41,85 operación; Anda-
luces, a 11 papel; Filipinas, 305 papel; 
Coloniales. 45,65 operación; Chade, 371 
papel; Explosivos, a 114,50 operación; Mi-
nas Rif. 57 papel; Hulleras, 48,50 opera-
ción. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 14) 
Banque de París 937 
Banque de l'Unión 395 
Société Générale 1.007 
Soclété Générale Electriclté.. . 1.210 
Peñarroya no 
Ríotinto 974 
Wagón Lits ¿6 1/2 
Etablissements Kuhlmann .... 477 
Electriclté et Gaz du Nord ... 399 
Suez Nouveaux 189,20 
Nord 1.190' 




Libras ! 75,95 
Dólares 15,18 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 14) 
Continental Gummiwerke 133 
Berliner Kraft & Licht 140 
Gesfürel Aktien 106 5/8 
A. E . G. Aktien 26 1/2 
Farben Aktien 136 3/8 
Harpener Aktien 102 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 69 3/4 
Dresdener Bank 71 3/4 
Reichsbank Aktien 142 
Hapag Aktien 26 
Siemens und Halske 136 
Siemens und Schuckert 92 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 66 6/8 
Rheinische Braunkohle 213 1/2 
Bemberg 134 
Elektr. Licht & Kraft 116 3/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 14) 
Chade serie A-B-C 775 
Serie D 155 
Serie E 150 1/2 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 3/4 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 510 
Motor Columbus 191 
t G. Chemie 446 





BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 14) 
General Motors 30 8/4 
U. S. Steels 34 3/8 
Electric Bond Co 9 
Internat Tel. & Tel 9 1/2 
General Electric 19 1/4 
Consol Gas N. Y 24 1/8 
Pennsylvania Railroad 22 7/8 
Baltimore and Ohlo 15 1/8 
Canadian Paciflc 11 7/8 
Anaconda Copper 11 1/8 








Buenos Aires 26,20 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10 1/2; Brazilian Traction, 11 7/16, 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 13/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3; Primit i -
va Gaz of Balres, 11 3/4; Eleotrical Mu-
sical Industries, 30 3/4; Soflna, 1 1/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 88 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 98 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 50; Cédula Argentina, 6 por 100, 
75; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 20 1/8; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; Mid-
land Bank, 89 1/2; Armstrong Whit 
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
84 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
37 5/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 5/8; Imperial Chemical, ord., 36 3/8; 
ídem id., deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 3/8; East Rand Consolidated, 
23 1/4; ídem Prop Mines, 49; Union Cor-
poration, 6 5/8: Consolidated Main Reef, 
3 3/32; Crown Mines. 12 1/8. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 27 1/2 
A tres meses 27 7/8 
Estaño disponible 228 3/8 
A tres meses 228 11/16 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 11 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
12 
30 
A tres meses 81 
Oro 
Plata disponible 













Igual, todo igual. 
No cabe nueva reseña posible, porque 
la sesión ha transcurrido en la misma 
paralización de todos estos últimos días. 
La única novedad está, ta l vez, en la 
intensificación de la flojedad que expe-
rimenta el sector de especulación, capi-
taneado por Explosivos, cuyas noticias 
no han gustado mucho a los corros. 
Sobrevino la depresión en el Bolsín 
de la mañana , y la sesión no hizo más 
que proseguir por el camino emprendido 
y mantener las posiciones de la mañana . 
De negocio, como siempre, y como 
siempre los Fondos públicos, sin nada 
nuevo que cotizar. 
Y de política, lo de siempre también: 
la gente sigue esperando y no hay nada 
nuevo que cotizar tampoco a este res-
pecto. 
No varía la posición de los valores del 
Estado, que quedan con papel para to-
das las clases, después de la nueva re-
ducción de un cuartillo en los precios 
topes. 
De Bonos oro continúa el alza con in-
tensidad: esta vez la mejora es súbita-
mente de entero y cuarto, pues pasan 
de 235.75 a 237, cambio del papel, por 
236,75 al cerrar la sesión. 
Pedidas las Obligaciones del Tesoro. 
Y pedidos, sobre todo, los valores mu-
nicipales, en especial las Villas, nuevas, 
que tienen dinero a 84,50 por 85, en alza 
súbita de un entero. Las demás clases 
quedan también, por lo general, bien 
orientadas: sale dinero, y las Obligacio-
nes de Erlanger tienen papel. 
De todo en las Cédulas Hipotecarias y 
de todo también en las del Crédito Local. 
Dinero en Bancos. 
El corro de valores de electricidad, 
más bien abandonado: papel de Hidro-
eléctricas a 57; de Alberches, a 42; de 
Guadalquivir, a 95; de Electras, a 133; 
de Mengemor, a 127. Y de negocio, poca 
cosa. 
Sin novedad en las Telefónicas, pre-
ferentes; dinero en Campsas, a 120; en 
"Metros", dinero, también a 120; en 
Tranvías, muy poco, pues en esta sesión 
apenas se oye una sola voz. Minas del 
Rif, portador, con papel a 284 y dinero 
a 282. pero sin nada de particular; para 
nominativas, papel a 205 por 202. 
De Alicantes y de Nortes no hay más 
que voces, aunque en el transcurso de 
la sesión se observa algún intento de 
mejora, que plasma en pequeños avan-
ces. Alicantes, que* abrieron a 207,75 por 
207, quedan a 208.25 por 208; en Nortes 
había, a primera hora, papel a 265 y di-
nero a 263,50, y al cerrar quedan a 265 
por 264.50. 
Pero la atención está, sobre todo, en 
Explosivos, en los que hay alguna rea-
lización de importancia. Se hacen ope-
raciones abundantes a 670 y queda pa-
pel a 571. 
En Petrolltos, papel a 29,50 y dinero 
a 28,50, al contado, y dinero a 29, a fin 
corriente. 
Muy animado el corro ferroviario de 
La recaudación obtenida durante la úl-
tima decena del pasado mes de octubre 
por la Compañía de los Ferrocarriles del 
Oeste, ha ascendido a 1.254.538,76 pese 
tas. Comparada esta cifra con la corres 
pondiente a la misma decena del año an 
terior, se puede apreciar la siguiente di 
ferencia: 
Pesetas. 
Del 21 al 31 octubre 1934.... 
Del 21 al 31 octubre 1933.... 




También se puede apreciar baja en las 
cifras totales correspondientes a las re-
caudaciones-desde el 1 de enero al 31 de 
octubre de este año, comparadas con las 
de la misma época del año anterior. 
Véanse los siguientes datos: 
Pesetas. 
Del 1 ene. al 31 oct. 





Diferencia en menos 1934. 1.243.300,87 
Las carnes congeladas 
Una representación de diputados ga-
llegos visitó ayer al ministro de Industria 
para pedirle que se prohiba de nuevo la 
introducción de carnes congeladas del 
extranjero, que tanto perjudica los inte-
reses de las comarcas ganaderas. Se pro-
ponen insistir en el ruego. 
• 
España y Chile 
La rebaja de aranceles con que se ha 
beneficiado a los exportadores de sardi-
nas en conserva, con motivo de la firma 
del convenio comercial entre España y 
Chile, afecta por igual a todos los expor-
tadores de este producto. Con el impor-
te de las importaciones de huevos se pa-
garán las cantidades que se adeuden a 
nuestros exportadores, por orden rigu-
roso de peticiones hechas en Chile. 
Obligaciones, en 
transacciones. 
el que abundan las 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Bonos Oro, B, 236,75 y 237; Villas nue-
vas, A, 84,50, 85 y 84,50; Alberches, 42,50 
y 42; Explosivos, fin corriente, 569, 570 y 
571; Alicantes, primera hipoteca, 249,50 
y 250. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin de mes, en ac-
ciones de Explosivos, a 569. 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 16 del corriente mes. 
Negocio bursátil 
El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente: 
Martes Miércoles 




Valores con garant ía 
del Estado 










des industriales ... 
Idem id. extranjeras. 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 
Idem extranjeras ... 
756.800 . 1,211.800 
122.200 28.500 
5.000 — 









Total 3.033.850 3.084.125 
L a situación del dólar 
NUEVA YORK, 13.—La supresión de 
las restricciones que afectan a los cam-
bios extranjeros, se considera en los 
círculos políticos y financieros, como la 
seguridad definitiva de que quedará es-
tabilizado el dólar, así como también se 
atribuye a las corrientes de acercamiento 
iniciadas entre el Gobierno y la Banca 
enormes posibilidades en orden a la re-
animación del mercado capitalista, de-
mostrado como está que la confianza ofi-
cial provoca la repatriación del dinero 
americano. 
Autorizadas opiniones coinciden en de-
ducir un principio de inteligencia entre 
Londres y Wáshington, respecto de la 
estabilización del dólar v la libra ester-
lina. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 14.—La jornada de Bolsa de 
hoy se ha manifestado incierta. En va-
lores de renta fija hay negocio, y en obli-
gaciones no se registra ninguna nota sa-
liente. En Bancos, los Vizcaya, serie A, 
ganan medio duro y quedan con acepta-
ción. 
En Ferrocarriles, incertidumbre. Los 
Nortes mejoran tres puntos y quedan pe-
didos. Se nota en este sector una gran 
desconfianza de la especulación. En el 
grupo eléctrico sólo se negocian las Ibé-
ricas, sin variación, quedando papel. En 
Minas no llegan a cotizarse ni las Rif. 
En Siderúrgicas, Altos Hornos bajan 
medio entero, y los Mediterráneos uno, 
quedando loa dos valores con aceptación' 
Tampoco interesa grandemente este sec-
tor al mercado. 
En valores varios, los Explosivos re-
troceden cuatro puntos y se contratan 
con escasa animación, quedando dinero. 
Las Papeleras repiten cambios y quedan 
pedidas. En general, al cierre se nota sos-
tenimiento. 
"LA MINA DE CHAMBERI ' 
Carbones especiales directamente de mi-
na. Esta casa vende solamente antraci-
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrubias. 32» 
Teléfono 34214. 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de 
instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO REÜS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número l , y en las últ imas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17. 18, 19, etc., etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, número» 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos Iba de-








t i W B i i i B l i ^ 
S E R N A (ANGEL J.) 
Relojes de ocasión 
Fuencarral, 8. M A D F " ) 
TANQUE 
D e s c o n f í e de 
p i s t o l a s que 
sustituyeron h a c e 
40 años al revólver 
tosco y s i n precisión. 
Tanque legítimo es lo más 
moderno y rápido para la defensa. Mo-
delo 1935, pesetas 78 en armerías . Ojan-
guren y Vldosa. Eibar. Representantes 
generales para España de la Casa Win-
chester de armas, municiones, linternas 
y pilas secas. 
"'B'TB ^'"IW" H";':B' H • D B E I 
Excursión al Monasterio 
de Guadalupe 
Salida, el 17 noviembre, a las dos de la 
tarde. Regreso, el 18 por la noche. Todo 
comprendido: 65 pesetas. Inscripciones: 
Oficina de Turismo de EL DEBATE. 
Alfonso X I , 4, y "Viajes Marsans". S. A. 
Carrera de San Jerónimo, 30. 
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REFERENCIA 130 
Box-calf negro prime-
ra, piso suela, tacón 
de goma, ptas.-17,50. 
REFERENCIA 430 
E l mismo modelo 
en color m a -
r r ó n , pese-
tas 1 7 , 6 0 . 
de nuestra 
extensa o o -
l e c c i ó n en zapa-
tos para hombre 
De pesetas 17,50 
D E VENTA E N 
CAIL7/AIDOI 
LA 
I M P E R I A L 
en sus sucursales de Puerta del Sol, 
mimero 13; Plaza del Progreso, Glo-
rieta de Bilhno y Plaza de Santa Ana. 
I 
/ J A B O N A 
*s BICARBONATADO 
T O R R E S M U Ñ O Z 
B y 
B N C A L L V . í 
Talleres, almacenes ele 
pueden blanquearse con 
le nueve maquina 'FIX* 
en medio dia. si son pe-
queños y eo pocas jor-
cadas si son grande» 
Pesetas 560 
Vic to . GRUBER¡¿' 
Apartado 450 
B I L B A O 
Jueves 15 de noviembre de 1934 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año X x i y 
3e cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO. Are-
nal, 2. Al mayor: Martín. Alca-
lá, 9; Durán, Tetuán, 9 y 11. 
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CONCURSO D E OSRAS 
L a CAJA D E AHORROS MUNICIPAL 
D E BURGOS abre el primer concurso, 
que comprenderá albañilería y cantería, 
para la construcción de un gran hotel 
de viajeros en el solar de su propiedad, 
calle de Vitoria. 
Las bases del concurso están al públi-
co en las oficinas de la Caja, planta baja 
de la Casa Consistorial, todos los días, 
de nueve y media a una y de tres y 
media a cuatro y media, admitiéndose 
allí las proposiciones hasta el día 10 de 
diciembre p^ximo, a las cuatro y media 
de la tarde. 
iiflFi,:|F m'fMWKwnwtiytrvT* ns&ttwmw> 
ALFOMBRAS 
LINOLEÜM — SALINAS 
Carranza. 5. — Teléfono 32370. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 15, jueves.—Stos. Alberto Magno, 
cf. y dr.; Eugenio I, Abibo, diác; Macu-
to y Félix, obs., y segundo, mrs.; Lupe-
rio, ob., y Leopoldo, cf.; y bta. Lucía de 
Naray, vg. 
La misa y oficio divino son de San Al-
berto Magno, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la Fundación de doña Melchora Blan-
zaco. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de Gón-
gora.) 
Corte de María.—Del Tránsito, San Mi-
ilán, Carmen y San Ildefonso. Del Pópu-
lo, Santa María. De la Elevación, San 
Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión para los Jueves Eucarísti-
cos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, santo rosario y visita a la Santísi-
ma Virgen de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las misa comunión; a las 5,30, 
novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, predicando el reverendo pa-
dre Silverio Diez. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, misa comunión y ejercicio 
de la Hora Santa, para los Jueves Eu-
carísticos. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., no-
vena a Nuestra Señora de la Fuencisla, 
predicando don Enrique Vázquez Cama-
Basílica Pontificia.—A las 7 y a las 8, 
comuniones generales para los Jueves 
Eucarísticos. Por la tarde, a la hora de 
todos los jueves, Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Solem-
nes cultos para conmemorar el aniversa-
rio de las Cuarenta Horas en esta igle-
sia: a las 9, misa cantada, y por la tar-
de, a las 5, se rezará la estación, rosario, 
visita al Santísimo y sermón, por don 
Vicente Enrique Tarancón; solemne re-
serva y cánticos eucarísticos. 
Religiosas de Góngora.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las 8, exposición; 10, misa solem-
ne; a las 6 t., estación, rosarlo, proce-
sión de reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, comunión general para los 
socios de los Jueves Eucarísticos. Por la 
tarde, a las 5,30, Hora Santa. 
Cerro de los Angeles.—Mañana viernes, 
a las 4 t, solemne Vía Crucis. (Los au-
tobuses saldrán de Neptuno a las tres y 
media y volverán a las cinco.) 
R E T I R O MENSUAL 
E n la Capilla de Congregaciones de las 
Hijas de María Inmaculada (para el Ser-
vicio Doméstico), Fuencarral, 99, se cele-
brará mañana viernes, día 16, el retiro 
mensual para señoras. A las 10, santa 
misa; 10,30, meditación. A las 4 t, lectu-
ra; 4,30, meditación; 5, santo rosario; 5,30, 
bendición. Dirigirá el día de retiro el re-
verendo padre Luis Leguina. 
— L a Archicofradía de la Guardia de 
Honor y Apostolado de la Oración, cele-
brará también mañana viernes un día de 
retiro para las señoras celadoras y aso-
ciadas, en la capilla del convento del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia, 30). 
A las 10,30, y por la tarde a las 4,30, co-
menzarán los cultos. 
TERCIARIOS DE SAN FRANCISCO DE 
PAULA 
Mañana viernes, en la iglesia de Cala-
travas, la V. O. T. de San Francisco de 
Paula celebrará misa de comunión a las 
ocho y media. También será la comunión 
para la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen. Por la tarde, a las seis y me-
dia, retiro mensual, con el mes de Ani-
mas, himno del Santo, adoración de su 
santa reliquia y responso. 
CONGREGACION DE SAN FEDERICO 
E l próximo domingo se celebrarán en 
la iglesia del Carmen solemnes honras 
fúnebres organizadas por la Congrega-
ción de San Federico, en sufragio de los 
Federicos españoles fallecidos. A las nue-
ve y media se celebrará una misa de co-
munión, y a las diez y media, vigilia, 
misa y responso. Presidirá el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Federico Tedes-
chini, presidente de honor de la Con-
gregación. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ffHÍÉBJflMiaMaMUMI 
M e r c a d o s de M a d r i d 
mmm " S C E L T O 
Hoy, té de moda completo 
3 pesetas 
A M E R I C A N B A R 
Niceto Alcalá Zamora, 6 
(Antes Alfonso X I I . ) Teléfono 20088. 
B i i i i i n i i i i i M 
Sus escaparates resplandecerán con 
LAMPARA O R V A Z 
(Cotizaciones del día 14) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 298; ter-
ceras, 10; lanares, 581; cerdos, 365. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 236 ; 
lechales, 918. 
Vendidas en ci mercado.—Terneras, 
437; lechales, 971. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 717; 
lechales, 1.017. 
Vacuno. (Precio en canal.)—Cebones, 
buenos, de 2,85 a 2,87; regulares, de 
2,70 a 2,83; vacas, gallegas, asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,52 a 2,65; regu-
lares, de 2,42 a 2,50; bueyes, buenos, de 
2,76 a 2,80; regulares, de 2,61 a 2,70; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas, buenas, de 2,83 a 2,85; 
regulares, de 2,74 a 2,80; toros y novi-
llos, buenos, de 2,91 a 3; regulares, de 
2,85 a 2,89. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,61; segunda, de 3,91 a 4,15; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,83 
a 4,13; segunda, de 3,48 a 3,69; gallegas, 
primera, de 3,13 a 3,39; segunda, de 
2,91 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 a 
3,48; segunda, de 2,93 a 3,22. 
Lanares.—Corderos, a 3,50; primales, 
de 3,25 a 3,30; cameros, de 3,10 a 3,15; 
ovejas, de 2,60 a 2,70. 
Corderos lechales.—De primera, de 
3,10 a 3,15; de segunda, de 2,70 a 2,80; 
de tercera, de 2,30 a 2,40. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 2,98 a 
3,05; andaluces, de 2,60 a 2,68; extreme-
ños, de 2,60 a 2,68; murcianos, corrien-
tes, de 2,70 a 2,80; cruzados, de 2,85 
a 2,88. 
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| ÜRCIA CAIAMARTE S d j 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
\ a vista.. Interés i o/ 
^ 3 meses 
A. 6 meses 
\ 12 meses o más 
3 
3,60 o/c 
Viros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de f J 
ales y telegráficos sobro cualquier ciudad de España, extranie 08 1)01 
lar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor im0 ^ ^ 
oscuento y negociación de efectos comerciales sobre España 
:les plazas de América, así como letras al cobro en las oníj.^f 
más ventajosas. condic; i r . 
S aeraciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores 
— do y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscri ^ 
empréstitos y custodia de títulos. "Pelones; 
^ negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra 
— de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y fa l Vit< 
5 Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales CH ^ 
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento ^ 
^ I I M I I I I I I l l l l l l i l l l l l l l l l l M l l i r i l l l l l l l l í l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l i l i i i i i i , , ! , , ^ 
i r. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta odie palabra* P*8* 
Cada palabra m á s 0,1€ " 
Más 0,10 ptas. por Inserción m concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SEN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
SEÑOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
•E5rOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. * (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. ' (T) 
PATENTES, marcas, nombres comercialua. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
DETECTIVES particulares. Vigilancias. 
Determinación personas infieles. Investi-
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (5) 
OBTENEMOS documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 
(5) 
DETECTIVES expertos, vigilancias, inves-
tigaciones reservadísimas, divorcios. Ins-
tituto Aipé. Principe, 1. (V) 
DETECTIVES especializados vigilancias; 
obtención documentos. Híspanla. Pi Mar-
gall. 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, 75 pesetas; de matrlmo-
.nio. 125. Puente. Pelayo, 31. (V) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
MARCHA. Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
URGENTISIMO. Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
OCASION. Muebles románticos, isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas, pianola, cor-
tinas, varios. Núñez Balboa, 17. (3) 
ALMONEDA, elegante, comedores, tresillos, 
varios, precios módicos. Avenida Toros, 8. 
(3) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
>íOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ARMARIO luna, 50; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (V) 
DESPACHO español, 300; bureau, 100. Es-
trella, 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
BODA deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba, 4.700; 
pulsera, varios. Razón: Teléfono 42918. 
(8) 
DESPACHO indio ébano. Santa Engracia, 
142, segundo. Teléfono 45224. (T) 
y OVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
MATESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
ALMONEDA magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos. 13. (8) 
XJQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. • (5) 
ORAN exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís 
^{DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALMONEDA verdad, últimos días: tresi-
llos, tapices nudo, cortinas, porcelanas, 
lámparas, bargueños, salones, muebles 
antiguos, magnífica colección cuadros, 
precios rebajados. Príncipe Vergara, 12. 
Diez-una, tres-siete. (2) 
ALQUILERES 
TIENDA con vivienda. 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
."IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
TIENDA muy grande, cuatro huecos, 175 
pesetas, Argumosa, 18. (7) 
E L E G A N T E pislto amueblado, próximo 
Gran Vía, todo confort. Razón: Tudescos, 
8, portería. (5) 
EXTERIOR, 75; ático, 85. Ercilla, 19. Nue-
va, ascensor. (2) 
ALTO Chamartín, chalet amueblado, todo 
confort, garage, gran jardín. Velázquez, 
69. (T) 
AMUEBLADO, todo confort, calle Goya. 
Teléfono 57032. (T) 
MATRIMONIO extranjero, amplías referen, 
cias, desea pisito amueblado, céntrico, 
calefacción. Escribid detalles: DEBATE 
número 44.762. (T) 
PAGARE traspaso por piso exterior, am-
plio, cerca Sol, Santo Domingo, que ren-
te hasta 150 pesetas. Avisad: 18914. (21) 
ALQUILO cuarto amplio, en 45 duros. Fe-
lipe V, número 6. (V) 
JUNTO Gran Vía alquilo sótano apropiado 
negocio o almacén. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
TIENDA moderna. Bchegaray, 15, porte-
ría. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
EXTERIOR, calefacción, diez habitaciones, 
180 pesetas. Ramón de la Cruz, 80. (5) 
ENTRESUELO, fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49, (2) 
INTKKIOR, 60; exterior, 75. Ercilla, 19; 
nueva, ascensor. (2) 
ALQUILASE ático chaflán, cuatro habita-
ciones, 100. Zurbano, 50. (T) 
ALQUILO locales cerca Atocha. Teléfono 
55883. (T) 
INFORMACION detallada diaria pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (T) 
ALQUILO local amplio garage, almacén o 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
LOCAL espacioso cerca Atocha. 56883. (V) 
(V) 
CUARTO 32 duros, moderno, higiénico, ba-
ño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
TIENDAS espacios^ con buenas vivien-
das. Villanueva. Z7. tocando Velázquez. 
(T) 
OFICINA lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
t (V) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. tV; 
HOTEL campo, piso independiente, 11 ha-
bitables, calefacción, baño, garage, te-
rrazas, jardín, diez minutos centro, 60 du-
ros. Teléfono 15609: once-una. (2) 
EXTERIOR, dos balcones. Mediodía, 75 pe-
setas. Provisiones, 4. (T) 
UEDO piso el mejor punto barrio Sala-
manca, con muebles, ropas, demás ense-
res, todo modernísimo, sin estrenar, pro-
pio para pensión de lujo. Informan de 
3 a 7. Conde Aranda, 4, primero (esquina 
Serrano). (T) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. 
(7) 
ALQUILASE pisito lujosamente amueblado, 
económico. Teléfono 40150. (8) 
INTERESA garage 20, 30 coches. Ofertas: 
Sánchez. Fuencarral, 135. (4) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort. 
Castelló, 40, bajo izquierda. (A) 
TIENDA con vivienda y sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
GRAN local, alto de techo, mucha luz, ca-
bría 30 coches, 525 pesetas. Ramón Cruz, 
29. (7) 
ALQUILO ático, 350 pesetas. Valenzuela, 
8 (T) 
INTERIORES, guardamuebles, almacenes 
o vivienda. Valenzuela, 8. (T) 
SOLICITO piso pequeño, todo confort, 
amueblado. Escribid: DEBATE 45.115. (T) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas, 
baño, económico. Ayala, 95, esquina Al-
calá. (T) 
espaciosos locales. 
ticos. Almoneda permanente. Transaccio 
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan 
se regiones para exposición arte, indus- ALQUILO grandes 
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. Fernando Católico, 72. (2)
Teléfono 17626. (3) | CASA hotel, jardín, propio para vivir i 
PARTICULAR, por marcha, todo piso: ar-| industria, próximo "Metro" Tetuán. ía 
marios, comedor, camas, etcétera. Mar ciudades pago. Escribid Oto, Anuncios 
quéa Santa, Ana. 30, segundo derecha. Gioriota San Berwudo, 4. 
PISITO amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (E) 
DESEO exterior de 20 duros, distrito Pa-
lacio. Razón: Don Eduardo. Catedral San 
Isidro. (16) 
AMUEBLADO, confort, calefacción, 226. 
General Porlier, 36 moderno. (E) 
ESCORIAL. Piso amueblado noviembre 
hasta junio. Informarán: portería. Flori-
dablanca, 3. Escorial. (E) 
PRECIOSO cuarto 13 duros. Vargas, 9. (2) 
A U T O M O V I L E S 
ALQUILER automóviles nuevos, ain chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
"MANUAL Automovilista". Compendio del 
"novísimo" código de la Circulación. Obra 
"necesaria" para autoridades, funciona-
rios, academias, magisterio y público, en 
general, "obligatoria" bajo pena de multa 
para todo conductor de automóviles. Por 
Juan Monts y Joaquín Caballero. Precio, 
tres pesetas. Venta en Hortaleza, 48, por-
tería, y Tutor, 27, bajo. (3) 
V AUXHALL. coche Inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL, modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 15. (T) 
CAMIONES "Latil". modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló. 15. (T) 
HEDFORD, camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
COCHES y camiones usados, distintas mar-
cas, liquidanse bajos precios. L. Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
POR ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra, 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
PEUGEOT, 9 H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Acoosorlos. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
PARTICULAR vende conducción pequeña. 
Renault, toda prueba. Costanilla Ange-
les, 13. (T) 
PARTICULAR coche Fiat, conducción, 
seis ruedas, 2.500 pesetas. T«léfono 70243. 
(T) 
ALQUILER automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo. 7. Antigua Casa de 
Ayala, 8. (20) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera,' 18. (3) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
FORD, cuatro puertas, conducción interior, 
buen uso, 3.800. Meléndez Valdés, 28. (V) 
NEUMATICOS seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
URGE vender Chevrolet, buen estado, cua-
tro cilindros, 1.200. Fernández Ríos, 15. 
(5) 
FORD, a particular, dos puertas, perfecto 
estado, 3.000 pesetas. Mendizábal, 6. (3) 
LUBRIFICANTES "Atlántlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benitez. 
(T) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, v 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
VENDO Graham Paige, conducción, per-
fecto estado, económico. Teléfono 41396. 
(T) 
VERDADERA ocasión. Graham Paige, sie-
te asientos, cuatro puertas, seminuevo, 
17 caballos. San Bernardo, 50. Teléfono 
10210. (T) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
SE vende "taxi", seminuevo, siete plazas, 
toda prueba. Jacometrezo, 67, tercero iz-
quierda. (A) 
C-6, buen estado, baratísimo, facilidades. 
Garage Montero. Núñez Balboa, 66. (T) 
PIERCE Arro-w, siete plazas, seminuevo. 
Teléfono 10895. (3) 
STUDEBAKER, sin matricular, último mo. 
délo. Teléfono 10895. (3) 
COMPRO contado coche, 9 a 12 H.P., poco 
recorrido, duro. Teléfono 77164. (2) 
FORD 8 climdros, 1934, 8.750 pesetas. San-
ta Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatoras, 
10. Teléfono 17158. (24) 
/.APATOS descanso señora 9,75, gabailgro 
¡ SEÑORITAS I Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante. 32. (24) 
COMADRONAS 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
PROFESORA partos, consulta, faltas 
lá, 157, principal. (6) 
menstruación, médico especialista. Alca-
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
NABCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
PROFESORA María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2> 
COMPRAS 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
aaciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
PAGO oro, 5,90 y 5,70 gramo. Almirante, 
8, Platería. (7) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Gulllén. Teléfono 
72056. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, ropas, 
espejos, objetos. Teléfono 74155. (7) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
toa fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléf. 19633. 
(20) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
MUEBLES, oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago au valor. Espíritu Santo. 24. Te-
léfono 17805. (8) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral. 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 
RADIOS americanos descompuestos, pago 
muchísimo. Carranza, 39, tercero izquier-
da. Llavona. (V) 
COMPRO transformador 5.000 volts. Telé-
fono 56883. (T) 
COMPRO motores eléctricos corriente con-
tinua de medio, tres cuartos, uno y uno 
y medio caballos, 110 y 220 voltios, 1.500 
y 3.000 revoluciones. Escriban: "Motores". 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
."AGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquina coser. Te-
léfono 59852. Andrés. (3) 
COMPRO comedores, alcobas, despachos, 
muebles sueltos, objetos. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
pianos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
1"ARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6- (9) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
ICMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta partiaular^ cinoo pesetas. Hor-
é m talera, & 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EDICO tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo. Jardines, 13. (A) 
.INICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
:URREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena. 28. Teléf. 27406. 
(21) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZA^ 
SEÑORITA ¿ilemana, católica, desea dar 
clases de alemán, también para niños. 
Oirección: María Wilmkes. Paseo Doctor 
ísquerdo. 37, cuarto. Teléfono 51974. Lla-
.iad por la tarde de 3 a 7. (T) 
ADEMIA Bilbao. Secretarlos Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
elégrafos. Bachillerato. Comercio, repa-
u alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
lografía (alquilamos). Griego, latín, Fa-
•altad, dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
;egundo. (2) 
.CADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
var ez Castro, 16. (2) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so. 
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
INFORMENSE brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Pringarla (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas, profesores nativos. Corte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
iXGLES. Profesora (Londres) experimen-
tada, especializa enseñando inglés rápi-
damente a señoritáe. Wolseley. Marqués 
Cubas, 25. (4) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas. Taquigrafía. 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia. Mon-
tera, 7. (16) 
PROFESORA católica, especializada niños, 
lecciones domicilio. Teléfono 52405. Cla-
ses: dibujo, pintura, trabajos artísticos. 
(V; 
PROFESOR cultura general, bachillerato, 
económico. Teléfono 73668. (8) 
PROFESORA de labores artísticas, repuja-
dos, encuademación, lacas japonesas. Te. 
léfono 10609. (10) 
PROFESOR francés, naUvo, diplomado, 
grupo cuatro alumnos, 15 pesetas. Espoz 
y Mina, 5, segundo derecha. (4) 
DECIDASE aprender taquigrafía tres me-
ses aptitud empleo. Carretas, 12, último 
piso centro. (V) 
FRANCESA católica clases domicilio. Ato-
cha, 10, tercero 2, (5) 
LATIN, gramática, griego, profesor espe-
cializado, casa, domicilio. Puente. Are-
nal, 15. Teléfono 23769. (5) 
INGLESA titulada (Londres). Miss New. 
Pi Margall, 11. (9) 
I UANCEb (Parísj. Lfecciones. Preparación 
oposiciones Monsieur Séverin. Hermosilla, 
3 moderno, principal 7. (16) 
I'ítOFESORA de Londres (.diplomada;, lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
Cu A .NA joven, diplomada, darla lec-
ciones individuales y grupos hasta cua-
tro. Biron. Meléndez Valdés, 59. (4) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (2) 
SOLFEO Normal. Enseñanza rápida, eco-
nómica, piano. Teléfono 14849. (10) 
MAESTRO Primera enseñanza ofrécese pa-
ra escuela católica. Razón: teléfono 23785. 
Tienda. (T) 
SECRETARIOS Ayuntamiento. Preparación 
dirigida por don Isidro Liarte, abogado, 
funcionario del excelentísimo Ayunta-
miento de Madrid, ex gobernador. Hono-
rarios semigratuitos, pago después de 
aprobados, es la mejor garantía de éxi-
to. Caballero Gracia, 12. Liceo. Teléfono 
21881. (16} 
i ORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F . Estrada. (10) 
ACADEMIA corte, coníección, esmerada. 
10 pesetas. Sistema Lizarriturri. Cañiza-
res, t (V) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. Lu-
chana. 27. cuarto izquierda. 45027. (81 
FRANCESA diplomada, lecciones, 30 pese-
tas. Teléfono 61463. (T) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
PARISINA licenciada, profesora Liceo Pa-
rís, opositores. Callao, 4. (2) 
UROFESOB francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnioas, rápidamente ejecutadas. 
Precios apoderados. Preciados, 9. (2) 
PROFESORA pintura, dibujo, repujado. 
Barquillo, 12. (B) 
PROFESORA de corte, diplomada, clases 
a domicilio, precios módicos. Teléfono 
24249. (E) 
PROFESORA titulada católica, sin preten-
siones, práctica, garantizada, ofrécese 
educar niños, colegio, cosa análoga. Pre-
ciados, 21, Sanatorio muñecas. (2) 
lOFESOR nativo enseña alemán, inglés, 
también a domicilio. Teléfono 50130. (E) 
OERMAINE, chapeaux. Enseñanza som-
breros como en París, casa, domicilio. 
Teléfono 15833. (6) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo-
te (Congreso). (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
OFRECESE profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
CORREOS, Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
DERECHO clases particulares teórico-prác-
ticas, auxiliares Universidad. Teléfono 
58567. (2) 
MODISTA, enseñanza práctica, corte, con-
fección verdad, fácil aprender. Moratln, 
15, entresuelo. (11) 
SEÑORITA formal corte, confección a do-
micilio. Escribid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
MAESTRO repaso lecciones domicilio. Te-
léfono 10061. (16) 
DE análisis primero, métrica, doy clases 
económicas a domicilio. Teléfono 15303. 
(9) 
FRANCESA, prepara francés para bachi-
llerato, conversación, gramática. Precia-
dos, 9. (2) 
POR 75 pesetas mes, profesora cultura ge-
neral, labores, francés. Escribid: Rex. 
Número 329. Pi Margall, 7, (4) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
"IABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
NGÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol, 
Fuencarral, 108, y Pi Margall, 17. (6) 
..cíMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
PIDAN listas precios paquetes. Agencia 
Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
VKNUU casa mi propiedad, oarrlo Sala 
manca, buenas condiciones. Dato»: To-
rrijos, 33. portería: 10 a 12. (T) 
VENDO tinca mil hectáreas monte, inme-
jorable, vedado, casa, habitación lujosa, 
25 kilómetros por carretera de Madrid. 
M. Fraile. Carlos III, número 3. (T) 
CIUDAD Fin de Semana, venta parcelas, 
nuevas zonas, mensualidades reducidísi-
mas, cuotas entrada rebajadas. Oficinas: 
San Bernardo, 15: de 4 a 9. (6) 
COMPRO casa calle primer orden, ensan-
che, confort, hasta millón pesetas con 
Banco. Ofertas detalladas: señor Luque. 
Luis Vélez de Guevara, 2. (A) 
OCASION. Hotel Ciudad Lineal, baratísi-
mo. Teléfono 17542. (T) 
NEGOCIO seguro, comprando magnífica 
finca en Andalucía para parcelarla. Per-
sona tenga dos millones y medio pesetas 
para esto, escriba: Apartado 1.255. (T) 
CAPITALISTAS quieran Invertir cantida-
des oscilando entre uno y tres millones 
comprando fincas rústicas distintas pro-
vincias para parcelarlas. Apartado 1.255. 
3) 
. INCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla'7. Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
tíNDO casa bien situada Puente Vallecas, 
35.000 pesetas, renta 4.900; puede adqui-
rirse desembolsando 20.000. Hidalgo To-
rrljos, 3. ' (3; 
. ASA esquina renta 14.400 pesetas, vénde-
se 125.000, hipotecada Banco. Trato di-
recto: teléfono 72141: once-una. (T) 
UCONOMICO, hotel Parque Metropolitano 
todo confort. 30404. (A) 
CASA hotel Arglielles, propio para colegio, 
grandes naves y susceptible ampliacio-
nes, véndese. Serrano, 22; de 3 a 5. (5) 
. JMPRARIA casa construcción moderna, 
capitalizada 8 % realmente libre, rentan-
do anualmente 65.000, 98.000 pesetas. Com-
prador directo: Lorenzo Mendoza. Horta-
leza, 2, portería. (2) 
( ASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
UELGUERO administra fincas. Práctica. 
Completas garantías. Montera, 47. (2) 
HOTEL capacidad, «-onforí vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
MONTECITO caza 30 kllói os Madrid, 
carretera. Ródenas. Hortaleza, 80: 2 a 6. 
RENTANDO 20 % Ubre, ur«« v... 
40.000 pesetas. Blanco, Dito f ' 
VENDO hotellto con pinar Clud̂  
buen arbolado. Razón: RalnZ^ 
nández Vlllaverde, 26. HoteW*" 
co, • "«it 
. ENDESE terreno carretera Am.« i 
zón: Manuel Martínez. Plaza di k 
pública, 4. Aravaca. Teléfono 51 
ca. ' 
CASA hotel, jardín, propio para TIKI 
industria, próximo "Metro" Tetuiii' 
cilldades pago. Escribid: Oto AnS 
Glorieta San Bernardo, 3, 
.CANDIOSA finca rústica valor don 
llenes véndese 400.000 pesetas, 
1. Anuncios. 
.'INCA rústica en la vega del Ja 
próxima a Madrid, 290 fanegas mi 
gadio, precio 50.000 duros. También 
¡nutaría por casa Madrid. Vil 
Génova, 4: cuatro-seis. 
«NCAS. Compras, ventas, permuta l 
ministración de casas. Antigua y ta 
tada Agencia Villafranea. Génova, 4:( 
tro-seis. Teléfono 32245. 
20.000 duros vendo casa, hipoteca, jim̂  
lie Atocha. Marqués Toca, 4, 
centro. 
VENDO, permuto, magnifico solar pê  
sas o coche. Seis ocho. 26S45. 
PEQUEÑOS capitalistas, urge vende o 
toda alquilada, recientemente coutn 
renta anual 10.200 pesetas, tiene f 
41.000, renta líquida 5.000; precio IÍ 
37.000. Sitio, Puente Segovia. Ratói:" 
léfono 11366. 
COMPRO casa hasta 400.000 pesetuj 
Salamanca, próximo tranvía. Tei 
20698; diez a dos. 
COMPRO fincas para pastos y tottli»! 
Madrid o alrededores. Teléfono 
COMPRARIA casa en buenas condi 
de situación y renta y de precio, IJ 
un millón de pesetas. Villafranci.' 
va, 4. Cuatro-seis. 
VENDO casa barrio Salamanca, 
das, capitalizando 10 %, renta M 
Teléfono 63670. 
VENTA y traspaso comercio en, 
viñedo en plena producción BurpM 
formes: Enrique Trompeta, 5. 
guel. 
COMPRO casa rendimiento 8̂  
to, valor hasta un millón, sltuaor 
Madrid. Apartado 205. 
VENTA urgentísima hotel grande, 
sólida construcción, bien so"*™, 
pesetas. Razón: Pedro Heredia, » 
Sánchez. 
VENDO hotel 27 habitaciones. Mena 
18: de 3 a 6. Teléfono 3687U. 
VENDO, permuto casa por } 
bre, mitad contribución y ¿«f. -
les, buen sitio, 240.000 pesê v 
tar Banco. Señor Vidal. Doctor J 
do, 41: 2 a 4. j i 
VENDO casa ooaslón. Buenaw^ 
formes: Antonio Ramírez. Vi 
LA mejor tienda en plf1^! ĵdni 




catálogos. Rasche. Glorieta * 
léfono 32436. 
AMPLIACIONES, ^abajos P ^ 
che. Glorieta Bilbao. 1. eDUe 
CAPITALISTAS: para ™™]¡w 
ampliación industria t * ; ^ * 
tomaremos 300.000, p̂rf¿Undo A 
primera hipoteca. W W " " ^ o * 
tria por intervención per* 
da, remuneraríamos «-"V" rrsd* ^ 
les. Diríjanse: Granja AP» 
rrelavega. nréstamos P^' 
RODENAS. Agente P ^ r g o . i co Hipotecario. Hortaleza,^ ^ 
COLOCO hasta un millón | 
léfono 21272. ñ isñi l 
PRESTAMOS sobre de í < | 
bañas en cualquier lu|ar t, t*| 
limitación de cantidad. * |A. JÍ-Í-J 
Banco Hipotecario de jj. f 
zarro Aubray. Fuencarr 
27690. induŝ tíTl DOY dinero, hipotecas, uej, ^ 
usufructos. Cabrero, v e i ^ 
des. . ^ . A . | 
COLOCARIA 180.000, ^ OH* 
larde, 13: seis <>c*\*ci¿o » 
VENDO un crédito h i p o ^ # 
pesetas, rebajo 40 ^ ^ ¿ i 
HAGO rápida y r e s e ñ a d o 
segundas hipotecas. 
a dos. BoWe i*0 ' 
HAGO hipotecas Banco, 
bañas. Bllnco. Dato, wgt 
PRECISO directamente 
Teléfono 96660. ^ 
^ c o r ^ » ] 
PENSION I>omin&0- A£t»í. * fort, desde siete pese"*" 
gundo. 
HOTEL Niza. Calefacc io^ 
corrientes, completa-
Gran Via. iot 
PENSION, matrirnonlo.ncip4l, 
sin. Hortaleza, 76, P' «H*aM 
PENSION Mari C a r l o ^ d e ^ 
entrada Olózoga, 2, w 
ce: 
E L D E B A T E ( 1 3 ) Jueves 16 de noviembre de 19S4 
-Arnica hermosas habitado i ^ & S ^ S S : Jorge Juan. 11. se-
ndo caballero, dos 
F ^ r S a t r i m o n l o . San Mateo. 11. pn-
men ,„nhas calle Atocha, cerca Fa-do8 aic°^fc Razón: Pardiñas. 25 « ^ d exteriores. 
« S a l derecha. (5) 0; cambio dueño, hermo-
,E\áIÜ> ¿ira hermanos o amigos, 
^ ^ ^ n f o r t des^lO pesetas, cocina, a-
, ^ v O B ^ B L E S dormitorios, ext^ores 
CO>lüin oriroero 2. w'' 
' ^ completa 150 peseUs. Montera 
T&VlíceTO izquierda. 
I *<• ter„Hro espléndida habitación, con. 
lDer0' . o„cfa Azul, hermosas habitacio-
I r í ^ e o conton Eduardo Dato, 27. (5) 
1 ^ « R A francesa ofrece habitación 
irB0FEHf í í n f í n , ¿rsonaa estables, que 
1 Jieran practicar idioma. Lagaaoa. 101. 
I 6l035' -o coletos 14. Habitaciones, aguas 
c Viente comida. 
, ^ orticular cede pensión, dos amigos, 
CASA PfJ11^ " López Rueda, 20, entre-
atMr centro izquierda. (6) 
.nv internacional. Admitense esta-
pEN»,0-\:ÍVdo trato, baño, calefacción, 
fSonrpenŝ ĉompleta 6 pesetas. Pía-
. canta Ana, i<-
rinlOR dos amigos, sin, económica 
^ I l S lO. tercero. 5) 
^ c-vri* Hoear. Familia distinguida, 
raatrÍm0nÍ0S-
CEDO gabinete, dos amigos. Preciados, 40. 
segundo 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
? © I9H Kmt rw(urt> 5)nii:ciit, Inc. Crm 
—Suelta ese malet ín , o tendremos un 
disgustillo. , 
— ¡ S í , sí, un reloj! 
l ^ V o r soleado: uno^rdos^amigos, pen 
^"mód^ada teléfono. Calle San VI-
íiontemw entresuelo úerecha. (2) 
I "ÜLPFDES diríjanse Üagasta. 24, se-
^dfizquierda. Teléfono 35926. (TJ 
ducha, calefac-IPKVSIÜN, confort, baño, 
'.irtn matrimonio, amigos, o pe*^**. 
, S Aguilera. 34. cuarto. C3> 
«vTKKlOB. dos amigos, completa 5.50, ca-
'^eLcdón ^no.^eléfono. Cardenal Cis-
— E s t a es la ocas ión 
para devolver a ese po-
bre hombre su malet ín . 
Parece que suena como 
si fuera un reloj. 
miiiimimimiiiiiniiii imiimmiiiimimiiiii i i i i iminimrn^ 
— H o y ya he trabajado bastante, de 
modo que lo m á s oportuno es dormir un 
poco. 
ñeros. K principal 
«•vsiüN Edel, todo común., ""uc « y -̂
' .o. Mieuel Moya, 4, segundo. Frente 
Palacio mnsa, esquina Gran Vía. W 
MnímúS 6.50, calefacción, baño, teléfono, 
'sín Bernardo. 35 moderno. (2) 
rissA narticular, admite caballero, pensión 
económica. Jacomelrezo, 84, segundo. (2; 
.pvnK4 cede gabinete exterior, derecho 
1 cocina, a señora honorable. Tutor. 7. ter-
cero derecha. 
i PENSION confortable, particular. Rafaei 
Calvo, 12, primero izquierda. "Metro" 
Chamberí.' • (T) 
FEXSIOX Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
[ rruca, 14 (esquina Sagas ta). (2) 
KSTAüEANT Montañés, pensión; cubier-
tos desde 2,50. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 
[COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
[CEDO alcoba, 60 pesetas, confort. Alcalá, 
I 161. "Metro" Goya. (T) 
JXTERIOBES, confort, precios módicos. 
Plaza Bárbara, 4, segundo derecha. (8) 
| ALQUILO habitación, señora o caballero, 
pensión completa. Hermosilla, 3, ático 4. 
(8) 
llABITACIONES exteriores, amigos, 4.50. 
5. completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
|8EÑ0BA cede habitación, con o sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
|g£ alquila habitación exterior, dos amigos. 
Alonso Cano, 58, primero E . (A) 
[HABITACIONES, dos, tres pesetas, y esta-
bles; calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
¡ALQUILASE gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri, 1, primero derecha, 
esquina Infantas. (T) 
[KLESTRA Señora la Antigua. Habitación, 
matrimonio, dos amigos, casa de contian-
ia, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, 
k .primero izquierda. . tV) 
|Pt:,siuN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31* (20) 
I ARGUELLES. En familia católica, pensión 
exterior, confort. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3> 
I CEDESE habitación para uno, dos amigos. 
Preciados, 9. (5) 
CASA particular admitirla dos amigos o 
I matrimonio, estables. Teléfono 20250. (5) 
ICASA particular, pensión completa, esta-
j ble. Monteleón, 36, principal. (3) 
[CEDESE gabinete, caballero. San Bartolo-
mé. 10, principal izquierda. (5> 
0ABINEXE exterior, único, confort, Ra-
món Cruz, 70, esquina Torrijo^. (5) 
*ONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-I ae 10 pesetas. O) 
PENSION honorable para señoras y seño-
I nías. Sacramento, 6.' (A) 
CABALLERO o dos amigos. Travesía del *ucar, 26. I ^ J 
rfin81?11,,1"081,066̂ - 6' 7. 8 pesetas; ba-
O.'IHA tía' leléfono, calefacción. Pérez âidós, 4, principal, (2; 
tñ^ü* N°rtfeña. siete pestas; aguas co-rrientes, calefacción. Espoz MinaT 6. (5) 
SSmnLAB' l i t a c i ó n lujo, confort, 
^ mnn 10'JUno' dos amíSos, con; pre-
cio, moderados. Eduardo Jüat¿. 16109. (5) 
5L« - ^miliar. 3-50, baño. Plaza Je-
U)MÍTr« e3Uel0 iz<luierda- (T) 
Loi* estf-ble. confort, económico, 
ôpe Rueda, 23, tercero izquierda. (T) 
' tres 'amíi0 exterior. matrimonio, dos, 
ion. Slln3; c°mPleta. económica, con-
Mayor, 22. entrada Coloreros, 1. 
I^ABlXArmv . tT) 
' «̂ lá 1¿ nL0011^1, derecho cocina. Al-
« Pnme0roamie:0S, bUen trato- Huer-
CAB¡NFTi.w W 
^/cuarTn iamueblados' confort. Alcalá, 
jjf '̂ "«•tto izquierda bis. (T) 
«coSca ^t0'•d0s ^igos, completa, 
Wéfono 'p,!3'16"01-' dos balcones, oano, 
0- plaza del Angel. 5, segundo. 
DECIOS A K v. (3) 
^'jóo ii habltación soleada, caballero, 
tena." ' PrinciPal derecha; natda por-
ÍARiic,. , . . , CT) 
^ cabaüfrn esPién^(io gabinete exte-
aUero' sin. Barco, 11, segundo. 
[fiOiEL G (10) 
^erta Sol n ' Aduaria-. 19. próximo 
"̂de 4 n;o^ran contort; habitaciones 
Poetas. P*36148; con cuarto baño, 7 
lÍABllAr Iftv„c ' U6> 
^ r̂cero cenL00^0"1 con- Hermosilla, 
4 alquila eiIltr0- Barno Salamanca. (B) 
¡ S T a legante gabinete. Teléfono 
SaBINETF , 
^o. Peíl,!. l01^ Ojosos, alquilo, cén-
PiedaQes3teno iiacienda. Dirección T-ro 
^AíXlt L I A 
S^njonií1*;. ^^^/c^nes. cabaüero, 
íuado centro•íaseo Marla Cabeza. b. Se-
J^lN'EXE " , (V) 
Í * ? 8 ^ Ú fir?^' económico, único 
¡••^ORA v. ' lercero centro. 5̂) 
^"e¿iaíaono/ab|e desea habitación <ie8. 
^ W i o cf3a católica, tran-
Í?C1 -̂ Esc0riS^ambe,rí. buenlslma^ reíe 
granza. bid- flores. Kiosco Blloao. 
¿ S í e s 0 ^ Poetas, balc6n calle, ha-
0o. dependientes. Pez, 20. segun-
'^llLlA , . (5) 
fe^gor^^^ uno. 
C L ^ « d a ^ H e r a . 5. enire-
^tsi. hospedajes. Preciá-
is; ^ p " , ? o dormit 
00 
F ^ M a " W * * - ^-Pédese en 
c o í ^ c ^ f í ^ 0 ^ 1 ^ . ^ e z S • confort. Almirante. 26. 
ESTUDIANTES, funcionarios, su pensión 
ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
CONFORTABLE habitación. Larra, 6, pri-
mero Izquierda. (T) 
HABITACION económica, baño, calefac-
ción. Teléfono 45662. (8) 
SEÑORA honora,ble desea estable. Lucha-
na, 9, entresuelo derecha. (8) 
EXTRANJERA ofrece habitaciones solea-
das, confort. Pi Margall, 11, (9) 
PARTICULAR, habitación confort, único. 
General Porlier, 15, tercero centro de-
recha. (16) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
FAMILIA católica admite en pensión per-
sonas honorables, habitaciones exterio-
res, interiores, baño, teléfono. Alvarez 
Castro, 16, primero derecha. (T) 
"KINOS". Magnifica habitación, matrimo-
nio, con, sin. Santa Engracia, 5 (Plaza 
Santa Bárbara), entresuelo. (V) 
HABITACION, ascensor, baño, teléfono, 
calefacción, pensión completa. Carrera 
San Jerónimo, 19, segundo. (V) 
HOTEL Fornos. Confortabilísimo, teléfono, 
baño, precios desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 5. (5) 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Principe, 1. (V) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). ^ (5) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN C¡ Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T> 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómícos para estables. Alcalá, 4. (T) 
INFORMACION pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. (V) 
GRATL1TAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8.75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (5) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14. segundo. Vi-
lloría. (3) 
CEDO preciosas habitaciones exteriores, 
baño, teléfono, ascensor, seis, siete pe-
setas, inmejorable trato. Fernando VI, 
1, segundo. (E) 
FAMILIA particular, uno. dos huéspedes. 
San Gregorio, 1, principal. (E) 
PARA dos, sin, habitación grande, solea-
da. Plaza de las Cortes, 10. último." (E) 
CERCA Salesas. matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
PENSION Antonia. Familiar, habitación 
exterior, dos amigos, teléfono, baño, ca-
lefación, 6,50. Barquillo, 36. primero de-
recha. lE) 
PENSION particular, gran confort, dos. 
tres personas, 6,50. Rodríguez San Pedro, 
61. entresuelo derecha. «2) 
HABITACION económica a señorita. Al-
mendro, 9, segundo izquierda. (T) 
PENSION Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, agua corriente, habitaciones ex-
teriores, soleadas, buena comida, precios 
módicos. Fuencarral, 83, frente Barceló. 
Teléfono 19400. (8í 
PENSION Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
ALEMAN cedería parte pisito amueblado 
a caballero. Alarcón, 4. (T) 
MADRE, hija, desean habitación derecho 
cocina, calefacción, baño, familia hono-
rable, preferible alemana. Escribid: DE-
BATE número 45.122. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, uno, 
dos amigos, matrimonio, económicas, ca-
lefacción, teléfono, próximo Quevedo. 
Bravo Murillo, 27, principal 4. (T) 
ALQUILO habitación, con. sin. ventilada, 
baño, luz. Altamirano. 6. Gutiérrez. (T) 
ALQUILANSE habitaciones dormir, econó-
micas. Unión. 10. tercero. (T) 
GABINETE independiente, económico. Doc 
tor Cortezo. 13. W 
HOTEL Bam. Plaza Ruiz Zorrilla. 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño, individual, desde 8,50, cora-
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 
PENSION Areneros. Gran confort, desde 
7,00. Alberto Aguilera. 5. (8) 
DESEO despacho céntrico, amueblado o sin 
amueblar, piso bajo, casa serla, preferi-
ble cuarto señora sola, por escrito. Iml. 
Cervantes. 2. ^ 
INDIVIDUAL, 7.50. 2-13. Dato. 10. sexto 3. 
(2) 
HABITACION gratis, gratificación, a se-
ñora pensionista honorable. Campomanea, 
7, tercero. W 
CEDO habitación amueblada a señora ho-
norable. Campomanes, 7, tercero. (2) 
MAGNIFICO interior, dormir, empleado. 
Carmen, 20, principal. (2) 
FAMILIA honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
PENSION, tres amigos, 5 pesetas, fami-
liar, confort Postas, 32-34, primero. (V) 
DESEASE habitación, pensión céntrica, ca. 
balleroa estables. Teléfono 22543. (V) 
PENSION económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
EMPLEADO Banca necesita medio piso 
amueblado, céntrico, pagar mitad. Rober-
to. Alcalá, 2. Continental. (A) 
PARTICULAR cede hermosas habitacio-
nes. Jesús del Valle. 22, principal. (A) 
L A B O R E S 
ático, 
DIBUJOS modernofl (sueltos, elegir), tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. "La Casa de los 
Sfl> Dibujos", Carmen, 32» i5¿ 
L I B R O S 
RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Católica": Vademécum, la políti-
ca y "La Acción Católica y la Mujer". 
Librerías, 3,50. (T) 
"LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabezas, 17. Córdo-
ba. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
M A D E R A S 
ADRIAN Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de alta fantasía, tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. V«-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
CASA Ygea. Oonceslonarla exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu-. 
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
REGISTRADORA National vendo barata, 
seminueva. Castañeda. Carrera San Jeró-
nimo, 35. (T) 
M O D I S T A S 
LUZ. Modista elegante. Francisco Giner, 
19. (T) 
MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3, (5) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravlna. se-
gundo. (V) 
BORDADORA económica. Incrustaciones, 
calados, equipos. Ruiz, 17, segundo. (T) 
FIGURINES, los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
NACHA, modista de San Sebastián. Ulti-
mos modelos en "tolle". Hechuras, desde 
40 pesetas. Admite géneros. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
FAZ, alta costura, corta, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
TERESA. Hechura abrigo, 20 pesetas. Pla-
za Manuel Becerra, 2. principal derecha. 
(11) 
BUENA modista a domicilio, señora, ni-
ños. Teléfono 12620. (5) 
GERMAINE, chapeaíLx. recién llegada Pa-
rís; copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge do-
micilio. Teléfono 15833. (6) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
CAMAS, muebles, precios especiales para 
hoteles, colegios, pensiones. Puente. Pe-
layo, 31. (V) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3." Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5 (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.844, por "Un procedimiento 
para convertir fosfato natural de calcio 
en asociaciones solubles y separar su 
contenido en cal y ácido fosfórico". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.624, por "Un procedimiento 
para fabricar tubos con extremos refor-
zados interiormente". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.271, por "Una vagoneta de 
carga". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 94.613, por "Un procedimiento 
perfeccionado para la fabricación de ce-
mento". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26, 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 102.334, por "Una instalación pa-
ra transformar coordinadas de tierra en 
coordinadas de buque y a la Inversa". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
28. W 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo, til) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. l5) 
INSTITUTO Belleza 'Madrid Easo". Val-
Verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 
11664 Primera casa España restauracio-
nes cutis, tratamientos adelgazar, endu-
recimiento senos, manicuras, salones pe-
luquería señoras, permanentes propagan-
da 15 pesetas, marcado ondas 3, corle o 
lavado 2 servicio. Especialidad tintes. (A) 
P R E S T A M O S 
DINERO propietarios, comerciantes. Villo-
ria. Principe, 14, segundo. *?? 
CONDE. Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las mismas. « H » 1 ^ ! -
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono Ti&ZÍ. UOJ 
CAPITALISTAS: para compra Inmueble, 
ampliación industria excelente marcha, 
tomaremos 300 000, garantizando 600.000 
primera hipoteca. Interesando en indus-
tria por Intervención personal o delega-
da, remuneraríamos 6.000 a 12.000 anua-
les. Diríjanse: Granja Aparrado. 11. To-
rrelavega. - (T) 
DINERO comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Fuencarral, 143: tardes. García. 
(3) 
CAPITALISTAS, colocando vuestro dinero 
por Arteaga, obtendrán máximas ganan-
cias garantizadas. Hortaleza. 22. (3) 
l'RGEN 6.000 pesetas para operación legal 
completamente garantizadas, administra-
das por el mismo interesado, daré 800 
pesetas de beneficio. Escribid: "Moreno". 
Apartado 40. t6) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarlas. (16) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde «1 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones ál día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIORBEPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
LOS mojores preoios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas). (23) 
VILLAS ANTE. Sastre. Géneros fino», pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 
SASTRERIA plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. 1. (2) 
SASTRERIA García. Colón, 13. entresue-
lo. Hcehura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
600-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS «mundos. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
¿HAY en Madrid un joven de 23 a 29 años 
de edad, con conocimientos y experien-
cia de contabilidad e inglés, con buena 
salud, que quiera un empleo con mucho 
trabajo y grandes posibilidades en una 
Compañía muy conocida? Si lo hay, es-
criba detallando edad, estatura, peso y 
aptitudes, enviando una fotografía re-
ciente a DEBATE 45.083. (T) 
ARTEAGA coloca rápidamente servidum-
bre, dependencia, comercio y oficina. 
Hortaleza, 22. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
NECESITAMOS representantes serios, ac-
tivos para venta articulo marca acredi-
tadísima. Contado, plazos. U. C. F . Apar-
tado 139. San Sebastián. (3) 
PARA llevar administración imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
tías propias, preferible sacerdote. Razón: 
Trujlllos, 1. Publlmer. (V) 
PERSONA honorable, capaz hacerse cargo 
establecimiento droguería, por ausencia 
dueño, buen sueldo y comisión, asunto 
serio; indispensable referencias y garan-
tía' metálica. Escribid: Señor Morante. 
Paseo Delicias, 52. (2) 
TENIENDO cubiertas plazas Madrid doy 
trabajo provincias, grandes rendimientos. 
Benítez. Jesús del Valle. 10. principal iz-
quierda. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
DIRECTOR con 18.000 pesetas anuales, se 
ofrece a persona inteligente, bien rela-
cionada industria, comercio españoles, don 
de gentes, que disponga de capital y pue-
da obtener ayuda financiera de personas 
solventes, para explotar y administrar 
empresa toda garantía, con importantísi-
mas exclusivas en Compañías ferrovia-
rias; únicamente por escrito: Señor O. 
Tallo. Avenida Conde Peñalver, 5. Ma-
drid. (3) 
MODISTA a domicilio, señoras y niños, 
3,50. Teléfono 46210. (V) 
NECESITO cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
FABRICANTES e importadores. Si queréis 
Introducir vuestros productos en toda Es-
paña, tenemos los mejores viajantes y 
organización comercial propia, cobrando 
sólo comisión. Imi. Cervantes, 2. (3) 
DESEO profesor alemán nativo, Madrid. 
Razón: señora Morales. Marqués Urqui-
jo. Ciudad Lineal. (T) 
PRACTICO sistema ahorro combinado se-
guro vida, trabajado por antigua socie-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. (16) 
PARA industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 
FALTA cocinera con informes: 3 a 6. Ato-
cha. 87. * (T) 
DONCELLA dispuesta, informada. Villa-
nueva, 12. (T) 
NECESITO muchacha para todo, sabiendo 
guisar, con informes. García Paredes, 52. 
(2) 
SEÑORITAS dedicadas a la venta domi-
ciliaria se desean para articulo gran con-
sumo. Altas recompensas. Diríjanse a L a 
Prensa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
CAPITALISTAS: Renta segura de cada 
mil pesetas cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
NECESITO matrimonio, criado, chófer y 
cocinera, o madre, hijo Iguales condicio-
nes. Teléfono 53094. (T) 
Demandas 
SESOKA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. í23' 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5j 
SEÑORAS disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Principe. 14, se-
gundo. 
PRACTICANTE. Asistencia enfermos do-
micilio Dia-noche. Lope Rueda, 40. Te-
léfono 53811. (T) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
ADMINISTRADOR especializado en fincar 
urbanas, deseando ampliar su organiza-
ción, ofrécese, con toda clase de garan-
tías' y referencia¿. Dirigirse: Número 
3.S63. Apartado íil* ffi) 
CONTABLE se ofrece fijo o por horas. 
Aceptaría cualquier otro trabajo de ofici-
na. Referencias a satisfacción. Gueira. 
Eduardo Dato, 9. Teléfono 11616. (A) 
( ORRESPONDENCIA inglesa, traduccio-
nes. Condiciones especiales. H. La Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
PARISINA, diplomada música, dibujo, bue-
nos Informes, busca colocación, înterna, 
provincia, para niños o señoritas, tam-
bién en Madrid, deml-place o con horas 
libres. í^erraz, 43. Teléfono 43481. (V) 
OFRECESE doncella, señor, señora. Tole-
do, 62, principal. (2) 
OFRECESE ayuda cámara, mozo comedor, 
competente. Huertas. 64. Tienda. (11) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SASTRA a domicilio, también repaso. Ma-
nuel Cortina, 10. (T) 
HISPANOAMERICANO, necesitado, úrge-
le trabajar, habla inglés. Señor Vélez. 
Mayor. 61. (T) 
OFRECESE matrimonio oatólico, joven, 
para portería mujer. Informes: teléfono 
32791. < (T) 
COCINERA formal, económica, buenos in-
formes. Hermosilla, 8. Lechería. (T) 
EXPERTO organizador, amplios conoci-
mientos, trabajos oficina, corresponden-
cia en general, archivos, ficheros, máqui-
na escribir, encargado compras, adminis-
tración, contabilidad, buen vendedor, in-
formes inmejorables, busca colocación o 
aceptarla representaciones importancia, 
clientela en Madrid. Cartas a: Periodis-
ta. Carmen, 16. Madrid. (2) 
.lUOHAOHO 15 años ofrécese cualquier 
colocación, pocas pretensiones. Paseo Ex-
tremadura. 1. principal 2. (2) 
OFRECESE matrimonio 40 años porteros, 
análogo. Almendro, 9, segundo izquierda. 
(T) 
SEÑORITA desea colocación oficinas, cui-
dar señora, sacar niños, análogo. Josefi-
na Pérez. Vallehermoso. 32. cuarto cen-
tro. (V) 
COCINERA repostera. Informada. Lope de 
Rueda, 18. (5) 
FRANCESA informada, ofrécese lecciones, 
paseos. Fuencarral, 122 moderno. (5) 
ASISTENTA joven, ofrécese para oficina, 
casa particular, diario; nueve a dos, 1,60. 
Arenal, 22. (6) 
OFRECESE cocinera repostera, formal, pa-
ra poca familia, informadlsima. Precia-
dos, 33. 13603, Agencia. (5) 
OFRECESE mozo comedor, modestas pre-
tensiones, inmejorables informes. Teléfo-
no 25225. (5) 
MATRIMONIO joven, hija, desea portería, 
informes. Campomanes, 4. Señor De Cas-
tro; de 3 a 6. (E) 
SEÑORITA bilbaína^ acompañarla niños, 
sabiendo plano, cuefpo casa. Lagasca, 117, 
segundo letra E , (8) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, francesa, niños. Larra, 16. 15966. 
(3) 
SEÑORITA culta, máquina de escribir, so-
licita trabajo fijo. Alcalá, 161. (T) 
PARA médico, abogado, Intelectual, ofré-
cese secretaria acostumbrada iniciativa, 
actividad, dominando francés, español. 
DEBATE número 46.128. (T) 
OFRECESE cobrador, ordenanza, buena 
portería, cosa análoga, fianza metálica. 
Caracas. 8. Panadería. (T) 
COPIAS máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo. 38. Morales. (T) 
SE ofrece asistenta sabiendo cocina y cos-
tura. Libertad, número 15, portería. (T) 
CABALLERO católico, titulo académico, 
con garantía y referencias satisfacción, 
desea administración, cosa análoga. C". 
Jiménez. Narváez, 34. (T) 
JOVEN 18 años, aprobado Hacienda, de-
sea colocación oficina. Rafael García. 
Granada, 17. (A> 
SINDICATO Católico Porteros, Sirvientes 
facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción: porteros, mozos comedor, cocino-
ros, ayudas cámara, etc. Secretaría: pla-
za Marqués Comillas, 7: seis-ocho noche. 
Teléfono 71237. (V) 
JOVEN inglés, hablando francés y alemán 
perfectamente, desea colocación en Ee-
paña, en vinos, frutas, corcho u oficina. 
Frank Plckering. Le Royal. Boulevard 
Raspall, 212. París. (6) 
SEÑORA viuda, buenos informes, regen-
taría casa o cosa análoga. Teléfono 47540. 
(T) 
PROPIETARIOS, administradores, porte-
ros, calefacciones que funcionan mal gas-
tando mucho, arreglamos rápidamente, 
quedando perfecta marcha, garantías, tes. 
timonios. Menéndez. Teléfono 59563. (T) 
ODONTOLOGO regentaría clínica, Abel Al-
varez. Casta Alvarez, 64. Zaragoza. (T) 
TRADUCCIONES alemán, francés, inglés, 
italiano, técnicas, literarias, correspon-
dencia, directas e inversas; texto garan-
tizado. Lucena. Apartado 957. * (T) 
OFRECESE profesora titulada Normal, ba-
chillerato, colegio, domicilio. 64817. (A) 
E X gerente Sociedad Anónima, 36 años, 
bachiller, perito mercantil, certificado es-
tudios técnicos, activo, versado negocios, 
dotes organización, francés, inglés, ale-
mán, italiano, perfecto conductor mecá-
nico, ofrécese para gerente, jefe conta-
bilidad, ventas, administrador. Secreta-
rio entidad, particular. Garantías moral, 
económica. Referencias inmejorables. Es-
cribid: Valdemara. Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe III . 11. Teléfono 230OL 
ESTUDIANTE último año ingeniero, serio, 
aceptarla tardes profesor, administrador, 
análogo. Tresa. Apartado 12145. (3) 
CORTADOR sastre, señora, caballero, ofré-
cese a prueba. Teléfono 18935. (2) 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
dad. Metropjlitana. Pi Margall. 9. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe. 14. 
segundo. (3) 
NEJAR moderno, acabado instalar, con 
:00 hembras reproductoras, varias razas, 
viaje imprevisto, véndese. Arturo Soria. 
iOO. Ciudad Lineal. (A) 
lASPASA, vende, instalación sastrería 
v:éntrica, entresuelo. Teléfono 18935. (2) 
. UGE traspasar buen negocio, céntrico, 
por ausencia. Teléfono 11611, informarán. 
' (5) 
.í.i QUERIA caballeros, céntrica, cuatro 
sillones, en principal. Escribid: DEBATE 
45075. (T) 
t ASPAS A SE pequeña imprenta. Razón: 
DEBATE. Lasheras. (7) 
ITEAGA proporciona y traspasa r^pi-
,i:nente. Hortaleza, 22, segundo. (3) 
"KASPASO tienda calle Alcalá, con vi-
vienda, lujosameaU decorada. Teléfono 
Ó139L 
CENTRICO: Buena taberna, restaurant 
bar, lechería, económica. Razón: Barce 
lona, 12. Vinos. (V) 
CDO habitación confort, señora, señorl.ta. 
Ferraz, 61. (A) 
'ARTICULAR, pensión a matrimonio, ca-
ballero posición, máximo confort. Sala-
manca. Teléfono 57798. (A) 
ESQUINA Peligros, particular, cede habi-
tación, máximo Confort. Teléfono 21743. 
(A) 
FAMILIA distinguida cede persona muy 
respetable lujoso gabinete, alcoba, sin. 
baño, céntrico. Razón: Arenal. 19. Estan-
co. (A) 
CEDO gabinete en familia a señorita o 
matrimonio, con pensión. Hortaleza, 56. 
tercero. (V) 
TRASPASO portal junto Sol. Cruz. 30. 
principal. (V) 
LOCAL dos huecos, esquina Sol, acredita-
da mercería calle Atocha, local Red San 
Luis, bar junto Sol. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 
C A L L E Toledo, esquina plaza Mayor, es-
pléndido local cualquier precio. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
ULTRAMARINOS y bodega, instalación 
moderna, con vivienda, calefacción, ba-
ño. Informarán: Linneo, 18, tercero D. 
(V) 
FRUTERIA, mucha venta, bonita vivien-
da, baratísima. Internacional. Príncipe, 
1. (V) 
CONOCIDISIMO café, céntrico, reducidísi-
mo precio, facilidades. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
PELUQUERIA señoras. Salón belleza. Ca-
binas individuales. Moderna instalación. 
Escribid: DEBATE número 45143. (T) 
FARMACIA interesa adquirir en traspaso, 
acreditada, en Madrid. Dirigirse a: So-
brino. Hotel Nervlón. Madrid. (T) 
TRASPASO hermoso despacho de cafés, 
sitio primer orden. Cruz, 30, prlnclpai. (7) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
Instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
; MADRES! Zapato caucho-cuero Garay. 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, co 
modo. 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pi Margall. (16; 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo. 26. principal. (3) 
PINTOR empapela habitaciones. 15 pose-
tas, papel. Teléfono 47420. (6) 
CERTIFICADOS penales urgentes, presen-
tamos documentaciones. Tirso Benito. 
Gestor Administrativo. Montera, 26. Ma 
drid. (A) 
ZURCIDORA, tejedora económica; vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda Es-
paña. (V) 
CABALLldiROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (TJ 
COIFFEUR diplomé París, dames, mes-
sieurs, domicile. Telefono 57733. (5) 
CINES Pathé Baby. Alquiler de películas. 
Malasaña. 19, primero. 47420. (5; 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño todos los bolsi-
llos. Principe, 1 (fábrica). (3) 
SOMBREROS señora, 5 pesetas; cascos, 
1,50. Mariana Pineda, 14. Castillo. (2) 
CON señora, señorita disponga 15.000 pe-
setas, gestionaría colaboración para ne-
gocio técnico sin competencia, preferible 
nociones corte. Hago demostraciones. Ca-
pital administrado interesada. Escribid: 
Bengoechea. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
ILVRNIZADOR, trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42163. (3) 
INFORMACIONES reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
EMBARAZO, flujo, menstruación. Jacome-
trezo, 61. Consulta, mañanas, económicas. 
(2) 
INYECCIONES a domicilio económicas. 
Avisos: Jacometrezo, 61. Clínica. (2) 
MAQUINA Singer. secreter, seminueva, 
vendo. No negociante. Caballero Gracia, 
8. portería. (2, 
¿QUIEREN limpiar buhardillas? Compro 
todo contenido. Teléfono 2605S. (2) 
DESEARIA relacionarme con persona co-
nocedora de capitalistas, para desarrollar 
importante concesión. Por escrito: Señor 
Atares. Cervantes, 2. (3) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, Tienda. (T) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
DESEO saber dirección Victorina Pasero 
Pardo; agradezco informes. Atocha, 123. 
Paulino Fernández. (E) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural, estilo cubano to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios .calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
POR 25 pesetas tendrá contenida su her-
nia con el aparato Crespo. Ortopédico 
del Instituto Rubio. San Joaquín. 10. Ma-
drid. (22) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Monlmesa. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. 
V E N T A * 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25: d') 
TORNOS cilindricos, taladros teplilo tu-
píes, sierras, regruesadoras ocasión b 
plazos. Móstoles. Cabestreros, & (20; 
.CAMAS cromadas, ¿ouirnlei acero . ictorla. 
Torrijos. 2. Casa las camas. w 
VALERIAS Ferreres. Echegaray,. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos.; EjX-
poslcloties permanentes. ( ^ 
.)I.IJO.S, lonas, saquerío. Imperial, 6. le-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
.-..MON1UMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
IANOS, autopíanos, seminuevos, desdo 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
leo, 1. O) 
AMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
kAfAb i —v. . a'jihiefB] en fábncu desde 
20 pcei.as ;aei Calvo, 4. ..121) 
PÍANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. , (10) 
. .. AiuCEBADES, cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
i tes, 10. (21) 
I ' IELES a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
BURLETES Invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
PIANOS, autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casu Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
ASAS modernas, bien situadas, Madrid; 
.incas recreo sierra Córdoba, inmejora-
ble salud. López. Velázquez, 128, entre-
suelo. (3) 
;.LON con ruedas, seminuevo, propio in-
válidos. Teléfono 278J)2. - (T) 
TERAS, terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felplllas para portales. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
.'.LMACEN de las mesas camillas las más 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
11. (V) 
TUBOS, vigas, . chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, 3. 
(7) 
ARAÑAS, lámparas, vitrina, tresillo dora-
do, cómoda imperio, tapiz nudo, artículos 
regalo. Serrano, 49. Cristalería. (5) 
FAMILIA extranjera, ausencia, rápldamen. 
te vende muebles todo piso, buen despa-
cho, arañas, alfombras, magníficos cua-
dros, caja caudales. Electro Lux. Arrie-
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 
i*ARTICULAR vendo salón y coche ameri-
cano cuatro plazas, baratísimos. Fran-
cisco Giner, 11, bajo Izquierda. (6) 
PARTICULAR vende armarios, espejos y 
otros enseres. Principe. 9 moderno. (A) 
MUÑECA, maniquí, guapa, económica, vén-
dese. Atocha, 53, primero. (2) 
TRAJES, gabanes, seminuevos, caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. (3) 
ARMONIUM 6 registros, transpositor, 6 
octavas, 500; piano, 25Q. Jacinto Bena-
vente, 2 (Puente Toledo). (5) 
VENDO cama isabellna. antigua, de oca-
sión. Claudio Coello, 22. Ebanistería. (T) 
SE venden estufas. Abascal, 15. Piso 13 
duros. Abascal, 15. (T) 
CONEJOS Chinchilla e incubadora, vendo. 
C. Berges. Plasencia (Cáceres). (T) 
LIQUIDO muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijos. 
60, hotel. (8) 
MQUIDACIQN de gramófonos de todas 
marcas, dé viaje y ortofónicos. Legani-
tos, L (20) 
-BISCOS desde 0,50; gramófonos baratísi-
mos. San Bernardo, 29. (5) 
LiTERAS. tapices, terciopelos, bafátisl-
mos, felplllas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (5) 
.TERAS, tapices coco, terciopelo, llmpia-
oarros. Inmenso surtido. Muy barato. 
L'CZ. 18. Teléfono 25646. (10) 
TERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratl-
.iimos. Mas. Santa Engracia. 61. Teléfo-
no 4097C. (3) 
JASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir» to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
JOBNO cilindrico, metro y medio, cuatro 
máquinas taladrar, serrucho, esmeril. 
Olivar, 50. Brlz. (16) 
TUPI, regruesadora. Universal, combina-
da, sierra cinta Gullllet, circular, esco-
plo, afilar. Olivar, 50. Brlz. (16) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
T A L L E R completo de orfebrería y troque-
lería. Norte, 10. (8) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. La Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
.¿GISTRABOUA National vendo barata, 
óeminueva. Castañeda. Carrera San Je-
rónimo, 35. (T) 
.. JMBREROS señora, 5 pesetas; cascos, 
1,50; liquidación por traslado. Mariana 
Pineda, 14. (2) 
í.VTIAGO López. Venta, liquidación antl-
¿jiledades, cuadros, bargueños, tapices, re. 
.ojes ingleses, bordados japoneses únicos, 
pianola 170 rollos, hermoso Cristo marfil, 
curiosidades imposible enumerar. Urgente 
.raspase por reducirse a su casa central, 
u.eganitos, 36, donde tiene últimas nove-
dades en comedores, despachos y toda 
ciase muebles. Liquidación y traspaso en 
Carrera San Jerónimo, 38, (10) 
v;OLEGIOS, internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23) 
TINTO fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
BARATISIMO hotel. General Porlic-r. 69. 
Todo confort, garage, facilidades. Telé-
fono 22533: de 2 a 4. (U) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (6) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
MAQUINAS Electrolux encerar y aspirar, 
completamente nuevas, vendo precio ver-
dadera ocasión. Escriban: DEBATE nú-
mero 45.142. (T) 
VENDO perritos fox. pelo duro. Villalar, 
4, portería. (T) 
VENDO cuatro grabados, cuadros. Liber-
tad, 16, principal derecha. (T) 
V I E N A 
PAN Viena integral. V;ena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarra', 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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LOS JOVENES Y LA POLITICA 
Se pretende, a derecha e izquierda, la renovación nacional 
por medios revolucionarios. L a acción política inmediata de 
los jóvenes es impotente para resolver el problema funda-
mental de la sociedad. Los deberes religiosos y patrióticos 
mandan a los jóvenes católicos que se aparten de las luchas 
violentas. Su tarea es tá aparte y por encima de la política 
r rta del Consiliario general y del presidente de la Juventud Ca-
lcica Francesa a todos los Consiliarios y presidentes diocesanos 
Firmada por el consiliario general de 
la Juventud Católica Francesa y por el 
presidente general de la misma, seño-
res Lalande y Debray, se ha hecho pú-
blica una carta dirigida a todos los 
consiliarios y presidentes diocesanos. 
El tema de la carta es "los deberes cí-
vicos de los jóvenes" y el texto el que 
reproducimos a continuación: 
Señor consiliario; querido presidente 
y amigo: E l 3 de marzo último dirigi-
mos a usted una carta para precisar 
la actitud de la Juventud Católica Fran-
cesa con respecto a los movimientos 
políticos, hacia los cuales los trágicos 
acontecimientos de entonces podían im-
pulsar a algunos de nuestros miembros. 
Después hemos podido comprobar nu-
merosos esfuerzos de reclutamiento de 
la juventud para movimientos políti-
cos. ¿A qué tienden éstos? Muchos, a 
derecha y a izquierda, conscientes del 
desorden actual, buscan las causas me-
nos lejos que nosotros y proponen re-
medios inmediatos; pero incompletos y 
peligrosos. No esperan la renovación 
del país más que por medio de un cam-
bio radical, es decir, revolucionario, de 
las instituciones y del personal políti-
co y por esto se aprestan, llegado el 
caso, a salir a la calle. 
Nosotros también nos indignamos an-
te el debilitamiento del sentido moral 
más elemental; pero nuestra cualidad 
de cristianos nos hace aborrecer los 
odios inexpiables que la constitución de 
"frentes" amenaza con hacer surgir en-
tre hermanos. Además, tememos los pe-
ligros muy graves de guerra civil que 
lleva consigo la constitución de movi-
mientos armados y prestos a la lucha. 
dose de las luchas políticas violentas, 
continúen en nuestras filas la tarea de 
conquista cristiana y de educación so 
cial tradicional en la Juventud Cat^li 
ca Francesa. El reproche, sin embargo, 
se nos ha dirigido y se nos dirigirá to-
davía, pero no debe, en ningún momen 
to, turbar nuestra conciencia. 
No podemos, por consiguiente, admi 
tir, cualquiera que sea la urgencia que 
se invoque, que se nos , diga a los jó 
venes que tenemos obligación de esco 
ger entre formaciones políticas adver 
sas. Nuestra tarea, proseguida aparte y 
por encima de esas formaciones, no 
puede interrumpirse Sólo su cumpli-
miento podrá permitir que se resuelva 
verdaderamente la presente crisis so-
cial y se devuelva al país un equilibrio 
nuevo, si nos ocurriese la desgracia de 
que no se pudieran evitar convulsiones 
violentas. Si existe un espíritu público 
vigoroso y sano, factor esencial del or-
den social, todo régimen político tendrá 
que tenerlo en cuenta, y será, particu 
larmente, la verdadera garantía de las 
libertades religiosas, siempre amenaza-
das por la concepción totalitaria de los 
Estados modernos. 
Ideal de conquista cristia-
LOS QUE AHUECARON EL AU, K - H I T O 
(Becqueriana) 
L A F U E R Z A M O R A L 
"Volverán las oscuras golondrinas 
de mandil, los escaños a ocupar..." 
na y colaboración social 
En la escuela de la JuVentud Católi-
ca Francesa, los jóvenes, seducidos por 
nuestro ideal de conquista cristiana y 
de colaboración social, adquieren dia-
riamente el sentido de una autoridad a 
la que se quiere para el bien común y 
se respeta aun cuando se la critique. 
Esos jóvenes desarrollan en sí mismos 
Lucha de clases no el sentid0 de las responsabilidades y la 
pasión de servir, y sienten la necesidad 
de una probidad Intelectual, cuidadosa 
de las realidades y enemiga de toda 
demagogia. 
A las generaciones de jóvenes corres-
ponde devolver a la vida pública fran-
cesa esas cualidades que le faltan. 
Cuando llegue su hora, los jóvenes abor-
darán las tareas propiamente políticas 
(cuando es preciso porque es preciso, 
ha dicho Su Santidad Pío XI) , y lle-
varán consigo no el espíritu de violen-
cia, sino la caridad de Cristo. 
Esta carta no es más que un bosque-
jo rápido de lo que creemos que son 
deberes políticos de los jóvenes. La im-
portancia del tema ha movido a nuestro 
Comité general a ponerlo en el orden 
del día del próximo Consejo federal. 
Nuestros dirigentes podrán así precisar 
en común las tareas educativas que in-
cumben a la Juventud Católica Francesa 
y a sus movimientos especializados. 
Termina la carta con unas instruc 
clones preparatorias del Consejo. 
Î as enseñanzas de la Iglesia subor-
dinan a varias condiciones el recurso 
a la fuerza. Es necesario, principalmen-
te, que se haya perdido toda esperan-
za de restaurar el orden social por me-
dios legales y pacíficos, por graves que 
sean los acontecimientos y los escán-
dalos recientes. ¿Y se puede decir que 
el Estado, tal como está actualmente 
constituido, es, definitivamente, incapaz 
de ejercer sus funciones, legitimando 
así que los ciudadanos se atribuyen el 
derecho de asegurar el orden público 
por los medios que mejor les parez-
can? 
Como dirigentes de la Juventud Ca-
tólica Francesa, nos preguntamos esto, 
con tanta más angustia cuando que una 
oposición violenta de clases en el te-
rreno político amenazaría con levantar, 
unos contra otros, a los jóvenes de los 
diversos medios sociales que la Juven-
tud Católica atrae a la fe cristiana por 
la acción conquistadora de sus movi-
mientos especializados, uniéndolos en 
un esfuerzo constante de colaboración. • 
Quien sienta la atracción 
política que se vaya 
Puede haber jóvenes a los que atrai-
gan imperiosamente las luchas de los 
partidos. Nosotros nos inclinamos an-
te lo que ellos consideren como un lla-
mamiento de su conciencia; pero si la 
Juventud Católica Francesa tuviera que 
verse comprometida por estas nuevas 
actividades, esos jóvenes no podrían 
permanecer en sus filas. 
Debemos, por otra parte, insistir pa-
ra que no se decidan sino después de 
haber reflexionado, sin perder de vista 
que la sobrexcitación actual de las pa-
siones puede extraviar su juicio. 
Que sepan y recuerden siempre que, 
aun en el caso de que la necesidad de 
su acción i ílitica inmediata debiera sei 
confirmada por los hechos, resultaría, 
de todas maneras, impotente para re-
solver el problema que domina todos los 
demás: sería insuficiente para asegurar 
aquella reeducación de las conciencias 
que la «Quadrageslmo Armo» nos in 
dica como el objeto más urgente de 
nuestros esfuerzos. 
Tarea religiosa y patriótica 
Esta reforma moral no es solamente 
obra religiosa, es también el factor más 
seguro de renacimiento nacional. Nin-
gún desfallecimiento del espíritu pa 
trióUco, ningún abandono de los debe-
res civicoa pueden ser, por lo tanto, re 
prochados a los jóvenes que, apartán-
Racismo y agua oxigenada 
STUTTGART, 14.—El doctor Staeh-
le, en un discurso dirigido a la Unión 
Nacional de Maestros, ha insistido en 
que el color rubio no quería decir que 
la persona era de pura raza germáni-
ca, y que bajo «una piel oscura» podía 
muy bien encontrarse un alma heroi-
ca. Hacía estas advertencias, dijo, por-
que los esfuerzos para limpiar al país 
de todos los rastros de sangre extran-
jera estaban llevando a las gentes a 
extremos perjudiciales y hasta ridícu-
los, e incluso al «materialismo de la ra-
Cartas filológicas 
Señor Maestro nacional: Usted me 
es testigo de que estas cartas llevan 
ocho meses de retraso. Su pregunta tie-
ne fecha de 15 de marzo. Mis ocupa-
ciones y el diablo, que todo lo añas-
ca, tienen la culpa. Al fln respondo a 
su consulta, y de prisa. Me escribía us 
ted: 
"Necesito hacer un trabajo sobre 
"Estudio completo del dialecto leonés 
y su folk-lore". ¿Seria usted tan ama-
ble que me indicase obra u obras es-
critas sobre esto, y, en caso afirmati-
vo, dónde poder encontrarlas?" 
SI, hombre; y hágalo usted pronto, 
no sea que venga otra salvajada socia-
lista, y no quede ni rabo de León, cuan 
to más de su dialecto. 
Lingüísticamente, los dos estudios 
fundamentales son los de Menéndez Pi 
dal, en la "Revista de Archivos" (1906), 
y Staaff, "L'ancien dialecto léonais" 
Í1907). Posteriormente se han publica 
do otros trabajos parciales de consulta 
Indispensable. Todos ellos se citan y co 
mentan en el tomo especial de "España' 
de la Enciclopedia Espasa, capítulo 
"Dialectos", debido a una firma auto 
rizadísima. En ese mismo volumen se 
recoge lo esencial del folk-lore leonés, 
si bien debe completarse la informa-
ción con los datos bibliográficos reuní 
dos en el libro de López Chavarri "Mú 
sica popular española" (Editorial "La 
bor"). Que yo sepa. 
M. HERRERO-GABOIA 
Dos bombas en La Habana 
LA HABANA, 14.—Ayer estalló una 
bomba ante el edificio Casa Grande. 
Otro artefacto hizo explosión en la 
puerta del domicilio de un alto funcio-
nario del departamento de Obras pú-
blicas. 
Ambas explosiones produjeron daños, 
pero no víctimas. 
za», llamando así a fiarse exclusiva-
mente de los signos exteriores. La ma-
nía rubia, dijo, os lleva a gastar ríos 
de agua oxigenada. 
Cuenta Alarcón en su obra acerca de 
la guerra de Africa, que en 1860 los mo-
ros decían que los franceses pegaban, 
que los ingleses pagaban y que los es-
pañoles ni pagábamos ni pegábamos. 
Los hechos, ¡ay!, están probando que 
hoy, como ayer, ni sabemos pegar ni pa-
gar. Fortuna de Dios que la Providencia 
antaño y hogaño siempre estuvo al qui-
te. ¡De no ser así!... Pero tanto va el 
cantarito a la fuente... "Ayúdate y te 
ayudaré." Vamos, pues, a ayudarnos un 
poquito para que la Providencia no nos 
vuelva la espalda. 
Después del palo que nos han dado en 
la cabeza hemos caído en la cuenta de 
que, como los hombres no somos buenos, 
el Ejército es necesario y la Guardia 
civil también y que cuanto mejor do-
tados estén uno y otra, tanto mejor será 
para la tranquilidad de España. 
Más vale tarde que nunca y nunca es 
tarde si la dicha es buena, diría Sancho, 
amigo de refranes... Y estamos dispues-
tos a muchas cosas. Como habréis leído: 
a dotar a los puestos de los guardias 
de más hombres y de mejor material, a 
crear una división motorizada y a res-
tablecer los Tribunales de honor. ¡Bien! 
¡Muy bien! "¡Plaudite cives!" De todos 
esos propósitos el más digno de aplauso, 
el más eficaz y el más barato es el re-
lativo a dar nueva vida a dichos Tribu-
nales, los cuales podrán sanear las filas 
del Ejército... Ya os conté lo que hicie-
ron los alemanes en 1806. El Ejército 
estaba podrido y así ocurrió el desastre 
de Jena; los Tribunales de honor sanea-
ron el Chi^gjkde oñciales, y merced a 
ese saneamftmto, bien pronto los derro-
tados se sacaron la espina de la derro-
ta. Por instinto de conservación los ofi-
ciales españoles deben desear que esos 
Tribunales se restablezcan y sirvan para 
una selección verdad. Le va en ello la 
vida al Ejército español y aún a España. 
Cuanto más rígidos sean esos Tribuna-
les, tanto más aumentará la fuerza mo-
ral del elemento armado y sin ella poco 
valen fusiles, cañones y camiones blin-
dados. 
El maqumismo creían los economistas 
del pasado siglo que iba a convertir al 
mundo entero en un Paraíso. Como las 
V 
DURANTE TODA LA 
EPOCA DEL 
E m b a r a z o 
Y LUEGO DURANTE 
TODO E L PERIODO 
DE LA 
L a c t a n c i a 
T o m e 
VENTA EN FARMACIAS 
VERA SUS EFECTOS A 
DE SU BEBE. 
Y DESPUES DIREC-
TAMENTE LOS NI-
ÑOS A PARTIR DE 
L A EDAD DE DOS A 
TRES AÑOS 
TRAVES DE LA CARA 
T E C E L T E C E L 
CREA UNA NUEVA RAZA 
DE BEBES: 
E L DELICIOSO JARABE QUE AU-
MENTA CIEN POR CIEN E L PO-
DER NUTRITIVO DE LA L E C H E 
MATERNA 
S A N O S , R O B U S T O S 
y S O N R I E N T E S 
T E C E L E L SUPREMO ANTIRRAQUmCO Y ANTIESCROFULOSO 
M A D R E S Ayudad a T E C E L a hacer una nueva generación de B E B E S ESPAÑOLES T o m a d T E C E L 
máquinas aumentarían la producción y 
disminuirían las horas de trabajo, todo 
sería alabar a Dios. ¡Y el maqumismo 
ha traído el inñerno en que vivimos y 
probado que los economistas y sociólo-
gos, entre ellos Carlos Marx, no veían 
más allá de sus narices! El maquinismo 
bélico que es necesario, sin duda algu-
na, no es suficiente... De poco o de nada 
sirve la máquina si el espíritu del hom-
bre no la anima. En la Roma de la de-
cadencia las máquinas abundan en las 
legiones y... Roma desaparece. Muchas 
máquinas guerreras tenían los revolu-
cionarios españoles y ¡a la vista están 
los resultados! Les faltaba espíritu; les 
faltaba fuerza moral. ¡Si probáramos 
nosotros a cuidar de la que tenemos y a 
acrecentarla constantemente! Ya hace 
muchos años (en 1917). en estas mis-
mas columnas traté ese tema al hablar 
ele organización militar diciendo que los 
soldados tenían que hacerlos las madres, 
los maestros, los curas y el sargento de 
la Guardia civil, enseñándoles a tirar. 
¡Como si cantara! Miento. Me escucha-
ron en la acera de enfrente y en las es-
cuelas y en los hogares se hacen solda-
dos, pero bolcheviques. Lo siento por Es-
paña. ¡Por mi! Con más razón que la 
favorita del Monarca francés puedo de-
cir: "¡Esto ya durará tanto como yo!" 
Lejos de hacer Ejército, lo hemos des-
hecho en mudhas ocasiones, pagando 
mal (las recompensas injustas dieron 
nacimiento a las Juntas de Defensa) y 
no pegando a tiempo, castigando res-
ponsabilidades. ¡Como habíamos mata-
do a Fuenteovejuna «todos a una»! 
Me da el corazón que los moros de 
1860 podrían hoy repetir con acierto su 
ingeniosa frase: «Asi, no pegando ni pa-
gando, lejos de crear fuerza moral, lo 
que se logra es pulverizar la que existe. 
Con tres pes decían en otros tiempos 
que se gobernaba al Ejército: «pan, 
prest y palo». No de otro modo se go-
bierna a los pueblos, y como los palos 
no se pueden dar bien y a tiempo, si 
los Ejércitos no están bien organiza-
dos, vean los gobernantes el modo de 
no perder el suyo en discusiones bi-
zantinas, dedicando por lo pronto toda 
su actividad y toda su inteligencia Í 
saneai y vigorizar la viguería de la ca 
sa, que es el Ejército, no sea el diablo 
que se nos venga a tierra. Y si quie 
ren creer a este viejo soldado, que si 
no sabe algo de su oficio, merecida se 
tiene una buena albarda, manden en-
horamala a los estrategas que les ha 
bien de lo que se hace en tales y cuá 
les naciones... Aquí, lo que hace falta 
es un traje a la medida de España, co 
sa más fácil de enjaretar de lo que pa-
rece, habida cuenta que un indocumen' 
tado como Napoleón, dijo, y es cierto, 
que el arte militar es sencillo. Lo han 
hecho difícil los pedantes que no es-
casean. 
«Para lo que yo le quiero tanta fi-
losofía sabe y más que Aristóteles», di-
ce en el «Quijote» una viuda a quien 
le reprochan que se haya casado con 
un zafio, pero rollizo. Para la misión 
que el Ejército español tiene hoy que 
realizar, y aun para la que mañana (no 
lo quiera Dios) tenga que cumplir, lo 
que necesita, ante todo y sobre todo, 
son soldados y oficiales rollizos de al-
ma. No está mal lo de motorizar una 
división, si no se olvida que España es 
un país eminentemente montañoso (¡mo-
delos exóticos, no!); pero mejor estará 
aún motorizar los espíritus... 
Armando GUERRA 
Notas del W 
LOS cómplices de la reVftI lo tanto, los i m p u S ^ S 
centrado una puerta de eso ^ 
consiste en aparentar que ^ 
por debidamente enterados ? ** 
do en Asturias hasta qUe e 10 o 
allí una Comisión parlamen?.0 
De lo contrario estamos 
& Ye Ú 
vivir a oscuras y a desconoceM^ 
sobre la revolución de octuí 
Recusan toda clase de test• 
hablados, los escritos los ^túf*-
gan los destrozos e ignorir^**-
Sólo una Comisión parlam ^ 
rá posible el conocimiento dT?1**! 
Cierto es que varias docen» 
tados. delegados de diversos 6 
todos los asturianos, bien i 
han dicho lo que allí ha ociÜÍÜP 
los cómplices e impunistas lo, 
por apasionados. 
Hace falta—insisten—la QQ i 
lamentaría. ^ 
Y no una Comisión cualquî  
una que esté compuesta de * 
qua, al regresar, afirmen que d 
rrido en Asturias son culpables i 
día civil, el Ejército y io3 m ^ 
nados. ^ I 
Aquel día se habrá sabido toda 
dad sobre Asturias, y los peri5d¡ ' 
ahora piden la Comisión, comeS'l 
gran campaña, PVÍPHOTIH» _ 
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BUCAREST, 14.—Con motivo del re-
greso del Rey Carol a esta capital, des-
de su residencia veraniega de Sinaia, 
para asistir a la apertura del parlamen-
to, que se celebrará mañana, la Poli-
cía ha efectuado numerosas detencio-
nes, al objeto de poner a buen recaudo 
a los indeseables. Se investigarán los 
antecedentes de cuantas personas han 
sido halladas sin pasaporte o documen-
tos de identificación.—Associated Press. 
ALAS.—Empresa anunciador. 
Indicios de petróleo cerca 
de Río de Oro 
AGADIR, 14. — En las regiones del 
Sur de Marruecos, cerca de Río de Oro, 
se han hallado indicios de la existen-
cia de yacimientos petrolíferos. 
Las autoridades han procedido a de-
signar una Comisión de técnicos, que 
estará encargada de proceder a los son-
deos convenientes. 
UN gestor municipal se asomó. grupo éscolar y descubrió esh 
vedad vieja de cerca de tres aftc 
presidía las aulas el retrato de 
Iglesias, y que el maestro se dediMCl 
corruptor de las inteligencias de?1 
ños, cuya educación se le había 
do, haciendo de ellos futuros p 
rojos. 
E l gestor puede avériguar todavi» 
cosas: por ejemplo, si es verdad 
borit despacha a diario desde la 
ca Socialista" con el negociado 
señanza del Ayuntamiento, donde oí 
como si continuara desempeñando 
go de delegado de Enseñanza. 
Si en muchos grupos escolares ti 
en las bibliotecas obras de proi 
revolucionaria, qué editorial 
en qué condiciones. 
Y puesto que se quiere apartir 
razón el nombre de Pablo Igleiiii 
sembrador de odio, de las escuela* 
hay que olvidar que un grupo 
lleva, inmerecidamente, BU nombre, 
tras tantos españoles esclarecidos 
relegados al olvido. 
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A revolución prevista y anunciadi listinto a co 
•L* "Algunos pensarán que esta taco céntim 
atravesando horas muy negras pan otal de estí 
régimen republicano en España. Yo locumento q 
go: "Sí, muy negras; pero aun ¡wei n ^ 
ser más negras. Más aún: lo vani» ,jobaj sobre 
"Hemos de pasar por otra hora mis 'uüo de la 
fícil. Os parecerá increíble, pero tal . 
habéis de ver. Y para esa hora es CM 
do los que estén a la cabeza del pírt 
y tengan la responsabilidad de vud 
confianza, tendrán el derecho-quifciBe ingresos, 
be si la obligación—de decir a cads ito a la niv 
publicano: "Ha llegado la hora del La parte 
mostrar hasta dónde llega tu sacrú lecomiéndlis 
por la República." Y ¡ay del que eaí ^ con el 
ees no responda a este lamamM uoye^ R( 
Porque a nosotros, los directores * M ^ . ^ -
política, dentro de nuestro partida 
se nos podrá pedir milagros, ni que a miln^ 
lademos de sitio las montañas. Sois» IW». No 
otros la masa republicana puest» ííxime cuar 
pie, la que tiene que arrancar la Rfl » serán cor 
blica de donde está. Y esto se pû l nencia, se p 
cer con la simple emisión de un ontrapartidf 
electoral o con el sacrificio de la m llmbÍ0| afec1 
vida-" Â nteMl Talesson (Discurso de Azaña en Alicante.« ^ ^ 
mayo de 1934.) ^ m ordenaci 
to» P&ra la 
B B • ' * ladera co: 
Ultimas novedades. "Peletería 3^ 
lia". Florida, 3. Teléfono SOWÍ-
• B K B H 8 B i » 
•iiiiiHiiiiniiiiniiiiiiinniiniiii 
EJECUTAN ft UNJEO EN U 
LONDRES, 14.—Esta roa*f pg-i 
do ejecutado en la prisión ae 
lie, el asesino Stockwell, de -
ve años de edad. tí 
Stockwell fué condenado red 
te a la última pena, por J 
nado al dueño de un cinema 
el que prestaba sus servicios-
VIS 
^SION DE 
C 0 I 
tici 
Folletín de E L DEBATE 43) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Mientras hablaba, César, el fiel criado, se apresuró a 
franquear la verja, y en seguida a abrir la puerta 
del "garage". Atento a la maniobra^ el señor Bauduen 
no respondió, lo que indujo al sirviente a insistir: 
—¿Ningún accidente en el camino?... ¿La señorita 
ha llegado a la estación a tiempo de subir al tren 
de París?... Entonces todo se reduce a un pequeño re-
traso. Más vale asi. 
Pascual salió, por fin, de su mutismo. 
—Exactamente—di. o- , un pequeño retraso, porque 
no siempre se puede llevar el coche a ochenta kilóme-
tros por hora. Nada anormal me ha acontecido ni a la 
Ida ni al regreso. 
—En ese caso, voy a llegarme de una carrera a Los 
Madroñales para tranquilizar a aquella gente. 
—¿Pues qué temían para sentirse tan Inquietos? 
Tanto como temer..., no había motivos, en reali-
dad. Lo cierto es que lo han estado esperando a usted 
para cenar hasta las ocho; luego, en vista de que no 
llegaba usted, decidieron sentarse a la mesa. 
Pascual experimentó un sobresalto. 
¿Pues qué hora es, César?. 
—Hace un rato dieron las diez, señor. Y como sa-
lieran ustedes a las cinco de la tarde..., el tiempo se ha 
hecho demasiado largo. Teodora le ha preparado un 
refrigerio... 
E l señor Bauduen entró en la casa. ¿Cuánto tiempo 
había permanecido en la estación de Cannes, hipnotiza-
do por el desgarrador llamamiento de Martina? ¿De 
modo que este amor prohibido, vedado, este amor que 
él había creído poder ahogar, revivía otra vez con un 
vigor nuevo, como una inconfesable esperanza que 
se fundaba en el sufrimiento de la bien amada? ¡Ah, 
qué débil y cuán humano era su pobre corazón!... 
Pascual encaminóse al taller; allí encontraría el si-
lencio y la soledad que apetecía; quizá, también, el 
sosiego de que tan necesitado estaba su espíritu... Una 
forma clara, una silueta que no tardó en precisarse, 
destacóse en la penumbra y vino hacia él, a su en-
cuentro. 
—¡Lllian!—exclamó el señor Bauduen al reconocer a 
la joven. 
Y, fuertemente contrariado por no verse solo, como 
esperaba, fué a añadir: 
—¿Qué hacía usted aquí, señorita? 
—Pero eso es ridículo, amiga mía; compréndalo. Yo 
tiada ansiedad, que, dulcificando el gesto, preguntó con 
no excesivo enfado: 
—¿Supongo que no me aguardaba usted?... Quiero 
creerlo, al menos. 
Lilian bajó la cabeza para responder humildemente, 
con una absoluta naturalidad: 
—Sí..., lo aguardaba... 
—¡Pero eso es ridículo, amiga mía, compréndalo! Yo 
no me había perdido, ni me había fugado... Debió usted 
quedarse en Los Madroñales en vez de aventurarse 
por unos caminos solitarios y en plena noche; era lo 
más prudente... 
Y como la inglesita no pareciera dispuesta a pedir 
excusas, inquirió con severidad: 
—¿Por qué ha venido usted? 
L a señorita Mansfield levantó los ojos, confusa, y 
mirólo suplicativa, como en solicitud de perdón. 
—Quería arreglar mi equipaje, cerrar mis maletas; 
me marcho mañana, no lo ignora usted... 
—¡Ah! SI, es verdad. Ya no me acordaba... 
Ni un acento de pesar, siquiera por cortesía, puso 
en sus palabras el señor Bauduen; antes por el con-
trario, se advirtió en sus frases una alegría mal disi-
mulada. Iba a realizar su aspiración más querida: es-
tar solo, como lo estuvo antes, como lo estaría en lo 
sucesivo; reponerse de sus pasadas desilusiones, curar-
se tal vez... 
¿Tuvo conciencia de la crueldad de su conducta, o 
fué un sentimiento de gentileza, de cortesanía, lo que 
abrió sus labios? De cualquier modo, el señor Bau-
duen añadió: 
—No tengo necesidad de decirle, miss Lilian, que 
echaré de menos su presencia y que guardaré siempre 
un buen recuerdo de estas semanas que ha querido 
usted consagrarnos. Espero que volveremos a vernos 
en Mians, donde en todo momento será usted recibida 
como merece, con el sincero afecto y la simpatía cor-
dial que ha sabido usted conquistarse entre nosotros. 
-Le doy a usted las más expresivas gracias, mis-
ter Bauduen—respondió la muchacha—; es usted muy 
bueno conmigo. 
La inglesa realizaba visibles esfuerzos sobrehumanos 
para dominar su emoción; aguardó un instante toda-
vía, y, como su interlocutor callaba, en una mudez que 
no parecía propicio a romper, dirigióse hacia la esca-
lera para subir a la habitación en que se alojaba. Pas-
cual tuvo vergüenza, una gran vergüenza, de su egoís-
mo, del que no se hubiera creído capaz. 
—Miss Lilian—la llamó—, apostaría cualquier cosa a 
que no se ha preocupado usted de cenar. 
La señorita Mansfield, que había subido ya algu-
nos peldaños, se volvió. 
•—No demasiado—declaró llena de confusión—. ¡Bah! 
Son preocupaciones que necesitan el incentivo del ham-
bre, y yo no tengo apetito. 
—Venga usted, entonces, y me hará compañía en la 
mesa. 
El señor Bauduen condujo a la joven al taller, donde 
esperaba una cena frugal, dispuesta sobre un velador, 
y llamó a Teodora para que pusiera otro cubierto. Cuan-
do estuvieron instalados, Pascual sirvió a su invitada, 
sirvióse él, y trató de comer. Pero no tenía gana, y be-
bió de un solo trago un vaso de agua. Lilian saboreó 
lentamente, a pequeños sorbos, una taza de té. Cam-
biaron algunas impresiones acerca de la ceremonia 
nupcial celebrada por la mañana, y cayeron muy pron-
to en un profundo silencio, del que ninguno de los dos 
se apercibió, porque cada uno de ellos parecía entre-
gado a sus propios pensamientos. Al cabo de un buen 
rato, el señor Bauduen preguntó, continuando su 
monólogo interior: 
—¿No se ha confiado a usted en estos últimos días? 
Estas confidencias son cosa muy natural entre amigas 
intimas. 
"¡Ya sabía yo—se dijo Lilian con amargura—que era 
en Martina en quien estaba pensando!" 
Luego, en voz alta, respondió la señorita Mansfield: 
—¿Confidencias? Ño; no me ha hecho ninguna. Eran 
tantas las cuestiones que reclamaban su atención y que 
la preocupaban a todas horas... 
El tono de su propia voz, temblorosa y húmeda, la 
sorprendió y la hizo estremecerse. El estremecimiento 
comunicóse a Pascual, para el que no pudieron pasar 
desapercibidas las gruesas lágrimas que se deslizaban 
por las mejillas de la muchacha. Por debajo del vela-
dor, Pascual Bauduen tendióle su mano amistosa, Uéna 
de cordialidad. 
—¿Qué tiene usted esta noche, Lilian?—inquirió afec-
tuoso—. ¿Qué le ocurre? 
—Es..., es... Lo ignoro, o, más exactamente, no acier-
to a expresarlo... Me siento como un pobre perrillo per-
dido, abandonado... 
Bauduen miró con más atención y con alguna: 
curiosidad a su compañera y movió la cabezaen 
—No tiene usted la cara demasiado alegre. 
to—comentó—. ¿ Es algún hondo pesar lo que 
tece de ese modo, Lilian? .-,^1^ 
su asiento, y fué a acodarse en el respaldo 
asalta 
• leva Como la joven no respondiera, Pascual 
lo0 u 
que ocupaba la señorita Mansfield. 2 
—Lilian—le dijo—, ¿no soy yo un P*~-(|j 
un verdadero amigo? ¡Era usted tan ^ P L , _ 
traba tan expansiva cuando llegó a ^ 
dando aquella alegría desbordada, me 
dimiento. 
—¡Oh! Un remordimiento... ¿Cuál? ^ 
—Si, voy a tener que creer que hemos ^ ^ 
los que la hemos hecho desgraciada, lo3 
brádo, involuntariamente, eso sí, su ' ĵoven1 
—¿Desgraciada?—protestó vivamentê  
tai vtf*-' 
sa—. ¡De ningún modo! Puedo asegurarle ^ 
he pasado los más bellos días de toda 
no los volveré a pagar. uéUor*!j|l 
—Entonces—insistió Pascual—, ^Por Jt0 tr i^i 
Lilian Mansfield no respondió en el a ^ 
lágrimas que empañaban sus ojos y fostró' 
las rizadas pestañas antes de deslizarJ.iera í1*? 
y miró en todas direcciones, como si qu ^jro 1 
BU memoria todos los detalles de aque ^ ^ * 
bía llegado a serle familiar. Luego h*talin8 
límpida, semejante a la linfa clara y cr 
ta de un manantial en la roca viva, j v# 
—Lloro—dijo—porque yo hacía aqlJ)noCidft 
conocida, en una ciudad también deS_̂ n ^ 
Mi existencia en Mians ha venido sien^ enCon^J|^^ | 
nueva en un mundo nuevo... Aquí ha ^ ^ ^ 
sol... Yo no conocía el sol, porque nu ^ M 
bello! ™ --«í0, ^ 
El pr 
ojos ¡y no sabía que fuese tan 
yo supiera cómo, se metió en ei 
(Oof 
Pr«cio 
